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BHW1 D~e Bausparkasse, d~e es ~hren Kunden leichter macht 
I 
mH den Extns für 
. Deutschlands . 
illemiRhen Dienst 
'*: .. und für alle, dl~ nach Abschluß Ihres Studiums 
in den Öffentlichen Dienst eintreten. 
Wir haben einen Extra-Tarif mit 
besonders kleinen Spar- und Tilgungs-
raten. Wir haben Zuteilungsbedingun· 
gen, die es sonst nirgendwo· gibt. Wir 
haben seit rund 20 Jahren den Dar· 
Iehenszins von 5% auf 4Y2% gesen~t. 
Ohne ebenfalls die Guthabenzinsen 
von 3% zu mindern. Und wir haben 
·noch ein paar Vorteile zu bieten, die es 
Deutschlands öffentlichem Dienst 
leichter machen, Haus- und Wohnungs-
eigentum zu erwerben und zu ver· 
bessern. Darum fragen Sie nach den 
BHW-Extras. 
BHW die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst Beratungsstelle· 33 8 eh . 325 Hameln • rauns we1g, Kohlmarkt 11 
Fernruf (0531) 44491/ 92 
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.Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
B rück n er, Paul, Dr.-lng. Dr.~lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Calor· 
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
C I a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt· 
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b er g, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun· 
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5830 Wülf· 
rath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., 75 Karlsruhe, Hansjakobstr. 4 
Ge I t man n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., 85 Nürnberg, Hauffstraße 8 
Go u b e a u d. Friedrich, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter I. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, 633 Wetzlar, Burgweg 6 
Grass I , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, Prüfingenieur für 
Baustatik, 2000 Harnburg 11, Hohler Weg 4 
He i m an n • Walter, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., 6229 Georgenborn, Am Forsthaus 5 
He I b e r g • Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstraße 11 
He n s c h e I, Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator CH 8700 Küsnacht/Zürich, Ziirich· 
straße 9 ' 
Höhne • Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor I. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
H 0 ff man nK, Kar! R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
· ari-Kellner-Straße 5 A. 
1
m h 0 f • Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstl'aße 13. 
K 0 e 8 t er • H8ughol, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor i R 532 Bad Godesberg. e r ngstraße 7. · ·• 
L 
6 0 
n h a r d ~~J~tz, Sr-~lng .. f?.r.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv· 
. er ntvers1tat Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
N e u man n St~~~- Dr.-lng. E. h., Dipl.~lng., 81 Garmisch-Partenkirchen, Gsteig· 
P e a r so n , Sir Denning J p D 1 Hobrook, De~by. (Engl;~d).9· E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
P I e tt n e r , Bernhard Dr ~lng E h D 
AG, 852 Erlangen.'Pud,t;str~;~~-· Vorstandsvorsitzender der Siemens 
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Rauch, Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, 495 Minden/Westf., Cecilienstr. 4. 
Re i n h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., 328 Pyrmont, Forst-
weg 31. 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
Rücke I , Ralf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, 683 Bad Homburg, Höllensteinstr. 68 
R ü t s c h i, Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng E. h., 315 Peine, Kastanienallee 29 
Sc h m i t z , Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., 403 Ratingen, Speestraße 72. 
S tiefe I , Eduard-Ludwig, Dr. math., Dr. rer. nat. h. c., Professor, Direktor des Insti-
tuts für Angewandte Mathematik der ETH Zürich, CH 8053 Zürich, Drus-
bergstraße 15 
T r o n n i e r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., 
3400 Göttingen, Kreuzbu rgerstraße 13. 
V o i g t , Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Sonn, 5331 Thomasberg, Ölberg-
straße 45. 
W e b e r, Constantin, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Professor em., 3000 Hannover-Döhren, 
Wiehbergstraße 26c. 
W in n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
Wüsten e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor a. D., 813 Starnberg, Am Ober-
holz 3 
§..@.~nsQ))Veig 
stadt zwischen Harz und Tagung und KongreB. 
Heide: Kultur und Kunst Amt für Wlrtsd\atts-
von Bedeutung, förderung, 
lebensvolle 
Gegenwart! 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu 8raunschweig 
8 a e u m k e r, Adolf, Dr. rer. nat., Ministerialdirigent a. 0., Rittmeister a. D., 532 8onn· 
Bad Godesberg, Europastraße 6/1. 
Be h r , Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
8 e n n e man n, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
Göd er I t z . Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. D .. 
Regierungsbaumelster a. D., 33 Braunschweig, Herzog.-Eiisab.-Straße 25. 
H a r t m an n , Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
He n s c h e I • Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9 
H ö h I . Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Posseht und Co. m. b. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
K a e t her. Wllly, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co .• Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 8raunschweig, 
Leipziger Straße 94. 
K n o s t • Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
La m m e r s , Josef, Dr. jur., Staatsbankpräsident i. R., 3300 8raunschweig, Wenden-
torwall15. 
L e m c k e, Paul. Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messer . Hans. Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I e l n • Erwln, Direktor, 403 Ratingen, Speestraße 70. 
Rehschuh • Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemem 
A. G. a. D., 3300 8raunschwei9, Inselwall 3b. 
Rheinländer Paul Dr-Ing H · · d s 1 . ' · ·• onorarprofessor, Vorsitzender des Vorstande~ er 8 Zgltter AG. I. R., 334 Wolfenbüttel, Wilhelm-Busch-Straße 9. 
R u d o r f' Frltz, Direktor, 4000 Düssetdort, Breite Straße 10/16. 
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Sc h n e i d e r, Frau Jos. A., Optische Werke, 665 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 4. 
Traut s c h, Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W i n t e r , Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 
~hrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
M u 1 t hoff, Robert, Dr. phil., Oberstudiendirektor a. D., 3300 Braunschweig, 
Böcklinstraße 3 
0 eh I er, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
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morläuffig e 91adjrid)t 
:oon bem 
COLLEGIO CAROLINO 
~u ~raunf d)rvei g ~ ejenigrn, we(~e in bm gröffeßm llitld';>änbdn btrllit(fnu~m. bie RJ mit ~inrid)tung gemeinnü~iger 21nftalten, ber ,f.)anblung, ber:üer• 
befferung ber:rtaturaHen, '.Dermeftrung bes ®tnmbts, unb ber 5:anbftaus9altung 
umgeften; bie ftt:b aufmed)anif d)e S\Ünfie fegen; bitaU illafferunb a.U ,S:~nbe,ube~unb 
unter ber ~rben, bas gemeine :Sefie fud)en, mad)en eben einen ( o nncf)ttgen ::S::ftet{ bes 
gemeinen lliefens, als i:>ie ®eleftrttn, aus. llnb bennoch fta~ man bel) allm 11~· 
tofien, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ufen unb 21cabemttn l]erwanb ftat, fur 
biefe bisfttr fo wenig, unb, oft gar nid)t geforget. . • . • . . . . • · · • · • · • 
lliie 'Vielllrfad)e qa&en mir beswegen nid)t, uns g(ücf[id) ~u fcf)ä~en, baß 
unf ers®näbigfien S)er~ogs ~ urd)L nacf) :Dero unermübeten 5:anbes,:ßäterlid)en 
'.Dorforge uttb weifefirn ~inftd)t, aud) in biefem wid)tigen ®tücfe auf eine 'Der• 
befferunggtbencten, unb aus eigener ftöcf)fierQ>ewegniß baau ben®runb ftabett legen 
wollen, l]on beffett~ntwurfwir in biefen .Q)lättern mit'.Dtrgnügm TI'acf)ricf)t geben. 
S)öd)jlgebad)te @Se. ~urd)l. qaben nemfid) in .Q)raunfd)weig ein neues 
~ollegium gefiiftef, worin nid)f allein biejettigen, bie mit iftrer ®eleftrfamteit 
bemnecf)fi bem '.Daterlanbe bienen wollen, alle möglid)e ~n(eitung finben werben; 
fonbcrn Wo aud) bie, fo ben TI'aftmtn ber ®eltftrten nid)t füftren wollen, bie be(lt 
@etegenfteif ftaben, iqre'.Dernunft unb ®itfen ~u beffern, unb 3u benen befonberen 
®tänben, weld)en fit fid) gewibmet ftaben, ftcf) l]or3u&miten. • • • . . . • • · 
:Dem Profeffori btt :ffiatqematifcf)en ;n:)iffenfcf)aften wirb es an feinem 
aucf) ber fo(lbarfien ::Snfirumente fel)len, bienötftigen '.Derfucf)e in allen ::S::l)tilen, bie 
er aU lefen ftat, anöufiellttt. ,f.litrWirl.HI)ieberum bie :Jn'ed)anic einer btrWid)tigfien 
'.Dor'roürffe fel)n; baneben werben aber aud) biejenigen, bie ftcf) in ber 9ö9ern 
~ed)en:S'tunjl unb benübrigen practifcf)en ~{feilen btr Mathefeos, im öelb: 
meffen, u~b in ben beibtn ~rftn btr ~au·S'tun~ fürnemiid) üben wollen, alle 
@elegenftett ba~u pnben .• ~ogegen bit.wieberum, bitfeine ®tltgrnfteit bisqer gt• 
9abt ftab~n, fid) ttn~ grunbbd)t ~{)tone barin 3u erwerben, iftren ~nbbwecf ftier 
aud) err.rtcf)en, unb tqrr ~.rtäntni.ß, bit fie burd) bit ~rfaqrung gtlernef, burcf) bie 
allgememen ~egeln fo tltt{ gewtffer unb 'l;)ollfommener mad)en fönntn. 
llebri~ene barf ~an biefes nocf) ~u'Vedäffis 'Verftcf)ern, baß, wie bes J)er~oge ~ur~ I. bte trj1e ~tnttcf)tung biefes ~ollegii :Dero ,f.lulbreid)jlen gan~ befonbern ~ttmfton. gewürbi_?.t; ,f.löcf)figebad)te ®e. ~urd)l. mit ebtn fo tJieler ®nabe 
aucf) unmtffetbar fur bte ~rftaltung unb fernere '.Derbefferung unb c.nergrö«erung 
beffelben forgen werben. II' 
~raunfcf)weig ben 17. ~pril 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Fri d ld1 Wilh 1 dotierten Sd1rllt über Zweck und Ziele des e r • dem JCerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
aus weld1em sld1 die heutige Ted1nlsd1e Unnleuegelgt~utn ete.n ollegium Carolinum zu Braunsd1welg, 
v rs o entwtckelt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, übe: Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Auf:,Jabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse c!cr Technik und Naturwissenschaft, auf eine strenq wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der Pockelsstre.ß3 die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter. Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 O/o 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlose!"! Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereic,hs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilunq für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
An 130 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-
diengängen sind für die kommenden Jahre vorgesehen. 
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Obersicht Ober die Zahl der Studierenden (Stand vom 15. 7. 1975) 
WS 1974/75 Sommersemester 1975 
Fachrichtung Gesamt-
zahl Deutsche 
• Gesamt- 1 Auslander zahl HL* RL* 
Mathematik 235 219 4 223 332 120 
Physik 290 251 15 266 226 59 
Geographie 15 15 15 235 155 
Geologie 16 40 5 45 
Mineralogie 16 14 15 
Chemie 362 296 44 340 89 34 
Lebensmittelchemie 48 39 10 49 -. 
Pharmazie 339 337 14 351 
Biologie 136 125 8 133 122 84 
Psychologie 205 219 111 229 
Leibeserziehung 3 2 2 253 132 
Höheres Lehramt (HL) 1455 1459 12 1471 
Realschullehramt (RL) 660 601 7 608 
Architektur 588 501 50 551 
Kunstgeschichte 16 22 23 
Bauingenieurwesen 888 763 62 825 
Geodäsie 38 36 36 
Maschinenbau 896 802 35 637 
Elektrotechnik 813 694 47 741 
Philosophie 21 13 14 
Pädagogik 29 25 25 
Germanistik 33 26 4 30 336 130 
Anglistik 14 10 10 282 188 
Romanistik 12 9 4 13 135 107 
Geschichte 15 13 14 284 126 
Polilologle 29 25 26 389 69 
Betriebswirtschaftslehre (BWL) 152 114 11 125 
Volkswirtschaftslehre (VWL) 72 57 3 60 
Wlrtschaltswlss. Aufbaustudium 133 99 32 131 
Informatik 128 107 8 115 
7679 6933 390 7323 
Gast- und Nebenhörer: 331 
Anmerkung: 
•) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Betegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 
und Realschulen zugelassenen Fachrlchtungen; sie sind nicht ln den Zahlen der einzelnen Fach· 
rlchtungen enthalten. 
10 
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"Der alte DIERCKE 
war zu groß!" 
Im Format meinen wir. 
Wir haben uns von Leh-
rern, Schülern und Eitern 
überzeugen lassen. Der 
neue DIERCKE ist ein 
wenig kleiner. Er erscheint 
jetzt im handlichen und 
zeitgemäßen DIN-A 4-
Format, damit paßt er in 
alle Schultaschen und 
Bücherschränke. Leichter 
ist er außerdem gewor-
den. Trotzdem wurde er 
mit seinen 200 Karten-
seiten -bisher 172-
inhaltlich gewichtiger: Er 
enthält über 30 großfor-
matige physische Über-
sichts- und Detailkarten, 
eine Fülle von Wirtschafts-
und stadtkarten, mehr 
als 200 Karten zu sonsti-
gen Themenbereichen 
und entspricht selbstver-
ständlich den Anforde-
rungen der Lehrpläne. 
Neben all' seinen bekann-
ten Vorzügen bietet der 
DIERCKE noch zwei: 
1. Er isttrotzaller Ge-
wichtigkeit nicht teurer 
geworden. 
Er kostet 30,- DM 
2. Das neue Diercke 
Handbuch bietet Inter-
pretationstexte und 
didaktische Anleitungen 
auf 280 Seiten. 
20,- DM 
Finden Sie nicht, daß das 
genug Gründe sind, sich 
für den neuen DIERCKE 
zu interessieren? 
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ISIS 
Lichtpauspapiere mit drei verschiedenen Lichtempfindlichkeiten; 
natürlich in den Farben Schwarz, Rot, Blau und transparent für 
Trocken-Li chtpausan I agen. 
Spezial-Sorten von Aufleinen-Papieren bis Kontrast 
Lichtpaus- und Zeichenfolien - ein Qualttatsbegnff 
PD-Lichtpausanlagen, ohne Ammoniak. ohne Absaugvorrtchtung. 
ohne Wärmeentwicklung. 
Einschalten - Pausen - Ausschalten. 
Keine Nachlaufzeiten; nahezu wartungsfrei. 
KONSTRUKTEUR -ARBEITS PLÄTZE 
ARCHITEKTEN-ARS E ITSPLÄTZE 
Ob Zeichenanlagen für Kleinformate oder 
Großzeichenanlagen mtt Brettgrößen von 
200 x 1000 cm. 
ln Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMIDT + HAENSCH, Hersteller der 
ISIS-Zeichenanlagen. hatte als fetnmecha-
nische Fertigungsstatte bereits einen festen 
Platz im Brockhaus, als dte Gebrüder Wright 
ihre ersten Flugversuche machten. 
Die Entwicklung und Erfahrungen bis heute 
bilden das "know how". das in Jeder 
ISIS-Zeichenanlage steckt, und das Ste mit-
kaufen können, ohne es extra zu bezahlen. 
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Einteilung der Semester 
Belegfrist 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Ende der LVA . . . . . . 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen 
Sommersemester 1976 
20. April1976- 7. Mai 1976 
5. April 1976 
5.Juni 1976 
14. Juni 1976 
3. Juli 1976 
Wintersemester 1976/77 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA 
Wiederbeginn der LVA .. 
Ende der Lehrveranstaltungen 
18. Oktober 1976 
18. Dezember 1976 
3.Januar1977 
19. Februar 1977 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
Braunschwelg · Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) • Ruf 4 95 24 
HerrenausstaUer 
Gegründet 1885 
. aAL LA AI NI Vertreter der Firmen llur-tlltll 
Burberrys London, Pater Scott, Eminence, Creation Otto Hoffmann 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
-Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyriaksring 10, Neubau, 111. Stock, 
Zimmer 357, Tel.: 807 437 
Zentrale Studienberatung (ZSB), 
Packeisstraße 14, 
Zi.: 219, Tel.: 3 91-2511, 
Sprechz.: Mo-Fr 9-12 Uhr oder nach 
Vereinbarung 
Abt.l/1: 
Packeisstraße 14 
(Forum) 4. St., 
Zi. 415, Tel.: 391-2479 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Abt. 11/1: 
Packeisstraße 4 
Zi.150, Tel.: 391-2257, 
Sprechz.: Mo-Fr, 
9-17 Uhr 
Abt. 111/1: 
Spielmannstraße 20 
Tel.: 391-2343 
Sprechz.: Di, Do 
10.15-12.15 Uhr 
Fakultät IV: 
Packeisstraße 14 
(Forum) 4. St. Zi. 414, 
Tel.: 391-2417 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Praktikantenämter 
für Architektur 
Schleinitzstraße 
(Steinbaracke) 
Tel. 391-2949 
Sprechz. Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Abt.l/2: 
Packeisstraße 14 
(Forum) 4 .St., 
Zi. 416, Tel. 391-2180. 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Abt.ll/2: 
Packeisstraße 4 
(Hochhaus) Tel.: 391-
2375, Sprechz.: Mo 
bis Fr, 11-12.30 Uhr 
Abt. 111/2: 
Hans-Sommer-Str. 66 
Tel.: 391-3875 
Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr, 10.45-12.15 Uhr 
für Bauingenieurwesen 
Packeisstraße 4 
(Hochhaus) 14. SI. 
Tel. 391-2286 
Sprechz.: Mi 9-10 Uhr 
füE Maschinenbau und Elektrotechnik 
TBultenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude el.: 391-2404 
serechzeit: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr w~hrend d. Sem. I Do 9.30-12.30 Uhr 
wahrend der vorlesungsfreien Zeit 
Pädagogische Hochschule: 
Le.hrstuhi für Pädagogik (PH) Bultenwe~ 75, Zi. 18 Tel. 391-8873 
Sprechze1t: Fr. 10-12 Uhr 
12 
1. Studienberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
die Berufsberatung für Abiturienten , und 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
Studierenden in Einzelgesprächen aber auch 
durch schriftliches Informationsmaterial in 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund-
liehen Fragen ihre Unterstützung anbietet. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermine 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulas-
sungsfragen, Studienmöglichkeiten und Be-
dingungen, Fächerwahl, Berufsaussichten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Nach vor-
heriger telefonischer oder schriftlicher Ter-
minabsprache werden Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfach-
wechsler und Studienabbrecher beraten. Die 
Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusam-
menarbeit mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detailierte Angaben zu den einzelnen Stu-
dienrichtungen erteilen die Abteilungen für 
Mathematik, Physik und Geowissenschaf-
ten (Abt. 1.'1), die Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und Biowissenschaften (Abt. 1-2), 
die Abteilung für Architektur (Abt. II 1), die 
Abteilung für Bauingenieurwesen (Abt. 1112), 
die Abteilung für Maschinenbau (Abt. 1111), 
die Abteilung für Elektrotechnik (Abt. 111/2). 
die Philosophische und Sozialwissenschaft-
liehe Fakultät (Fak. IV) und die zuständigen 
Institute.· 
Dort kann man erfragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen-
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und 
wann in welcher Form eine Zwischenprüfung 
abgelegt werden muß, wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen ist und welche 
Fachkombinationen empfehlenswert sind. 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
tätigkeit, außerdem geben sie Informations-
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung erforderlich 
sind. 
Informationen bezüglich des Lehramtes an 
Realschulen - soweit es die PH betrifft -
erteilt der Lehrstuhl für Pädagogik (Real-
schule) der PH. 
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Studien- Mindest- Prakt. Tät. 
richtung studienzeit vor dem 
Studium 
MATHE- Dip!.: 8S Nein 
MATJK HL.: 8S 
RL.: 6S 
INFORMATIK Dip!.: 8S Nein 
PHYSIK Dip!.: 10 S Nein 
HL.: 8S 
Fakultät I 
RL.: 6S 
Abt. 1 
für 
Mathematik, 
Physik und GEOLOGIE 8S Nein Geowissen- u. PALAON-schalten TOLOGIE 
GEOGRAPHIE Dip!.: 8S Nein 
HL.: 8S 
RL.: 6S 
-- ----- ---
MINEAALO- BS --
GIE 
CHEMIE Dip!.: 8S Nein 
HL.: es 
RL.: 6S 
Fakultät I 
Abt. 2 
für Chemie, 
Pharmazie u. 
Biowissensch. PHARMAZIE 7 s. Nein 
...... 
(,) 
Lageplan l 
Verzeichnis der I I 
Einrichtungen • Namensverzeichn 
Studien- Studienabschluß Besondere Bemerkungen 
beginn Auskünfte 
ws. ss- Diplom -- Zwischenprüfung für HL. bzw. 
möglich- 1. Staatsexamen Vordiplom 
nicht für HL 
ratsam Fachwlssenschaftl. 
Prüfung für RL 
---- ~~---
WS Diplom -- --
---~~------ -----~--~~~ 
WS: Diplom Beratungs- --(empfehl.) 1. Staatsexamen möglichkeit 
SS: für HL wd. d. Spr.-(mögl.) Fachwissenschaft!. Std. d. 
Prüfung für RL Dozenten 
----- --
WS oder Diplom -- --
ss 
---------
WS oder Diplom 
-- Während des Studiums zum Diplom 
ss 1. Staatsexamen für HL 4 Monate Praktikum 
Fachwissenschaft!. 
Prüfung für RL 
-- ----
--
WS oder Diplom Min. Petrogr. 
--
ss lnst. Konstan-
tin-Uhde-Str. 1 
WS oder Diplom -- Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
für HL Physikafische Chemie, Chemische 
Fachwissenschaft!. Technologie, Landwirtschaftliche 
Prüfung für RL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
logie u. Theoretische Chemie 
---- ------
---
WS oder Approbation 
--
• 7 S + 1/t Jahr Praktikumstätigkeit 
ss in einer Apotheke 
Vorlesungen, ' Übungen Lehrstühle, I Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
c 
r:r 
CD 
.... 
II) 
~ 
c: 
r:r 
CD 
.... 
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LEBENS· 8 s· Nein WS oder Staateexamen 
--
Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
MITTEL· ss - Teil B: Nach Praktikum 
CHEMIE •4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
BIOLOGIE Dipl.: 8S Nein WS oder Diplom -- Dipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, 
HL.: 8S ss 1. Staatsexamen Mikrobiologie, Biochemie und 
Fakultät I RL: 6S für HL Antropologie 
Abt. 2 Fachwlssensch. 
für Chemie. Prüfung für RL 
Pharmazie PSYCHO· 8S Nein WS oder Diplom -- --und Blowlssen- LOGIE ss 
schatten 
SPORT· HL.: 8S Nein WS oder 1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein 
WISSEN- RL.; 6S ss für HL ausbildg. lfl ärztl. Attest zu bescheinigen. daß 
SC HAFTEN 
-
Fachwlssensd1. Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prüfung f. RL Str. 34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 82 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
ARCHITEK- as Nein WS Diplom 
--
Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: 
TUR Entwerfen, Städtebau /13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer- Tischler-
Fakultät II oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
Abt. 1 _d_: Diplom-VorprüfLJ_ng (Schriftl. Nachweis) 
für Architektur KUNST· 8S Nein WS oder Promotion Lehrst. für Lateinkenntnisse erforderlich 
GESCHICHTE ss Magister Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391/27 08 wird an der Staat!. Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschweig, Broit-
zemer Straße 230, durchgeführt 
BAUINGE· 8S Nein WS Diplom Abt. für Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
NIEUR- Bauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
WESEN Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanik/ 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schafULandwirtschaftlicher Wasserbau 
w 
Fakultät II u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Abt. 2 Küsterwasserbau/Straßenwesen u. Erd· 
ür Bau· bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
Ingenieur· Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
esen Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetrieb/ 
lngenieurgeodiisiej!:'_9here r-1ec11anik __ 
VER- 4S• I. d. Regel WS Vordiplom lnst. f. Ver- • Vollstudium z. Z. nicht möglich Fort· 
MESSUNGS· 3 Mo. messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 
WESEN Praktik. Tel. 391·2267 an: TU Berlin, Uni. Sonn, TH Darm· 
stadt, TU Hannover, Uni. Karlsruhe, 
I TH München, Uni. Stuttgart 
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..... 
(11 
Fakultät 111 
Abt. 1 
f. Masch.-Bau 
Fakultät 111 
Abt. 2 
f. Elektro-
Technik 
·Fakultät IV 
Philosoph. 
u. Sozial-
wiss. Fakultät 
I Studien-richtung 
MASCHINEN-
BAU 
ELEKTRO-
TECHNIK 
PHILO-
SOPHIE 
GERMA-
NISTIK 
ANGLISTIK 
-ROMANISTIK 
GESCHICHTE 
POLITISCHE 
WISSENSCH. 
-RECHTS----
WISSENSCH. 
------
WIRTSCH.-
WISSENSCH. 
PÄDAGOGIK 
WIRTSCH. 
WISSENSCH. 
AUFBAUST. 
Mindest- I Prakt. Tät.l Studien- I Studienabschluß 
studienzeit vor dem beginn 
Studium 
9S Nein I WS Diplom 
Die Ableistung des 
G rund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Nein I WS BS Diplom 
I Die Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Mag.: BS Nein WS oder Magister 
Hl.: ss ss 1. Staatsexamen f. HL. 
" 
. . 
" 
" " 
. 
" 
" " 
. 
" 
" " " " 
" " " " 
4S . WS oder Zwischenprüfung 
ss 
ss 
" " 
Magister 
4S 
" 
. Diplom-Wirtschafts-
lng. (nur f. Dipl.-lng.). 
Abschlußzeugnis bei 
Dlplomprüftmgen in 
naturwissenschaft-
IIchen Fächern 
Vorlesungen, I 
I Besondere Auskünfte 
--
--
--
--
--
--
--
--
-
I Bemerkungen 
Fachstudium nach dem Vordiplom 
(4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. Regelungstechnik, Flugtechnik, 
Fördertechnik, Konstruktionstechni k, 
Mechanik, Schlepper-, Erdbau- u. 
Landmaschien, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme· 
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schritt!. Nachweis) 
Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Elektronik, Elektrophysik/Meß- u. 
Regelungstechnik!Eiektr. Energietechn./ 
Nachrichtentechnik!Hochfrequenztechn./ 
Datentechnik 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
--
--
erf.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
nur Begleitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 
Kimn nur biszur Zwischenprüfung 
studiert werden 
·---- "-~·--~-
--
Lageplan I Verzeichnis der l I Einrichtungen •. Namensverzeichn Ubungen ' Lehrstühle, I Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
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Studentenwerk 
Braunschweig, 
Förderungsabtlg. 
Fallersleber-Tor-
Wall10 
Tel.: 30844 
Sprachzeiten: 
Mo, Di, Do 
10-13 Uhr 
Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 14 
Tel.: 391-2834 
Zimmer 10, 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 14 
Tel.: 391-2834 
Zimmer 10, 
Sprachzeiten: 
Mo-F,r 9-12 Uhr 
18 
4. Förderungsberatung 
BAföG 
Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendiel 
und Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wenn der 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildun· 
erforderlichen Mitteln nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der Förd1 
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebene! 
Sprachzeiten erhältlich. 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seim 
Eitern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- un1 
Rentenbescheid etc.). 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausbildun· 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für dil 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vo1 
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderung ganz oder tel:· 
weise als Darlehen gewährt werden. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragen 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das dlt 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur die Promotion anstreben una · 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß in einem technischen Fach (Dipl.: 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
Die Förderung beträgt höchstens 2 Jahre und wird im Rahmen der vor• 
handenen Mittel gewährt. . 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlicn 
be1m V.erlag. J. H. Meyer, 33 Braunschweig, Oelschlägern 29 und im· 
lmmatnkulattonsamt, Zimmer 10. 
2. "Studium und Beruf" Informationen für Abiturienten, Hrg. 
Bundesanstalt f. Arbeit in Zusammen• · 
arbeit m. d. Bund-Länder-Kommission 
f. Bildungsplanung Frankfurt/Main 1972. 
3 ... Blätter zur Berufskunde" Detailbeschreibungen von Studien· 
gängen und Berufen in Einzelheiten. 
Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
4 ... aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. Berufsin· 
formation für Abiturienten u. Studiell" 
.. anfänger, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
5 ... analysen Zeitschriften zur Wissenschafts- u. Be-
. rufspraxis, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
6 ... Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Sonn 
.. Friedensplatz 10. 
7. ~ochschulfuhrer, erhältlich beim ASTA 33 Braunschweig Katha-
nnenstraße 1. ' ' 
8. ~nterla9en über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält· ~~~h bet den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämte• 
ste e Nr. 3). 
9. M1 erkbl~tt ü~er Studienbewerber ohne Reifeprüfung erhältlich · mmatnkulattonsamt, Zimmer 12. • 10. ~us~mmchenstellung studienführender Schriften Hrg Deutsche Stu· 
en ens aft e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite '11 11
• ~~~~~es TDUAA8 D für auslindlache Studienbewerber, erhältlit' e~ raunschwelg (siehe Nr. 6). 
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Akademisches 
Auslandsamt der 
TU Braunschweig 
33 Braunschweig 
Fallersleber-Tor-
Wall10, 
Zimmer 17-22, 
\ Sprechz.: Mo, Di, 
Do, Fr 1D-12 Uhr 
Tel.: 391-2430 u. 
3642 
AKA-Betreuung für 
eingeschriebene 
Studenten 
Tel.: 391-3643 
Mo-Fr 8-16 Uhr 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses: das im Heimatland des Be-
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig ist. 
2. ein Mindestalter von 18 Jahren, 
3. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
4. eine Erklärung, aus der glaubhaft hervorgehen muß, daß die Finan-
zierung d~s Studiums gesichert ist. 
5. eine gültige Aufenthaltserlaubnis, 
6. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen (z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschweig 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Voraus-
setzungen und können ggf. innerhalb der besonderen Quote (8°/o) in 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannten Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen, 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wieder,um die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Be1 einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder, auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Einzelheiten über Fristen, Termine und das Zulassungsverfahren sind 
aus den entsprechenden Teilen dieses Merkblattes zu entnehmen, da 
die Durchführung des Zulassungs- und des Einschreibungsverfahrens 
'bei Ausländern mit den Verfahren für deutsche Bewe.rber nahezu Iden-
tisch ist. Ausländer müssen sich darüberhinaus vor dem Belegen mit 
ihrem Studienbuch beim AKA melden. 
Das AKA hält neben einem Merkblatt des DAAD's noch eine weitere 
Broschüre bereit, aus der weitere Einzelheiten entnommen werden 
können. Diese Unterlagen werden mit den Zulassungsanträgen den 
Bewerbern übersandt. 
Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen; daher wird jeder Aus-
länder in einer besonderen Kartei erlaßt. 
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Immatrikulations-
amt, Pockelsstr. 14 
Tel.: 391-2831 u. 
2833, Sprechz.: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle für 
die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) 
46 Dortmund 
Postfach 8000 
Immatrikulations-
amt der 
TU Braunschweig 
Packeisstraße 14 
18 
7. lnfo,rmationen zur Studienaufnahme 
7.1.1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu-
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) ~r· 
warben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berechtlgl 
zum Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des Nume 
rus Clausus (Höchstzahlen siehe Anlage), spielt bei der Zu-
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enth!!iten, . S! 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Beschem1 
,gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die Dureil 
schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma bestimm 
sein (z. B. 3,0). 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworbel 
wurde, müssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere Be 
scheinigung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird von da 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für d81 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungt 
bareich des Staatsvertrages, so Ist für die Ausstellung der Be 
scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalet 
zuständig. 
Die aUgemeine Hochschulreife wird durch folgende in Nlede~ 
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Offantifehe Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschulen (lngenieurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
(Prüfungsordnung v. 18. 6. 1962) 
usw. ! 
~?iese Aufzählung ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häu-
figsten vorgelegten Abschtußzeugnisse. Auftretende Fragen hlll' 
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim Immatrikula-
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. · • 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundesländer oder Berlin (West) er· 
worben, ~ofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine Iachgeburt 
dene Re1fe vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls da: 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Re:: 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch bc 
sond~re U~kunden !;l:nerkannt. Der Anerkennung durch das Kur 
tusmmlstenum bedurfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deu 
scher Bewerber von Schulen außerhalb der BRD. 
7.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine tachgebunde. 
Hochschulreife ausg~sprochen sein, so können grundsätzlit 
nicht. alle Fäch~r stud1ert werden. ln der Regel kann das Studi•_ 
nur '" de.n Fachern, bzw. in dem Bundesland aufgenommt werde~, d1e in dem Zeugnis aufgeführt sind, bzw. in dem da: ~eugn!s erw.~rben wurde. Durch die Vielschichtigkelt soich1 
eugn1sse konnen hier keine weiteren Auskünfte gegeben ---
.den. Das 1-;Amt wird auftretende Fragen klären können. JedOL ~~~ hler;.u 1 d1e Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schl 1 en n ragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich. 
7
·
2
· ~ür die ~ der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zlt 
assungs eschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die -~t~~e~otflen Numerus Clausus belegt sind, d. h. für diese b1 
8 b m ge~am~en Bundesgebiet ZulassungsbeschränkunQL te~wer. un(gBen fur d1ese Studiengänge müssen an die ZVS gerit 
= sem ewerbungsfrist f. d. WS= 1. 6.-15. 7. bzw. f. d. 1
· 
12.-:-15. 1.). ~uf Af!lrage übersendet die zvs ausführlich1 ~~~r~~~~~nsmatenal (Ruckporto ist beizufügen}. Die Zulassun91 Hochsch~l nunbgen eurf?lge~ !lbenfalls zentral von der ZVS für -
en zw. mvers1taten Innerhalb der BRD. 
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Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die 
Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
Hochschulen in den vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit 
dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses 
Landesverfahren fallenden Studiengänge sind ebenfalls in der 
Anlage aufgeführt. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt die 
ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfrist (Rückporto!). 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige Fach 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkt an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Über die 
Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und 
benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. 
Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der Anlage 
aufgeführt. 
7.3. Sämtliche wichtige Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig den Ablauf der ein-
zelnen Verfahren auf EDV umgestellt hat und nachträgliche Be-
.werbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
7.4. Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren (bundesweites NC-Ver-
fahren, Landesverfahren) fallende Studiengänge (ansonsten siehe 
unter Nr. 7.2.) sind die Bewerbungsunterlagen unter Beifügung 
eines adressierten und frankierten Rückumschlages (DIN C 4) 
beim I-Amt der TU Braunschweig anzufordern. Für das Winterse-
semester in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 7. und für das Sommerse-
mester in der Zeit vom 1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus-
gefüllt worden ist, ist dieser mit den angegebenen Unterlagen 
und zwei ausreichend frankierten Rückumschlägen (DIN C 4) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, so ist 
dem Zulassungsantrag ein internationaler Antwortcoupon (an-
stelle von Briefmarken) beizufügen. Ober den weiteren Ablauf der 
einzelnen Verfahren geben die nachstehendEm Tabellen und die 
Hinweise Auskunft. 
Für alle neu zu immatrikulierenden Studenten ist bei der Ein-
schreibung bereits der Nachweis über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (gesetzliche Krankenkasse oder Ersatzk-asse) oder 
eine Bescheinigung über die Befreiung von der Krankenversiche-
rung zwingend erforderlich. Diese Bescheinigung ist bei der Rück-
sendung der Einschreibunterlagen unbedingt beizufügen. Nähere 
Angaben über die Versicherungspflicht, Beiträge, Beitragsfreiheit, 
Versicherungsbefreiung bei privater Versicherung und Zuständig-
keit sind in dem TU-info Nr. 3 abgedruckt, das im Immatrikul-a-
tionsamt erhältlich ist. 
Das ZulassungsverfAhren für höhere Semester wird in analoger 
Anwendung des Zulassungsverfahrens für Erstsemester durchge-
führt. 
Auch hier lautet die Bewerbungsfrist für ein Wintersemester: 1.12. 
bis 15. 1. bzw. für ein Sommersemester 1. 6. bis 15. 7. Der 15. 1 
bzw. 15. 7. ist auch in diesem Verfahren jeweils als Ausschlußfrist 
deklariert. 
Sollten Sie sich als ,.höheres Semester" in der gleichen Fachrich-
tung an der TU Braunschweig bewerben, fügen Sie bitte die bisher 
erworbenen Leistungsn-achweise usw. bei, damit eine entsprechen-
de Einstufung erfolgen kann. 
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0 Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
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Bewerbungsunterlagen von TU 
Braunschweig anfordern 
Bewerbungsunterlagen von ZVS Dortmund anfordern 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
TU Braunschwei!j zu~ücksenden 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an ZVS Dortmund zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-Auswertung 
für die EDV-Auswertung Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durchschnfttsnote der Hochschulzugangs-Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % berechtigung) und Wartezeit 40 % (Jahr des Erwerbs der Hochschulzugangs-(Durchschnittsnote d. Hochschulzu- berechtigung) gangsberechtigung) u. Wartezeit 40 % 
(Jahr des Erwerbs der Hochschul- Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (nähere Information durch 
zugangsberechtigung) Presse, Rundfunk u. Fernsehen) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Einschreibung bei d. TU 
an Bewerber (in etwa Anlehnung an die Braunschweig beantragen (Fristen beachten) 
Termine der ZVS) TU Braunschweig übersendet Zulassungsantrag und Erhebungsbogen. Nach 
Mit Zulassungsbescheid wird Ein- sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt beachten) umgehend zurück-
schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat senden. Nach Prüfung d. Unterlagen nimmt TU Braunschwelg Einschreibung vor 
unbedingt innerhalb der angegebenen (= Immatrikulation) 
Frist zur Einschreibung zu erscheinen Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält der Bewerber hiervon 
(=Immatrikulation). Mitzubringen unter Mitteilung der Hinderungsgründe umgehend Nachricht 
sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. Aushändigung des vorl. Stud.Ausweises und Stud.Buches zu Beginn der 
Kopfe d. Hochschufzugangsberecht., Vorlesungen beim Pförtner im Hauptgebäude. 
3. drei Paßbilder und die Wohlfahrts-
gebühr (ca. 50,- DM). Aushänd. d . 
vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches 
zu Beginn d. Vorfesg. b. Pförtner im 
Hauptgebäude. 
Falls noch Plätze frei, Durchführung 
e. Losverfahrens 
·--
Beginn des Semesters (Vorlesungen usw.) 
Eingang der Anträge für ,.bevorzugtes" Losverfahren 
(Origin. d. Besch. d. ZVS beifügen) 
----
Belegen 
-· - - --- ~---------- --~-- ---------- -- ---
-------
-- ----
----
- ---
Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebl. sind: Durchf. d. bevorzugten Losverfahrens 
Erstellg. d. Studentenausweises u. Bescheinigung durch EDV (Näheres durch Aushang Im I-Amt) 
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Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Übersicht 
Bei falschen 
Aufdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
Zum HL- oder RL-Studium gehören als Studiengangkombination in der 
Regel zwei Fächer, d. h., daß z. B. das Studium Anglistik/Romanistik 
HL aus den Studiengängen Anglistik HL und Romanistik HL besteht. 
Bei der Einschreibung (=Immatrikulation) müssen die Bewerber die 
bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und dürfen kein Verbrechen oder 
vorsätzliches Vergehen begangen haben, das sie für das gewählte 
Studium als ungeeignet erweist. Unzulässige Einschreibungen müssen 
widerrufen werden (siehe Erklärung im Antragsformular). 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen stu-
diert haben, so ist das Studienbuch mit Abgangsvermerken (Exmatrikel) 
aller vorher besuchten Hochschulen bei der Einschreibung vorzulegen 
(Nr. 1) bzw. zu übersenden (Nr. 2 und 3). Ebenso ist ein bereits erwor-
benes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechender Leistungsnachweis 
(begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der Bewerber 
noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung ver-
sagt hat, beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung des Ingenieurzeugnisses als Vordiplom ist nicht 
möglich. Prüfungsleistungen und Studienzeiten an lngenieurakademien, 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Abteilungen auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaft-
liche Aufbaustudium kann mit einem Ingenieurzeugnis nicht aufgenommen 
werden. 
Die Anzahl der vom I-Amt bei der Einschreibung berücksichtigten Se-
mester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von Studien-
leistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deutschsprachigen 
Universitäten erworben sind, ist erforderlich, wenn die Studienzeit nicht 
ausreicht, sich zu einer beabsichtigten Prüfung zu melden. 
Beim Belegen des 2. Semesters müssen eine ärztliche Bescheinigung 
und ein Nachweis über die Röntgenkontrolle der Lunge erbracht werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS Bundesverfahren, Landesverfahren) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechti-
gung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU 
Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchst-
zahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide des ZVS 
nur für das darin genannte Semester, Zulassungszusagen sind unwirk-
sam. Für Rückmelder (=bereits an der TU Braunschweig eingeschrie-
bene [immatrikulierte] Studenten) werden durch Aushang im Vorraum 
des I-Amtes die jeweiligen Termine und Fristen für das Belegen be-
kanntgegeben. 
Der Stud.Ausweis sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschinell er-
stellt. D. Zeitpunkt d. Verteilg. wird durch Aushang im I-Amt bekanntge-
geben. 
Jede Adressenänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgesehenen Vor-
druck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün-
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation bzw. Rückmeldung kann nur erfolgen, wenn der 
Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt. 
7 .5. Das Belegen von Vorlesungen und Obungen 
(Lehrveranstaltungen) 
Nach der Einschreibung erfolgt das Belegen. Einschreiben, Rück-
melden und Belegen sind an der TU Braunschweig drei vonein-
ander getrennte Vorgänge. 
Zur Vor- und Hauptprüfung ist erforderlich, daß sämtliche Vor-
lesungen, die vorgeschrieben sind, besucht werden und belegt 
sein müssen. Bei der Meldung zu dieser Prüfung muß den ein-
zelnen Abteilungen ggf. das Studienbuch zur Überprüfung vor-
gelegt werden. Aus diesem Grunde müssen aus dem jeweils für 
das Semester gültigen Vorlesungsverzeichnis die Nummern der 
Vorlesungen, gleichlautend auf dem Belegbogen (Vordruck) und 
im Studienbuch, eingetragen werden. Das Vorlesungsverzeichnis 
ist gegen eine Gebühr vom I-Amt zu beziehen. Hinweise darüber, 
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Immatrikulations-
amt 
Packeisstraße 14 
Zimmer 10 
Tel.: 391-2834 
Sprecnz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
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was belegt werden muß, geben die emsprect\enden Stunden 
pläne, die Abteilungen, Institute und ggf. die FachSchaften. . 
Die Du~hführung des Belegverfahrens r1chtet s1ch nach emerr 
Plan, der zu Beginn des Semesters im Vorraum des \-Amtes au1 
hängt. Die dazu benötigten Belegpapiere (s. oben) liegen Ci 
2 Wochen vor Beginn des Belegverfahrens zur Selbstbed!enull! 
aus. b"h \ Jeder Student muß pro Semester eine Wohllahrtsge u r en 
richten. Der genaue Betrag ergibt sich au~ der Anlage. zurr 
Merkblatt. Oie Zahlung dieser Wohlfahrtsgabuhr erfolgt bei d~ 
einzelnen Verfahren (ZVS-, Landes-Höchstzahlverlahren} versch1e 
den. Den Zulassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unte1 
lagen liegen die entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu enl 
nehmen ist, wie und auf welches Konto die Wohlfahrtsgabuhr 11 
entrichten ist. • 
Bei den Rückmeldern ist die Wohlfahrtsgebühr v o r der Rud< 
meldung bar in der Zahlstelle zu entrichten. Hinweise sind den 
Aushang im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. . 
Bei Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere ist das Stud1enbud 
ebenfalls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gulllgel 
Semesterstempel versehen und zurückgegeben. 
7.6. Gast- und Nebenhörer 
7.6.1. Gasthörer: Als Gasthörer können auf Antrag jeweils für ein St 
mester zu einzelnen Lehrveranstaltungen Bewerber zugelassei 
werden, die mindestens das Zeugnis der 11. Klasse eines deut· 
sehen Gymnasiums oder eine gleichwertige Vorbildung bes1tzen 
und sich auf den einzelnen Wissensgebieten weiterbilden wollen. 
Von dem Erfordernis der Reife kann abgesehen werden, wenn 
der Bewerber ein besonderes Interesse an dem Besuch einzelner 
Lehrveranstaltungen nachweist und wenn feststeht, daß er nacli 
seiner o\llgemeinbildung in der Lage ist, den Lehrveranstaltungen 
mit Verständnis zu folgen. 
Gasthörer können in der Regel nur zu den einzelnen Vorlesun· 
gen, die keinen Numerus Clausus haben, bis zu insgesamt 8 Wo· 
ehenstunden zugelassen werden. Beim Belegen von mehr als 
4 Wochenstunden ist eine Wohlfahrtsgebühr zu entrichten. Gast· 
hörer können jeweils nur für ein Semester zugelassen werden. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordenllichet 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kinder· 
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun· 
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zul~ssungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im 
1-o\mt, Ztmmer 10, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen m_ 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschriebe 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der Belegfrist im Zimmer . 
des I-Amtes. Ausländer können als Gasthörer n u r zugelasse 
werden, wenn sie das für ein ordentliches Studium erforderlich< 
.. Deutsch für Ausländer" belegen wollen. Eine AufenthaJtsgeneh· 
mlgung ist von einer Gasthörerschaft nicht abzuleiten. 
7.6.2. Studenten, die bereits an einer Hochschule immatrikuliert sin1 
(Stammhochschule), können als Nebenhöhrer an einer andert H_ochs~ule für das jeweilige Semester zugelassen werden, We! 
die Te1l':lahme an dortigen Lehrveranstaltungen für das betrefft. 
de ~~ud!um erforde!.lich oder zweckdienlich ist. Das Nebenhört 
v.erhaltms endet spatestens mit dem Erlöschen der lmmatrikula· 
tton an der Stammhochschule 
s:u~ie~.~eistun~en, die im N~benhörerverhältnis erbracht worde· 
5 n hi o~nen 1m Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung ~ 
wo bet der St~:~mmhochschule als auch bei der Hochschule, . ~~~das .. Neben~örerv~rhältnis besteht, anerkannt werden. 
am Snhorerpap!ere Sind im I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. ln dE 
den S~warzen B9rett angeschlagenen Belegzeiten (siehe auch Warzen rettern der Stammhochschule) werden die Bele 
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Außenstelle des 
Wiss. Prüfungs-
amtes Göttingen 
PockeisstraBe 14 
Zimmer 401 
Sprechzeit: 
Di 11-13 Uhr 
Mi 15-17 Uhr 
Do 10-12 Uhr 
Tel.: 391-2546 
Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 14 
Sprechzeit: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Tel.: 391-2831 
und 2833 
Immatrikulations-
amt 
PockeisstraBe 14 
Zimmer 12 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Tel.: 391-3206 
papiere ausgefüllt abgegeben. Vorzulegen ist der Studentenaus-
weis der Stammhochschule, der mit dem gültigen Semester-
stempel versehen sein muß. Der Nebenhörer bekommt den Be-
legnachweis von der Sachbearbeiterin unterschrieben wieder zu-
rück und muß diesen bei der Meldung zur Prüfung mit allen 
Scheinen, die er inzwischen gemacht hat, vorlegen. 
Auskünfte über die zu belegenden Fächer in der jeweiligen 
Fachrichtung erteilt die Außenstelle des Wissenschaftlichen Prü-
fungsamtes Göttingen in der TU Braunschweig, PockeisstraBe 14, 
oder die zuständige Abteilung. 
Die Wohlfahrtsgebühren werden nur an der Stammhochschule 
erhoben. 
7.7. Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden 
ist. 
Ferner kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt werden, wenn ein 
wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte 
Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. 
Die erforderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt er-
hältlich. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; 
Wintersemester vom 1. 10. bis 31. 3.} 
7.8. Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr 
belegen möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können zum 31. 3. bzw. 30.9. vorgenommen 
werden, d. h. es muß spätestens Mitte April, bzw. Mitte Oktober 
die Exmatrikulation durchgeführt sein. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausge-
füllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zur Durch-
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird weder Rückmeldung noch Belegen noch die Exmatrikulation 
vorgenommen, werden die Betreffenden aus der Liste der ordent-
lichen Studierenden gestrichen. Bei einer solchen Streichung ist 
die Einschreibung an einer anderen Hochschule nicht möglich, 
da die Exmatrikel der vorher besuchten Hochschule vorgelegt 
werden muß. Dasselbe gilt auch für Wiedereinschreibungen an 
der TU Braunschweig. Diplom-Zeugnisse können ebenfalls nur 
nach erfolgter Exmatrikulation ausgehändigt werden. Sollte nach 
erfolgreich bestandener Abschlußprüfung des Hauptstudiums 
noch ein Aufbaustudium oder die Promotion angeschlossen wer-
den, so ist in diesen Fällen die sogena(_lnte kleine Exmatrikula-
tion unbedingt erforderlich. 
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8. Zulassungsbeschränkungen 
8.1. ZVS-Fächer 
8 1 1 Bundesverfahren {Fach mit Höchstzahl belegt) Promotion, Staa~ 
· · · Stud.Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Mag1ster, 
Bewerbungsunter-
lagen sind inner-
halb der Bewer-
bungsfrist von der 
ZVS 46 Dortmund 
Postfach 80 00 
anzufordern 
Immatrikulations-
amt 
PockeisstraBe 14 
Zimmer 12 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Tel.: 391-3206 
Zahlstelle der 
TU Brau'lschweig 
Pockelsstr. 14 
{Forum) 
Tel.: 391-2823 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9.30 bis 
12 Uhr 
24 
examen (o. Lehrämter) 
Architektur 
Bauingenieurwesen 
Ökonomie 
(Wirtschaftswiss.) 
Biologie 
Informatik 
Leb.Mittei-Chemie 
Mathematik 
Pädagogik 
Pharmazie 
Physik 
Psychologie Chemie E-Technik 
Geographie 
Stud.Gänge f. d. Lehramt an Gymnasien u. Realschulen 
Biologie Mathematik 
Chemie Phys1k 
Geographie 
8.1.2. Landesverfahren (Fach mit festgesetzter Höchstzahl) t' Staats 
Stud.Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Mag1ster, Promo Ion. 
8.2. 
examen (o. Lehrämter) 
Anglistik 
Germanistik 
Geschichte 
Politologie 
Romanistik 
Vermessg.Wes. 
Masch.Bau 
Stud.Gänge 1. d. Lehramt an Gymnasien u. Realschulen 
Anglistik Sport 
Germanrstik Polrtrk 
Geschichte Romanistik 
Höchstzahlverfahren 
Stud.Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Promotion, Staats· 
examen (o. Lehrämter) 
Geologie 
Kunstgeschichte 
Mineralogie 
Philosophie 
1. Staatsprfg. f. d. Lehramt . 
an Gymnasien in Philosophre 
8.3. Höchstzahl für höhere Semester . .. u· 
Für sämtliche oben aufgeführten Studiengänge gilt fur den Zen 
gang für höhere Semester Zugang = Abgang, d. h. Zulassung 
nur im Rahmen der je Semester frei gewordenen Studienplatze. 
9. Gebühren (Stand - 1. 6. 1975) 
Von ledern Studenten ist pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr zu ~nt: 
richten. Eine Befreiung oder Zahlung eines Teilbetrages .ist nrcht mvog. 
lrch. Die Wohlfahrtsgebühr beträgt zur Zeit DM 30,20. Ober das er. 
fahren der Entrichtung der Wohlfahrtsgebühren gibt das den EIO 
schreibunterlagen beigefügte Merkblatt Auskunft. . . 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) rst dre 
Wohlfahrtsgebühr in bar unmittelbar vor dem Rückmelden und Belegen 
bei der Zahlstelle der TU zu entrichten. 
Aus oersönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben d~l 
Wohlfahrtsgebühr eine Beurlaubungsgebühr von DM 3,-. Studenten dre 
wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen Ersatzdienst für mrn· 
destens 1 Semester beurlaubt werden zahlen nur die Beurlaubungsge· 
bühr in Höhe von DM 3,-. 
Nebenhörer zahlen keine Gebühren. Gasthörer zahlen, soweit sie mehr 
als 4 Woche.nstunden belegen, einen Wohlfahrtsbeitrag von DM 28.20: ~er Betrag rst bar vor dem Belegen in der Zahlstelle der TU zu ent 
rrchten. 
Die Zahlstelle der TU darf Schecks jeglicher Art nicht als Zahlungs-
mittel entgegennehmen. 
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Ein Team, das sich 
herumgesprochen hat. 
Kein Wunder also, 
daß wir bisher schon 
so viele Studenten 
äußerst preisgünstig 
ausgebildet haben. 
IHRE FAHRSCHULE le""tl t~e~H'"'~"'n 
3300 Braunschweig 
Fallarsleber Straße 42 - Tel. * 4 68 61 
Neunkirchener Straße 18 
Cremlingen, Emii-Berg-Straße 2 a 
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Nutzen Sie unsere Erfahrung bei der Betreuung Ihrer wissen-
schaftlichen Bibliothek. 
Wir arbeiten nach RAL-RG. 495 Gütebestimmungen. 
Durch speziell geschulte Mitarbeiter garantieren wir gleichblei-
bende Qualität bei 
Bibliotheks-Bucheinbänden 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
BIBLIOTHEKS-BUCHBINDEREI 
HERBERT ZERBST 
Braunschweig, Fallarsleber Str. 46/47 
Eingang Wilhelmstraße 
Telefon 4 98 72 
GRAVIERANSTALT STEMPEL SCHILDER 
GRAVIERUNGEN 
SPORT- UND 
EHRENPREISE WEINERT 
GESCHENKARTIKEL • SOLlAUER ZINN 
33 Braunschweig, Casparistraße 9, Teleton 4 09 71 
Ein ausgewähltes Lager 
Philosophie 
Soziologie 
Kunstwissenschaft 
Sprachwissenschaft 
Buchhandlung 
Jura 
Wirtschaftswissenschaften 
Naturwissenschaften 
Geschichte - Politik 
J. Neumeyer fM. Zieger 
Sohlweg 26, Rathaus-Neubau . An der Schaufensterpassage 
Ruf 44265 
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Der Rektor 
Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 
Assistent des Rektors 
und Pressereferent: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974 - 31. 7. 1976) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1976) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, 
Schleinitzstraße 13, App. 2857 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 108, App. 2513 
Der Rektor 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Doetsch 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
o. Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rar. nat. Herbart Wolf 
Akadem. Rat Dr. rar nat. Ulrich Barkow 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Hans-Jürgen Burger 
Akadem. Rat Dr. rar. pol. Ernst Michael Hamann 
Wiss. Ass. Dipi.-Soz. Ulrich Heyder 
Jörg-Michael Sohn 
Heiko Spanier 
Volkher Weißermal 
Hans-Joachim Wienert 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Verw. Angest. Harry Trotzky 
Der Prorektor 
Die Dekane 
Der Kanzler 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
16 gewählte Vertreter der Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter 
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Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftliche 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
• (Philosophische und Sozialwissenschaftl. Fakultät, 
abweichende Zusammensetzung gern.§ 3 [4] des VG. 
Engere Abteilung (Organ der Abteilung) 
Mitglieder: 8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
I. Naturwissenschaftliche 
Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
I 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät 
26 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
Dekan: o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975-31. 7. 1977) .. 
Vertreter: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Munnlcli 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Dekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Or. agr. Gerhard 
Schaffer 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975 - 31. 7. 1977) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Jürgen Weber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Leiter der Abteilung: 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974 - 31. 7. 1976) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974 - 31. 7. 1976) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Eberhard Brommundt 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof Dr. rer. nat. Walter Schultz 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974-31. 7. 1976) 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsne• 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975 _ 31. 7. 1976) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
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Die Prüfungsausschüsse Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
Verwaltungsausschuß 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Der Kanzler 
Vorzimmer des 
Kanzlers: 
Der Rektor 
Der Kanzler 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herbert Müller 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Wiss. Angest. Dipl.-lng. Rolf Frerich 
Wiss. Ass. Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Herber! Bremer 
Martin Friesen 
Verw.-Angestellte Hannelore Engel 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Gudrun Grobe 
Vertreter des Kanzlers 
und Rechtsrat: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 114. App. 2806 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Allgemeine Verwaltung 
Planungs- und 
Informationszentrum: 
Leiter: 
Arbeitsgruppe 
Raumbedarfsplanung: 
EDV und Stati~tik: 
Ausbildungskapazität: 
Dezernent I: 
Rechtsangelegenheiten: 
Allgemeine Hochschul- und 
Organisationsangelegenheiten, 
Wahlamt: 
Sachgebietsleiter: 
Zentrale Studienberatung 
(ZSB): 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Abt-Jerusalem-StraBe 6, 2." Stock, App. 25 00 
Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Dipl.-lng. u. Wirtschaftsing. Wolfgang Lanz 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Gebhard Vössing 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Axel Vöhringer 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Regierungsassessor Bernd ABmuB 
1. Stock, Zi. 110, App. 2815 
1. Stock, Zi. 104-107 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 107, App. 2803 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm 
2. Stock, Zi. 219, App. 2511 
Immatrikulations- u. Prüfungsamt Forum, Erdgeschoß r. 
Sachgebietsleiter: Regierungsamtmann Kari-Heinz Reppich 
App. 2832 
Personalangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
2. Stock, Zi. 201, 205-207, 216-218 
Regierungsoberamtmann Günter Schmalbruch 
Zi. 202, App. 2914 
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Besoldungsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent II: 
Haushalts-, Finanz- und 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebiets Ieiter: 
Innerer Dienst - Hauptbüro: 
Sachgebietsleiter: 
Hausverwaltung: 
Regierungshauptkasse 
Zahlstelle TU Braunschweig 
Zahlstellenleiterin: 
Kassenstunden: 
Konten: 
Dezernent 111: 
Sicherheitsingenieur: 
Bau- und Planungswesen, 
Grundstücksangelegenheiten, 
Wohnungsfürsorge, 
Zentrale Beschaffungsstelle: 
Sachgebietsleiter: 
Technischer Betriebsdienst: 
Sachgebietsleiter: 
2. Stock, Zi. 213-215, 219 a- 226 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 215, App. 2745 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Oberamtsrat Klaus Ritter 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 210, App. 3203 
Erdgeschoß lks., Zi. 001-003, 005/006 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 2836 
----
Erdgeschoß lks., Zi. 004 
Verw.-Angestellte lngeborg Fröhlich 
App. 2823 
Mo-Fr 9.30-12.00 
Regierungshauptkasse Braunschweig, 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Oberbaurat Dipl.-lng. Kari-Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi 006, App. 3207 
Verw.-Angestellter Reiner Holdorf, lng. (grad.) 
Abt,Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi. 001, App 2898 
Abt-Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi. 012/013 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 008, App. 2807 
Spielmannstraße 10, Erdgeschoß, Zi. 3 
Verw. Angestellter Bruno Könnecker, lng. (grad.) 
Zi. 1. App. 2840 
Die Organe der Studentenschaft 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
Katharinenstraße 1, App. 9539 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
D~r Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
D1e Organe der Fachschaften (FSW, FSR) 
28 
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Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter; 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter; 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
m1t beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Sportausschuß 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Studienrat i. H. Hans-Uirich Ludewig 
Ralf Bergholz 
Ralf Michaelis 
Günter Weidlich 
Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
o. Prof. Dr. phil. Claus Führer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
Dipi.-Chem. Jürgen Zehrteid 
Frank Argenton 
Juliane Krause 
Herber! Kraus 
Der Kanzler 
Der Leiter des Dezernats 111 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Jürgen Metzdorf 
Dr. phil. Christoph Pereis 
Hans-Werner Hoffmann 
Uwe Thies 
Bibi.-Oberinspektorin Sabine Kriester 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Senatsausschuß für elektronische Datenverarbeitung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
(Vorsitzender) 
o. Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dr.-lng. Rudolf Harbord 
Volker Linnemann 
Herwig Otte 
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Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
30 
Eckhard Büseher 
Der Kanzler 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Förderungsausschüsse 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaltliehen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG.) 
bei jeder Fakultät besteht ein Ausschuß 
Senatskommission für das Akademische Auslandaallll 
AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins (Vorsitzender) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
o. Prof. Dr. phil. Hans-J. Possin 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Riza Köylüoglu 
Udo Ernst Kröner 
Günther Röttger 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für das Fernstudium 
im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt (Vorsitzender) 
o .. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
AV. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dieter Witt 
Sybllle Jargstorf 
Juliane Krause 
Horst Sudich 
Senatskommission für Hochschulplanung 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vorsitzende' 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Egon Lüken 
Dlpl.-Kfm. Joachim Hoffmann 
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Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Senatsausschuß für Zulassungsangelegenheiten 
o. Prof. Dr. rer. nat. Roll Näveke (Vorsitzender) 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Wolfgang Thiele 
N. N. Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: Der Leiter des Immatrikulations- und Prüfungsamtes 
Senatsbeauftragte 
für Deutsche Wissenschaftler 
im Ausland: Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
für Internationale 
Hochschulfragen: 
für das Förderungswesen: 
für Schulfragen: 
für Verkehrsfragen: 
für Wohnheimfragen: 
KONDITOREI 
Der Rektor 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
UND FEINBÄCKEREI 
SEIT 1910 33 Braunschweig, Mühlenpfordtstraße 2 
Gegenüber der TU 
Fernruf 33 71 03 
Bankverbindung: 
Norddeutsche Landesbank 1 709 328 Gringels gutes Gebäck 
Zeichen- und Bürobedarf, Büromöbel, 
wissenschaftliche Rechner, Büromaschinen, 
Druckerzeugnisse, Organisationsmittel 
P. Borkenhagen Büromaschinen 
Inhaber K. L. Schmidt 
33 Braunschweig, Wendenstr. 3, Telefon (05 31) 4 69 88 
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Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt 
(Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoß, Zi. 17-22), 
App. 2430 
Leiter: Frank R. H. Fischer, 
hauptamtl. Betreuer 
der ausländischen Studenten: Friedrich-Wilhelm Refardt 
Mo Di Do Fr 10-12 und n. Vereinb. Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprachzeiten: 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Geschäftsstelle: 
Geschäftsfüh rar: 
Sprachzeiten: 
Geschäftsstelle: 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
32 
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von.: 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 3207), App. 2198 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2286 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi 9-10 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Meinars 
während des Semesters Di u. Do. 9.30-12.30 
während der Ferien Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Prüfungsamt des Landes Nieder· 
sachsen für die Lehrämter an Gymnasien und Real· 
schulen, 34 Göttingen, Weender LandstraBe 14 
' Präsident Joachim Molsen 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 bis 11.30 Uhr 
Außenstelle der Technischen Universität 
Braunschweig 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 2546 
Stud. Rat Gunter Krense 
Di. 11-13 Uhr, Mi. 15-17 Uhr, Do.10-12 Uhr 
Rat der Akademischen Mitarbeiter 
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512 
Der Personalrat 
Egon Haider (Arbeitergruppe), App. 3212, 2510 
Kl.~us Schönberg (Angestelltengruppe), App. 2745 
Gunther Röttger (Beamtengruppe), App. 2807 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Hans-Heinrich Heinze 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1.Stock, Zi.106, App. 2~ 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Maschinenbau, E-Technik 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Geowissenschaften, 
Physik, Mathematik 
Biowissenschaften, Chemie, 
Pharmazie, Psychologie 
Wirtschaft, :1echt, Sport 
Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Politik, Geschichte 
Philosophie, 
Soziologie, Pädagogik, 
Hochschulwesen 
Collegiumsbibliothek 
Wichtige Dienststellen 
Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
und damit veremigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder-
sachsen, Abt. Braunschweig 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Information, Fernleihe I 9-17.30 Uhr 
Leihstelle I 9-14, 15-17.30 Uhr 
Lesesäle, Kataloge, 
Lehrbuchsammlung 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
Kopien gegen Qu:ttung und 
größere Kopieraufträge 
9-18 Uhr 
Kopierstelle 1 
Kopierstelle 2 
10-13, 14.30-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
9-12, 13-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
Bibi.-Ass., Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, App. 3026 
Bibi.-Rat Dipi.-Biol. Gerd Dasenbrook, App. 3008 
Bibi.Oberrat Dpi.Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, Aop. 3002 
Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 
Betriebstechnik App. 3020 u. üb. 3010 
Buchbinderei App. 3021 
Datenverarbeitung App. 3004 
Dissertationsstelle App. 3024 
Druckerei . App. 9682 
Einbandstelle App. 3000 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihstelle App. 3016 
Fotostelle App. 9679 u. 9680 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Öffnungszeiten: 
Arbeitsgruppen: 
Anwendungen: 
Systemorganisation: 
Betriebsorganisation: 
Leiter: 
Sportrat: 
Sportlehrer: 
Sportp!atzan!agen: 
Leiter: 
34 
Kopiersteile 1 App. 9693 
Kopierstelle 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihstelle App. 3017 
Poststelle App. 9678 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
RECHENZENTRUM 
App. 2363 
App. 3638 
App. 2169 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
!CL 1906S und ICL 1907 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Analogrechner TR 48 
(Pockelsstr. 4, Hauptgebäude, Erdgesch., App. 2431) 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 3224 
Dipl.-lng. Dierk Heppner, App. 2445 
Dr. rer. nat. Ralf Leibscher, App. 3224 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 3225 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2277 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 9483 
Dipl.-!ng. Rolf Hagemeier, App. 3226 
Dipl.-lng. Helmut Woeh!bier, App. 3226 
Institut für Leibesübungen 
(Beethovenstraße 16), App. 3617 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sk!orz, Abteilung 
Universitätssport 
Sportlehrerin Heidrun Brach 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
D!pi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Franz-liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 
Sportprogramm s. S. 90 
Außeninslltut 
Seminar für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand. 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Abteilungen 
Sekretariat: 
Kasse: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Stud. Wohnungsvermittlung: 
Stud. Krankenversorgung: 
Förderung: 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa: 
Milchbar: 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
VolkerTaube 
N. N. 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Sprachzeiten 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Mo-Fr 10-14 
Mo-Fr 10-13 
Mo, Di, Do 10-13 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.30 
Mo-Fr 9-16.30; Sa 10-14.00 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
(Katharinenstraße 1) 
Aufgabenbereich: Psychologische Beratung 
Sprechstunden: s. Aushang 
Papierfliege, 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Sexualberatung 
Sprechstunden: Mittw. 16-19 
Erdgeschoß): Mo-Fr 8-16, Sa 8-12 
.. Langer Kamp": 
.. An der Schunter": 
.. Jacobstraße" 
.. Zimmerstraße": 
Studentenwohnheime 
Hans-Sommer-Straße 25 
Bienradar Weg 54, F 35 00 85/9 
Jacobstraße 1 a - Wohnheim für verheiratete 
Studierende 
Zimmerstraße 2 
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Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten· 
förderungswerke 
Vertrauensdozenten 
für das Cusanuswerk: o. Prof. Or.·lng. Hans Heinrich Emschermann 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
t die Konrad-Adenauer-Stiftung: o. Prof. Dr. phll. Werner Pöls 
r: die Stiftung Mitbestimmung: Akadem. Rat Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Vertrauensdozent 
Vertrauensdozenten: 
Auswahlausschußmitglieder: 
Vertrauensdozent 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut 8 für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
o. Prof. Or. phil. Martin Gosebruch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Frauenhafergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
o. Prof. Dr.-!ng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
N.N. 
n. Vereinb. 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 
Mo-Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
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Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstandsmitglieder: 
Anschrift: 
Vorsitzender: 
Wiss. Geschäftsführerin: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 3999 
o. Prof. em. Dr.-lng. Alfred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Tschenschner 
Hochschulverbandsgruppe Braunschwelg 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 33 1716 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina 
o. Prof. Dr. phil. Dr. med. h. c. Hans Herloff lnhoffen 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Braunschweiglsche Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 3996, F 33 33 22 
o. Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
Prof. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Walter Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Klasse für Geisteswissenschaften 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
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Urlaub gut-alles gut! 
1wen-1our1 
präsentiert 
•>das Urlaubsprogramm für junge Leute bis 3Qcc 
Von A wie Acapulco bis Z wie Zigeunerwagen Irland -
von B wie Bulgarien bis U wie USA Finden Sie auf 126 Seiten 
des Twen Tour-Kataloges ein tolles Ferienangebot 1976 . 
. . . und natürlich wie alljährlich die Jugend- und Studentenzüge 
ins europä.1sche Ausland. Holen Sie sich sofort den neuen Katalog. 
v('rtrctunq 
DcutsCh1'.<> 
Re1seburo 
Tour1std<. Un1on 
lnterndllonal 
Stnmmhaus 
33 Braunschweig, Damm 2 Steinweg 40 Friedrich-Wilhelm-Piatz 5/6 
NORDDEUTSCHE 
LABORBAU nL 
Beratung Planung Fertigung 
Wir sind ein Spezialbetrieb zur Herstellung und Mon-
tage von funktionsgerechten Laboreinrichtungen für 
Wissenschaft und Forschung, Medizin und Lehre. 
Neben Standardlieferprogramm im Rastersystem sind 
jederzeit Sonderausführungen möglich und Umbau-
arbeiten werden fachgerecht ausgeführt. 
Nutzen Sie unsere Erfahrungen, wir beraten Sie gern. 
NORDDEUTSCHE LABORBAU 
Rolf Kretzschmar KG 
Kisdorfer Weg 
2358 Kaltenkirchen 
Tel. (0 41 91) 30 66 
ZWEIGBETRIEB 
Köterei 7 
3300 Braunschweig-Querum 
Tel. (OS 31) 37 35 80 
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COPY-TEAM 
A4 KOPIE Zink-Oxyd Popier -.10 
KOPIE Normolpopier -.15 
Al KOPIE Normolpopier -.so 
SPEZIALKOPIEN 
A4 FARBIGES PAPIER 
-20 
' TRANSPARENTPAPIER 1,-
OVERHEAD FOLIE 2,-
A3 TRANSPARENTPAPIER 2,-
ELEKTRONENRECHNER 
SCHREIBMASCHINEN p·API ER 
33 BRAUNSCHWEIG 
REBENRING 49 
Mo-Fr 10-18 
Sn 10-12 
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Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b. 
Direktor: 
Wiss. Beamte 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
PockeisstraBe 14 (Forum). 4. Stock, Zi. 415, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
N. N. . 
Dipi.-Math. Uwe Böcker 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dipi.-Math. Ulrich Eberhard 
Dr. rer. nat. Werner Jenisch 
Stud.-Ref. Hans-Uirich Schratnagel 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405), App. 2359 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Dr. rer. nat. Frank Piefke 
Dipi.-Math. Michael Koch 
Lehrgebiet Mathematik 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 322), App. 2638 
o. Prof. Or. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Ost. R. i. H. D. Dipi.-Phys. Horst Hiseher 
N. N. 
Dipi.-Math. Manfred Gosda 
Dr. rer. nat. Wilfried Herget 
Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
Dipi.-Math. Peter Schroth 
N. N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Sto~~· Zi. 615), App. 2409 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Mulfer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
N. N. 
Stud.-Ref. Horst Dierksmeier 
Dipi.-Math. Reinhold Hainemann 
Dr. rer. nat. Michael Theeß 
Dr. rer. nat. Hartmut Tietz 
Dipi.-Math. Werner Zoch 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: · 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 516), App. 3980 
N. N. m. d. Wahrn. d. Gesch. b. WR. und Prof. 
Dr. phil. nat. Günter Bach 
N. N. 
N. N., N. N. 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App .• 2240/41 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans Wolff 
N. N. 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Karl Bosch 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Wolfgang Höfer 
Dipi.-Math. Friedrich Jondral 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Wolfgang Thomas 
Dipi.-Math. Horst Völker 
Dr. rer. nat., Robert Zobel 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 303), App. 2401, 
o. Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Dr. rer. nat. Günther Gose 
Dipi.-Math. Günther Segerer 
Dipi.-Phys. Ekkehart Stärk 
Lehrstuhl A für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 77 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipi.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
Dipi.-Phys. Karl Goede 
Dipi.-Math. Wolfgang Mücke -
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 28) App. 2386 
o. Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnf. Wolfram 0. Höllerar 
Dipl.-lnf. Josef Pacht 
-
Institut A fDr Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 117), App. 2129 
o. Prof. Dr. rar. nat. Christoph Schwink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Dr. rer. nat. Otto Schärpf 
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Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. P.ssistenten: 
Dipi.-Phys. Normann Himstedt 
Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
D r. rer. nat. Roll Slippier 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach 
Dipi.-Phys. Volker Wegner 
Dipi.-Phys. Günter Wilkening 
Abteilung für angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Lehrgebiet Physik insb. niederenergetische Kernphysik 
Wiss.-Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Institut B für Physik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2881 
o. Prof. Or. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. R. Or. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Eberhard Bredner 
Dipi.-Phys. Herber! Goebel 
Dr. rer. nat. Hartmut Hauser 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Oipi.-Phys. Herrmann Meile 
Dipi.-Phys. Kurt Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Oipi.-Phys. Wolfgang Olsowski 
Dipi.-Phys. Wolfgang Schnitker 
Dipi.-Phys. Rainer Lambrich 
Abteilung für 'Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof., Dr.-lng. Erich Menzel 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 110), App. 2100 
0 . Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Ak. R. Dr. rer. nat. Oetlef Schneider 
or. rer. nat. Andreas Eiehier 
or. rer. nat. Gerhard Krauß 
or. rer. nat. Wolfdieter Lehnelinke 
Oipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Georg Sauter 
Lehrgebiet Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 2146 
0 . Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
or. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dipi.-Phys. Rolf-Peter Hirsekorn 
or. rer. nat. Hans Gerhard Müller 
Dipi.-Phys. Karsten Rander 
N.N. 
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik einschl. Kernphysik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A. 3. Stock, Zi. 304), 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Dr. rer. nat. Henning Kagermann 
Dipi.-Phys. Günther Klingenberg 
Dipi.-Phys. Bernd Könemann 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Hochmagnetfeldanlage . 
gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und lns\1\i 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey. App. 2100 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink. App. 2129 
----
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1. Gebäude A. 4. Stock, Zi. 402). 
App. 2112 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Kertz 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Dipi.-Phys. Henning Barnstorf 
Dr. rer. nat. Bode Hente 
Dipi.-Phys. Udo Hunsche 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dr. rer. nat. Albrecht Baumann 
Dr. rer. nat. Gerhard Best 
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz 
Lehrgebiet Geologie und Paläontologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gundoll Ernst 
-------------------:a:p~I.~P~r~of~-~D~r~-~re~r~-~n~a~t.~H~o~r~s~t~W~a~c~h~e~n~d~o~r~f _______ ___ 
Mineralogisch-Petrographisches Institut 
Direktor: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
80 
Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß, App. 2263 
o. Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
Le~r~ebiet Mineralogie und Petrographie 0: ~of. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
P~.~~- oz. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanatharn. 
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Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuh!inhaber: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Geographisches Institut 
(Langer Kamp 19c), App. 2239 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Ak. R. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
St. Dir. i. HD. Ernst Rudo!f Voigts 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
N. N. m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Peter Michael Poetke 
Dipi.-Geogr. Peter Goebel 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Dipi.-Geogr. Hermann Reinhardt 
Lehrgebiet Anthropogeographie 
Wiss. Rat u. Prof. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrgebiet Geographie insbes. physische Geographie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert · 
Lehrgebiet Geographie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Dieter Kelletat 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Packeisstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 416, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
o. Prof Dr rer. nat. U!rich Wannagat 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Fa!ius 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Reinhold Tacke · 
Dipi.-Chem. Jürgen Ackermann 
Dr. rer. nat. Ulrich Ahrens 
Dr. rer. nat. Horst Autzen 
Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Dipi.-Chem. Dietrich Koch 
Dr. rer. nat. Merten Schlingmann 
Dr. rer. nat. Detlef Schmid 
Dipi.-Chem. Lothar Steiling 
Dipi.-Chem. Gerhard Struckmeier 
Dipi.-Chem. Klaus Wiegel 
Dipi.-Chem. Dietmar Wiesel 
Abteilung für Analytische Chemie 
Abt.-Vorst. u. Prof. apL Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Armand B!aschette 
Lehrstuhl 8 fllr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Othmar Stelzer 
Michael J. C. Hewson, Ph. D. 
Dr. rer. nat. Gerd-Volker Roeschenthaler 
Dipi.-Chem. Jörn-Volker Weiß 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
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Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
82 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil., Dr. med. h. c. 
Hans Herlaff lnhoffen 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
N.N. 
Dr. rer. nat. Ernst Joachim Brunke 
Dr. rer. nat. Jürgen Engel 
Dr. rer. nat. Winfried Haumesser 
Dr. rer. nat. Henning Heinemann 
Dr. rer. nat. Klaus Peter Heise 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dr. rer.nat. Harald Laas 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Lehrgebiet Organische Chemie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Jürgen Fuhrhop 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Albert Gassauer 
Lehrstuhl B für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 4312).i 
App. 2354 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
N.N., N.N. 
St.Ref. Edgar Drechsei-Grau 
Lehrstuhl A und Institut für Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329). App. 2245 
o. Prof. Dr.-lng. Roll Lacmann 
Ak. OR'tin Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
N. N. 
N.N. 
Dipi.-Phys. Georg Forst 
Dr. rer. nat. Heinrich llli 
Dr. rer. nat. Gerd Teuber 
Dipi.-Chem. Peter Schmidt 
N.N. 
N.N. 
Lehrgebiet Physikalische Chemie und Elektrochemie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Roll Bertram 
Lehrgebiet Physikalische Chemie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Lehrgebiet Theoretische Chemie 
N.N. 
Lehrstuhl B für Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dipi.-Chem. Erich Koch 
Dipi.-Chem. Klaus Peters 
N. N. 
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Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wlss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor· 
Wiss. B~amte: 
Oberassistent: 
Wlss. Assistenten: 
Institut für Chemische Technologie 
-- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
N. N. 
Dipl.-lng. Gerold Gerland 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Norbert Pauls 
Abteilung für Reaktionstechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Institut für Lebensmittelchemie 
( Fasanenstraße 3), App. 2608 
o. Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Staatl. gepr, Lebensmittelchemiker Diethelm Rohrdanz 
Apothekerin Friederike Schmidt 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Ak. OR'tin Dr. rer. nat. Christa Reichel 
N. N. 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
(3301 Stöckheim, Mascheroder Weg 1, 1. Stock, Zi. 230) 
F 70 08-3 89 
o. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Dr. rer. nat. Hermann Sahm 
Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Chem. Ulrieke Schömer 
Dr. rer. nat. Hans Peter Voigt 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
o. Prof. Or. phil. Gerwall Zinner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. R. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. R. Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Apotheker Eberhard Fischer 
Apothekerin Elisabeth Egthessad Gehrcke 
Apotheker Jürgen Gra~mann 
Apotheker Michael He1tmann 
Apotheker Gerhard Janssen 
Apotheker Hans-Jürgen Kämpf 
Apotheker Ernst-Uirich Ketz 
Dr. rer. nat. Volker Kleinau 
Apotheker Thomas Krause 
Apotheker Uwe Krüger 
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Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
84 
Apotheker Michael Lorke 
Apotheker Dierk Nanninga 
Apotheker Michael Neitzel 
Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Heinz-Günther Schecker 
Apotheker Jürgen Schmidt 
Pharmaziegesechichtliches Seminar 
Beethovenstraße 55, 5. Stock. Zi. 5214, App. 2790 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. 
Wolfgang Schneider 
Lehrgebiet Geschichte der Pharmazie und 
Biowissenschaften 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharzeutische Chemie . 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wollgang Kl1egel 
Institut für Pharmazeutische Technologie . 
281 (Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Z1. 43 ' 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Burghard Dörries 
Gerhard Fischer 
Marie-Luise Müller 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Ak. R. Dr. med. Roland Niedner 
Ak. R. Dr. med. Norbert Reuter 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Dr. med. vet. Uta v. Oettingen 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
N. N. 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
L~hrgeblet Pharmakologie und patelogische Physiologie 
W1ss. Rat u. Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
L~hrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutl~ 
W1ss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppe 
Institut für Pharmazeutische Biologie . 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Zl. 
App. 2229 
m. d. Wahrn. d. Gesch. b.: Akadem. Oberrat 
Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Apotheker Heinrich Bäßmann 
Apothekerin Gertrud Balkheimer 
B1ol. Leonore Grabski 
Apothekerin Dr. rer. nat. Heide Pesehel 
Apothekerin Ulrike Vetter 
Apothekerin Sibylle Burckhart 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055830
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. "Hans Joachim Bogen 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neubar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
N. N. 
Dr. rer. nat. Horst Buttler 
Arno Estorf 
Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Norbert Harms 
Dipi.-Biol. Reinhard Lieberei 
Dipi.-Biol. Klaus-Peter Tepper 
Lehrgebiet Botanik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraeplin 
-------
Direktor: 
Bauamtmann: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
( Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 27 23 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Biol. Dr. rar. nat. Dieter Goroll 
Dipi.-Biol. Günter Kalnowski 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
0 . Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer. nat. Hans-Dieter Pfannenstiel 
Ulrich Specht 
Abteilung für Ethologie und Ökologie 
N. N. 
Lehrgebiet Zoologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Werner Müller 
------------------~a~p~I._P_r_o_f._D __ r._r_e_~_~at. Hans __ K_Ii_n_g_e_l ________________ _ 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistent: 
~ !SS. Assistent: 
Lehrgebiet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl 
Lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
N.N. 
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Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Psychologie 
o. Prof. Or. phil. Karl Friedrich Wender ' chäftslührec 
o. Prof. Or. phil. Hans Chr1stoph Mlcko \ges 
Lehrstuhl A für Psychologie (Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 
o. Prof. Dr. phil. Kar! Friedrich Wender 
Dipi.-Math. Watter Baurichter 
Dipi.-Psych. Monika Hoffmann 
Dipl. Psych. Dorothea Lange 
Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze 
Or. rer. nat. Bernhard Zimolong 
Dipt.-Psych. Hans Colonius 
2218 
Lehrstuhl B für Psychologie 6 (Spietmannstraße 12 A, 1. Stock. Zi. 110) App. 31 4 
o Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Oipi.-Psych. Gernot von Collani 
Abteilung für angewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock. App. 2547 
Abt.-Vorst. u. Prof. Or. phil. Heiner Erke 
Lehrgebiet Psychologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
-----------------------------------------------------------
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
o. Prof. Or. phil. Hannes Neumann 
St.R. i. HO. Volker Getrost 
St.R. i. HO. Helgard lange 
OSt.R. i. HO. Jürgen Sehröder 
Meinhild Hierling 
Jürgen Kozel 
Jürgen Loibl 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktoren: 
Wiss. Beamte: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
, 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
II. Fakultät für Bauwesen 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Packeisstraße 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, App. 2257 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); .App. 2280 (N. N.) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(s'iehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina 
N.N. 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Sieinert 
Abteilung für Massivbau 
N.N. 
1. Abteilung fDr Architektur 
o. Prof. Jürgen Weber 
Packeisstraße 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, App. 2257 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
o. Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Joachim Linde 
Dipf.-lng. Dirk Meyer 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F331193 
o. Prof. Dipf.-lng. Dieter Oesterlen 
Dipf.-lng. Bernhard Hirche 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Friedrich-H. Pramann 
Dipl.-lng. Hartmut Rüdiger 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2391 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Heinrich Job 
Dipf.-lng. Altred Hass 
Dipf.-lng. Karsten Krüger-Heyden 
Dipl.-lng. Paul Gerhardt Trost 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenleur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
88 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Ulla Beinhoff 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Klaus Hänsch 
Dipl.-lng. Horst Marten 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Walter Henn 
N. N. 
Dipl.-lng. Wilfried Dechau 
Dipl.-lng. Ursula Heuser 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.-lng. Michael Schumann 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Gaußstraße 14) App. 2374 
o. Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
M. Arch. Joachim Mix 
Dipl.-lng. Bernhard Stubenvoll 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 2262 
o. Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Bernd Bluhm 
Dipl.-lng. Werner Krämer 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. Obergeschoß, Zi. 3129), 
App. 2292 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dipl.-lng. Alfred Mitzkus 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, .EG), App. 2942, F 34 0319 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
·olpl.-lng. Horst Klocke 
Dipl.·lng. Ulrlch Rabe 
Dipl.-lng. Jochen Striethörster 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Assistenten: 
-ehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
-ehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 212), App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Konrad Ehlers 
Dipl.-lng. Martin Grammel 
Dipl.-lng. Henning Nothdurft 
Dipl.-lng. Dieter Ogniwek 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Rebenring 18, 1. Stock, Zi. 2), App. 2713 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Dr.-lng. Gerhard Lampe 
Dipl.-lng. Wilhelm Luig 
Dipl.-lng. Helmut Züchner 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
N. N., m. d. Vertr. b. o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Björn Svensvik 
Dipl.-lng. Dirk Voigt 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Lehrstuhl für Baugeschichte (Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 221), App. 2256 
o. Prof. Dr.-Ing. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Brigitte Westren-Don 
Lehrgebiet Baugeschichte - Architekturgeschichte 
und Geschichte des Städtebaues 
(Konstantin-Uhde-Straße 1) App. 2606, 2318 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Paul 
Dr.-lng. Rainer Hussendörfer 
Dipl.-lng. Martin Thumm 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß) App. 2708 
o. Prof. Dr. phil: Martin Gosebruch 
Dipl.-lng. Harmen Thies 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 
apl. Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
{Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 08 
o. Prof. Jürgen Weber 
Dipl.-lng. Hilger Schmitz 
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Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieure: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abtl.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Roll Kayser 
Packeisstraße 4, Hochhaus. 12 Stock, App. 2375 
Instituttür Statik (Mechantkzen\rum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Hans Eggers 
Dipl.-lng. Helmut Geistefeld 
Dr.-lng. Allred Henning 
Dip.-lng. Eberhard Krauß 
Dipl.-lng. Rainer Pelz 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 213), App. 3373 
m. d. Verw. b. o. Prof. em. Dr.-lng Rudolf Barbre 
Dr.-lng. Herber\ Schmidt 
Dipl.-ing. Rudolf Heidkamp 
Dipl.-lng. Udo Peil 
Dip\.-lng. Klaus-Jürgen Pittner 
Dipl.-lng. Siegtried Riemann 
lehrgebiet Baumechanik 
apl. Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. György Jvanyi 
Dipl.-lng. Franz Blume 
Dipl.-lng. Helmut Fröning 
Dipl.-lng. Volker Henke 
Dipl.-lng. Diedrich Nölting 
lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentn 
(Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 
0
· Prof. Dr.-ing. Sigurd Falk 
Dr.-lng. Peter Ruge 
D~pl.-lng. Dieter Karius 
D~pl.-lng. Jörg Lensing 
Dtpl.-lng. Hartmut Matsch 
N.N. 
-------------------5:1:eh:e~A~bt~-~~u~-r~M~a~sch~in~e~n~b~a~u---------------
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m.d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Jberingenieur: 
Viss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App 2730 
o. Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipi.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Eckart Scheffler 
Dipl.-lng. Wolfgang Schnell 
Dipl.-lng. Herbert Frank 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Horst Sollich 
N. N. 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 2260 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierick 
Dr.-lng. Jochen Glimm 
Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dipl.-lng. Jochen Kirsch 
Dipl.-lng. Winfried Reinhardt 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Bernd Rust 
Bundesbahnrat zA. Dipl.-lng. Waller Thorwarth 
Abteilung für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
i. d. Verkehrssicherung 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Lehrgebiet Sicherungstechnik im Flugverkehr 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Peter Form 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock}, App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lhg. Heinrich Habekost 
Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Dipl.-lnq. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Willried Schwerdtfeger 
Dipl.-lng. Rainer Stegmann 
Dipl.-lng. Cord Wsichbrodt 
Dipl.-lng. Rainer Wirth 
Abteilung für Siedlungswasserwirtschaft 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-fng. Rolf Kayser 
Lehrstuhl für Straßenwesen und Erdbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, Zi. 2), App. 2368 
N. N., m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Mecke 
N.N. 
Dr.-lng. Holger Geiß 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Collin 
Dipl.-lng. Bernd Dienemann 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Oipl.-lng. Gerd Steinhoff 
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Geschäftsführender 
Leiter: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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LeichtweiB-Institut tür Wasserbau 
o. Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
a) Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
o. Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Ak. R. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Fred Christoph 
Dipl.-ing. Heiko Diestel 
Dipl.-lng. Hennir.g Fahlbusch 
Dipl.-lng. Klaus Siegert 
b) Lehrst.uhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
o. Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
Dr.-lng, Hans-Henning Dette 
Dr.-lng. Fritz Büsehing 
c) Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
d) Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
e) Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211), App. 3970 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.), App. 3174 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
N.N. 
Dipl.-lng. Johannes Hagemann 
Dipl.-lng. Erich Kranz 
Dipl.-lng. Michael Wotschke 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 2267 
0
· Prof. Dr.-ing. Dietrich Möller 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
N.N. 
D~pl.-lng. Kiaus-Peter Doms D~pl.-lng. Ekkard Fleischer 
Di_PL-Ing. Klaus Hamann 
Di_PL-Ing. Hans-Jürgen Knopp D~pl.-lng. Reinhard Richter 
Dipl.-ing. Bernhard Ritter 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
lehrgebiet Mathematische Geodäsie, Elektronische 
Datenverarbeitung i. d. Geodäsie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Lehrstuhl für Photogrammairie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
o. Prof. Dr.-lng. Günter Weimann 
Bundesbahnrat Dipi.-Jng. Peter Schuhr 
N. N. 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschältszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
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111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotee11m 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 418, App. 2237 
1. Abteilung für Maschinenbau 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Wilhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Heim 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Kari-Gerhard Lass 
Dipl.-lng. Frank-Uirich Piasecki 
Dipl.-lng. Henning Wallentowitz 
Abteilung für Fahrzeugtragwerke und Aufbauten 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) · 
App. 3317 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Heuer 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Heinrich Rosenfeldt 
Dip!.-lng. Peter Rode 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(langer Kamp 19, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
0
· Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
D_r.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
Dtpl.-lng. Hans-Jürgen Burger 
Institut. für Flugzeugbau und Leichtbau 
- Amtltch anerkannte Materialprüfstelle für LeichtbaU 
und Maschinenbau _ 
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bodo Baums 
g!PI.-Ing. Wolf-Dietrich Dolzinski 
!PI.-Ing. Werner Mischke 
Dtpl.-lng. Holgar,:J Tunker 
~~~tltut für Strömungsmechanik 
. ( tenrocter Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
N. N., m. d. Vertr b 0 p f . Dr.-tng. E. h H · · · ro . _em: Dr. phtl., 
Ak OR 0 ·1 ermann Schltchtmg 
· · r.- ng. Udo Stark 
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Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b. 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Günter Binder 
Dipl.-lng. Jörg Starke 
Dipl.-lng. Götz Strömsdörfer 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/17 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C Eng. 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. Gerhard Gerdsen 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
Dipl.-lng. Harald Seidel 
Lehrgebiet Flugregelung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
N. N. m. d. Verw. b. o. Prof. Dr. rer. nat. 
Eberhard Brommundt 
Dipl.-lng. Peter Krauspe 
Dipl.-lng. Dieter Schafranek 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
o. Prof. Dr.-lng. Frimz Gustav Kalimann 
Ak. OR. Dr.-lng. Peter Brüser 
N. N. 
Dipl.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-lng. Günter Dahl 
Dipl.-lng. Herbart Feldmann 
Dipl.-lng. Dieter Hinzmann 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
Dipl.-lng. Peter Schütt 
Dipl.-lng. Klaus Stosnach 
Abteilung für Fördertechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Ak. R. Dr.-lng. Werner Wilhelms 
N.N. 
Dipl.-lng. Herbart Birkhofer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Franke 
Dipl.-lng. Gerhard Jakobs 
Dipl.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Hans-Gerhard Kogler 
Dipl.-lng. Erich Muller 
Dipl.-lng. Peter Pini 
Dipl.-lng. Gerhard Scholz 
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Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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Lehrstuhl A für Mechanik . 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanlkzentrum). 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zw1schengescM 
App. 2335 
o. Prof. Or. rer. nat. Eb3rhard Brommundt 
Ak. OR. Or.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR. Or.-lng. Oieter Ottl 
Oipl.-lng. Ralf Cronjaeger 
Dipl.-lng. Gernot Hoffmann 
Oipi.-Math. Manfred Pfeiffer 
Dipl.-lng. Wolf-Dieter Pietruszka 
Abteilung für Mechanik der Kontiuna und 
experimentelle Mechanik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Bammelsburger Straße 1 a, Erdgeschoß), App. 2701 
o. Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holger Pries 
Dipl.-lng. Siegtried Brüdgam 
Dipl.-lng. Andreas Czeratzki 
Dipl.-lng. Hans-Christian Wille 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter Lorenz 
Dipi.-Math. Guido Streicher 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Peter Cordes 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Vatterott 
Zum· Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
l~stitut für Statik (Duddeck) 
s1ehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19a, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N.N. 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
D~pl.-lng. Theodor Hesse 
D~pl.-lng. W~rn~r Höfflinger 
D!pl.-lng. Hemnch Regenbogen 
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Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
-ehrstuhlinhaber: 
:l?eringenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Pfleiderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N. N. 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Flörkemeier 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Henning 
Dipl.-lng. Günter Kosyna 
Dipl.-lng. Uwe Mähring 
Dipl.-lng. Joachim Voigt 
Lehrgebiet Strömungsmaschinen 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Martin Pakrun 
Institut .für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
N. N., m. d. Wahrn. b. o. Prof. Dr.-lng. Manfred M:tschke 
N. N. 
Dipl.-lng. Hanns-Peter Berges 
Dipl.-lng. Bernd Borchers 
Dipl.-lng. Otso Haahtela 
Dipl.-!ng. Manfred Link 
Dipl.-lng. Ulrich Thoms 
N. N. 
Lehrgebiet Verbrennungsmotoren 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herber! Müller 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
N. N. 
Dipl.-lnq. Peter-Erich Harting 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Uwe Hingst 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Paui-Friedrich Küper 
D:pl.-lng. Willi Pantermann 
Dr.-lng. Wolfgang Seebach 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
o. Prof. Dr. techn. Richard Dolezal 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dr.-lng. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Edith Königs~.orf 
Dipl.-lng. Hans Oberndorier 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. Klaus Meyer 
Dipl.-lng. Jochen Rahm 
Dipl.-lng. Uwe Wagenknecht 
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Str-aße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Willried Zeggel 
Dipl.-lng, Jürgen Diedrichs 
Dipl.-lng. Holger Ronig 
Dipl.-lng. Peter Schnur 
Abteilung für Raumflugtechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik und Institut 
für Mühlenwesen 
(Volkmaroder Straße 4/5), F 371315 
N. N. Dr.-lng. Hans-Jörg Schwades 
Dipl.-lng. Hans-Peter Kerlin 
Dr.-lng. Detmar Redekar 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b. Dipl.lng. Diethard Thomas 
Dipl.-lng. Klaus Weinart 
Dipl.-lng. Roll Frühling 
Dipl.-lng. Ulrich Jacobs 
Dipl.-lng. Heinrich Musshardt 
Dr.-lng. Enno Nowak 
Dipl.-lng. Werner Redekar 
Abteilung für Steuerung von Werkzeugmaschinen und 
Automatisierung i. d. Fertigungstechnik 
N. N. 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
Dipl.-lng. Wolfgang Riedel 
Dipl.-lng. Uwe Völckers 
Institut für Werkstollkunde und Herstellungsverfahren 1 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für die Werkstole 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Willried Witze\ 
Dipl.-lng. Roll Gosch 
Dipl.-lng. Wolfgang Henninger 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Abteilung für Grundlagen der Werkstoffkunde 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
1 Lehrgebiet Der Wärmehaushalt beim Strangpressen 
apl. Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
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DireKtor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Leitung: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lig. Eckhardt Krause 
Dipl.-lng. Udo-Wolfgang Peter 
Dipi.-Phys. Hans-Dieter Wallheinke 
Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
Wähler-Institut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für elektrische Maschinen. Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/13 
o. Prof. Dr.-lng. Herbert Weh 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dipl.-lng. Jens Hamann 
Dipl.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Joachim Heldt 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Werner Vollstedt 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
-------------------------------------------------
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Institut für Hochspannungstechnik . 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus. 2. Stock. Z1 33), 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (94) 4 35 26 
N. N. rn. d. Vertr. b. Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge 
Ak. R. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Harro Lührmann 
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Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberlngenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wlss. Beamte: 
Oberlngenleur: 
Wlss. Assistenten: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wlss. Assistenten: 
Direktor: 
Wlaa. Beamte: 
100 
Dipl.-lng. Pater Braumann 
Dipl.-lng. Hermann Holfeld 
Dipl.-lng. Bernd Kübler 
Dipl.-lng. Hans Wehinger 
Abteilung für Hochspannungstechnologie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. lng. Jürgen Salge 
Institut für elektrische Energieanlagen . 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 83/84), 
App. 2313, F 33 56 45 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
N.N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.·lng. Jan Henri Kaminski 
Dipl.-lng. Nordholm Behrens 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Dräger 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Ebeling 
Dipl.-lng. Thomas Kölpin 
Dipl.-lng. Volkmar Neumeyer 
Institut für Regelungstechnik ··-
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
N.N. 
Dipl.·lng. Heinrich Baumann 
Dipl.·lng. Wilfried Dankmeier 
Dipl.-lng. Gert Müller · 
Dipl.-lng. Ekkehard Sehnleder 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Dr.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng, Wilfried Plassmann 
Dipl.-lng. Günter Ramm 
Dlpl.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dlpl.·lng. Pater Wagner 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
o. P~of. Dr.-lng. Eduard Schwartz, 
Dipl.-lng. Gart Funke 
Dipl.·lng. Dietrich Merket 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Schwartz 
Dipl.-tng. Reinhard Vatter 
Institut fUr Nachrichtentechnik 
(Sch\einitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zl. 204) App. 2480 
o. Prof~ Dr.-tng. Helmut Schönfelder 
Ak. Dir. D.r.-lng. Günther Dehmel 
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Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor; 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
l~hrstuhlinhaber: 
WJss. Assistenten: 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Gerd Bock 
Dipl.-lng. Gerd Brand 
Dipl.-lng. Peter Brauwer 
Dipl.lng. Peter Jung 
Dipl.-lng. Manfred Russegger 
Dipl.-lng. Wolfgang Skupin 
Dipl.-lng. Werner Wolff 
Abteilung für Nichtlineare Elektrotechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.·lng. Rudolf Elsner 
Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
{Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 3751/52 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-lng. Gerhard Jaskulke 
Dipl.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dipl.-lng. Heinrich Stephanblome 
Institut für Hochfrequenztechnik 
{Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 114), App. 2422, F 33 85 67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans·Georg Unger 
Ak. R. Dr.-lng. Udo Unrau 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-fng. Johann Hinken 
Dipl.-lng. Michael Kuhn 
Dipl.-lng. Wolfgang Meye~ 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Ohm 
Dipl.-lng. Klaus Patermann 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
N. N. 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
{Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Rolf-Peter Kugel 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Volker Timm 
Dipl.-lng. Christhard Tscheuschner 
Lehrstuhl B für Informatik 
{ Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dipl.-lng. Reinhard Klenke 
Dr. rer. nat. Wolf-Dieter Rothberger 
Dipi.-Math. Dieter. Spreen 
Lehrstuhl D für Informatik 
{Gaußstraße 28) App. 3288 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Dr. rer. nat. Fritz Becker 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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Jnstilut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022) 
App. 3773/74) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Klaus Axer 
Dipl.-lng. Jürgen Oschmann 
Dipl.-lng. Hanns-Ludger Steinbach 
lnntltut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dipl.-hig. Gerhard Köhn 
Dipl.-lng. Hans-Peter Pottglesser 
Dipl.-lng. Klaus Sachse 
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Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer der 
gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzuge-
hören, können sich privat versicherte Studenten befreien lassen. 
Private Krankenversicherung 
fOr Studenten 
DerWeg zur Befreiung: 
*Vor der Erst-Einschreibung tre-
ten Sie einer privaten Kranken-
versicherung bei. Von ihr bekom-
men Sie die Versicherungsbe-
scheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Seide 
Vordrucke erhält dann die Orts-
krankenkasse(AOK) IhresWohn-
oder Studienorts. 
*Wenn Sie bereits - allein oder 
mit Ihren Eltern - privat ver-
sichert sind, können Sie eben-
falls den Befreiungsantrag 
stellen. 
Die Fristen: 
*Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme-
sterferien, jedenfalls vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können 
Sie dabei die Versicherungsbe-
scheinigung gleich vorlegen. 
Private 
Studentische 
Kranken-
versicherung 
*Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse beigetreten sind,. 
können Sie noch in den ersten 
drei Monaten nach der Immatri-
kulation in eine Privatversiche-
rung übertreten. Danach ist der 
Wechsel nicht mehr möglich. 
Befreiung und Mitgliedschaft in 
einer gesetzlichen Kasse gelten 
für das ganze Studium. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen Bei-
tragszuschuß von monatlich 15 
Mark. BAföG-Empfänger erhal-
ten außerdem noch 10 Mark 
dazu. 
*Auch von den leitenden Kran-
kenhausärzten Ihrer Wahl kön-
nen Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln lassen. 
*Sie können in ganzEuropaprivat 
zum Arzt und ins Krankenhaus 
gehen und bekommen die Kosten 
erstattet. 
Setzen Sie sich gleich mit einer der 
privaten Krankenversicherungen in Ver-
bindung. Ihre Namen und Anschriften 
finden Sie auf der Rückseite. 
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Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenver-
sicherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften: 
Allgemeine Private 
Krankenversicherung AG 
6200 Wiesbaden; 
Frankfurter Straße 50 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 
5600 Wuppertal1, 
Kronprinzenallee 12-18 
Bayerische . 
Beamtenkrankenkasse (BKK) 
8000 München 22, Sternstraße 3 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
5000 Köln 1, Pantaleonswall65-75 
Central Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Hansaring 40-46 
Colonia Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Mohrenstraße 11-17 
Continentale-Volkswohl 
Krankenversicherung a. G. 
4600 Dortmund, Ruhrallee 92 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
5400 Koblenz, Südallee15-19 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG 
5000 Köln 41, Aachener Straße 300 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
2000 Harnburg 11, 
Ost-West-Straße 110 
Erzieherhilfe 
Krankenversicherungsverein a. G. 
7000 Stuttgart 1, Olgastraße 19 
Europa Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Goebenstraße 1 
Gilde-Versicherung AG 
4000 Düsseldorf 1, 
Graf-Recke-Straße 82 
Gisela Krankenschutz V. V. a. G. 
8000 München 90, 
Warngauer Straße 42 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
7000 Stuttgart 1, Silberburgstraße 80 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
2000 Harnburg 36, 
Neue Rabenstraße 3-5 
Inter Krankenversicherung a. G. 
6800 Mannheim 1, 
Erzberger Straße 9-13 
Landeskrankenhilfe V. V. a. G. 
3140 Lüneburg, Uelzener Straße 120 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V. V. a. G. 
8400 Regensburg, Minoritenweg 9 
MünchenerVerein 
Krankenversicherungsanstalt a. G. 
8000 München 15, 
Pettenkoferstraße 19 
Nova Krankenversicherung a. G. 
2000 Harnburg 60, Kapstadtring 8 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
6050 Offenbach, 
Berliner Straße 170-172 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V. V. a. G. 
5000 Köln 1, Blumenstraße 12 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
4000 Düsseldorf 13, 
Benrather Schloßallee 33 
Savag, Saarbrücker 
. Krankenversicherungs-AG 
6600 Saarbrücken 3, 
Dudweiler Straße 41 
SBK-Krankenversicherung V. V. a. G. 
7000 Stuttgart 50, 
Wiesbadener Straße 54 
Signal Krankenversicherung a. G. 
4600 Dortmund, Ostwall 64 
Universa Krankenversicherung a. G. 
8500 Nürnberg, 
Sulzbacher Straße 1-7 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
8000 München 40, Leopoldstraße 24 
Im Telefonbuch sind die Namen 
der meisten dieser Versiche-
rungen zu finden. Rufen Sie doCh 
einfach an oder schreiben Sie 
eine Postkarte mit dem St~chwort 
"Student". 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Sprachlabor: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
m. d Verw. b.: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber· 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lektorin: 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413, App. 2417 
PockeisstraBe 4, Trakt PockelsstraBe, Zi. 1110, App. 2288 
Leitung: Wiss. Ass. Peter Nübold 
Seminar für Philosophie 
(GeysostraBe 7), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Ak. R. Dr. phil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Brigitte Högemann 
John Krois Ph. D. 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 2. Oberg., Zi. 206), App. 2554 
o. Prof. Dr. phil. Karl Josef Klauer 
Ak. R. Dr. phil. Manfred Bormann 
OSt. R. i. HO. Or. phil. Manfred Herbig 
St. R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Ak. R. Dr. phil. Franz Schott 
Oipi.-Päd. Lutz-Michael Alisch 
Oipi.-Math. Reinhold Lühmann 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes. Berücksichtigung 
der empirischen Forschungsmethoden 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 
(Wendenring 1, 3. Oberg., Zi. 307), App. 3124 
o. Prof. Or. phil. Helmut Henne 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Herber! Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Dr. phil. Dieter Cherubim 
Dr. phil. Georg Objartel 
Wilhelm Vesper 
Lehrstuhl für deutsche Literaturwissenschaft 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 407), App. 2220 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
St. Dir. i. HO. Dr. phil. Dieter Prinzing 
OSt. R. i. HO. Eberhard Rohse 
Kari-Heinz Habersetzer 
Dr. phil. Christoph Pereis 
Lehrgebiet Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(GauBstraBe 11, Dachgeschoß, Zi. 205), App. 2358 
Dr. phil. Kunigunde Büse 
N. N. 
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Direktor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Geschäftsführender 
Direktor: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
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Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 602), App. 3131 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband . 
0 . Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possm (geschäftsführend!: 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävls~' 
(Wendenring 1, 6. Oberg. ZL 600) App. 28 74 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Dr. phil. Gabriele Link 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. Viktor Link (z. Z. beurlaubt) 
John Frank Turner, BA, Dip. T.E.O. 
Dieter Witt 
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwissenschaft 
(Wendenring 1, 6. Stock, Zi. 602) App. 3131 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Ak. R. John Charles Gunter, Ph. D. 
Ak. R. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Peter Drexler 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
---~--
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phi\. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HO. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Joachim Carl 
Christian Ohlmer 
Lehrgebiet Romanistische Sprachwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. ~r. phil. Kari-Hermann Körner 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Kar! Heinz Oelrich 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls · 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Ak. R. Dr. phi\. Klaus Erich Poilmann (z. z. beurlaubt) 
OSt. R. i. HD. Hans-Uirich Ludewig 
OSt. R. i. HD. Dr. phil. Gerhard Schildt 
Dr. phi\. Jörg Calließ 
Klemens Wieczorek M. A. 
Lehrg.eblet Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung 
der frühen Neuzeit . 
Wiss. Rat und Prof. Dr. phil. Kar! Heinz Oelrich 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent · 
Wiss. Assisten.ten: 
L~hrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Ulrich Schwarz 
Volker Zedelius M. A. 
Lehrgebiet Alte Geschichte 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 105), App. 2310 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Ak. R. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. phil. Lothar Brack 
Ak. OR. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Birgit Poilmann 
Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenrina 1, 1. Oberg., Zi. 106), App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Ak. R. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak. R. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Wolfgang Bolm 
Dipi.-Soz. Ulrich Heyder 
Lehrgebiet Politikwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Norbert Koneyer 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Erik Nordwig 
Jürgen Stübing 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215 
o. Prof. Dr. oec. Herber! Wilhelm 
N.N. 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipl.-lnq. Dipi.-Wirtsch.-lng. Karl Bruns 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch 
Dipi.-Kfm. Hans Kreiterling 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engelelter 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhfinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Bernd Mundlos 
Dipi.-Math. Raymund Vorwerk 
Lehrstuhl für Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften 
(Spielmannstraße 9), App. 2577 
m. d. Verw. b. Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentt: 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Wolfgang Thiele 
Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
-------------------- ------------
Sprecher: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
108 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
o. Prof. Or.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C.En/ 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß 
Sonderforschungsbereich 97 - Fahrzeuge und Antriebe· 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke, 1 nstitut für Fahrzeug-
technik, Hans-Sommer-Straße 4, App. 2610 
---------------
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bauteilen -
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina, Institut für Baustoffkunde ut: 
Stahlbetonbau, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Sonderforschungsbereich 150 - Wasserhaushalt und 
Bodennutzung 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer, Leichtweiß-lnstitut für 
Wasserbau, Beethovenstraße 51 a), App. 3970 
Institute an der Technischen Universität 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Dr.-lng. habil. Gert Kessatz 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Di.pi.-Holzwirt Peter Böttcher 
0~.-lng. Jörg Böttger 
Drpi.-Phys. Dieter Greubel 
Dr. forest. Michael Paulitsch 
Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Roffael 
0~· rer. nat. Günther Stegmann 
Dipl.-lng. Hans Joachim Spethmann 
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Forschungsingenieure: 
Direktor: 
Direktor: 
Abteilungsleiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik 
Chemie und Holzschutz 
Schallschutz 
Physik der 
Bau ko n st ru kt i o n e n 
Schwingungsfrage~ 
Meßtechnik ' 
Brandverhalten 
von Bauteilen 
Buchhaltung 
Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr.-lng. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Hartmut Köker 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
N. N. (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dr.-lng. György lvanyi 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
R. R. Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herber! Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Sieinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Verw.-Angest. Gisela Bachmann 
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NOTIZEN 
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Gehen Sie zum Fachmann. 
Er weiß mehr. Er leistet mehr. 
Fototechnik, Drucktechnik, Lichtpaustechnik 
im reprografischen Fachbetrieb. 
ZEICHENBEDARF - SERVICE 
bevrich Ruf 
reprografie 333325 
33 Braunschweig - PockeisstraBe 9 - eigene Parkplätze 
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Das Fachbuch 
von Pfankuch 
Technik 
Kunst 
Naturwissenschaft 
Individuelle Beratung 
Schnelle Erledigung 
Ihrer Bestellung 
Buchhandlung 
Karl Pfankuch 
3300 Braunschweig 
Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303 - Telex 952548 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Diese 
Ordnung ist nicht in allen Fällen mit der Abteilungszugehörigkeit der Dozenten iden-
tisch. Am Ende der Lehrveranstaltungen einiger Fachgebiete sind zur besseren In-
formation auch Lehrveranstaltungen anderer Fachgebiete aufgeführt. 
Anfang, Wochentag, Uhrzeit und Ort sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet 
Studium generate . . 
Sportprogramm . . . 
Informationsprogramm des Rechenzentrums 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor 
1.1. Mathematik 
1.2. Informatik 
1.3. Physik • : : : : : 
1.4. Geologie/Mineralogie 
1.5. Geographie 
2.1. Chemie . . 
2.2. Pharmazie . 
2.3. Biologie . . 
2.4. Psychologie . . 
2.5. Sportwissenschaft 
3.1. Architektur ... 
4.1. Bauingenieurwesen I 
4.2. Bauingenieurwesen II 
4.3. Bauingenieurwesen 111 
4.4. Geodäsie . . . . . 
5. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen . 
S.O. Fahrzeugtechnik . . . . . . . . ·. · · · · 
5.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
5.2. Flugtechnik . . . . • . • . . . : · 
5.3. Maschinenelemente und Fördertechnik 
5.4. Konstruktionstechnik • . · • · · · 
5.5. Mechanik . . . . . • . • . · • · · · 
5.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen . · · . 
5.7. Strömungsmaschinen und V~rbrennungskraft~aschmen 
5.8. Wärme- und Verfahrenstechnik, Rea~tortechnik . . . . 
5.9. Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
6.1. Elektrische Energietechnik . · · · 
6.2. Meß- und Regelungstechnik · ·. · 
6.3. Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
6.4. Datentechnik • . . · · · · · · · 
6.5. Elektronik-Elektrophysik · · · \ · 
7.1. Philosophie und Pädag_ogik · • · · 
7.2. Sprach- und Literaturwissenschaften 
7.3. Geschichte und Politikwissenschaft 
7.4. Rechtswissenschaft · • · 
7.5. Wirtschaftswissenschaften 
Seite 
112 
112 
113 
114 
116 
121 
124 
131 
133 
137 
148 
153 
159 
161 
163 
170 
175 
179 
183 
185 
187 
188 
191 
195 
196 
197 
202 
204 
206 
210 
214 
217 
221 
224 
226 
227 
229 
237 
240 
241 
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Studium generale 
Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm des Instituts für Leibesübungen 
Im Zuge des Universitätssport bietet das Institut für Leibesübungen allen Universitäts· 
mitgliedernfolgende Sportstunden an: 
Allgem. Ausgleichssport Hockey 
Badminton Joga 
Basketball Judo 
Fallschirmspringen 
Fußball 
Geräteturnen 
Gymnastik 
Handball 
Karate 
Krafttraining 
Leichtathletik 
Reiten 
Rudern 
Schwimmen 
Segelfliegen 
Segeln 
Skilaufen 
Tennis 
Tischtennis 
Trampolinspringen 
Volleyball 
Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segen 
Sauna und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann· 
schalten (diese werden in besonderen Sportstunden betreut): Badminton, Basketball, 
Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball, Hockey, Judo, Karate, 
Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf, Tennis, Tischtennis, Trampo· 
linspringen, Volleyball. 
Der Universitätssport wird mit einem eingeschränkten Sportprogramm in der vor· 
lesungsfreien Zeit weitergeführt (siehe die Ende des Semesters herauskommenden 
Sportprogramme). 
Während der vorlesungsfreien Zeit werden außerdem Sportkurse (Reiten, segeln, 
Tennis usw.) angeboten (siehe Sportprogramm). 
Es wird auf dfe jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme verwiesen, 
ln denen auch die betreffenden Sportstätten und Zeiten angegeben werden. 
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Informationsveranstaltungen 
des Rechenzentrums der Technischen Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ regelmäßig zum Anfang und 
Ende der Semester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung 
ab. 
Zu jedem Termin werden folgende Themen behandelt: 
Grundlegende Kenntnisse für den Benutzer des Rechenzentrums 
-Organisation und Angebot des RZ, Bearbeitung von Rechenaufträgen -
Neuerungen im Angebot des RZ 
- hardware und sottware Erweiterungen des vergangenen Halbjahres -
Neben diesen Themen wird in jeder Kursveranstaltung anhand von mehreren Vor-
trägen ein spezieller Themenkomplex behandelt, z. B.: 
Das Betriebssystem und seine Benutzung 
Verwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtech-
niken zur Erzielung effektiver Programme 
Problemorientierte software-Nutzung 
-Statistik, Numerik, Dateiorganisation, Bearbeitung großer Matrizen -
Es sind für das Sommersemester 1976 je eine Informationsveranstaltung zu Beginn 
und Ende des Semesters vorgesehen. 
Die jeweiligen speziellen Vorträge und Anfangszeiten sind 2 Wochen vor Beginn an 
den Anschlagbrettern des RZ und in der Sprechstunde zu erfahren. Den Benutzern 
des Rechenzentrums wird die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen emp-
lohlen. 
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Lehrveranstaltungen 
am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachlabor befindet .sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G., 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und Dienstkräften der TU 
Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS 
Außerhalb der Sprachkurse besteht die Möglichkeit, zu bestimmten Zeiten (in 
sog. OfEN HOURS) mit beliebigen Tonbandprogrammen nach eigener Zeitein· 
teilung zu arbeiten. Beratung und Anleitung durch wiss. Hilfskräfte. 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eine 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit *72 ... gekennzeichneten Ankün· 
dlgungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An· 
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte -
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die V· 
sprechenden Lehrstühle und Lektorate. 
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Siemens 
bietet Ihnen 
• einenguten 
Start 
Welche Aufgabe Ihrer Eignung 
und Neigung am besten ent-
spricht, zeigt sich häufig 
erst tn der Praxis. 
Wichtig ist, daß das erste 
Arbeit.sg~biet Ihnen die Mög-
lichkelt g1bt, praktische 
Erfahrungen in der Anwendung 
Ihres Fachwissens zu sammeln. 
Und d1ese Möglichkeiten 
bieten sich Ihnen : 
Bereiche 
Bauelemente 
Halbleiter 
Passive Bauelemente 
Sondergebiete · 
Installationstechnik 
Starkstromkabel und -Ieitungen 
Installationsgeräte und 
Beleuchtungstechnik ln~tallationsanlaß.en und 
Klimatechnik · Zähler 
Funktionen , 
Forschung und~ 
Fertigung ' . ' 
Datentechnik 
Date.nverarbeitung· 
Fernschreib-.und \ . 
Dateiwerkehr 
Eisenbahnsignaltechnik 
Signalgeräte 
Medizinische Technik 
Röntgen . 
Elektromedizin 
Hörgeräte 
Dental .-
SIEMENS 
Energietechnik 
Ener{jieversorgunp 
Grundstoffindustne 
\!erarbeitende Industrie 
Verkehr und 
. Offentliehe Auftraggeber 
Meß- und Prozeßtechnik 
Standarderzeugnisse 
Nachrichtentechnik 
Fernsprechtechnik 
Weitverkehrstechnik 
Nachrichtenkabeltechnik 
Vertrieb und Montage 
Projektierung 
be
Den Ort Ihres Arbeitspla~& :·"~~.vi~e.Möglichkeiten und einen Partner, der Ihnen 
st1mmen Sie selbst. , , ·.: .1nfollmatlonen g1bt und Kontakte vermittelt : · Sie!'"ens-Arbeitsplätze:g~t ·• \ ;; ;Abtfii\Jn9 Technischer Nachwuchs 
es 1n jeder größe~en .st,cl:r:J;:\ :~~1oo0 8erlin 13 Nonnendammallee 101 
der ~undesrepubl1k :. :' t;•· X.·.;ffi~Er!angen Werner-von-Siemens-Straße 50 
und 1n 44 Ländern in ~· •: i800& München 70 Hofmannstraße 51 
und Übersee. · '· ~ ... :•· ·" · 
, , ,:Wir senden Ihnen gern unsere Druckschrift 
. '·' ~ .. :; {'~ ••. " ,,»lnfQrmationen für Ingenieure und Naturwissenschaftler«. 
·e~:J:~;.:.;:;:,,.: ··. , $1EMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
"' .. Ci. 
"' ... 
.. 
_, 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
1.1 Mathematik 
11401 ,UNKT!ONALANALVIIS II 
1140Z UfBUNGEN ZUR FUNKTIONALANALYSIS &1 
11403 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11404 ANLEITUNG ZU WIIS!NICHAFTLICHEN ARIIITEN 
1140, MATHEMATIK II P,ILIC,ER 
11406 UEBUNG!N ZU NATHIN~TIK II P,ELIC, 
1140? JNGENJEURMATHIMATIK 11 
11408 ANLEITUNG ZU WISSENICHAFTLICHEN ARBEITEN 
11409 MATHEMATISCHE •ETHOOEN DER AXIOHATISCHEN QUANT!NTHtORif 
11410 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE METHODEN OER AXtOMATISCHEN 
QUANTENTHEORIE I 
11411 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBilTIN 
1141Z PARTIELLE DlFFIRINTIALGLilCHUNGIN DER MAT~EMATISCHEN 
PHVSJK ll 
11413 UEaU~GEN ZU PARTIELLEN DIFFIRENTlALGLEICHUNGEN DER 
MATHEMATISCHEN PHYSIK ll 
11414 ANLEITUNGEN ZU WlSSIMSCH~fTLlCMEH ARBEITEN 
11415 MATHEMATI~ IY,F,MAC~.lMG,G!OO. 
,~-~6 ~t-UMGSM.zu• MA~-aMAT~K .V .. MACK. 
gehalten von 
JAINICitl 
JAHJCICI 
JAENI CICI 
IIAROI!NilUG 
JAHSSIN,G&RHUD 
JUNICKE 
tLTEIIMAHN 
ILTERMANII 
ILTiiiiMAHN 
ILTERMUN 
JANSSIN, G!RHUD 
JANSSI!N, GERKARO 
J ANSSIN oiURMARD 
IURDENiliRG 
MARDI!NBUG 
MAlliDENBERG 
gemeinsam mit Wo.-St. V/0 
IOICKIR-
BUI!ICII Lll 
SCNIIAFN.UEL 
WIUE,MteiiUL 
WEUioM1CMUil 
JINYSCM,W, 
04 VL 
02 UE 
02 UE 
04 UE 
06 VL 
04 UE 
02 VL 
04 ue 
04 VL 
02 UE 
04 UE 
·04 VL 
OZ UE 
04 Ul! 
OZ YL 
oz ..,. 
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11418 MATHEMATISCHES SEMINAR 
\1419 MATHiMATISCHIS IIMINAR <ZAHLINTHIOR,,UNKT.) 
ICANOLD,M.•.I, 
NAitiOitTN 
UIIIOLD,N.•J, 
NAUOitTN,NIIItO 
AWLEiTUNG ZU WJISINICHAFTLICHEII ARBEITEN IN FACHGEIIITIN ZAM ICANOLD,N,eJ, 
LINTHEORIE,KOMiliiiATORJIC,GRAPHENTHIOAIE,EL!MENTARGEOMITtll 
114~1 llTAEUUNii VON Dl'LOMARIUTU 
'\14;!2 GRAPHUITHEO~II 
11423 U'IUN6EN ZUR llAPMIIIITHIORll 
MUIOit?N,N!ZitO 
IIAIIIOUN,MIIICO 
1142~ ANLilTUNG ZU WIIIENfCNAFTLtCMEM ARIEITIN IN FACHGEllETIN ZAM MAAIOITH,MIIICO 
LiNTHEORlE, K0MIINA,0Rl~, GAAPHENTHEORiio ELEM!NTARGEOMETRII ~ 
11425 BETREUUNG VON lllPI.OMARaU'faM 
11426 ALGEBRA II 
11427 MATHEMATISCHE LOGIK F,INP~ 
11428 UEBUNGEN ZUR MATHEMATISCHEN LOGIK FoiNJ, 
IIUIOITH,NIIICO 
ICOWALSitY II, •.I. 
ICOWAI.SICV II o•J, 
ICOWALUV ll,eJ, 
11429 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN CMENGENLEHAI,TOPOLOGl!rALGEIRA) ICOWALSICV 1 M1 •J, 
11430 ANLEITUNG ZU WISSENICHAfTLICM&M AABilTIN 
11431 PUNKTIONENTMIORII 
1f432 UEBUNGEN ZUR PUNKTIONENTHEORIE 
11433 MATHEMATIK lV f,ILEC.C~INSCHL.UEIUNGIN) 
11434 MATHEMATISCHES SEMINAR 
UCII IUIII?U 
UCII 
UCH 
UCII 
HISCMU 
ICOWALUV 
"ERN IR 
Logepion 
MINGI!RSI!N 
Ph'KI 
KOcM,MII!NAI!l 
MIIIGIRSI!N 
PIIJU 
ICOCMtMieMAIL 
01 ua 
02 UE 
OZ UE 
U! 
Ul! 
02 VL 
MINIIRs'"•lNIRtD OZ UE 
U! 
oosu 
ICNROTH 
SANI.IU ,wtiLI'GANG 
UE 
OJ YL 
01 VI. 
01 Ul 
UE 
UE 
04 YL 
02 Ul! 
02 Vl 
02 UE 
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11435 BETREUUNG VON DIPLOMARI!JT!H (ANALVSIS 1 FUNKTIONINTNI0RII) 
11436 ANLEITUNG ZU WIIS!NICHAJTLICHEM ARBEITEN 
11437 SEMINAR ,U!A AL 
11438 DIDAKTIK DIR ANALYSIS 
11439 ARBEITSGIMEINSCHAPT ZUR DIDAKTIK DIR ALG!BRA 
11440 BETREUUNG WISSENICHALTL, HAUSARBEITEN (AL) 
11441 ELEMENTARE ALGEBRA 
11442 UEBUNGEN ZUR ELEHINTARIN ALGEBRA 
11443 BETREUUNG WISSINSCHAFTLICH!R HAUSARBEITEN CHL,RL) 
11444 HOEHERE GEOMETRIE CAB 3,SEM&STER) 
11445 UEBUNGEN ZUR HOIHER!N G!OM!TRI! 
11446 ALGEBRAISCHE LINIENGEOMETRIE (AB 5,SIM,) 
11447 SEMINAR UEBER G!OMITRif (AB 5.SEM,) 
11448 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARR!ITEN (GEOMETRIE) 
11449 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11450 GEOMETRIE II <AB 4,SEM,) 
11451 SEMINAR UEBER G!OM!TRI! 
11452 A~LEITUNG ZU WISSENICHAFTL.ARBIITEN 
(ALGEBRA•ZAMLENTHEORIE> 
lACH 
BACH 
wJSCHIA 
ICOWALSICV 
SPERN!R 
HISCHER 
1nSCH!R 
111SCH!A 
S PEIINI!Il 
SIII!'IIN!R 
SPERNI'R 
MUELL!AoW,A, 
MUELLIA,II,R, 
MUELLER,II,A, 
MUELLI!Roii,R, 
MEV!R, PET!R 
MUELLfR,W,R, 
MUHLPR,II,R, 
IIURD!,KLlUS 
IIURDE,kLAUS 
MATH!AKoURL 
aURDI!.~LAUS 
HERGU 
TIFTZoH. 
U! 
UE 
02 UE 
02 VL 
02 ue 
UE 
03 VL 
02 ue 
UE 
02 VL 
01 ue 
02 VL 
HEtN!MANNoREIN~. 02 UF. 
DIPRKSMPI!R,H. 
TlpTZoH. 
99 ue 
99 ue 
04 VL 
02 ue 
99 ue 
99 UE 
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11455 UEBUNGEN UNP fRGAENlUNGEN lUR AN-'I~YSls ll UA'I'HlAIC ltAR~ TIIEI'SS MfCHAifl OS IJE W!lSS HARTMUT ZOr.H W~IIIIER 
11<o56 8ETIHUUNG VON DIPLOMARBEITEN ~IATH I U I(AIIL 99 UE 
11 'o57 ANLEITUNG ZU WISS,AIIBEIT!~ 'IATHI.U I(ARL 99 IJE 
11458 DIFFE~ENTIALG~OMETRJE J (AB 3.SEM,> 14f'HRIPEUR 03 VL 
" .. 59 UE8UNGEN ZUR DlfFfRENTIALG!OHETRl! 14EVEII I P!TER 01 ue 
, 1460 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
"''I'E" I PE?eR 99 IJE 
, , lo61 ANlEITUIIG ZU WISS,NSCHAFTL.ARREITEN HLoRL (GEnMETRlE) "'"'ER I PEUR 99 UE 
, , 'o62 MAT~EMATlSCHES SIMI~AR F,RL IJElSSIIIAIITMUT DIUKSMFIB,N, oz ue 
11463 STOC!IASTlStME PROZESSE ~INZE1UNST 0:5 VL 
, 1464 MATHEMATIK lt F,MACMI,U,BAUING, NENZE, !RliST 04 VL 
11'+65 UESUNG(N ZUR MATHEMATIK 11 P,MAC~!,U,&AUING. HUIH1!RNST HOHEit WOL,IIANr. 04 U! 
JONDRAL FRUDR_ 
1, lo66 IIATHEMATISCH!S SEMINAR W!NZE,IERNST 
.w'lNilUL 'R!I!DR _ 02 UE WOLPF MAllS 
, 1467 BETREliUNii VON DIPLOMARBEITEN NEIIIU,fRNST UE 
, 1468 BETREUUNG VON STAATSEXAM!~SARBEITEN ~~~NZE I ERIIST ue 
11469 WAHRSCHEINLICHKilTSRECHNUNG tOSCN1UI!L 04 VL 
, 1470 UEBUNGEN ZUR WAHRSCHEINLICHKEITSA!CHNUNG !IOSCH KAAL LlNDII!R ltl~US 02 UE 
ZOU L RniEU 
11471 SEMINAR UEBEA SPIELTHEORIE lOlCH KAJIL 02 UE 
11472 BETREUUliG VON OIPLOMARBf:IT!N IOSCH kARL UE 
11473 BETREUUNG VON STAATIEXAMENSARBEITEN IOSCII KAU UE 
.... 11474 STATISTISCH! QUALlTAfTSKONTROLLE WOLrF HAllS 02 VL <0 
Lageplan I Verzeichnis der 1 Einrichtungen j Namensverzeichnis 
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11475 UEBUNG!H ZU~ STATISTISCHEN QUALlTAElSKONTROLLE 
11476 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
11477 ANGfWANDTE STATISTIK ll 
11478 UEBUNGEN ZUR ANOIWANDTEN STATIST!~ II 
11479 MATHEMATIK 1 FUER PSYCHOLOGEN 
11480 ANALYTISCHE GEOMETRIE 
11481 UEBUNGEN ZUR ANALYTISCHEN G&OMETRIE 
1148~ DARSTELLENDE GEOMETRIE II 
11483 UESUNGEN ZUR DARSTELLEND!~ GEOMETRIE II 
11484 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11485 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DER ZAHLENTHEORIE 
11486 EINFUEHRUNQ IN OIE VERSICHERUNGSMATHEMATIK 
11487 NUMERISCHE lOESUNG PARTIELLER DlFFERENTlALGLEICHUNG!N 
11488 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM NUMERISCHE MATHEMATIK 
11489 SEMINAR PARALLELE NUM!RIK 
11490 MATHEMATISCHES SEMINAR 
55413 MECHANIK II ,.MATM.AB 4.SEM, 
55414 UE8UMG!N ZU M!C~~NIK II P,MATH.AB 4.S!M, 
55415 SEMlMARI AUSGeWAE~l'E KAPI,ll MECH~NtK OER PUNKTE UNO 
S1A~ReN ~OiRPER ,,Mlr~.AB 4.SEM, 
IJOLFF HANS 
IJOLH HAllS 
liNDNI!R I(LAUS 
LINDN!R HAUS 
SCHUH ER, LOrHAR 
ROEHM I.IOLFGANG 
IOEHM WOLFGANG 
ßOEHM I.IOLFGANG 
IIOEHM wOLFGANG 
IIOEHM wOLFGANG 
MOENKEMEYE'R RUD 
J!lLMEIER,M, 
Jf!LM!l!R,M, 
BAV!R, G!!lRG 
F!lLM!IU,M, 
JHNIC(E 
~ARDI!~!ERG 
UUMGAATI,J, 
UUMIU.RT!,J, 
UUMßUTI!,J, 
01 UE 
UE 
02 'H 
oz ue 
oz 'IL 
(l! IJL 
BRIIECIOIEIIl INGR!D OZ UE 
VOHKER HORH 
GOsE,G. 
02 \IL 
nz ue 
UE 
nz VL 
02 VL 
02 VL 
n3 ue 
02 ue 
0? UE 
Ol Vi. 
01 ue 
01 UE 
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55417 UfBUNGfN ZU A~ALYTlSC~~ MEC~AHl~ ll 
75426 OEKONOMETRJf 
75427 UEBUNG ZUR O!~ONOM!TRIE 
1.2 Informatik 
1 2 .. (\, UE8ERSETZEAI~U 
12402 UEBERSETZEAB~u loUIIUNGE!II 
121>03 SEMIIIAR ZUR IN FORMAT II( 
121o04 BETRfiiUNG \ION STUDIUIARBEIHN 
121oCS BETREUUNG VON 01PlOMAR8ElT!II 
12406 ANLEITUNG ZU ~ISSfNSC~AFTLICHEN ARBEIHN 
, 21o(.7 EINFUFHRUNG I~ 
EXITYl 
OIF KO~PLEXITAETSTHEORIE CCOHPLITATIONAL 
121or-8 UERUNr, ZUr EINFUEHRUNG IN DIE (OMPLEXtTAETSTHEORIE 
, Zlo09 SYSTE'IPROGUMMI tRIING 
, 21o1 0 UESUNGEN ZUR 5VST~MPR<lGRA""IERtJNG 
, 2~1, >1ASCH1NnLES REioif!SE~ 
, 2 ~~ 2 UESU~GE~ zu~ "lA$CW I ~ELLE~ U~E I SE•; 
"' 
1 2 c. ~ 4 BETREllu~G VO~ STU~!ENHBEIH~ 
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ICHWAIUI, JOCHI!N 
~ C HWAII%1!, JOCH I! N 
ALII!R 
AL Bill 
ALB ER 
IJRJ CH 
sPlEss 
ALB ER 
ALB ER 
ALBI!R 
COI-IPL SPl!SS,JilERG, 
SPI!SSoJIJEIIG, 
IJR ICH, ~OLFRAH 
IIJIICH,~OLFRAM 
IIIIICH,WOL,RAM 
URICH,WOL,RAM 
lJIIICW,WOL'RAM 
GOP.DE 
WlsS,AS!l. 
wrs~.•s~. 
WlSS,Hs. 
lll!~tiM,AIIIIoH,,.J, 
klf'UJ!,U:INHAIIn 
SPIIEE~.!IfEHII 
WI~S.AS~. 
01 UE 
01 VL 
01 ue 
04 IJL 
01 UE 
02 UE 
UE 
UE 
UE 
o:s VL 
01 UE 
o:s VL 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
ue 
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~ 12415 BETREUUNG VON DJPLOMARBEJTI!N URJCH,WOLFilAM wrss.Ass. UE 
"' 
"' 1 2416 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAPTLICHEN ARBEITEN ZUF oi!M GEBI!T DU URICH,WOLFRAM UE 
INFORMATIK 
1 2417 INFORMATIK VOLLM&R,R, 04 VL 
12418 UESUIIGEN ZU fi'l FOIIMH JIC VOLLMAR R. HOI!l LI!RI'R I w. 0. 01 UE 
-12419 AUTUMATENTHEORIE UND F0Mt1ALE SPRACHEN ll vOUM~R.~. OS VL 
12420 SEMINH UEBER FORMALE SPRAC"I!N VOLLMAR,R, 02 UE 
I.IAETJEN 1 0; 
12421 ANLEITUNG zu S TUD JENARBE JTfiN VOLLHAR,II, WISS,AS!ö. UE 
12422 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN vOLLMAR,R, wtss.As!L UE 
12423 ANLEITUNG zu WISSfNSCHAFTL.ARBEITEN VOLLMAR,I!, UE 
12424 GRUNDLAGEN 0!11 DATENVERARBE J TIJIIG IN DER MEI>IZIN I ~!JCHUT!,P,L, IJ2 VL 
12425 DATENSTRUKTUREll IN MEDIZINISCHEN INFORMATIONSSVSTEMEN s•UTI!R,URL 01 VL 
12426 SEMINAR ZUR MEDIZJNJSCHEN INFORMATIK I!!ICHfATZ,P,L, nz UE 
nJEG~ 
12427 ZERLEGUNGSTHEORIE VON AUTOMATEil WAI!THN,!IJfTMAR 02 VL 
12 .. 28 UEBUNGEN ZUR ZERLEGUNOSTHEORIE VON AUTOMATEN WAI!THN DIETP~AA 01 UE 
12429 DATENBANKSVST~~f niEGf,G. ll3 VL 
12430 UEBU~GEN DATENBANKSVSTEME <Tif(J!,G. BEr.KER,,, 02 UE 
1 2'+31 BETR I E8SSYST!ME I STifl\f,G, 03 VL 
12432 UERU'IGEN B!TRIEBSSVSTEHE HIEI\f,G. Ll1 UE 
12'+33 BETREUUNG VON STUillENARBElTIN IM FACH INFORMATIK niEG! ,G. WI~S.A<;<;. ue 
~2 .. 34 BETREUUN!ö VON DIPLOMARBEITEN IM FACH INFORI'IATIK STIE<U,G. Wlss.Ass. UE 
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1Z43S PROGR~HHlEREN DIGrTA~E~ RECHeNAUTOMATeN JJ 
(ASSE~BLERpROGRAHMZfRUNG) 
12436 UEBUNGEN DAZU 
12437 PROGRAMMIEREN DIGITALER SIMULATION!N 
12438 UEBU~GEN ZUM PA0GRAMI11!REN DIGITALER SIMULATIONE~ 
12439 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGeBIET INFO~MATIK 
12440 BETREUUNG VON STUOI!NARBEITEN IM FACHGEBieT I~POA~ATIK 
12441 BETRiUUNij VON !NTWUIFSARBEIT!N IM FACHGEBIET INFORMATI~ 
~2442 PROGRAMMIERPRAKTIKUM P,INF,4,SEM, 
L!IL!CH,H,•O, 
ALB!R 
AT lEGE 
IJA ICH 
1/0LLMH 
52433 RECHNERGESTUETZT! O'TIMIERUNG VON STATISCHEN UND DVNA!I!SCW!N JACO&,H.~. 
SYSThiEN 
59415 BETRIEBLICHE DAT!NV!RARB!ITUNG 
F,6,SEM,MACH,EL!C,INF,P,2,SfM.WWAS 
59416 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVE~ARBEITUNG 
59417 SEMINAAGRUPPEN•PAAK,IKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNQ 
F,8,SEM,MACH,,F,6,SEM,INF,U,EL!C,,F,4,SEM,WWAS 
59418 STUDIENARBEITEN ZU~ FABRlKBtiTRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSC~UNG U,ANG&UA~DTER INFORMATIK 
59419 
59421 
DlPLO~ARBEIT!N IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U.A~GBWANDTE INPORMATIK 
SEMINAR F, ANGEWAND'E INFORMATIK (IM RAHMEN D,S!MINARS F,PA8MIKBETR1!8 U,WERKZEUGMASCHINEN) 
63412 ElNFU!HRUNG IN DIE NACHRICHTENT~EORIE 1 F,lNF, 
U,ELEC, 
Lageplan 
J Verzeichnis der j . . ~ Einrichtungen f Namensverze1chn1s 
RERR,U, 
aERR,u, 
A!RR,U, 
RERR,U, 
1\ERR,U, 
a!RR,U, 
W!SS.AS~. 
ioiiSS, H~. 
Wiss. •~s. 
G!RTH,H."M. 
VOHCICEAS,ll. 
02 VL 
llZ UE 
02 VL 
02 UE 
ns ue 
04 UE 
03 UE 
04 UE 
02 Vl 
02 VL 
01 ue 
02 ue 
06 UE 
06 UE 
ll2 UE 
01 V L 
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.... 63416 ELEKTROTECHNIK 111 t\J F, l N F, 
FLSIIIER,R. GLUM,F. 0! VL 
-!>-
63417 UEBUNGEN ELEKTROTECHNIK JIJ F. IN F, ELSNI!'R,II. 
GLuM, F. 01 ue 
63423 STUOI ENSEMJ N.U F, IN F, P.LS"'ER 
BRoUWIR.P, 02 UE 
64401 RECHNERSTHUKTUREN I L!I Llt:H,H,O, 
0! Vl 
64402 UEBUNGEN ZU RECHNERSTRUKTUReN 
LIILJeH,I!,'"O, Z!JDLI!R 01 UE 
64403 DIGITALE SPEICHER 
LEILieH,H,•O, KUG!L,ROLF•P!TFR 02 VL 
75426 OEKONOMETR!C 
scHWARZE, JOCifEN 01 VL 
75427 UE!!UNG ZUR O!KONO~ETRIE 
sCHWARZE, JOCHEN 01 UE 
1.3 Physik 
134(11 GRUNDVORLESUNG II FUER PHYSIK 
!CHWI NK WILKENJNII 04 VL 
FUH 4 N F , FACH R , P H V S , HAT H • C HE t1. II L RL 
13 .. 02 UEBUNGEN ZUR GRUNDVOR LE S UIIG Il FUER 
PHYSIK SCHWJNK 
ROI'NNPAiiH 01 UE 
131<03 PIIVSIKALISCH!S SEMINAR NACH DEM VORDIPLOM 
~CHW!NK 02 
I.IE 
AKTUELLE VERFAHREN DER FESTKOERPERA~ALVSE 
H! SSF 
HHW!NK 02 UE 
13404 OBERSEMINAR RAUEMER 
UE 
1 340 5 ANLU TUN Ci zu ioi!SS.AAB.tll FACHI\F.BlF.T 
F~STKOFRPERPHVSIK1 ~CHIJ!NK 
MET.ULPHYS!K U, MAGNETISMUS 
1 3406 BEaEUUNC. VUN DIPLOMARBEIHN 
HHIJINK scwAERPJ UE 
wESH 
5CHioiiWK SCWAEIIPO 
UE 
,3407 BETREUUNG VON STUI>lfNARBElT!N "'I!:SSf! 
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136.t-OB PHVSllt"AL.lSCHES PRAKY*F.ANFAENGeR 
scwwr..,tc: tc:&vse:fll.uwe n., UE 
FACHR.PHYS.~ATH,HL RL 
WEGNER.VtlLI(FR 1J41l9 PHVSIKALISCiffS P~AKT.F,FORTGESCHRITTENE NACH l)fM VOADIPL. $CHW!NK SCNAEAPF 04 ve UOErtfA 
~!SH 
llfUHAEUS!II 
13410 PHVS I KAlI SCHfS PIUkT.P,f1ACH, 
~CHW!IIK U~t;FMAr.~ 02 UE SCHULZr,UWF 
, 3'+1 1 PHVS I KALISCHES PUkTIKilll F.CHF.M, SCHW!IIK HIMST!nT,NO•MA~N oz IJE 1 3-+1 2 PHVSII<:ALISCHES PRAkTIKUM F. ß J tl L, ~CHWINK SC~Ull,IIUENTER 02 IJE , 341 3 ~YPER'EINWECHSELWIRKUNGEN 
UOfME• 02 VL , 3414 SEMPUII: AUSGEWAEHLTE I(APIT&L AUS DER NEUTRONENPHYSIK UOEMPR 02 UE , 341 5 BETREUUNG VON STUOIENARBEIHN UNO STAATSEXAMENSARBEIT~N UOEMfR ue 13416 BETHEUUIIIG VOIII OIPLOMAR8EITE1'1 
RR0EMfR 08 UE , 34~ 7 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM RR0E14H UE FACHGEBIET PHYSIK 
1 3418 ,..UnE ARE ASTROPHYS II( 
1-!UEIIN!t:H , . 02 VL 134~9 PHVSIKVORLESU!iG II ,UI!R BIOL,PHARII,CHF.M, MUENNICH F' 03 VL 13 .. 20 UEBUNGEN ZUR PHYSIKIIORLESLJNG 
MUENNfCH , . 01 UE 13421 EXPERJMENTHUS SI'MINAR FUI!R HL U,RL MUENNJCH ST!PPLPR R • 02 UE 13422 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGElllET MUENNJeH F • ST!PPLf'll II. Uf NUKLEARE FESTKOERPEAPHVSIK 
13423 BETREUUNG VON DIPLOMARBEJTPH 
'!UENN I t:H , . ST!PPLI'it R. ue 13 .. 24 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN FUER lil U.AL MUENN!CH F' ST!PPL~it ue 13425 EXPERIMENTELLe METHODEN IN DER META~LPHYSIK J.liUHAI!USU, H, 02 vt 
..... 
1\) 
BETREUUNG VON DIPLOM/UND DOKTrJRARBEITEN ~EUHAP.USIR I H. ue 
Ul 
, 3426 
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NIUMUUSU1H, 
13428 SEMI~~R UE&EI K!INPHYSIKALIICHI T!ILCHEMIESCHL!UNIOIR JAMI,IUIDIGII 
13429 KURSVORLESUNG IV 1 FESTKOERP!RPHYSIK riiSL!I P,l, 
F,PHYS,(OIPL,,HL U,ILl U.ELIC.~B 3,&!M, 
13430 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG FISTKOERPERPHYSIK K!ISLII P,R, 
MfTZbORP,JUIRGIN 
ru 
13431 PHYSIKALISCHES SEMINAR THEMA1 FARBENLEHRE r!ISLII P,R, 
F, PHYS, ( Dl PLOMl 
1343Z OBERSEMINAll ~KTUELLE TH!HEN D!R EXPERIMENTALPHYSIK KISSLII p,R, 
13433 ANLEITUN6 ZU ~ISS,ARBEITEN UE&ER FESTKOEAPEIPHYSlK D,HALIL. KESSL!I P,R, 
13434 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FESTKOEIP!RPHVSIK KESSLIR P,A, 
13435 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH PHYSIK F.Hl U,RL KESSLIR J,A, 
13436 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ANPAENGER 
F,PHYs,,MATH,,PHYS, HL UND AL 
13437 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUIR FORTGESCHRITTENE 
F.PHVS,N.D.VORDIPL. 
13438 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.ELEC, 
13439 P~YSIKAliSCHES PRAKTIKUM F,PHARM, 
13440 BEUGUNG AN K~ISTALLGITTERN 
,3441 SEMINAR UEBER OPTIK U~D GRENZFLAECHENPHYSlK 
UNTERSUCHUNGSMETMODEN FUER PESTKOERPEAOBERFLAECHEN 
KESSLI!A P,R, 
UAKOW,ULRICH 
I(I!SSLU,P,R, 
ICESSL@R I,. R. 
IC!SSLIR,F,R, 
MENZEL 
H&NZI!L 
ue 
01 UE 
03 IIL 
02 UE 
01 ue 
UE 
UE 
UE 
GOeaEL,HIRI~RT 04 UE 
MEISSNERoK,M, 
METZDORP,JU!RGpN 04 UE 
HAUSER ,I! ARTMUT 
OLsOWSKI,WnLPG. 
DETTMER,ICLAUS ~2 ~E 
BREDNIR,IBERHARD 
LAHBR ICH, RA I Nh 
SCHNITKPRoWOLF~. 04 UE 
MANGELSilORP,J, 
MI!LLE 
02 IIL 
02 UE 
02 ue 
02 UE 
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13445 AN~ElrUNO ZU WtiiENICHA,r~tCHEN ARBEITEN lH OPrlK UND 
GR!NZ,LAICHINPHVSIK 
13446 GEOMETRISCHE OPTIK Z (THIORll OP1ZSCH!R ZHSTRUMIHT!) 
13447 GEOMETRISCHE OPTIK ! (THEORIE OPTISCHER INSTRUMENTE) 
13448 STRUKTURUNTERSUCHUNGEN DURCH OPTlSCHE TRANSFORMATION (KRI• 
STALLE,P0LYMER!,810LOGISCH! STRUKTUREN) 
13449 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATlONSPRAKTIKUM,F,HL 
AB 5,sEMESTIA 
13451 NEUTRONENPHYS!K,AUSGE~AEHlT! KAPITE~ 
1345Z KURSVORLESUNG PHYSIK T!CHN!SCHE PHY$1K 
13453 UEBUNGEN ZUR ~URSVORLBSUNG PHYSIK Vl 
13454 SUPRALEITUNG II 
13455 PRAKTIKUM FU!A TECHNISCHE PHYSIK 
13456 PHYSIKALISCHES OI!RSEMINAR 
13457 PHYSIKALISCHES SEMINAR P.PMVS. 
N,!l,YO!tDlPL, 
13458 -aETREUUNG VON DIPLOMARI!IT!N 
13459 ANLEITUNG lU WIIS!NICH.FTL!CH!N ARBEITEN !M FACHGEllET 
FESTKO!RPERPHVSlK UND T!EFT!HP!qATURPHVSIK 
13460 PHYSIK UND TECHNIK DES VAKUUMS 
13~61 ANLEITUNG ZU WISS a•B!lTIN FAC~GEBIIT ENERGIEUMWANDLUNG 
13~62 .NLEITUNG ZU WISS,A•BEITIN 'ACHGEBIET HOCHMAGN!T,!LDPHYSI~ 
Lageplan I Verzeidlnis der J . Elnridltungen f Ncmenwerzelchn!s 
MI!NZI!L 
IIOS!NUUeH KLAUS 
ROS!N8RUeH KLAUS 
1\EY \.JOLFGANG 
GEV WOLFGANG 
GEY W!lLFUNG 
GEY WOUGANG 
GEV WOL,GANG 
Qf!V \.l!lLFtUNG 
EleHLU AN!IRIAS 
KRAUSS !II!RHHD 
n!V WOL,GANG EleNLIR .NDREAS 
SCHNEIDER DETLEF KA4USS GIRH.WD 
GfY,WOLFUNG 
JUITl I!DUitAO 
JUSTI EDU4RO 
!Wl HPNIII!NG 
JUSTI EDU4RD 
SCHIIIE!D!R DETLEF 
OZ Ul! 
UE 
02 VL 
01 ue 
01 VL 
03 ue 
01 VL 
02 IJL 
02 ue 
01 V L 
o4 ue 
02 ue 
02 ue 
UE 
UE 
01 V L 
04 Uf 
04 UE 
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13463 HALBLEITfPPHVSI~ I 
13464 PHYSI~ALISCHES S!~INAR 
13465 PHVSI~ALISC"ES OBERSEMINAR 
13466 PHYSIKALISCHES DE~ONSTRATIONSPAAKTIKUH F,HL 
SCHNEID!A GU!NTH 
SCHNEIDER GU!NTH 
SCHNEIDE~ GUENTH 
SCHN!IDER GU!NTH 
13467 BETREUUNG VON DIPLONARBEITE~ IJEBER HALBLEITERPHYSik 
13468 ANLEITUNG ZU ~ISS, ARBEITEN UF.BER HALBLEITERPHYSIK 
13469 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
RCHN!IDER GUENTH SAUTE~ 6!0AG 
13470 HALBLEITfRSCHALTUNOSTECH~IK 
13472 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
13473 KLASSISCHE FELDTHEORIE 
13474 UEBUNGEN ZUR ~LASSJSCHEN FELDTHEORIE 
13476 THEORETISCH~PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM AN KLEINRECHN!RN 
SCHN!IDEA,GUENTH 
8CHN!IDER,GU!NTH 
~I.JE,H!NN!NG 
I' \.JE dU!NN I NG 
SIMON GEAHARD 
S!MON GEIIHARO 
SIMON G&IIHAAD 
HANN IUUO 
WI!IGUT L,J, 
~!MON GUHAIID 
13477 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SIMON GEAHARD 
13478 ANLEITUNG ZU SELIST,WISSENSCHAPTL,ARBEITEN SIMON GE~HARD 
13479 STATISTISCHE MECHANIK U,QUANTENPELDTHEORI!J ZUSAMMENHA!NGE, HAHN,HARRO 
BEGRIFFE•METHOD!N 
13480 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIETE DER TH!OR!~ HAHN,HARRO 
KONDE~S!ERTE~ MAT~RIE 
13481 ANLEITUNG zU S!LBSTAENDlGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARB!lT!N AUF WAHN,HAARO 
DEM GEBIET! DER THEORETISCW!N PHYSIK KONDENSIERTER MATIRI! 
MUI!L LER IUNS"G. 
RANIIER K. 
BA L Tl N 
03 VL 
02 UE 
02 ue 
oz ue 
ue 
ue 
ue 
02 VL 
UE 
04 VL 
12 UE 
02 ue 
04 UE 
UE 
UE 
04 VL 
UE 
UE 
04 VL 
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13484 8E~RIUUNG VON DlPLOMARBEl~EN 
13485 ANLEITUNG ZU S!l8ST. WlSSENSCH~,Tl. ~R8El1EN 
13486 EINFUEHRUNG IN DIE PLASMAPHYSIK 
13487 THEORETISCH PHYSIKALISCHES 08ERS!MZNAQ 
13488 BETREUUNG VON DIPLO~AR8!IT!N 
13489 ANLEITUNG ZU SELISTAEN~IGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBElT!N 
13490 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEHINAR 
13491 DISKRETE SYMMET~IEN UND IHRE ANWENDUNG IN DER 
FESTKOERPERPHVSIK 
13492 THEORETISCH•PHVSIKAliSCHES S!HINAA 
13493 BETREUUNG VON DIPLOMARBEIT!N 
13494 ANLEITUNG ZU SILISTAENDIGEN WlSS!NSCHAFTLICHEN ARB!IT!N 
13495 EINE NEUE EINFUEHAUNG IN Dll STATISTISCHEN UND MATHEMATI~ 
SCHEN GRUNDLAGIN DER QUANT!~TH!ORIE 
13496 SEMINAR UEIIR Oll STATISTISCHEN UND MATH!MATISCH!N GRUNDlA 
GEN DER QUANTENTHEORIE 
1349? ANLEITUNG ZU SE~ISTAE~DIGEN WISSE~SCHAPTLICHEN AllBEITIN 
13498 AUSGEWAEHLTE KAPifEL DER METEOROLOGIE UND KLIMATOLOOI! 
13499 SEMINARtlRDMAGNlTISCHE ARBEITEN VON GAUSS UND WI!BER 
13500 GEOPHYSIKAllSCHIS OlEASEMINAR 
13)01 GEOPHVSIKALISCMII UNO MITEOROLOOISCHIS PRAKTIKUM 
Lageplan 
/ Verzeichnis der J . . 
1 
Einrichtungen A Nomensverzeichnis 
WI!IGE'"1' L .. ..t. 
WI!IGI!II' L.J. 
RICHT!R,!GON 
RICII'!'!R,IGON 
MUHLER,~LAUS 
GEMLrCH,G!RHARD 
RICIITfR,EGON 
RICIITER,!GON 
HUELLER, UAUS 
r~UELLER,I(LAUS 
MUELLH, IIILAUS 
GERLzeH,QERHARD 
GfALteH,GIRHAAD 
II!RLICH,Q!RHARD 
KI!R'I'l 
ICIATZ 
KIR Tl 
NiUUUU,PRIH 
IC!ATl 
H;.:RSEICnRN 
ENGHNAII), I.IJI)W. 
UE 
UE 
03 VL 
99 UE 
UE 
UE 
03 VL 
112 ue 
UE 
UE 
02 VL 
02 ue 
ue 
•H H 
02 UE 
02 Uf 
02 UE 
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13!iOZ 
-"?II 
BETREUUNG VON DlPLOM~UND DOKTORARBEITEN 
13503 BETREUUNG VON DlPLOM"UNO DOKTORARBEITEN ING!LMARDolUDW, 
13504 PHYSIK DER OBERIN ATMOSPHAI~I UNO MAGNETOSPHAEAI ~EUBAU!R,PRITZ 
13)05 UEBUNGEN Z,PHVSIK DER OBEREN ATMOSPHAERE UND MAGN!TOSPWA!RP NIUBAU!R,FRITZ 
13506 OB!RS!MINAAIIONNE UNO INTE~PLANETARES MEDIUM NEUBAUER,JRITZ 
13507 IETRIUUNG VON DIPLOM•UND DOKTORAABEIT!H NEUBAU!R,PRITZ 
13508 ANGEWANDT! GEOPHYSIK PUER GIOLOGEN AB 2,SEH, PLATHI H, 
13509 SPEZIELLE PROBLiM! DER !NTIRPRITATION GIOPHYSIKAltSCM!I JLATHE H, 
MESSUNGEN CF.OIOLOGIN) 
13510 PHYSIKALlSCHI GAUNDLAGIN DIR PULVERMETALLURGIE I RUEDtO!R,O, 
13511 PHVSIKAL,KOLLOQUIUM DOI.~IR INYI!K 
13512 ANLEITUNG zU WISS,Ati!ITIN IM PACHGIIIET PHYSIK e&RlO 
13513 GEOPHVIIKALIICHII KOLLOQUIUM 
13)14 NEUTRONENSTAIUUNG IN Dl~ FIITKOERPI~PWVSir 
13)15 AU,IAU DEA ATOMNUILLI UND PIINSTRUKTU.tfl~•UND ~fN•ILlTIIO• 
NENSYST!ME (ATOM8AU II ) 
13516 ANLEITUNG ZU Will, ARBIITEN I~ ,ACHGIIIIT PHVSJK 
65-~2 ILEKTIIOMAGNITISCWI 'ELDIA ll 
65413 Uf8UNQIN ZU !LIKTROMAGNETIICHE FELDIA II 
IUCH!N&U,ULII!CN 
STILLioULIICw 
KO@~W 
POTTGa~!U 
SACMU 
SUIAB 
04 ue 
04 UE 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
04 UE 
01 H 
01 VL 
1)1 VL 
OZ VL 
UE 
nz YL 
OZ VL 
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(), Ut! 
Oll UE 
1.4 Geologie/Mineralogie 
14401 ! I IHU~HRU~G I~ Dlf GEO~OGIE P.IIAUING, ~UIS IIOLJGAIIG oz H 
1 4402 GEO~OGIE DES AUISE~ALP!~!N MITTELEUROPA ~•us IIOLJ<iAIIG 02 Vl 
14403 GEO~OG 1E VON ~w~D~UTSCHLAND ~UIS IIOLJGA~G oz H 
uACH!NDO~J HORST 
14404 BETMlUUNG VON DIPLOMAAIEIT!N KRUS IIOLJGANG UE 
14405 AL~GiMEINE GEOLOGIE UACH!NDOU HnAST I)] Vl 
14406 DARSTELLUNGiN ZUR TIKTONIK UACHI!NDO~J H!'IUT GWnSDZ IIUNP. 02 Vl 
14407 BETREUUNG VON DIPLOMARIIEIT!N U4CHI!NDOU HnAST UE 
14408 KARTIERKURS ALP!N uACHI!NDO~J HORST 04 UE 
KILLETAT DIETER 
14409 AKTUOPALAEONTOLOGJI U,PALAIOOEKOLnGI! UNST GUNDOLP 01 Vl 
H410 I NVEATEBAATEN I!RNST GUNDOLJ 01 VL 
14411 INVERTEBRATEN I!RNST GUNDOLP 01 U! 
14412 BETREUUNG VON Ol PLOMAABI!IT!N UNST GUNDOLP UE 
1441 3 GEOLOGISCHES S!MINAR I!RNST GUIIDOLJ 02 UE 
KAliS loiOLJGANG 
__. UACHINDO-J HORST 
~ 
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14415 U!IUNGIN ZUR !INPUIHAUNG IN DII G!OLOGli P.IAUlNG, 
14416 EXKURSIONEN P,GIOSR, 
14417 KAATI!RKURS PALAIOIOIKUH 
14418 SPEZieLLE S!OI~!NTPITAOGRAPHIE Z 
14419 GEOLOGISCHf I!NTAGIIEXKURSIONEN 
14420 INGENIEURGIOLOGJI 2 
14421 EXKURSIONEN ,,IAUIN8, 
14422 KUESTeNGEOLOGIE DIR NORDSE! 
14423 PETROLOGIE D!R MAG~ATITE 
14424 METEORITEN UNO MONDGESTEIN! 
14425 ANLEITUNGEN ZU SELISTA!NOIG!N WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
14426 BETREUUNG VON DIPlOMARBEITEN 
14427 PETROLOGISCHES SEMI~AR 
14428 MINEAALOG!SCM•PETROGRAPHISCHE GELAENDEKURSE 
14429 GROSSES MINIRALOGISCHES PRAKTI~UM 
14430 KLEIN!$ INSTITUTS~RAKTIKUH 
tUST IUNOOLP 
tt~EIS WOL,IANG 
IN GI L GUIIITMIR 
I!NGI L GUINTH!R 
I!NGI!L GUINTH!R 
ING!L 6UINTMU 
ICHN!JOIR WERMIR 
16 U! 
IIsT GE•MA-& OZ U! 
BAUMANN ALIRICWT 02 UE 
BIST GERHARft 04 UE 
OZ VL 
SCHNEIDER WERHER BAUMANN ALIRECWT 06 UE 
GWOSDZ WIRNU 
IIIT GI!IIMAIID 
GWOS!ll WIRHEll 
II NDOWSIC I 
OKRUSCH MAllTIN 
OICIWSCH MARTJN 
OICRUSCH MAllTIN 
OKRUSCH HART!" 
OICRUSCH MAllTIN 
IEINSCH DIEnuR 
VISWANATioiAN IC. 
l'liCRUSCH MAllTIN 
R!INSCH IIIETMAR 
OI(AUSCH MARTI N 
AEHISCH nrETtUR 
VISWANATIUN IC. 
niCRUSCM MARTIN 
RE1Nsew DIET-MAJI 
VISWANATMAN llt. 
BEST GUMAA!l 
SEIDEL FBEI!W.Uil 
S!ti'>EL I'BI!RMA~" 
01 VL 
02 ue 
01 V L 
05 VL 
02 YL 
04 UE 
04 ue 
02 UE 
04 ue 
04 UE 
Ot. ue 
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144.3'1 ElNFI,I~H-UNG IN OIP ~OLA.ISATlONSMtK•OsKOPia ••IN&eH Dlli.,MAJII 02 V~ 
1443Z EINFUEHRVNG IN lllE POLARlSATION$MJKROSKOPif U!INSeH DIETMAII 01 UE 
14433 PETROGRAPHIE OER MAGMATITE II ElNSeM I> lETMAll 01 VI. 
14434 MIKROSKOP!! OER MAGMATITE REINSeM DIETMAII 02 UE 
14435 UNIV(RSA~DREMTIICMMETHODIK UINSCH D!ETMAR 02 UE 
14436 VERTIEfTES MIKROSKOPISCHES PIUKTIKUM UINSCH DIE TM AR 04 UE 
14437 ANLEITUNGEN zu SIL8STAENDIG~N WlSSENSCHAPTLICH!N ARIElTI!N IM IUINSCH OJETMAR 04 ue 
FACHGEBIET PiTROGRAPHIE 
14438 EINFUEHRUNG PI DIE MINERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE VISWUATIUN 1(. 04 VL 
14439 EINFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE vrSWANATIUiil 1(. 02 Uf 
14440 KLEINER ROENTGENKURI FUER e•D~ISSENSCHAPTLEN V I SWUIATIUN 1(. 02 UE 
1 4't4 1 ANLEITUNGEN ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAPTLICH!N ARBEIHN IM VISWANATWAN 1(. 04 ue 
FACHGEBIET KRISTALLOGRAPHIE 
, 4442 FELSMECHANllt 2 WABITMA IRNST B!sT G~~NAIID 02 VL 
, 4443 ANGEWANDTE TEKTONIK UTTI!NSTAIOT I F. 02 UE 
,4 .. 44 QUARTAERGEOLOG!l NW•DEUTSCHLANDS CMlT EXK.) LUI!TT!G,IIEAD 02 VL 
1.5 Geographie 
1 5 '-0, GEOGRlPHIE LAENDL!CHER SIEDLUNGEN UUUioiANII 02 VL 
154vZ SEMINU FU!A EXAMfNSKANOIDATENr REGIONALE SIEDLUNGSfOASCHUNG UUEAIIANII tl1 UE 
...... 
VJ 15403 KAATIEIIKUR$< LAENDLJCHE SIEDLUNGEN IN NIEDERS.BERGLAND IIEUERIIA'III 04 ue VJ 
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15404 GAOSI•fXKURIION! •uMAINISCHI LANDSCHAFTIN 
15405 GEOG~APWISCHI! KOLLOQUIUM IIUIR~ANN 
15406 BETREUUNG VON WISS,ARB!ITEN ,U!R DOKTO~ANDEN U,DIPL, llUIR~ANN 
15407 lETNEUUNO VON STUDIINABSCHLUSSARB!ITIN F,HL U ~L IIUER~ANN 
15408 PROILEME THiMATISCHIR KARTOGRAPHIE ~AVIR JRANl•F. 
15409 UEBUNGIN ZUR THEMATISCHEN KARTOGRAPHIE MAVIR,,RANl•,, 
15410 REGIONALE GIOGRAPHII O!R NORDISCHEN LAINDER TIITZI,WOL, 
15411 PROBLEME D!R WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE DER NORD,LAENOER U,ME!RI TIET%! 1 WOLF 
15412 OBERSEHINARI ANGI~ANDTE PHYSISCHE GIOGRAPHJE UND ENTW!eKLUNG H,N, 
SPLANUNG IN DEN TROPEN 
15413 UNTERSEMI~A~I IINFU!HRUNG IN DIE PHYSISCH! OEOGRAPHlE 
15414 GELAENDEPRAKTIKUM! NIEDERSA!C~SISCH&S BERGLAND 
15415 GEOMORPHOLOGIE DIS FESTLANDES 
15416 PROBLEME DER KUESTENMORPHOLOGI! 
15417 GELAfNDEPRAKTJKU~ 
15418 DIPLOMARBEIT 
lj,N, 
I(ILLI!TAT DIET!It 
I(ILLETAT DUTER 
lULLETAT DIETER 
l(liLLETAT DIETER 
15419 GROSSEXKURSIONI A~GJONALANALVSEN IM NATUR"UND I(ULTURRAUMGRJa l(fLLETAT DIETER 
ECHENLAND MEIBEV~A WOLPG, 
15420 UEBUNG ZUR GROSSIXKURSJON: REGIO~ALANALYSEN IM NATUR•UND KUL I(!LL!TAT DIETEA 
TURRAUM GRIECWENLAND MilBEVeR ~OLFG, 
15421 STAATS!XAM!NSARBEJT I(HLEUT DIETEll 
15422 08[RSEM1NARI FRAGENKR!tS! AUS DER ANGEWANDfEN GEOGRAPH!! MIIII!V!A 
'5~23 OBERSEMlMARI R!GIONALE G!OG~APHlE VON SPANIEN M!l!IEY!R 
09 IJE 
01 UE 
UE 
IJE 
nz VL 
02 UE 
OZ VL 
02 ue 
02 IJE 
02 UE 
04 UE 
02 V L 
02 UE 
04 UE 
06 UE 
29 UE 
il2 UE 
02 UE 
02 UE 
01 UE 
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~~424 ANL~I~UN~ ZV ~6-SEN.CWA~TLZCHeN ARBalr•N• a•T~eUUNG VON STlJ- Me••eveR 
Dl~N-UNO STA~TS.XA~WHSAR8ElTEN ~UeA DAS LeHRAMT (NAT(~tSS~) 
15425 8fTRfUUN6 VON DOKTORANDEN 
15426 PHVSISC~E UMW!LTeOfO~ORPHOLOGI! KARTJ!RPRAKTJKUM 
15427 PHVSJSCHE UMWELTeGEOMORPHOLOG!E F,NATURW,~KARTIERPRAK~ 
TJKUM 
15428 ZUR THEORIE D!R G~OMORPHOLOGIE"PORSCHUNGSS!M,U,GELAINDI~ 
PRAKTIKUM 
15429 GROSSEXKURSION 'UER RL~SUEDDEUTSCHLAND 
15430 STUOJUM~UND DIPLOMARBEITEN I~ PHYSISCHER GEOGRAPHIE 
15431 STAATSEXAMENSARBEITEN RL 
15432 STAATSEXAMENSARBEITEN AL 
15433 GEOGRAPHISCHES KOLLOQUIUM 
MfiBEVEIII 
SEUFFI!RT,OTMU 
!II!UFFI!RT ,OTMAR 
SI!UPFUT,OTI!U 
HUFFPRT ,OTMAR 
&!UHI!RT, OTMAR 
lEU 'FI!RT, OTMAR 
SEUFFUT,OTMAR 
15434 HAUPTSEMINAR, GEOGRAPHISCH! GRUNDLAGE~ ZUM PROBLEM DER M!Nbl! VOIGTS IRNST RUD 
RHElTEN 
15435 VORBEREITUNGSSEMINA• GROSS!XKURSION GREATER LONDON REGION 
15436 GROSSEXKURSIO~ GRfATER LONDON REGION 
15437 UNTERSfMlNAR1 AAIFITSWEISEN DER GEOGRAPHIE 
15438 GELAENDEPRAKTIKA ZUM UNT!RSIHINAR 
15439 MITTELSEMINAAl GRUN~FRAGEN O!R PHYSISCHEN GEOGRAPHIIr 
DAS WASS!R 
15440 GELAENDEPRAKT!KUMr KUEST!NMORPHDLOGII IN NOADFRifSLANft 
15441 GELAENDEPRAKTIKUMr PHYSISCHI GEOGRAPHIE DES FULDA•WIRAA• 
BERGLANDES 
VOIGTS !ANST RUD 
VOIGTS IRNIT RUD 
,_UIT, I ER NO 
NIUIT, BliND 
HUIT,BUNO 
HUIT,UUO 
'AUIT ,BliND 
15442 UNTERS!MINAA 1 IINFUIHRUNG IN GILA!NDEKUNDLICHE AABIITIWIISIN nNNIIOAQI,KL&US 
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ue 
06 ue 
04 ue 
Ol ue 
01 ue 
ue 
UE 
UE 
01 VL 
02 ue 
o:s ue 
14 U! 
02 UE 
Oll UE 
02 UE 
OJ Ul 
Oll UE 
02 UE 
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15443 GELAENDEPRAKTIKUM ,UER DIE TEILNEHMER DES UNTERSEMINAAl 
15444 KARTIERPRAKT!KUMI STADTKARTI!RUNG BAD HARZBURG 
15445 GELAENDEPRAKTIKUMI REGIONALE GEOGRAPH!! NORDFRIESLANDS 
15446 OS GROSSSTAEDTE DER TROPEN 
15447 OB!RSEMINARILANDISKUNDE VON SUEDOSTASIEN 
15448 fXKURSION AL 
15449 GELAINDEPRAKT!KUM 
15450 GELAENDEPRAKT!KUM, UNT!ASEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
15451 MITTELSEMINAAl LANDNUTZUNG _IN DEN TROCKENGEBIETEN DER !ADE 
15452 THEMEN ZUR GEOGRAPHIE DES FREIZEITVERHALTENS 
15453 OELAENDEPRAkTIKUM BRAUNSCHWEJG 
1'JHN!SORG!1KLAUS 
MINESORGe 1 KLAUS 
1'JHNI!SORG1!1KLAUS 
UMMUMAt.IN GERD 
ZIMMUMANN GI!RP 
!IMMERMANN G!RP 
t10EBEL1PETER 
POETICI!1MICHA!!L 
DOE'I' I(E IM 1 c H Al!l 
15454 UNTERSEMINAAl !INFUEHRUNG JN G!LAENDEKUNOLJCHE ARB!ITSWEISIN RIINHAAOT1HERM, 
15455 GELAENOEPRAKTIKUM 4 TAG&1 ZUM UNTERSEMINAR 
15456 GELAlNDEPRAKTJKUM 3 TAGE ELi•WEIER•WINKiL 
15457 BODENG&OGRAPHJ! 
15458 OBIRSEMINARI AKTUELLE PROBLIM! DER PHYSISCHEN GEOGRAPH!! 
15459 OBERSEMINAAl AKTUELLE PROBLEME DER GEOMORPHOLOGIE 
31426 STAEDTEBAU II CITAEDT!BAUL,KURZENTWURF) 
F.6.SEM. 
31427 STAEDTEBAU II <ITAIDTEBAUL.KUAZINTWURF) 
F,6,S!M, 
11&1 NHUDT I HEAM. 
llli I MHUD'I, HEIIM, 
NN 
Nill 
BI.UMM 1 111'RN!l 
KAHMI!R ,IJERN!R 
Rli!M2NSf!HME1!>h 
Bl.uHM1lii!RNil 
KA.U1Mflll, WERHIER 
Rli!MlNS!!MNI!liiiR 
02 UE 
05 UE 
02 I.IE 
02 UE 
oz ue 
07 11e 
02 \JE 
02 \JE 
02 ue 
02 UE 
01 UE 
02 UE 
23 \JE 
H UE 
02 1/L 
02 ue 
02 \JE 
02 VL 
02 UE 
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.'J1428 STAED'TEBAU llf CSTA.DTEBAU8NTWUR~) AB 7.SEM. 
. 11429 STAEOTEBAU lJI CSTAEOT!BAUENTW.) AB 7'.SEM • 
31430 STAEDTEBAU II! < PFLICHTENTWURF ZUR WAHL> AB 7'.S!M. 
31431 STAEOTEBAU IJI WAIIL,ACH 
44439 GEOMETA 1 SCHE UUNDLAGEN DER LUFTl!LDINTERPRETATION 
44440 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
44441 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPH lE: 
44442 GRUNOZUEGE DEA TOPOGRAPHIE UNo KARTOGRAPH 1E 
2.1 Chemie 
21401 ANORGANISCHE CHEMIE II 
21402 ANORGANISCHE RINGSYSTEME 
21403 SEMINAR FUfR ANORGANISCHE CHEHIE 
21404 SEMINARE ZU D~~ PRAKTIKA IN ANORGANISCHIR CHEMIE 
Lageplan I Verzeichnis der J . . Einrichtungen • Namensverzerchn1s 
SCHUSTK~.GOTTPR. 
ICULKI! ,RUib lGI!R 
SCHUS,IR,GOTTFA, 
STRACK! 
SCHUSTER, GOTHR, 
w!IMANN,CIUENT!R 
WEI MANN ,(IUENTER 
SCHUHIIt PITfR 
WI!IMANN, OUENTER 
W!IMANNoGUI!NUR 
ICHUHR, PfiTER 
wAIIINAGAToULRJCH 
WANNAGAT, ULR ICH 
wANNAGAToULRJCH 
SPANnAU,W. 
FALIUS,H.H, 
IILASCII!TUoA. 
WANIHUT,ULR!CH 
RLASCM!TU,A. 
BLUHM.a ... NQ 
IOIAI!MI R • WERN IR 
KUCKI!oRUIDIOIII 
RII!MENSeMN!!Dh 
BLUMM, 9@11ND 
KitAEMIR, WUNU 
RI!!MiiNSeMN!JDER 
ALitiS 
AlltfS 
WISS. ASS. 
0, YL 
03 UE 
ll6 UE 
02 UE 
01 VL 
01 ue 
01 VL 
01 UE 
04 IIL 
02 IIL 
04 UE 
03 U! 
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..... 21405 lfTRIUUNG VON DIPLOHARIEITEN \JANNAGAT, ULIU CH 04 ue (..) 
0> 
21406 ANLEITUNG ZU SELISTAENDIGEN WISIENSCHAPTLICHEN AllBEITIN \JANNAGAToULRICM 04 UE 
21407 ANORG.CHEM,PIIAKTIKUM F,2.SEM,CHEMJE \JANNAGAT,ULRICH WlsS.ASS. 04 UE 
ILASCMIT'I'ItA, 
IIIANDAU,M, 
21408 ANORG.CHEM,PRAKTIKUM F.3,S!M.CHfMJ! WANNAGAT, ULR ICH Wtss.ASs. 04 ue 
ILAICMIT'I'IoA, 
21409 ANORG.CHEM,PRAKTIKUM P,'I'9S!M,CHEMIE wANNAGAToULRfCH PAUUS,II, 04 UE 
TAeKEoR. 
Wlss.Ass. 
?.1410 ANORG.CHEM,PRAKTIKUM F.1.S!M,L!BENSHITTELCHEM!E WA NNAGAT, U Lll f CH WlsS,ASll, 04 UE 
ILASCH!TUoA. 
!!PANDAU,H, 
21 41, ANORG.CHEM,PRAKTIKUM F.Z.S!H,LEBENSMITTfLCHEMIE WANNAGAT, ULRf CH Wlss.us. 04 UE 
IILASCIIET?!, A. 
SPANDAU,H, 
2141 z ANORG.CHEM,PRAKTIKUM P.Z.S!H.CHEHIE IJANNAGAT, ULRI CH WISS,ASS. 04 UE 
!IPAN!lAUoH, 
1!141 3 ANORG.CHEM,PRAKTIKUM P.3.SEM,HL CHEMIE WANNAGAT,ULIIICH 04 UE 
!IPANDAUoH, 
21414 ANORG.CHEM,PRAKTIKUM P.BIOL, WANIUGAToULRICH WISS,AS!I. 02 ue 
&PANDAUoH, 
21415 ANORG.CHEH,PRAKTIKUM P.HINERAL. WANNAGAT,UL!t!CII wrss.Ass. 02 ue 
SPANDAU,H, 
21416 SEMINAR FUER SCHULCHEMIE F,HL F,7,U,8,SEH, SPANDAU MANS 04 UE 
2141 7 CHEMIE F,HACH,U,GEOL.2,SEM. !IPANDAU WANS 02 Vl 
214,8 CHEMIE F.BAUIIIG,2,S!H, SPAN~AIJ HANS 02 VL 
21419 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN ANORGAN,CHEMlE SPANDAU MAN$ 04 UE 
?.,420 A.NLE\'TUNG ~U wtSS~M8tH.AR8El~EN tN ~NORGAN.tHEMlE sPANbAU MAN 04 IIE 
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21421 ANORG.CHfMlE llC CANALVT, TelLl F,CHfM,Z,U,3,SEM. 
21422 PRAEPARATIVE 4~0RG,CH!HJE P,6.SEM, 
~1423 BETREUUNG VON OIPLOHARBEIT!N 
21424 ANlEITUNG ZU SELIST.WISS,AABEITEN FUER DOKTORANDEN 
2142S lMIRMOOYNAMlSC~I ASPEKTE DER ANORGANISCHEN CHEMIE 
21426 lETAlUUNi VON 01Pl0MARBE1TEN IM FACH ANORGANISCHE CHEMIE 
21427 ANlEITUNG ZU W1SSENSC~AFTL1C"!~ AABIIT!N PUER DOKTORANDEN 
21428 ANORGANISCMI CMlMlE 1 
21429 0RGANOMETALL1SCMI CM!M1E 11 
21430 ANOMG.CHEM,PRAKTikUM PUER 'ORTIISCMRITT&N! 
21433 BETREUUNG VON DlPLOMARB!IT!~ 
21•34 ANLEITUNG ZU Sfli5TAE~DIGEN ~!SSE~SCHA,TLJCHE~ A~B!ITIN ( DOKTOAAR R!l T!~) 
7.1•35 BETRIUUNG VO~ STAATtEXAME~SA-8fiT!N 
21436 UE8UNGEN ZUM CHIMISCHEN PRAKTikUM FUIR FO-TGISCH.!TTINI 
21437 EINFUfNRUNG I~ Dl! KERNA!SO~A"ZSP!~TROSKO.Ii 
21438 SEMINA~ FUER CWEMII DES PHOSPwORS I 
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JA LI us 
HLIIJS 
PAL llls 
aLASCMETU A. 
RLASCN!TTE A. 
IHASCMET'PE A. 
!ICMMUULU R. 
BCHMUUL!R R. 
!ICMMUULU II. 
JJLI> 
ICHMUULU•R. 
aCHMllT!LU oll. 
ULII 
!ICMMUULU•R. 
tCMMUTlL!It, R. 
SCMMUULIII II. 
HI!I.ISO"l 
ROUCIII'IifNAlU 
STI!LZIR ,OTWIIIU 
WErSSoJni!RN V. 
HI!L/SON 
ROI!SCM!N,HALU 
STI!llllf, OTHMU 
W!rsS,JOIRN V, 
ROI!SC"~N,HALEII 
STHli!R,OTWIIIU 
IIOIICMINTMALIR G STI!LZIR OTWMAII 
•llll 
ULO 
OZ VL 
01 V L 
IIE 
UE 
02 IIL 
U! 
UE 
04 IIL 
01 VL 
04 UE 
02 111! 
02 UE 
04 UE 
04 UE 
04 111 
02 UE 
02 IIL 
0, II! 
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21439 IETAIUUNG VON DIPLOMARIEITIN 
21440 ANLEITUNG ZU WIISINICHAFTLICHEN ARDEITIN 
21441 SEMINAR ZUM CH!M,PRAKTIKUH •• PHYS,U,GeOL, 
21442 ORGANISCH•CH!MISCHfl ANFAENGER•PRAXTIKUM F,,,SEM, 
21443 ORGANISCH•CH!MISCHII FORTG!SCHRITTENENsPRAKTIKUM Al ,,IIM, 
21444 ORGANISCH•CH!MISCH&I PRAKTIKUM P,BI0L,4,S!M, 
WIWSON,M,J,C, 
INHO"!N 
I NHOJF !N 
IN HO" IN 
21~45 ANLEITUNG ZU SILIST,WJSSENSCHAFTLJCHEN ARBEITEN•UNTIASUCWU. JNHOFF!N 
NGEN AM VITAMIN 812 UND SEINEN DIRIVAT&N 
21446 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN INHOFFEN 
21447 SEMINAR FU!R ORGANISCHE CH!MIE F,DJPLOMANDEN U,DOKTORAN !NHOFF!N 
DEN JUHRHOPoJUEROEN 
60SSAUER, ALDI!RT 
~R!JSfRoWOLfGANG 
WOLF,WEABERT 
21448 ORGANISCHE STEREOCH!MI! CF.STUDIERENDE N,D,VORDI• WOLF W!RIERT 
PLOM) 
21449 ORGANISCHE STEREOCHEMIE (U!&UNG) WOLF HERAERT 
21450 PRAEPARATIVE METHODEN D,ORG,CWEMIEI CHEMIE DER TfRPEN! I WOLP H!ABERT 
21451 CHEMIE CYCL0ALIPHATJSCH!R SYSTEME WOLF HERI!RT 
~•EIS~R WOLFGANG 
21452 ANLEITUNG UND BETR!UUNG VON D!PLOMARBE!T!N WOLF HERBERT 
21453 ANLEITUNG ZU SELBSTAEND!GEN WISSENSCHAFTLICHEN ARB!IT&N FU!R WOLF WERBERT 
DOKTORJ.NDEN 
2,454 ORGANISCHE CMEMII IJ(F.Z.U.l.S!M,) IIOSSAU!R ALBI!R1' 
GOSSAUI!R ALBeRT 
I!NOI!L, JUIROI!II 
LAUoHARALD 
HI!ISI!oKLAUS P, 
LAU, H. 
BRUN~I.IIINST J. 
LAASoH, 
04 UE 
04 UE 
oz ue 
04 UE 
04 UE 
04 ue 
UE 
UE 
o:s ue 
OZ VL 
0, U E 
0, V L 
OZ UE 
04 UE 
04 ue 
03 YL 
02 ue 
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21457 SE~RIUUNij DIS GRUNOPRAK~IKUMS ,UER 0RG,CWEMIE (F, 
Z.BIS 4.SEM, 
21458 ANLEITUNG ZU SELBST,WISS!NSCHAFTL.AABEITEN F. 
DOKTORANDEN 
21459 ORGANISCHE C~EM!I I F.BIOL.PHAAM,U,RL. 
21460 STEROIDCHEMIE 
21461 ORGANISCHE CHEMIE 
21462 MOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN ZW!SCH!N NATURSTOFFEN UND IHR! 
BIOLOG.~MED1Z!N,WIAKSAMKEITEN 
21463 ANLEITUNG ZUM W1SSINSCHAFTL,ARBE1TEN FUER DIPLOMANDEN IM 
FACHGEBIET 0RG4NlSCHE CH!Hll 
21464 SEM1N4R FU!R PHVS!KAL,ftORGAN,IIETHODEN UND PORPHVR!NCHEMII 
21465 ANLEITUNGEN ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITE~ DOKTORANDEN 
IM FACHGEBIET ORGANISCHE CHIMI! 
21466 SEMINAR FU!R ORGANISCHE CHEMIE F,DIPLOMAND!N U, 
DOKTORANDEN 
21467 ORGANISCHE CH!MIE III 
21468 UEBUNG!N ZUR ORGANISCHEN CHIHI! lll 
21469 OBERSEMINAR MOD!ANE PRAEPAAATIVE METHODEN 
GOSSAUI!'R ALBI!RT 
ftOSSAUER ALBERT 
GOSUUUI HI!!RT 
~R!lS~R,UOLFGANG 
KAEIS~R,WOLFGANG 
JUHRHOP,J,H, 
JUHRHOP,J,H, 
JUHRHOI',J,H, 
IIOLD'I' 
IIOLDT 
IOLD'I' 
21470 ORGAN!SCH•CHEM,FORTGESCHAITT&N!N•PRAKT.AB 5,SeM,PPLICH'I'T!IL IOLDT 
21471 ORGANISCH•CHEM,FORTGESCHRITT!N!N•PRAKTIKUM WAHLP,LICHT'I'Ifl IIOLDT 
•21472 DIE THEMINZINTRIIRT! INT!RAKTION, EIN WIG Z,GRUPP&NARIIIT 
21473 ANLEITEN VON OIPLOMARB!ITEN 
21474 ANLEITUNG ZU WIIS,ARB!ITBN 
Lagepion 
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IIOLDT 
IOLD' 
101.0' 
ENGEl. Jli!RG!N 
HALIM!SS~II IJ. 
wrss.As~. 
WJSS,ASS. 
04 ue. 
04 UE 
04 ue 
02 VL 
02 VL 
02 VL 
02 VL 
04 UE 
02 UE 
04 ue 
UE 
02 VL 
02 U! 
02 UE 
04 UE 
04 UE 
02 UE 
04 UE 
04 UE 
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21475 PHVSIKALISC"f CHI~lf I <AB 2.SIM,) 
21476 UEBUNGE~ zu• PHVSIKALISCHEN CHIMI! 
21477 PHVSIKALISCHI CNf~ll II (Al 3.SEM,) 
<A8 2,SEM,) 
21478 UEBUNGEN ZUR PHVIIKALISCHEN CH!MIE II CAB 3.SEM,) 
21479 PHVSIKALISCH! CHIMit 111 (Al 4,8!M,) 
21480 UEBUNGEN ZUR PHVIIKALISCHEN CH!MlE 111 <AB 4,SEH,) 
21481 MATHEMATISCHE MITMODEN DER CHEMIE I (AB 2.SEM.) 
21482 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE MITHODEN DER CHEMIE (Al 2,SIM,) 
21483 MATHEMATISCHE METHODEN PER CHEMIE II CAB 3,SEM,) 
21484 PHVSIKALISCHE CHEMIE V (AB 5,SEH,) 
21485 PHVSIKALISCH! CHEMIE DER GR&NZFLAECHEN <AB 5,S!H,) 
21486 HETALL~SALZ•SCHM!LZEN 
21487 AUFBAU DER MATEAlE li 
21488 NHA•SPE~TROSKOPIE PARAHAGN~TISCHER SV~TEHE 
21489 MOLEKUELSTRUKTUA I 
21490 PHVSIKALISCH•CHfMISCH!S SEMINAR N,D,VOREXAHEN 
21491 SEMINAR UEBER PROBLEME D!R PHVSIKALISCHEN CHEMIE 
2,49Z SEMlN~R UEBER PHVSlKALlSCH~CH!MlSCME PROBLEME l,D, 
ME'TALLURGl( 
CAHNINU H!IICO 
eANMI!NU HEIICO 
LACNANN,I, 
nuau.GI!IID 1. 
IIIRTIUM 
ILLI H!INIIICH 
DOEGI! 
IIOIEG!,G, 
DRII!SICAMII HERB, 
LACMANN,II, 
oOEG! 
!lREESICAMII HERB, 
AOGOWSICI ,FR ITZ 
LACHANN .11, 
eAMM!NGA 
IIOEGE 
DAEESI<AHP 
LACMANN 
IIOGOWSI< I 
SEitTRAM 
IIIRTRioM 
SCHULH UIPDR. 
N' N • 
KERL, K. 
KOcH,fRICH 
I LLI 
OZ YL 
01 UE 
03 YL 
oz ue 
02 YL 
02 ue 
!l4 V L 
oz ue 
02 YL 
02 V L 
02 YL 
01 V L 
02 VL 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
01 UE 
02 UE 
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21494 PHOTOCHEMISCHE P~JMAERPROZBSSE OIIIEI!SI(.t.Mtt HeAS. KOeM I!RteH oz UE 
2149S SfMJ~~~ ZU P~08LfNfN ~US DER I(JNI!TJIC DER PHASENBILDUNG LACNANN,III, 02 UE 
eAMM!NGA,H, 
21496 STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR IIOGOUSK I JRITZ 02 UE 
21497 PHYSlKALlSCHeCHEMlSCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN LACMANN,II, SCHMIDT,IIETI'II zo UE 
IIOEG!,G, N,N. 
21498 PRAKTIKUM IN PHYSIKALISCHER CH!MlE FUeR HL UND MlNERALOG!!I !IOEGE SCHMIDT.PETI!II 10 ue 
LACMANN,II, PI!HRS,ItlAIJ!I 
21499 PHYSIKALISCHeCHEMISCHES PRAKTIKUM NACH DEM VOR!XAMEN niii!ISKAM~,HERR, ILLI,"EfNR. 2tl IJE 
UII'I'UM,IIOLF TEURER,GIRn 
21500 PHYSIKALISCHsCMEMISCHES WAHLPPLICHTPRAKTIKUM NACH DEM tJAMMENGA 12 IJE 
VOREXAMEJI DOEGI! 
IIAEI!SKAMII 
LACMAIIIN 
UIITAAM 
21 !>01 PHYSIKALlSCH•CHIMISCH!S PRAKTIKUM FU!R BIOLOGEN UND L!IENS• CAMM&NGA HEIKO SCIWLU PRII!DR_ 04 IJE 
MITTELCHEMII(ER 
21!>02 CHEH, PliAKT l KUM r J.H 2.SEM, W!EI&IC MARLEN 10 UE 
21!>03 CHEM, PRAKTI KU"' II P.RL S.S!H. WIEBEC~ MARLEN 10 ue 
21504 CHEM,PRAKTIICUM 111 J,RL 4 SIH. wiEtiCK MolltL!N 10 UE 
21505 BETRIUUNG VON DIPLOMARBEITEN II!IITIUM, I, UE 
~1)06 BETREUUNG VON 0 l PLOMARBE ITEN eAMHENGA H!II(O UE 
21)07 AIHEITUIIG zu OIPLOMARIElTEN IH PHYSIKALISCHE~ CHI!MIE 110111! tlE 
21!108 BETREIIUNG VON OlPLOMARa!IT!N OU!SICAM' Hllll, UE 
21)09 BETREUUNG VON 0 l PLOMARBE I TEN LACMANN,I, UE 
__. 
21)10 ANLEITUNG zu FACM~liS.AIIEITIN ,,RL 6.SEM, uii!UCIC WAILIII UE 
~ (..) 
logeplan 
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~ 21 )11 AN LU TUNG zu WIISINICMAJTLICH!N AIIIIITIN IIIITIUN UE 
.f>. 
.f>. 
21)12 ANLEITUNG zu WIII!NICMA,TLICNEN AAllEITEN CAMMINU MIJI(D UE 
21)13 ANLEITUNG zu S!LIST,WISSINICH,AIII!ITEN eOEGE UE 
21)14 ANLEITUNG zu WlllfNICHAFTLIOH!N AUIITEN llRIISUMII HUB, UE 
21)15 ANLEITUNG zu WUS.AII!ITI!N LACMANN,II, UE 
21 )1 6 THIOllETISCHE CHililiE I N,N, OS VL 
21:>17 CH!HlE UND TICHNOLOIII! DIR KUNSTSTO,,Ea2,TICHNIICHf ICL!I N JOACHIM 01 VL 
PROZISSE 
21)18 TECHNISCH CMENIICHII GRUNOPRAI(TJKUM A (11 wo ) Hl Ul JOACMIM Gf!RLAND IERDLII 04 UE 
LOI!WE UNO KRUMM HI'IIBI!AT 
PAULS NI'IUI!IIT 
21519 TECHNISCH CHIMIICH!I GRUNDPIIAKTlKUM B (8 IJO ) IHI! IN JOACHIM GEllLAND G, 04 ue 
LOEWE A, KRUMM H. 
PAULS N. 
21520 SEMINAR ZUN T!CHNISCH CH!HISCH!N GRUNDPRAKTIKUM KLEIN JOACHIM GERLAND G, 02 ue 
LOEWE A, KRUMM H. 
KUUCICI!: w, .. M, 
PAULS N. 
21521 TECHNISCH CHEMISCHES V!ATIE,UNGB~PRAKTIKUM (6 WO) ICL!IN JOACHIM GERLAND G, 04 UE 
LOI!WI! 
"· 
KRUMM H. 
KUL!CKE W,~M. 
PAULS N. 
21522 SEMINAR UEBiR SPEZI!LL! FRAG!N DER TECHNISCHEN CHEMIE I(LEJ N 01 ue 
LOI!WI! A, 
IJOI.LANI(E G' 
21523 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HEIN JOACHIM 04 UE 
21)24 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAPTLICH!N ARBEITEN KLEIN JOACHIM 04 UE 
21)25 REAKT!ONSTICH~IIC eH!HISCHER GROSSVERFAHREN LOEWE All NO oz VL 
~EC~MtSCM CMaMISCM5 EXKURSION•M LOIEWII! ... 0>' UE 2"\'>2.6 
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z "'" 
.. Ro U'-'llo(j VON OJ'PLO,..A.,...I J'T."' 
LO!eWe' "'· 
Z1>ZB ANlfiTUNG ZU'4 WISSfNSCHA,TliCHfN ARBE{TEN LOEWE A. 04 UE 
21)29 BETRI!UUNG VON DIPLOMARBE!TI!N WO~~ANKE G, 04 UE 
21!130 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN AABEI TEN wOLLAIIKI! G, 04 UE 
21531 GRUNDLAGEN UND AKTUFLLE FRAGEN DER KOHLEVERGASUNG KROEPI! LI~ H A~lS 02 YL 
21)32 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBE lTEN KROEPHIN HANS ue 
21533 SEMINAR FUER !RDOfLTECHNOLOGl& NEUMANN,H,J, 02 UE 
21~34 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARI!EIT!N IM ~lEUMANN,II,J, 04 ue 
FACHGEBIET CHEMISCH! TECHNOLOGIE 
21535 CHEMIE DER LEBENSMITTELBESTANDTEILE II HAIEA HA~S G. 01 YL 
21>36 MET~ODEN DER LEBENSMITTELCHEMIE II MAlER HANS G. 01 VL 
21537 ERNAEHAUNGSLI!HAE MAIIR HANS G • 01 VL 
21>38 CHEMIE UNO T!CHNOLOGl! TIERISCHER LEBI!NSM!TT!l MAlER HANS G. 02 VL 
21539 LEBENSMITTELCHEMISCHES &eM!NAR t-oUER HANS G • SCHMIDT PRI~~ER. 02 ue 
ROHRDANl D. 
21540 LEBENSM!TTELC~!MISCHES PRAKTIKUM F,5,S!M, MAIU HANS G. SCWMIDT PRIEDER. 20 UE 
21541 LEBENSHITTELCH!MISCHES PRAKTIKUM P,6,SEM, MAlER HANS G. ROHR DAN! D. 211 ue 
21542 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM F,7,SIH, HA IIA HANS G. ROHR DAN' 0. 20 ue 
21~43 LEBENSHITT!LCH!MISCHES PliAKT II( UM F,8,S!M, MAl !lt HANS G. SCIIMIDT PR!fbh. 20 ue 
21~44 ANLEITUNG ZU SHBSTAENDIGEN W!Si!NSCHAFTLICHIN ARUITIN MAIU HANS G. 20 UE 
21545 S!HIN.U JU!II DOKTOHND!N MAlER HANS G. 02 UE 
'!'HALH H. 
21546 ANALYTIK VON IIDA•JIG!GINSTA!NDEN UND FREMDSTOPFEN II -~IINAU HANI•J, 02 YL 
~ 
(J1 
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~ 21)47 LEBENSMlTTIL~!CMT ll IROUU, HiliMANN 02 YL ~ 
0> 
21~48 CHEMIE DIS WASSIRS UNO AIWAISIJRI J UOUI!IIoHiiiMAIIN 02 YL 
21:149 TECHNOLOGIE O!R KONIEAYINHIRSTILLUNG NIHRING,•ITU 01 YL 
21!150 CH!MI! UNO TICHNOLOSJE DIA IUCKIRFABRJKATJON UINU!LD 02 YL 
21)51 !lNFUEHAUNG JN Oll CHEMIE DIA KOHL!NHVDAATE IIEINI!JELil 02 YL 
21:152 PRAKTIKUM UEBEII CHEMIE UND TECHNOLOGIE DIR ZUCKIAPAIRlKATION IIIINEHLO wrss.As~. 04 U! 
21)53 PRAKTIKUM UEIEII CHEMIE U,TICHNOLOGIE O,LANDW,G!WIABE UINI!HLII WISS,AS!l. 04 ue 
21)54 ENTWURF AUF D!M GEllET ZUCKIRINOUSTRI! UIIII!PIL!l wrss. Au. 04 UE 
ICAISTALLlSATION EXTRAKTION WAERHETECHNIK ,,MACH, 
21555 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITIN IM FACHGEBIET ZUCKIATECHNOLOGII UIN!!FEL!l UE 
UND •CHEMIE 
21556 ANLEITUNG ZU WIIS,ARB!ITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTICNNOLOGIE UINI!J!Lil UE 
U,•CHEMII F,DOKTORAND&N 
21557 ZUCKERTECHNISCHIS SIMINAR UINI!U!LD WISS,AS!I. 06 UE 
21:158 TECHNOLOGISCHI LEMAAUSFLUEGI A!INI!P!Lil 99 UE 
21:l59 ZUCKIIITECHNJSCHII KOLLOQUIUM A!JNUI!LO 01 UE 
!MMEAI CH 
~OJFMANN.WALBfCK 
sCHLUPHAKE 
SCHN!JI>U Fhr>, 
~lEI DENH.U!N 
i!1560 KRISTALLlSATIO~ MIT 8!SONDEA!R BERUICKSICHTIGUNG D!R ZLJCI(!h SCHLUPHAKE UE 
KRISTALLISATION 
21561 EXPERtM,UND TWEORET,DlPLOMARIElTBN IICMLliPHUE AUSTMIVFII ue 
F,MAC:H,U,CHI!M. 
2,:062 STUDlENARIItiTI!N A.D.VEIIFAMIIINSTECHNlK D,ZUCKERGEWINNU~G &CHLUPHAKI! AUsTMEVI'• Ul! 
~.M .. t.H.U.CHIM. 
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Z1!i6.3 ANLEITUNQ ZU WJSS~NSCHA~TLICHeN ARBeZTeN 1,.. P'ACHGI!&JE'T SCHL.J:aPHAM:E ZUCKERTECHNOLOG I~ 
21.564 ZUCKflli!UfBI! UND ZUCKERRUIBENANBAU WINNEII 1), VI. 
21!165 ANHYT!SCHE BETAIFBSKONTROLL! DER ZUCKeRINDUSTRIE !MMI!RICH 0, VL 
21566 ANALYTISCH! BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERIIIDUSTIIU !MMIII ICH 01 UE 
21567 ABWASSERTECHNOLOGIE WOFFMANN~WALRECK 01 UE 
21!168 ARBEITSKREIS 8RAUCH•UND ABWASSER HOFFMANNwWALBECK UE 
LEHRAUSFLUEGE ZU WASSERWIRTSCHAFTLICHEN A"'LAGEN nOZENTEN U,L~HRs 
UAUFUAOH DER 
JAKULTAET I 
21!>69 BIOCHEMIE DER MIKROORGANISMIN I WAGNI!R FA! Tl 02 VL 
21!>70 GRUNDPRAKTIKUM IN BIOCHEMIE UND BIOTECHNOLOGll! WACiN!R FAITZ UHM IIFIIIIMANN 04 UE 
LANG SII'GFRIED 
21 :">71 PRAKTIKUM IN SIOCHEMIE UND BIOTECHNOLOGIE WAGNER FIU TZ SAHM HEUMANN 08 ue 
LEWMANN JUERGh 
21572 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM F.PHARM,CHMEIE 111 I·IAGNI!R PR ITZ \IO!GT HANS PETFR 08 ue 
21!>73 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IJAGNI!R PUTZ UE 
21!>74 BIOCHEMISCHES SEMINAR wAGNU 'IIITZ SAIIM HI!IUMANN 01 UE 
WAGNU UAL 
21!>75 BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR WAGN!R PlliTZ LEHMANN JUUII!J<I 01 UE 
21!>76 REGULATION DES MIKAOBII!LLEN C1~STOFPW!CHI!LS UHM.ti!IIIIMANN 01 VL 
21 :>77 e!NFUEHRUNG IN Dl! BIOCH!Mll II IJAINU URL 02 \IL 
21578 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM PACHI!RUCH BlOCHEMU WAGNU ICUL UE 
21)79 ANLEITUNG zu WISS!NICHAPTLICHEN ARIIIITEN IM FACHBUBICH WAGNU ICARL UE 
BIOCHEMIE 
..... 21580 BIOMEMBRAHIN .;. I•PHOS,HOLIPIDI llBL.MANIJOIIIG 01 VL 
..... 
logeplan 
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~ 21:181 CHEMIE DER HOCHMOL!KULARIH JLAICI WOL,GANG OJ VL 
""" CX> 
21:>82 ANLEITUNG ZU WIISENIC~A,TLICH!N AAIEJTUI 'LAICI,WOL,GANG 08 UE 
21)83 ZUR DIDAKTIK OI!S CHEMI!UNTIRRICHTS I(!UN! HUII!RT oz VL 
21~84 CHEMISCHES KOLLOQUIUM DOl, D, eHIMIE oz UE 
21)85 FORTRAN FUER CHEMIKER .UNDT ,II EI NU oz VL 
2.2 Pharmazie 
22401 PHARMAZEUTISCHE CHEMII! II fONN!IIt G. 03 VL 
22402 UNTERSUCHUNGSMI!THOD!N DES ARZN!I BUCHS ,II !I NloiEIIoG, 01 VL 
22403 STEREO•UND KOMPLEXCHEMIE D!A ARZN!IMITTEL !1 NN!R, G, ICRUI!GI!R,UW! 02 UE 
22404 STRUKTUR UND NOMENKLATOR vo ... ARZNEISTOFFEN UNNER,G. J ANSSI!N, CIERIURI'I oz UE 
22405 ARBEITSBESPRI!CHUNGEiol PUER FORTGESCHRITTENE rtNNU,G, 10 UE 
22406 AN LE lTUNG UND PR AKT! KUM FUER FORTGESCHRITTENE !!NNeR,G, 20 UE 
UOFHL,N, 
7.2407 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN UNN&II,G, 20 UE 
(PHARMAZEUTISCHE CH!MJE) 
22408 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE !!NN!R,G, KLI!ItUU,VOLKI!R 20 UE 
FUER PHARMAZEUTEN HI!UER,WI LHELM KAUP,, HANS,.J, 
22409 PRA~TIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCH!R C~EMI! ll NNEII, G, GE!FFKIN, D, 20 UE 
FUER PHARMAZEUTEN HODIMACK ,II, GRAUMANN,J. 
KRAUSE, TWOMU 
2.2lo~O PR~~Tt~UM tN PM~-M~~EUTISCM!R CIIEHJI! 1 :ftNNI!fi•G. litUTMI..v. 20 UE 
kLl.GWL.u. KRUIEG.R.UWI'f 
I!GT"'EesaD,.E_ 
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22411 PRAKTIKUM ZN PHARMAZEU~ZSCHaR cHeMZC zz 
22412 PRAKITKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV 
22413 SEMINARE ZUM STO,FKATALOG PHARMAZeUTISCHE ANALVTIK 
DER APROPATIONSORDNUNG FUER APOTHEKER 
22414 SEMINARE ZUM STOFFKATALOG PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 
DER APROBATIONSO~DNUNG FUER APOTHEKER 
22415 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK I CILEKTROCH!MI! 
VERFAHREN> 
22416 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK II <OPTISCHI METHODEN) 
lJNt.I!R,G. 
nUBALJ, ',.,p, 
22417 CHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN ZUR IDENTI,IZIERUNG VON ARZNE!e HEITMANN MICHAEL 
MlTTILGEMISCH!N 
22418 EINFU!HRUNG IN Dlf ORGAN,~PRAEPARATIVE CH!MIE F,PHARM, 
22419 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM 'UIR PORTGESCHRITTINE 
22420 SEMINAR UND PRAKTIKUM INSTRUMeNTELLE ANALYTIK FUIR 'ORTGI .. 
SCHRITTEHE UND DOKTORAND!~· 
22421 PRAKTIKUM HDCHD.UCKJLUESSIGCHROMATOGRAPHI& 
IIUTH,VOLICER 
STDHI!LdUINER 
STDHIL.IUINER 
22422 ALLGIM!INE GRUNDLAGIN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE W!UEA WILWELM 
FU!R PHARMAZIUTIN 
22423 THEO-ETISCH& GRUNDLAGEN DER QUANTITATIVEN ANALYSE 
22424 CHEMISCHES RICHNIN 'U!A PHARMAZEUTEN 
22425 PHYSlOLOGISCH•CHIMIICH! UNTIRSUCHUNGIN (PHARMAZIUTISCHI 
CH!MU 111) 
22426 PHYSIOLOGIICH•CHIMIICH! UNTIRSUCHUNGIN 
Lageplan I Verzeichnis der J . . Einrichtungen • Namensverze1chms 
MObUIUCIC,D, 
MODERHACIC,D, 
ICLIIGIL 
ICLIIGIL 
KET.z.u. zo ue 
FIReHER.ft8@RHARD 
LOAtc:I!,M. 
SCMMIDT,JUER61N 
NE!T!EL,M, 
~E!SMA~N,M, ZO UE 
.SCHHKH,H ... G, 
WISS.As~. 06 UE 
Wlss.Ass. 06 ue 
02 VL 
FISCHER ~BFRHARD 02 VL 
ICRU!GU,UWI! 
NANN I NCU 
01 U E 
02 UE 
02 UE 
04 UE 
01 ue 
02 VL 
02 IIL 
01 VL 
02 U! 
OZ VL 
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22~27 A~LEITUN~ ZU WIIS,AIB!IT!~ IM FACHGEB,PHARMAZ!UTISCHI 
CH!MIE (LUGIL 
22~28 PRAKTIKUM FU!I FOATIESCHRITTIN! (PHARM,CH!MII) (LIISIL 
22429 EINFUEHRU~G I~ DIE ARZNfiFORHL!HR! ICHULl! UIINIR 
22430 PROPAEOEKTISC~E AIZ~EIFORH!NLEHRE seHUL!ftWIRN!R 
22~31 ANALYTIK U~D SYNTW!SE VON AAZN!IMITT!LN nUBAU FRANZ•,ETI 
22~32 ANLEITUNG UND Uf8UNG ZUR INTERPRETATION VnN NMReUND ~UBAU FRANZ•P!T, 
MASSfNSPEKTAfll 
22433 SPE~TROSKOPISCH! METHODE~ ZUR QUANTITATIVEN BESTIMMUNO VON ~UBAU,FRANZepfT, 
AlUNilMITTELN 
22~34 ANLAVTISCHE CWEMIE SCHN!IDEI,WOLFO, 
22435 EINFUEHRUNG IN OIE PHARMAZIE•UND NATURWISSENSCHA,TS•GISCH, SCHN!!OER,WOLFG, 
22436 K0LL0QIUM UEBER PWARHAZif~UND NATURWISS,"GESCHICHTE sCHNEIDER,WOLFG, 
22437 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGED,GESCHICHT! PHARMAZIE ICHNEIOER,WOLFG, 
22438 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTeN II 17,U~O 18,JAHAHUND!~T HICKEL 
22439 WISSENsCHAFTSTHEöRI! FUEA NATURWISSENSCHAFTLER HIC~!L 
22440 KURSUS DER MEDIZINISCHEN UND PHAAHAZEUTISCH!N T!R~INOLOGIE HICKEL 
PHARM,1 ,SEM, 
?.2441 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE FUER APOTHEKER PHARH 6.UND 7.S(M. HICK~L 
22442 SEMINAR: PHAR~AZI~GESCHICHTE IN DER BERUFSPOLITIK HICKEL 
22443 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENO,W!SSENSCHAPTL,ARBEITEN HICKEL 
22444 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 11 JUEHR!R 
pUEHtUR 
•uEHRIER 
wzss.Ass. 
04 ue 
04 UE 
02 VL 
04 UE 
01 UE 
06 UE 
01 V L 
03 VL 
01 VL 
01 UE 
04 UE 
02 V L 
01 UE 
01 U E 
02 VL 
01 U E 
20 UE 
02 VL 
0, UE 
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?.Z447 ANLEITUNG ZUM WZSSENSCHA~TLICHeN ARaaxTEN <TAIILe'TTII!N-uND ~U-NIIII .. IIII SAL8eNTECHNOLnGI8> PUER DOKTORANDEN 04 
22448 ARZNfJFORHfNLEHR! ,UEHRIII Wl !IS. AS!I. 04 ue 
22449 PHARMAZEUT!SCIIE VPR.AHRENSTECHNIK PUE~R!R 01 VL 
22450 PHARHAZEUTISCNE HIL,SSTOFFI! PUEHRIII 01 VL 
22451 EXKURSION PUEHR!II o:s UE 
22452 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER ARZNEIFORMENLEHRE JUNGINGI!III tl1 VL 
22453 PHARHUOI.OG lE IV ~t!VEA,FRIEilRJCH o:s VL 
22454 SEMINAR FUER FORTGEICHRITT!NE HEVEA, PR II! OII ICH oz UE 
WAAN 
HEEG 
SCHU!PPEL 
22455 KOLLOQUIUM FU!R •nRTGESCHRITTENE MI!VUI,PR!EDAICH O:S UE 
WAAN 
HEEG 
ICHUI,PEL 
221o56 PHARMAKOI.OGISCH!S PRAKTIKUM H!VI!II, PR IlDlUCH VON IETTINCUN tl:S UE 
NIEDN!R ZIPGINHI!YEA 
UUTER, NniiiEIIT 
22457 ANLEITUNG ZU WIII.AIIIEIT!N AUF DEN GIBIIT!N< HEYU ,RI!DIIICH UE 
HAUTP!AHEABIL!TA!T ILUTG!RINNUNG TOXIKOLOGIE 
?.21o58 PATHOLOGISCH! PMVSIOLOGI! MUN oz VL 
22459 ANLEITUNG ZU WIIS,AaBEIT!N AUF P!H GIB IIT D!ll THIRHOIIIGULA) IUAN 04 UE 
TION 
221o60 NEUROPMYSIOI.OIII UND •PHARMAKOLOGIE II llf!l 01 VL 
22461 ANLEITUNG ZU WISS,Aai!ITEN AUP D!M GIBI!T DU NHG 04 U! 
KR!lSLAU.FORSeMUNG 
.... 22462 PRAKTIKUM DIA ~IDIZINISCHEN MIKROBJOLOOll liiiULI!IIGU ,UL, 02 U! ~ MALOTUI,UNATE 
logeplan 
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22463 SYSTIMATIK DIR ARlNIIP,LANtiN,,,1,•4,S!M, 
22464 PHARMAZ!UTIIC~I IIOLOGIE I,2.TIIL (AITH,O!L-UND GLVKOSIK• 
DRO~I~) F,J,•4,1!M, 
22465 PHARMAZEUTISCNE IIOLOGif II•1.TIJL (BIOGEN!SE P'LANZLieH!R 
ARZNIISTOF,I,CHIM~TAXONOMII) F,5,~7,S!H, 
22466 EXKURSIONEN ZUR ARZNfiPFLANZ!N•V0ALISUN0,,,1,•4,1EH, 
IJOL Tl!lllo UUNO 
IJOLTUS,UUNO 
IJOLTUSoUUNt! 
IJOLTJ!IIIS,IRUNO 
22467 PHARMAZ!UTJSCH! BIOLOGIE IIJo2,T!JL (PHYTOCHEHISCH! UNTERSU• IJOLTeRS,&RUNO 
CHUNG MIKROBI!LLIR ARZNEISTUFF!) 
22468 PHARMAZEUTISCH! BIOLOGIE IIJ (METHODEN DIR PHVTOCHIHIII 
F.5.•7.S!M, 
22469 PHARMAZEUTISC~f BIOLOGIE li (DROG&NUNT!RSUCHUNGEN) APPRO&.~ IALKH!IM~R G!ATR DAHL BA!RB!l 
ORDNUNG 1971 
22470 PHARMAZEUTISCN! BIOLOGI! li CDROGENUNTERSUCHUNOIN) APPAOB.~ PESCHEL H!ID! DAHL IA!RBEL 
ORDNUNG 1971 
22471 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGFN nRABSKI LEONOAE 
22472 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE liJ 
METHODEN D!R PHVTOCHEMISCHEN UNTERSUCHUNGEN 
OZ VL 
02 VL 
01 VL 
05 UE 
04 ue 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
22473 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 111 (METHODEN DER PHVTOCH!MISCH!N RAESSMANN,HE!NR, BUACKHART,S!BVLL 04 UE 
UNTERSUCHUNGEN) 
22474 ANATOMlEtPHYSIOLOGIE UND DIAET!TIK IV SCHU!PPEL 
22475 ALLGEMEI~E PHARMAKOLOGIE IV SCHUEPPEL 
22476 ANLEITG.ZU W!SS,ARB!ITEN AUP D,GEQIET D,BIOCH,PHARMAKOLOGt@ SCHUEPPEL 
02 VL 
!l1 V L 
!l4 UE 
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2.3 Biologie 
23401 SYSTIMATlK 01!11 KORMOPHYTEN IIDGI!~ 0! VL 
23402 FU!HRUNGEN DURCH DEN BOTAN.OARTEN UND DIE G!WAECHSHAEU ROGEN 02 UE 
SER 
23403 BETREUUNG VON DIPLOMARBSITEN ROGEN HANERT ue 
NEUBER 
H I NI(!JLMA'JN 
Z3404 BETREUUNG VON STAATSEXAM!NSARI!IT!N BOGEN HAN~R? ue 
~EUBER 
HINKELMANN 
23405 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHeN ARBEITEN BOGEN UE 
23406 BOTANISCH•MIKROBIOLOGISCHES KOLLOQUIUM !IOZENTI!N DER BOT 01 UE 
ANll( UND MIKAOBI 
OLOGI! 
23407 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM (8) UTOU, ARNO 05 UE 
23408 BIOLOGISCHE ARBIITSMETHODEN (BL0CKPRAKTIKUM A/A) ~STORJ ,ARNO 06 UE 
23409 ATMUNG•GAERUN(I (ILOCKPRAKTIKUM 83) HAIHIS NOUERT 06 ue 
23410 PROTEINE UND NUKL!INSA!UREN (BL0CI(PRAKTII(UM 858) MARMS NORBERT 06 ue 
23411 NORPHOLOG!E DfR ILUETENPfLANZEN MIT PPLANZENBESTIMMEN IUTTL!R HORST 02 UE 
23412 PRAKTISCHE GILAINDIUEBUNGEN (EXKURSIONEN) RUTT Lf R ~ORS"r 0! ue 
23413 VEGETATIONSKUNDE ( BLOCKPRAKTIKUM B10) IUTTL!R ~ORST 06 ue 
23414 UEBUNG!N IM PJLANZi~BESTIMMIN ~EUBU,!IIA 04 UE 
23415 BLUlTf~MORPHOLOIISCHES PRAKTIKUM ~IUBI!I EVA 04 ue 
23416 PRAKTISCHE G!LAIN!!!UEBUNGEN <EXKURSIONP.N) ~EUBEA,(IIA 06 ue 
?.3417 PROTEINE UND ~UKlfl~SAEU~EN ( ßLOC KPRAKTli<UM 8 ,, ~!UIU,IVA 06 ue c.n 
w 
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23418 MIKROSKOPISCHE UNTE•SUCHUNG PFLANZLICHER NAHRUNGSwUND GENUSS NEUIER,!VA 
MITTEL II NAHRUNGS•UND FUTTIRMITTEL8NACH DEM VOREXAMEN 
23419 MIKROSKOPISCHE UNTE•SUCHUNG PFLANZLICHER NAHRUNOSaUND GENUSS NIUI!• 1 IVA 
MITTEL III1 ANALYSEN-NACH ·oeM VOREXAMEN 
23420 ENT~ICKLUNGS•UND BEWEGUNGSPHYSIOLOGIE 
23421 EINHEIMISCHE GIFTPFLANZEN 
HLL!NIEIIG G. 
JELL!NUAG G. 
23422 SEMINAR UEBER DIE DIDAKTISCHE AUFARBEITUNO NEUER PHYSIOLOGie '&LLENBI-G G. 
SCHER ERGEBNISSE 
23423 BLOCKPRAKTIKUM WACHSTUM UND ENTWICKLUNG DER PFLANZEN 
23424 PFLANZENPHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM CPUEA RL) 
23425 STOFFuECHSELPNYSIOLOGIE II (SEKUNDAEAE PFLANZENSTOFFE) 
(EMPF. DIPL. HLl 
23426 PHOTOSYNTHESE CBLOCkPRAKTIKUM 81) 
23427 EXKURsiON z.I~DUSTRIE•IJ,FO.SCHUNGSANSTALTEN F.BIOL. 
CEMPF.DIPL,) 
ULLI!NBUG G. 
IIIEHL,B, 
23428 BETREUUNG VON DIPLOMAABEIT!N IM FACH BOTANIK (PPLA~Z!NPHVS!e IIEHL,B, 
OLOGI!l 
23429 BETMEUUNG VON STAATIEXAM!NSARAIITEN I~ FAC~ IOTANIK 
(LfHRAMTSSTUOIINGAENGE) 
UEHLoB. 
23430 ARBEITEN IM LABOR CPRIVATISIIHE NACH V!REINIAHIIUNO IM LABO• SI!HL,I, 
DER EINZELNEN DOZENTEN) (14 TAGEoGT) J!LLENIIRGtG, 
23431 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN AllBEITIN 
23432 SEKUNOAERE PFLANZENSTOFFE 
23433 ALGEN•PRAKTIKU~ 
23434 GEME~tK VOM MtKROORGAMtSMEM 
t.!EUIPR,E. 
RIEHL,B, 
LJU!A!I ,UINH, 
II fEHL .II, 
ICIIAIPILIN 
Lfi!I!III'I•R• 
LI!IERE!oR. 
HANIRT,W. 
LI,IEAf!,A. 
03 UE 
03 UE 
03 VL 
01 V L 
01 UE 
04 UE 
02 UE 
02 VL 
04 ue 
01 UE 
ue 
UE 
04 ue 
UE 
06 UE 
04 UE 
06 UE 
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(]1 
(]1 
Z3435 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEJIEN 
23436 A~LflTU~G ZU WISSENSCH,ARBEITE~ 
7.3437 WASS!~HAUSHALT UNS STOFFAUFNAHME (B~OCKP.AKTIKUM 84) 
23438 CYTOLOGIE DER PFLANZEN,HIKR0PHOT0GRAPHIE UND ELIKTRON!~· 
MIKROSKOPIE (BLOCKPRAKTIKUM 83) 
23439 NIEDERE PFLANZEN CBAKT!RIEN BIS FARNE) F, RL 
23440 BAKTERIEN 
23441 MIKR0810LOGI! FUER LER!NSIIJTTHCHEMIICER 
23442 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODEN 
(BLUCICPRAKTIKUMl 
23443 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROBIOLOGI&CHEN METHODEN II 
(BLOCKPRAKTIKUM) 
23444 OEKOPHYSIOLOGI! V~N BAKTERIEN (BLOCKPRAKTIKUM) 
I(RAEPI L 11'1 
HINKHMAIIN rW. 
NI NKI!LMAN~ 1 W. 
tJAEVE u I RO LF 
NHIIEK!rAOLF 
KALNOWSK!1GU!NTH 
23445 ·PHVSIOLOGH \ION M!UOORGANISMEN I CIILOCKPRAKTIKUM) KANN NUR KALNOWSKI1GUENTH 
ZUSAMMEN MIT PHYSIOLOGIE II,MIKR00RGANISM!N 11 BELEGT WIRDEN 
23446 PHYSIOLOGIE \ION MIKROORGANIIMEN II (8LOCKPRAKTIKUM) KANN ~UR NAEVIK!rROLF 
ZUSAMM!N MIT PHVS!OLOO!E \ION MIKROORGANISMEN I BELEGT WE~D!N 
23447 MIKROB!OLOOISCH! !XKURSION!N,N, BES, ANKUENDIGUNG 
23448 MIKRORIO~OGISCHES SiMINARoNo B!S, ANKUENDIGUNG 
?.3449 BETREUUNG \ION DIPLOMARBEIT!N,~. VERii~B. 
23450 BETREUUNG \ION STAATSEXAM!NSARB!ITENrN. IIEREINB. 
23451 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBIITEN,N, VER!INB, 
23452 EINFUEHRUNG 111 DIE GEOMIKROBIOLOGIE 
23453 ANLEITUNG VON STUDIIN~U,DIPLOMARBEITIN 
23454 ANLEITUNG !U SILBSTAENDIGEN WISI,ARBEITEN 
nOZ,D.MIKROI!OL, WOSS.AS5. 
D0l,D.MIKR0B!OL, WIS5.AS5. 
NAEIIEICI, ROLF 
NAEVU:E,AOLF 
NHIII!ICE I ROLF 
ICHWA•TIIWILHELM 
SCHWARTZ1WOLHELM 
ICHWARTZ,WILH!LM 
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06 UE 
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02 H 
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UE 
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(Tl 
0> 
23455 SEMI~AR UEIIR PHYSIOLOGIE UND OEKOLOGII STICKSTOPp IIND!NDIR JAINOW,GIRHARD 
HIKROORIIANIIMIN 
23456 ANLEITU~G ZU SELISTAENDJGEN ARIIIT!N JAGNOW,GIRHARD 
23457 !NTWICKLUNG DIR TIERE WAUENSCHILD 
23458 f0RTP,LANZUNG U~D SIXUALITAIT DER TIERE I WAUENSCHILD 
23459 IETRIUUNG VON DIPLOM•UND STAATSEXAHENSARB!JTIN WAUENSCHILD 
23460 ANLEITUNG ZU WISSINICHAFTLICH!N ARBiJTEH AUF D!M GEIJET DIR WAUENSCHILD 
fXPERIMENTILLEN ZOOLOGIE 
23461 ZOOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
23462 TIERE ALS IRZ!UG!R UND UEB!RTRAEO!R VON TROPINKRANKHIJ,IN 
23463 ANLEITUNG ZU S!LBST,WISS,ARBEITEN JM FACHGEBIET ZOOLOGIE 
23464 OEKOLOGJE UND TIERG!OORAPHIE 
23465 BLOCK ETHOLOOI! GRUPPE 
!IOZ ,D. ZOOLOGr E 
BOI!TTOI!R 
ROETTGI!R 
ltLINGIL H, 
KLINGEL H. 
23466 ETHOLOGISCHES SEMINAR KLING!L H, 
23467 ANLEITUNG ZU WISS!NSCHAPTLICH!N ARBEITEN KLINGEL H, 
23468 BLOCKPRAKTIKUM ETHOLOGIE GRUPPE Z NICKLAUS RALP 
itll~dEL 14. 
23469 ORNITOLOGJSCH! EXKURSIONEN PR!SCH OTTO V, 
23470 ANLEITUNG ZUM SAMMELN UND PRA!PAR!ER!N VON TIEREN ,RJSCH 0?T0 V. 
23471 ANLEITUNG ZU S!LBSTAENDlGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARB!ITIN AUP JAISCH OTTO V, 
DEM GEBIET D!R ZOOLOGIE 
2347Z BETREUUNG STAATSEXAMENS"UND DIPLOMARBEITEN '~!SeM OTTO V, 
23473 ENTWICKLUNG C8L0CKPAAK,lKUM Z7) 1 MUELLER YIRN!R 
23474 M~RlM~ FAUNA (8~0eK~RAKT1KUH Z5) 11 MUELLI!It WERNI!R 
wrss.Ass. 
NICKLAUS R. 
01 UE 
UE 
01 V L 
02 VL 
ue 
UE 
U! 
04 V L 
ue 
02 VL 
04 UE 
OZ UE 
UE 
04 UE 
06 UE 
04 UE 
UE 
UE 
04 UE 
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23476 8ETHfUUNG VON STAATSEXAHf~SARBfJTEN HUELLIA WIANER 
23477 BETREUUNG VON STUDJfN~U.DIPLOHARBEJTEN HUELL!R W!RN!R 
23478 ENTWICKLUNG (RLOCKPRAKTJKUM Z7l II J!BRAM,DI!THARDT 
l3479 ENTOMOLOGISCHE BESTIMMUNGSUEBUNG!N (VERGLEICHENDE ANATOMIE BRAUNS,A~OLF 
DER INSEKTEN) CMIT !XKURSIONENl Aß 1,SEMESTER 
23480 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBI!T DER BRAUNS A~OLF 
ZOOLOGIE 
23481 BETREUUNG VON DIPLOM-UND STAATSEXAMENSARBEITEN ßRAUNS AbOLF 
23482 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS CDIPL.) TESCHNER,DIETR, 
23483 Z00M0APH0LOGISCHEA KURS CHL) T!SCHNER,DIETR, 
23484 ZOOLOGISCHE EXKURStONEN T!SCHNER,DIETR, 
23485 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITIN TESCHNER 1 DIETR, 
23486 TIERPMYSlOLOGt! F. RL NICKLAUS RALP 
7.3487 MORPHOLOG!! lii,(WIRB!LTIERI) BLOCKPRAKTIKUM gPECHT,ULRICH 
7.3488 VERG~ElCHEND! ANATOMIE DIR WIRBELTlE~E LARINK,OTTO 
23489 ZOOLOGISCHE EXKURSION!N LARINK 1 0TT0 
23490 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN LARING,OTTO 
23491 IET~iUUNG VON STAATI!XAMIHSA~BEIT!N LARINK,OTTO 
23492 MORPHOLOGIE I (WI•IfLLOI! EXKL.ARTH~OPOD!N) BLOCKPRAKTIKUM ,p,ANNINSTIEL 
Z3493 IEVOILK!RUNGSIIOLOGIE UND wG!SCHICHT! KUATH 8, 
23494 WACHSTUM RII,UN5 ALTERN HUMANBIOLOGI! I P.IIOL.LIRZ,PSVCH. 
7.3495 IETAIIIUNG 11011 DII'LONARIIEIT!N 
logeplan 
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UE 
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01 V L 
01 V L 
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23496 ANLTG.SELBST,WISS,AIBEITEN 
23497 SPORTANTHROPOLOGISCHE UEBUNG!N 
~URTH,G, 
KURTH,G, 
~lA V I P.URWARI) 
•23498 SOZIALE BINDUNGEN ALS EIN PAKTOR DER HOLOZAENEN 8EV0ELKERUNG •OEHR!R~!RTL 0, 
$ENTWICKLUNG li 
23499 FORH UND ENTWICKLUNG DES PROMATENI(OPFES MIT BESONDERER 
IERUfCKSlCHTIGUNG DES ZNS (BIOL,NACHVORDIPLOM) 
>4AVoEIERH.lRD 
I(URTH,OOTTFRrED 
23500 HORPHOLOOISCH~FUNKTIONELLE GRIJNDLAGEN SPORTLICHER SEW&GUNOI• .... v,eaERWARD 
WEISEN KURTH,GOTTFRIED 
nOl,ni!S JNST.F, 
LEJIF.SERZIEHUNG 
23501 MORPHOLOGIE UND FUNKTION D!l BEWEGUNGSAPPARATES MAV,F.B!RHARD 
23>02 BAU UND FUNKTION DIS MENSCHLICHEN ZNS f,PSVCH. ..AV,ESERHARD 
~HUMANVIOLOG!! 2• 
23503 CVTOGEN!TISCH! GRUNDLAGEN DIR VERERBUNG 'IERL!oPAUL 
23)04 SEMINAR IN HUMANGENETIK UND CVTOGENETIK !liRL! PAUL 
23)05 PRAKTIKUM IN HUMANGENeTIK UND CVTOGINETIK 2~WOECHIO! SLOeKl PIEAL' PAUL 
VERA~STALTU~O IM ~NICHLUSS AN DAS SOMMERSEMESTER 
23~06 lfTREUUNG VON DIPLOMARBflT!N ,IE~LI P~UL 
23)07 BfTREUUNGEN STA~TSEXAM!NSA•BEITEN '-IERLf PAUL 
23)08 KLEI~ES BOTANISCH!$ PRAKTIKUH OOROLL,DifTf~ 
UE 
04 ue 
01 V L 
04 ue 
01 VL 
01 VL 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
UE 
J5 UE 
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2.4 Psychologie 
24401 MESST~EORIE U~D SKALIEAUNG 
24402 EXPERIMENTALPSYCH,PRAKTIKUM I CWAHRNEHMU~G) A1B,C1D 
7.4403 pSVCHOLINGUISTIK 
24405 ANLEITUNG ZUM SEL8ST.WISS,AR8EITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
2440~ ALL~EMEINE PSYCHOLOGIE (LERN!N) 
24407 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE (DENKEN) 
24408 VERHALTENSTH!RAPIFJ EINFUEHRUNG IN NEUIRE VERFAHREN 
24409 SOZIALPSVCHOLOGIEJ EINFU!HRUNG 
24410 SOZlALPSYCHOLOGIEJ EINPU!HRUNG 
24411 VERHALTENSTHERAPIE II 
24412 PSYCHOLOGISCH PRAKTISCHE DIAGNOSTIK 
24413 ANAMNESEERHEIUNG UND GUTACHTENGESTALTUNG 
24414 AUSGiWAEHLTE KAPITEL AUS DER T!EF!NPSVCHOLOGIE 
24415 FORE~S!SCHE PSYCHOLOGIE 
244'.6 FORENSISCHE PSYCHOLOGIE 
24417 EINFUEHRUNG IN GRUPPENTHERAPEUTISCHE METHODEN 
?.4419 ANLEITUNij ZUM SILBSTAENDIG!" WISSENSCHAFTLICHEN AABEIT!N 
24420 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE I: IINFU!HRUNG 
24421 ARBEITSANALYIE 1 PIRSONALAUSLBSE UND PERSONALEINSATZ 
/ Verzeichnis der J . . 
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WliND!II 
WENDER 
LANG! I DOROTHI!A 
WENDER 
SCHULlf,WANS•H, 
WOF Ft•ANN 1 MON I KA 
IILLRJCH,.!lEMUYNCIC 
MU!LLER•LUCKMANN 
~U!LLIII•LUCK~ANN 
MUELL!R•LUCKMANN 
MUELL!R•LUCKMANN 
MU!LLIA•LUCKMANN 
MURLL!II•LUCKMANN 
M!CICn~CHR. 
MUELL!II•LUCKMANN 
UKI M!INIR 
UKE, ME! N!ll 
HINTU,J, 
02 U! 
Olo UE 
02 VL 
UE 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
01 V L 
02 ue 
ll2 UE 
Olo UE 
02 UE 
01 VL 
01 VL 
01 UE 
02 UE 
99 UE 
02 VL 
02 Ul! 
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24422 MOTIVATION UNO A•IEITSZUPRIIDENHIIT 
24424 A~LfiTUNG ZUM S!LISTST,WISS,ARBIIT!N IM ,ACH PSYCHOLOGJ! 
2442' SOZIALPSYCHOLOGIE! GRUPP!NDY~AMIK MIT BISONDERER B!RU!eK• 
SICHTIGUNG TH!HINZENTRIERTER V!RFAHRIN I 
24426 SOZIALPSYCHOLOGIE! GRUPPENDY~AHIK MIT B&SONDERIR B!RUICK• 
SICHTIGUNG THEMENZENTRIERTER V!R,AHR!N II 
7.4427 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DIR PSYCHOLOGIE 
7.4428 ANLEITUNG ZUM S!LISTA!NOIG!N WISSeNSCHAFTLICHEN ARBEITIN 
24430 EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARB!ITUNG F,PSVCH 1 
24431 EINFUEHRUNG IN Dir GRUNDLAGEN DER MATHEMATIK F,PSVCH, 
24432 PSYCHOLOGISCH~ HETHOD!NL!HR! 
24433 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
24434 PSYCHOPATHOLOGIE 
24435 PSyCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK: TISTTHEORI! 
24436 GRUPPENDYNAMIK FUER TEILNEHH!R VOR DEH VORDIPLOM 
24437 UEBUNG ZU AUSGfWAEHLTEN KAPITELN DER LERNPSYCHOLOGIE 
24438 PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK: TESTTHEORIE 
24439 EINFUEHRUNG I~ DIE PSYCHOLOGIE 
24440 KOLLOQUIUM U!BER ARBEITEN AUS OEH INSTITUT 
24441 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
2444Z BETREUUNG VON DIPLOMARBElT!N 
11477 ANGEWANDTE STlTlSTlK lt 
,14?8 UE8UNGEN ZUR 4NGIWANDTeN STATISTIK ll 
IIIKI MUN&II 
rur 
H!CICO,H,e, 
M!CKO,M,C, 
MICICO,It,C, 
MJCICO,H,C, 
UES,IIEINHARD 
N,N, 
N,N, 
LUETTIII!,IliETI!R 
ANGIRM!YIR 
eOLLANI ,UR NOT V 
eOLLANioGERNOTrV 
NIPPI!RTriCLAUS 
NIPPERTriCLAUS 
DOZ,DIR PSYCH. 
I'IOZ,IHR IISVCH, 
noz,nu IISVCH. 
bOZ,D.PSVCHOLOG, 
LINDNIR II:LAUS 
LINDNI!R ltLAUS 
OS VL 
ue 
02 UE 
02 ue 
02 UE 
99 UE 
02 ue 
112 VL 
02 Ul! 
02 V L 
02 V L 
02 UE 
02 UE 
l'l2 ue 
02 VL 
02 UE 
0, V l 
02 VL 
04 UE 
OZ VL 
02 UE 
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.., 1479 
Z3494 
23:10Z 
•75 .. 17 
•75418 
•75419 
•75420 
2.5 
25401 
25402 
25403 
25 .. 04 
25405 
25406 
7.51t07 
7.5408 
~ 
:2 25409 
logeplan 
MATH~HAYZK I FU.IIf P•YCHO&.OG•H 
WACHS TU" R~IFUI'IG ALTERN HUMANBIOLOGI! I F.BIOL.LIRZ.PIYCH, 
BAU UND FUNKTION DEI MENSCHLICHEN ZNS P,PSYCH. 
•HUMMIV I OLOG lE 2• 
ERGONOMIE•ARBEITSWISS!NSCHAPT II 
ERGONOMIE•ARBEITSWISSENSCHAPT II 
METHODIK DER SVSTEMGESTALTU"'G 
METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
Sportwissenschaft 
FRAGEN DER SPOATPSYCHOLOGII! 
METHODIK DES SPORTUNTERRICHTS 
LEHRER·U~O SCHUELERVERHALTEN IM SPORTUNTERIIl CHT 
MOEGL I CHKE I T!N DU MOTIVATION IM SPORTUNTERRICHT DER Sr.HUI.f 
TEH 2 
EINFUEHRU~G , .. DIE DIDAKTIK D!S SPORTUNTERRICHTS 
EINfiJEHRUNG I~ Olf SPORTWISS!~SCHAFT 
sPEZIHLE MfTWODIK UNO BEWEGUNGSLUIRE DES GERA!TTU•NfNI 
I 
SPEZIELLE ~HwODIK DER LEICHTATHLETIK 
ALLGE~EINE T•ll~I~GSLEHRE 
Verzeid1nis der J 
Elnrid1tungen j Nomensverzeichnis 
aCHUELEJt.e..OTHAJIIt oz VL 
ICUII'I'H,G. 0, VL 
MAY,EIIERMARD 01 VI. 
IOIICHNI!R,J ,.~. 02 VL 
ICIRCMN!R,J,.,H, oz UE 
I<IRCMN!It,J,e~. oz IIL 
I<IRCHNER,J,eW, 01 UE 
NEUMANN 1 IUNNI!S 01 IIL 
NEUMANN,MANNES 02 UE 
NEUMANN,MANNES 05 UE 
SCHROEDIR JUERG, 
OfTROST VOLK!R 
CIEUI"'ST VOLKER 05 UE 
ICHROID!R JU!AG, 01 VL 
LAt.IG! H!LGAR!l 02 UE 
LING!NHLDU LU! 01 VI. 
WOSTU,IUNFR!O 01 VL 
WOSTU IUIIFUD 01 VL 
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.... 25410 SP!ZI!Lll NI?~ODII DIS HAEDCM!N?URNINS MIUL!Iil NIINM, 0, YL 
." 
"' 25411 TUIININ A•PMAU Z, JACHSI!HISTIR LINGI!NJELDU, Lo 0, ue 
25412 TU !IN IN I•PMASI 1, 'ACHSIHI!STU LINGINHLilU, L, 02 UE 
25413 SCHWIMMEN A•PNA II 2, JACHSEMISUR ICO.UL,JUUGEN 01 UE 
25414 SCHWIMMEN I"P~AI! 1, FACHSEMIST!II ICOUL,JUUGEN 0] UE 
25415 LEICHTATHL!TJK A•PMASI 1, FACMSIMISTIR WOS'I'II,MUFIII!l 02 UE 
25416 LEJCHTATHL!TJK•A•PHASE 2. FACHSEMESTER WOS'I'U 1 HANFR!D oz UE 
25417 LEICHTATHL!TJIC I•PMASE 2, FACHSEMI!STEA 140STU,MUFR!Il oz UE 
25418 GYMNASTIK A10 PMAII 1, FACHSEMIISTI!R WUIIILING,MIJNM, 02 UE 
25419 GYMNASTIK A•P~AS! ! , FACHSEMESHili MIEALING,NEJNM, 02 UE 
25420 GYMNASTIK I•PMASI 2. FACHSEHESTI!R IUEIIILING,NEINH, 02 UE 
2542'l TANZ•A"PHASI! WI!IILING,MEINM, 02 UE 
25422 BAUETBALL B•PIIAS! 1+PACHSI!MISTER LOIIL,JUIRGEII 02 ue 
25423 VOLLEYBALL B•PHASf 19FACHSEHESTEA seHIIIOID!R,JU!RG, 02 UE 
25424 FUSSBALL A•PMASI 1, ,ACIISEMI!STEA QI!TIIOST I VOLKI!A 02 ue 
25425 FUSSBALL A•PHASE 2.FACMSI!Mt!!STER SETROST 1 IIOLIC!A 02 ue 
25426 FUSSBALL B•PHASE 2, FACHSEMESTeR CU ROST I VOLKI!A 02 UE 
25427 HANDBALL A•PHASE 1. FACHSEMESTER tiETAOST, IIOUER 02 ue 
?.5428 HANDBALL hPMASI 2. FAC14SEMEITEA cnRnu,voLKeR 02 UE 
25429 IIANDIALL 8•PHASE 2,FACI4SEMESTER CII!TAnST, VOLKI!II 02 UE 
25430 KOERPERBlLDINDE U18UNGEN A~PHASE 1,PACHSEMESTI!!IIl HlfDZINS~I,KLAUS 02 Uc 
2S ... '3'\ ~o~~P~••t~bENbe u~auMG&N B-PHA.Sii "\.PA.CHSii.MESTI!!..-: M~·D2WNa•l•kLA.US 02 UE 
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Z543Z KLEINE SPl~LI! 
ZS433 'l'lSCHTfNNlS A•PHASI 
25434 TISCHTENNIS B•PHASI! 2. FACHSI!MI!STU 
25435 ORGANISATION UND VERWALTUNG DI!S SPORTS 
25436 BADMINTON A8 PHAIE 
23494 WACHSTUM REIFUNG ALTERN HUMANBIOLOGIE 
23)00 MOAPHOLOG!SCH•FUNKT!ON!LLE GRUNilLAG&N 
WEISEN 
3.1 Architektur 
311>01 UUGESTALTUIIG 
31C.02 EIOTWERFEN 
31 C.03 GEBAEUDELEHII! 
J1io04 EliiFUEMREN 111 DAS (N'TilERPEN 
31405 ElliiFUfiiREN IN OAS E~'TUEAFEN 
J1 .. 06 SOIIOUGEI!ETE ou fN'TUERFEN$ 
.,1 407 ENTWERFEN AB ~.SE~ESTER 
~ 
Ol 
w 
logeplan 
Veneichnis der J . . 
Einrichtungen f Ncmensverzetchnts 
I F.BIOL,LEAZ,PSYCH. 
SPORTLICHEil BI!WIIIUNGh 
"zeozrNa~t.KLAU8 
IICLOIU,HARTIH 
IICLORr.PUIITIN 
tiiC 1.0111 r MUT! N 
NEUMANN MANNES 
I(URTM,G, 
MAV,!UAHARD 
ICUATH,GOTTFRtED 
DOZ, DIS I NST. F, 
LE III!SI!RU EMUNG 
III!RKANoV,M, 
IIEAKAN M,V, 
IURKAN M,V, 
DliA!llKA ALPUD 
llliADZKA ALFRfl> 
ntST!RLIN OIE'TIIIt 
HOPPE 
LINDE 
MEV ER 
HOPPE 
LINDE 
HEvu 
oz 
02 ue 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 VL 
02 UE 
01 VL 
HUTWIG 08 ue 
JnACHIM 
DIRK 
IURTWJtl 02 UE 
JOACHIM 
D!RK 
111 V L 
02 UE 
01 V L 
nESTEALI!N,DI!TEA HlleHI.~PINMAIII 08 UE 
KUMNtFRifDI.Uitll 
PRAMANN,FRI!DR.II 
IIUf'lll Gl'l I HU,MIIT 
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_.. 31408 GEBAEUDE~EHR! Aß 5.SEM. ntST!AL&N,Dl!TER lURCHE, III!RNHAR!I 02 UE 0) 
""' 
KUHN,,RI!DR.WitH 
PRAMANN.FR!FDR.H 
RUHIGfR,HlRTMIIT 
31410 THEORIE PES EIITWUHNS OSTERTAG, R, 01 VL 
31411 TH!OR lE PES ENTWERFfNS nSTEIITAG,R~ HASS 01 UE 
JOR 
KRui'GIR.oHEVli!N 
31412 SEMINAR GESAIUD!L~H•E JOB oz VL 
31413 ENTWERFEN AB S,S!M. OSTERTAG,R, HAss 08 ue 
JOB 
KRIJEGIR·HEVIIIN 
31414 SEMINAR FU!R !NTWI'R,EH nSTERTAG,II, HASS 02 'IL 
JOB 
KRUPG!fR,.Hl!Vl'lEN 
31415 ENTWICKLUNG DI'R MODERNEN AACH I TEKTUR nSTEAT40,R, HAss 02 VL 
VORLESUNG MIT SEMINAR JOR 
K RUEG !R• II EYII Elil 
31416 EINFUEHREN IN DAS ENTWIRPEN 2 L!HMUUCit 01 VL 
31417 EINFUEHREN IN DAS ENTW!RPEN 2 LEHMUUCit fRAHM 05 UE 
HAIJNSCH 
PRANANN 
TROST 
31418 ENTWERFEN L!HMIIRUCit BE!NHOFJ 08 UE 
MAATEN 
31419 THEORIE DES IIITWUFINS LEHNUUCIC 01 VL 
31420 TH!OR II! DES ENTWUPI!NS LEHMIIIIUCit B!!IIHOFJ 01 UE 
MARTEN 
31421 OEBAIUDELEHR! Ll!HMUUCIC IIE !II HOF' 02 UE 
MAATEN 
3~4,'2.2 tN~W\C~~UNGS~~~MUMG U.Sl·D~UMGSWtStM lN .NTWlCK~UMGS~A.MD~RN <IUI.DAGI!R,IIII!INH, HA"'I!SSE JIANel!. oz YL 
MIX JO.tt!MIM 
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31424 ENT~ICKLUNOSPLANUNG•STANDO~TPLANUNG/VERTIEFUNG 
31425 STAEDTEBAU I CEINFUf~RUNG) P,4,SEM, 
31426 STAEDTEBAU II CSTA!DTEBAUL.KURZENTWURFl 
F ,6,HM, 
31427 STAEDTEBAU II CSTAEDTEBAUL,KURZENTWURF) 
F.6,SEM, 
31428 STAEOTEBAU 111 (STA!DTEBAU!NTUURF) AB ?,SEM, 
31429 STAEDTEBAU 111 <STAI!DTI!BAU!NTW,) AB ?,SEM, 
31430 STAEDTEBAU 111 CPFLICHTENTWUAF lUR WAHL) AB ?,SEM, 
31431 STAEDTEBAU 111 WAHLFACH 
31432 BETREUUNG DER DIPLOMARBEIT 
31433 SEMINAR FU!R PLANUNGSWESEN 
31434 RAUMORDNUNG U~D LANDESPLANUNG 
31435 STADTSOZIOLOGIE 
31436 BAULEITPLA~U~G 
31437 LANDSCMAFTS•UND CIARTENGESTALTIJNG 
Lageplan 
Verzeichnis der J . . 
Einrichtungen j Namensverze1chms 
ftULDAGER.REJ~~t,~H. HAMESSe.~eAN~a_ 09 UE 
Mlx • .JOA.eWJM 
STUBENVnLL,B!RNH 
GULDUI!RoREINH, HAMESSE,J!AN•E. 04 UE 
KULK~,RUiniOI!R 
MJx,JOAr.WIM 
STUBENVnLLoBfRNH 
STRACKE BLUHMoB@RND 
KRHMER ,W!RNI!It 
RI~MENseHNI!IDER 
STRACK! BLuHMoBI!RNn 
KR.HMER ,IJERNU 
RIEMENSI'!HNEIDh 
SCHUST!A,GOTTFR, BLUHMoBfRNn 
KRAEMIR,IJUNIR 
KUeK!oRUIDIGER 
RI!MENSeMIIEIDER 
KULKE,RUIDIG!R BLUMM,eFRNn 
SCHUSTfA,GOTTFR, KRAEMIR,IJERNIR 
STRACKE 
SCHUSTER,GOTTFA, 
KULCKI!oRUI!DIGI!R 
GOI!D!IIITI,J, 
HABI!KOST 
STRACK!! 
N,N, 
II, N, 
aCMWI!RDT,WILM!LM 
STRUllt DIETEll 
RII!MINSeHNI!IDEA 
01 V L 
02 VL 
02 UE 
01 V L 
O! ue 
06 U!! 
02 ue 
01 ue 
02 Vl 
02 U! 
oz ue 
02 VL 
02 VL 
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..... 31438 SIED~UNGSGIITALTUNG UND WOH~UNGIWIRTSCHA,T JILPU 01 VL C1> 
C1> 
31439 IAUKO~STRUKTIONIN 1v, HAI!NGIKONSTRUKTIONIN F,ARCH, 6, u. HI!NN 01 VL 
8, SIM. 
31440 BAUKUNSTAUKTIONEN IV HAENG!KONSTRUKTION&N 1111\IN D!CHAU,WILFRI!n 02 UE 
F,ARCH,6,U,8,SEM, SCHUMANN,MICHAPL 
31441 INTWI!R,EN VO~ INDUSTRIEBAUTIN P,ARCH, HINN LI!ZIUS 06 UE 
31442 SEMINAR FUER DAS !NTWI!RFEN VON I NDUSTR lEilAUTEN HfNN DI!CHAU,wl LF~I!n oz UE 
31443 KONSTRUKTIVE !NTWUA,SIERATUNG HENN NN 04 UE 
31444 AUSBAUTECHNISCHI RE.ATUNG HENN SCHUMANN,M!CHA~L 02 ue 
31445 GRUNDLEHRE GRAFIK GRUNDLAGEN DER GI!STALTUNG IIOECICI! 01 VL 
2,SEH,PFLJCHTFACH 
31446 GRUNDLEHRE GRAFIK GRUNDLACiiN DER GESTALTUNG IIOECICI! CHRISTUNI 03 UE 
Z,SEH.PFLICHTPACH HIAHANN,HANNS~M. 
MITfiCUS 
31447 GRUNDLEHRE GRAPIK II ORU~DLAGEN D!R O!STALTUNG ROECKI! CHRISTUNI 04 UE 
4.SEM.PFLJCHTFACH HERMANN,HANNS~M, 
MITZKUS 
31448 ENTW!RPEN IHNENRAUMGESTALTUNG PFLICHTENTWURF AOECIC! CHRISTUIII 03 UE 
AB 7,SI!Ho H!RHANN,~ANNS~M, 
MI TliCUS 
31449 ENTWERFEN PFLICHT ROICIC! CHR!ST!ANI 06 UE 
AB 7,SEM, HERMANN,HANNS·~. 
M!TUUS 
31450 GRUNDLEHRE GRA,lK 111 WAHLFACH IIOICKI CHA IST !AN I OZ UE 
H!AMANN,HA~NSe~, 
MITZKUS 
31451 Eli!FUEHRUNG IN D!ll MOCHBAUINTWURF F,BAUING, M!RR!N8EIIGER, J, oz VL 
3,452. ElNFUEIIRUNG lN I>!N HOCHBAUENTWURF F,BAUlNG. HEIIAI!NBERGER,J, II: LOCKE, HO.AST oz UE 
3"\,.'53 E,M.U&MRUMG 'M OEN "'OCWaAUIII!M,.\oiURP F,.BA.UlMG. W&RRI!N8t!JIIGEA:.,.J. KLneKE,.wORS,. 06 UE 
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-"'""54 BAUKO~STRUKTZO~ r HI!"AAE'NIJE'AGER .J. oz VL 
31455 BAUKONSTRUKTION I MfltRENBERGER,J, o:s UE 
31456 BAUI<ONSTRUKTION HIEIIIIEIIBERG!R J. 06 UE 
31457 BAUKONSTIIUKTlOIII ll H!IIRENI!UGEII J. RARE,UL•ICH 02 'H 
STil I ETHOUST!R 
31458 BAUKONSTRUKTlOIII II HEARENBERGER J. RAAE,UL•ICH 02 UE 
STAJETHn!RSTeR 
31459 BAUKONSTRUKTIOIII II Hl!lltReNBERGER, J, RAge,ULRICH 06 Uf 
STRIETHnERSTEA,J 
311t60 STAll K UND FESTIGKEITSLEHR! II p IEPU, KLAUS 02 VL 
31461 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE II PIEPEA,I(LAUS EHLE•S,KONRU 04 UE 
GRpNMfL M, 
NOTHDURJT H. 
OGNIWEK l'l, 
31462 HOLZBAU UNO GIIUNOUU t:ti!P!A,KLAUS 02 VL 
31463 HOLZBAU UNO GRUNOUU 111 &PI!R 1 KLAUS WlsS. A!;!L 02 UE 
31464 SICHERUNG ALTER BAUTEN IIIEPER,KLAUS 02 VL 
311t65 KOLLOQUIUM A•STAT!K UNI'l PESTIGKEITS~!HRE II IIIEPER,KLAUS WIU,AS!I. 02 UE 
31466 KOLLOQUIUM BwSTAHLBAU HOLZBAU GRUNDBAU IIIEPU,KLAUS EI!LPRS, KONAAI'l oz UE 
GRINMfL,M, 
NOTHDUR''r H. 
OGNIW!IC,I!, 
31467 KONSTRUKTIV! !II'FWURPSB!RATUNG~HOEHERE SEHESTER IIIEPU,I(LAUS EHL!Iti.~ONUI'l 04 UE 
GRI!NMIL,M, 
NOTHDUUT,H. 
OGNIWEIC,I!, 
31468 TECHNISCHER AUSBAU II ßOCK!Ll IIRTMOLO oz YL 
... ~1469 TECHNISCHER AUSlAU II GOCKILl,II~THOLD l.MPI,GUIHUll 0, UE (j) 
--.j Wlss.•ss. 
Lageplan I Verzeichnis der J . . Einrichtungen • Namensverze1chn1s 
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...... 31470 TECHNISCHER AUSBAU IV GOCKELL,RERTHOLD 02 VL 0> (X) 
31471 TECHNISCHER AUSBAU IV GOCKELL,&ERTHOLD LAHPE,GIAHAAD 01 ue 
31472 AUSBAUTECHNISCHE IERATUNG GOCKELL,IERTHOLD WlsS.AS!I. nz UE 
31473 BAUSTOFFKUNDE II F.Z.S!M,ARCH.U.BAUING, ICORDINA 02 VL 
ROSTASV 
Nil SI!CKI 
31474 UEBUNG ZUR BAUSTOFFKUNDE II P.2,S!M,ARCH,U,BAUING, I(ORD!NA WIEDEMANN 02 UE 
IIOSTASV 
N!ISI!CKE 
31475 MASSIVBAU (B!MESSUNG UND KONSTRUKTION) n!ETTR!CH,WALTER oz VL 
31476 MASSIVBAU (BEMESSUNG UND KONSTRUKT!ON)eUEBUNG DIETTRIC~,WALTER SV!'NSVIIC 02 ue 
31477 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG n!ETTRICH,WALTER SVFNSV!IC 02 ue 
31478 SONDERPROBLEME DIR BAUSTOFFTECHNOLOGie N!IS~CI(f,JUERGEN 01 VL 
31479 BAUGESCHICHTE f.2.S!M, HECHT,ICONRAD 02 VL 
31480 BAUGESCHICHTE F.4,SEM, HECHT, KOlliRAD 02 VL 
31481 BAUGisCHICHTE II F,ti.S!M, HfCHT,I(0NRAD 02 VL 
31482 BAUAUFNAHME Al 5,S!M, HECHT, KONRAD 06 U! 
31483 ARCHITEKTURGESCHICHTE F.Z.SIM. UUL,JUUGEN HUSSfN~n!RFP,,Q, oz VL 
THUMM,~.UTIN 
~1484 ARCHIT!KTURG!SCHICHTE ~.4.SIM. PAUL,JUERG!N 02 VL 
31485 STADTBAUGESCHICHTE AB 'L SEM, PAUL,JU!AGEN 02 VL 
31486 STADTBAUG!SCHICHTf SEMINAR IIAUL,JUEIGEN HUsSENnniRP'.A,Q, 02 UE 
THIIMM, MA•T IN 
31487 DENIC.MALI'Flt!GE HOELI.Ia,HANI"H• oz VL 
•3'\4B8 A&E.HO\.AEMDlSCMa KUNS~ X D1~ ANTIKe GOSBB~UC~.MARTIN oz· VL 
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31489 SEMJ~ARUEBUNQ ZUR VORLESUNG 
31490 OBERSeMINAAl O!R RAM8ERG!R DOM UND SEINE BILDW!RK! 
•31491 KOLLOQUIUM IM BRAUNSCHWEIGER MUSEUM! DIE ~IEDERLAENDISeHI 
MALEREI DES 16,UND 17,JAHRHUND!~TS 
31492 UEBU~G ZUR URTEILSBILDUNG UEBER MODER~E ARCHIT!KTUR 
31493 GESTALT UND BEWEGUNG 
31494 GRUNDUEBUNGEN IN 'OR~ UND MATERIAL 
31495 FORMUEBUNGEN FUER FORTGESCHRITTENE 
31496 AKTZEICH~EN 
31497 DRUCKGRAFIK 
414?0 BAUSYSTEME DES HOCKBAUS 
414?2 SEMI~AR FU!R KONSTRUKTION U~D STATIK 
44413 GRUNDZUEGt DER VE~MESSUNGSKUNDE F,ARCH.4,SEM, 
Logeplan I Verzeichnis der J . . Einrichtungen • Namensverze1chms 
UEIS REINHARD 
LI !SS, RE! NHARD 
U!BU,JUUGEN 
WEBER JU!RGEN 
U!BI!R ,JU!AGEN 
WEBER, J UERGEN 
SCHUL!oKARL"EG, 
PASCHI!N 
DUDD!ieK 
UBBR! 
KORDlilA 
PASCHI!N 
PIE PU 
S!MONSoHANNS 
MOELLflloDIETR, 
MIRHIS !!I'ORG 
KR.HT, nnLH 
SCWMITZ Hl LGU 
O;t UE 
02 UE 
02 V L 
04 UE 
01 V L 
08 UE 
tl4 UE 
03 UE 
02 ue 
02 VL 
02 VL 
FLe!SCHI!• 01 ue 
DOMS 
HAMANN,KLAUS 
KNOPP 
Rlr.WTER •• ElNWARD 
RITTEIII,U~NWUII 
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.... 4.1 Bauingenieurwesen I ...., 0 
411t01 BAUSTATIK 18,4,1!", !!UDD!eK oz YL 
41402 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 18.4.81!1~. !lUDD!CK !GGUS,IUNS 02 U! 
41403 BAUSTATIK !V,~,SEM, AHRINS, HI!IIAHANN 01 YL 
41404 SEMINAR ZU BAUSTATIK IV,8, SIM, AHAINS, HERRMANN H!NNING 01 ue 
41405 SCHALENTRAGW!RK! 1 8,6EM, OUDOfCK 02 YL 
41406 SEMINAR FLAECM!NTRAGWERKE,S,SEM, AMIUNS, NUllMANN 02 UE 
41407 STATIK UNO kONSTRUKfiON VON INGENIEUABAUTEN,8,SEM, nuDDECIC 02 VL 
41408 STATISCHE PROBLEME BEI BETONFERTIGTEILKONSTRUKTION!N TWELMI!J Ul oz IIL 
41409 SPRECHSTUNOE GF DUDDI!CI( EGGERS, HANS 01 UE 
PELl 
41410 ENTWUJ!F SUTII( IIUDDEeiC HENNING 01 UE 
AHIUNS, HiliMANN GE!STEFI!LDT 
KRAUS$ ,I!I!EIIHAII~ 
411t11 01 PLOMARBE IT nUDDEeK EGG!RS, HANS 01 UE 
TWfL,1UU GEISTfFHDT 
AHRINS,HIRRMANN HEIINING 
KRAUS$, 'II!IIHAAI'l 
Pl!ll 
41412 EXKURSION nuDD!Cit 01 UE 
4141 3 STAHLBAUTEN URBU: 02 Vl 
41414 UEBUNGEN IM STAHLRAU "ARBRE FAI!Nl 01 U! 
HER I NIS, KNUf 
4141 !> FESTIGKEITSeUND STAB,PROBL!HE II IURBR! 01 VL 
41416 SEH,FUER FESTlGK,UND STA8.PR0!1LEMI! II a.Ut811! ao,..,.w.,L,G. 01 Ul! 
•ARBAe o• \IL lo.'\4"\7 S"TAM~\..tASSE~BAU 
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41419 SONP~RFRAGEN oes STAHLSAUS fiAfii:BRE PITTNRR 01 Ul! 
Pl!rL 
41420 STAHLLEICHTBAU IIARUI 0~ ue 
41421 STUDIENARBE I H!l IM STAHLBAU URBAr HE !!I KAMP ue 
PEIL 
PITTNER 
R!!MANIII 
41422 BETREUUNG VON DIPLOMARBEIT!N RAIIU! HE!DKAMII UE 
NERINGoiCIIIUT PEIL 
PITTNER 
RII!MANN 
41423 EXKURSIONEN RA ABRI RI~MANN 99 ue 
PITTNER 
41424 loiE 111( STOfF •UN D BAUTEILPRUEFUNG IM STAHLBAU SCHMl CT, WI!RURT 01 ue 
41425 VERBUNDKONSTRUKTION!N H!RINGoKNUT 01 VL 
41426 VERBUNDKONSTRUKTIONEN HI!RING,KIIUT 03 UE 
41427 BAU~lRKSSICHERHEIT HERINCioKNUT 01 VL 
41428 BEHAIEL TERBAU HERINGrKNUT 01 VL 
41429 BEHAELTERBAU HERING oKNUT o:s U! 
41430 EXKURSIONEN WERING,ICNUT 99 UE 
41431 BETRiiUUNG VON OlPLOMARBEITI!N M!RlNGoKNUT UE 
41432 MASSIVBAU 112 (GRUNDLAGEN UND BIM!SSUNG) ICORDINA•ICARL HI!NICE 02 ue 
DIETTRICN,WALTI!l BLUME, 'RAN! 
41433 MASSIVBAU 11/2 (BRUICK&NBAU VERTIEFUNG) ICORDINA,URL 02 'H 
41434 MASSIVBAU ll/2 ( UU!CICENBAU VERTIEFUNG) ICORDINAoURL BLIIME r FIANZ 02 ue 
NOrL TINS 
..... 
:::t 
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...... 41435 EXPERIMENTELLE VORFUEHRUNQ!N ~ORDINA,URL BOEDECK!R OZ UE ....., 
1\) STErNUT KRAMPP 
MEVEhOTTI!N~ 
NEU ECK!! 
41436 SONDERPROIILEM! IM MASSIVBAU (WAHLVORL!SUNG) ltORDINA,URL 02 UE 
41437 FLAECHENTRAGWI!RK! IM MASSIVBAU ICORDINAtURL 02 \IL 
41438 FLAECHI!NTRAGW!RK! IM MUSIVBAU C UEBUNG!N) ~ORD!IIA 1 URL IVANVI 02 UE 
41439 EXKURSION ICORDINA, URL HENKE UE 
DIETTRICH,WALTER FRO!N!Ntl 
41440 BETREUIJNG VON !NTWURFSARBEJT!N ICORD!NA,URL FROENINr. 01 ue 
DIETTRICH,WALTER BLUME,FRANZ 
HENKE 
NOHTI"'II 
41441 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ~OIIID!NA,URL FROENING 01 UE 
DlfTTRICH,WALT!R BLUME,FIIANZ 
HENKE 
NOH TINtl 
4144Z MASSIVlAU 1/2 ANWENDUNGEN (,U!R ALLE FACHRICHTUNG!Nl DIETTRICH,WALT!R 02 VL 
41443 MASSIVBAU 1/3 CEINFUEHRUNG IN DEN MASS!\IBRUECUNBAU FLIPR DIETTRICH,WALTER 01 \IL 
ALLE FACHR!CHTUNG!Nl 
41444 SPANNBETON ANWINDUNOEN•V!RTI!,UNG IN DEN KONSTIIUKTI\I!N DIETTIIICM,WALTEII 02 VL 
FACHR!CHTUNGIN 
41445 PHYSIK DIR BAUKONST-UKTIONIN ITEINfiiT,JOACM, 02 VL 
,,STUD,ARCH,Z.SIM, 
4H46 TECHN!SC"E MICHANIK II HLIC, I, ll4 VL 
41447 UEBUNGIN ZU TICMNIICHI MI!CIIANIIC II 'ALI(,s, NIUfN,UW! 02 U! 
.41448 SEMINAR PUIR TICIINliCHE MECHA~IIC II 'ALIC,t, LINSING,J, 02 U! MALSCH,N, 
NlsseN.uiJI! 
RUd• • PE'.,.IUt 
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41449 
41450 
41451 
41452 
4145 3 
41454 
41455 
41456 
41457 
41458 
41459 
41460 
41461 
41462 
41463 
41464 
..... 
-..J 
w 
Lageplan 
NUMfiUSCHf ... ~HOD•N D•- MECHANIK r 
SI!M lNAII ZU NUMIIIISC~~ H!THODIN P!R M!C~ANIIC 
SPRECHSTUNDIN OAUNDLAG!NeV!RTI!,UNGISTUDIUM 
ANLEITUNG DIPLOMUB!IT 
ANLEITUNG INTWUR,S8!ARBEITUN0 
KR! IS!L THEOR I! 
SEMINAR ICR!lS!I.TH!ORlE 
GRUNDBAU UND IODINMICHANIK II. (4,SIH.l 
UEBUNGEN ZU UUNDBAU UND BODENMECHANIK II (4, S!M,) 
TUNNILBAU (6,SIM,) 
UEBUNGIN ZU TUNHILBAU (6,SEM.) 
GRUNDUU UND IODINMICHANIK VI (8, SEM,) 
UEBUNGI!N ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK VI (8,S!M,) 
BODENMECHANISCHES PRAKTIKUM 11 (8,SEM,) 
BETREUUNG D!R ENTWUfRP! IN GRUNDBAU UND BOil!NMECHAN liC 
lETAlUUNO DER DIPLOMARB!lTEN IN GRUNDBAU UND BODENM!CHANl( 
I Verzeichnis der j 0 0 Einrichtungen • Namensverze1chnrs 
~ALK.s. oz y~ 
•ALIC,S, RUcu, ,E,.II'I 01 U! 
-AI.IC,I, L!NSING,J, 01 UE 
MALICN,W, 
NISS!N,UWI 
RUG!, P~HR 
HLIC,S, RUQf, I'~T!R 01 UE 
NISSEN,UWE 
pAI,I( ••• LINSING.J, 01 UE 
MALSCH,w, 
NISS!N,uWE 
RUC!!, PETIR 
PALIC,S, 01 UE 
PALIC,S, LIN!IING,J, 01 UE 
IIMONS,HANNS 01 VL 
B!MONS,HANNS RUpp!RT,P,~R. 01 ue 
SCHIFH~I,E, 
S!MONS,HANNS 01 VL 
SIMONS,HANNS RUPPEIIT,P.~II. 01 UE 
SCWHHPR,I!. 
UMONioHANNS 02 VL 
SIMONSoHANNS SCHNI!LL,W, 02 UE 
~!MONS,HANNS RUPPI!RT,,,~R, 02 UE 
SlMONSoHANNS FRANK,W. 01 UE 
SCIHIELL,W, 
I! MONloHUNS RUppERT,,,•R. 01 UE 
FRANKoH. 
SCM!FHIIRol! . 
SCHNELL,W, 
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__. 41465 SEM! NU IM GAUNO•UND TUNNELBAU UMONSoHANNI FRAIIIC,H. oz UE ..... 
~ 
41466 EXKURSIONEN IN GIIUND~UND TUNNELBAU UMONSoHANNS 05 UE 
41467 BAUKONSTRUKTIONSLEHRE II IIASCH!N OJ VL 
41468 UEBUNGEN ZUR BAUKONITRUKTIONSLfHRE II PIASCIII!N MA rNICA 02 UE 
SOLLlCH 
41469 EINfUI!HRUNG IN DEN HOLZBAU PASCH IN o• VL 
41470 BAUSYSTEME DI!S HOCHBAUS PUCMI!N 02 VL 
41471 ENTIJURF IM INOUSTAIALISIERTIN NOCHBAU IIASCNEN - MAINKA o• UE SOLLICH 
41472 SEMINAR FUI!R KONSTRUKTION UND STATIK OUDD!CK 02 VL 
UBUI! 
KORD INA 
PASCHEN 
II I 1!11111 
SI MONS oHANNS 
31451 I!INFUEHRUNG IN DEN MOCHBAUI!NTI.IURF F,BAUING, HI!RAI!NBERGER,J, 02 VL 
31452 EINFUEHRUNG IN DEN HOCMBAUENTIJURF F,BAUING, WI!RRI!NBERGfR, J, KLOeKI!,NORSf 02 UE 
31453 EINFUEHRUNG 111 DEN HOCHBAUUITWURP F,BAUING, MIIIRI!N8UGER, J, KLOeK!,NORSf 116 UE 
55401 KOLLOQUIUM FU!R MECHANIK 01 VL 
!IOZ!NTEN OES 
MECHANIKZENTRUMS 
55402 SEMINAR FUER MECHANIK o• UE 
~OlENTEN !!ES 
MECHANIKZI!NTRUMS 
75 .. 28 STATISTIK FU!R BAUINGI!NIEUR! SCHW,uH,JOCHEN o• VL 
75429 UEBUNGEN ZUR STATISTIK F,BAUINGEN!EUR! N.N, 02 UE 
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4.2 Bauingenieurwesen II 
42401 SPURFU!HRUNG l PIERleK I(LAUS RUST IF.RND 01 VL 
42402 VfRKEHRSTHEOIUI! PfERICKriCLAUS R!INHARnT,~!NPR. 01 VL 
42403 SPURFU!~RUNG I VERKEHRSTHEORIE PIEIUCKoiCLAUS REINHARnT,~!NFR, 01 UE 
RUsT, IEUID 
4;!404 VERKE~RSSICHERUNG PIERICKoKLAUS RE!NWARnT,~INFR, 02 VL 
RUSToiEIIND 
4;!405 •VEIIKEHRSS!CHE,UNG PI!RICKoKLAUS RUSToi!!AND 01 UE 
42406 OEFFENTL,NAHVERKEHR T~ORUARTH,WALT!R 01 VL 
42407 TRANSPORTTHEORIE IJIEGANDoKLAUS D, KIASCH,JOCHEN 02 VL 
42408 TRANSPORTTHEORIE ICIRICH,JOCHEN 01 UE 
42409 VERKiHRSBETRIEBSWIRTSCHAPT PIERICKoH4US THORWARTH,WALT,R ' 01 VL 
42410 VERKEHRSPOLITIK tUST ,IIIRND 01 VL 
42411 EXKURSION GFST PI ER! CK, HAUS KIRSCH, JOCHEN 01 ue 
RE!NHARD,,WINFA, 
RUSToiERND 
THORWARTMo~ALT'II 
WIF.GAND,II:LAUS ~. 
42412 EXKURSION TRANSPORTTECHNIK PJERteK,ICLAUS KIRSCW,JOCH!N 03 UE 
Wlli!GAND,II:LAUS n, 
RE!NHARDT,WINFA, 
42413 EXKURSION SPIJRGEF, VIRK!HR PlfRICK,HAUI RUS?oi!IIND 05 UE 
THORWAR?MoWALTFR 
42414 ENTWURF TRA~SPORTTECHNJK PIUICKo~LAUS lti!NHARIIToWINPR, 01 UE 
KIRICM ,JOCH!N WII!GAND.I!LAUS n, 
42415 ENTWURF SPURG!F, VUKEMR PIER!CK,KLAUS RUST, I!RNDT 01 UE ~ TMORWARTMoWALTPR 
--J 
(}1 
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~ 42416 DIPLOMARBEIT T~ANSPORTT!CHNIK ltiiii!Cit,I(LAUI ICIUCM,JOCHEN 01 UE ...., 
Ol RllNM.UnT,IJINP•. 
WI!GAND.~LAUS n, 
42417 DIPLO~ARBEIT SPURG!P.V!RKEHR PIIR!Citt~LAUS RUST, I!RND 01 UE 
THOAIJARTN,IJALT,R 
42418 AUTOMH I ON IM 1/ERKENR Plll CKI, HANS 01 1/L 
42419 PRAXIS DES EISEN8&HN8RTRIEBIS II!RTAAND,GOLIN 01 1/L 
42420 SONDERFRAGEN ~ES INTERN,ElSENBAHNI/ERKEHRS UATRAND,COL!N 01 1/L 
42421 GROSSE ANLAGE~ DES SPURG!F,I/ERKEHAS URTRAND,COLIN 02 VL 
421t22 INSTRUMENTENLANDUNG PORM,PI!Tiil BRUIIINER.IliRK oz VL 
42423 !NTWUERFE I,FACHGEB,EL!KTRON.V!RK&HRSSICH!RUNG JOR14,PETI!R 03 UE 
42424 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRON,VERKEHRSSICHERUNG 101114, PETI!R 04 UE 
42425 DIPLOMARBEITEN IM J&CHGEB.EL!KTRON,IJ&RKEHRSSICHERUNG ,ORM,PITIII UE 
421t26 VERKEHRSVERKNU!PPUNGSPUNKT 'LUOHAPEN II HENNINGrliiRK 01 UE 
42427 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERI<IIHRSPLANUNG HAB Ul'l S1' 01 VL 
42428 GRUNDLAGEN DER STAEilTISCHEN VERKEHRSPLANUNG HABEII:OST 01 UE 
421t29 GROSSTAEDTISCH!S VE•KEHRSWESEN NABEKOST WIRTH 02 VL 
421t30 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWeSEN HAB!I<OST WIRTM 02 UE 
42431 SEMINAR VERKEHRSTECHNIK UND VERK!HRSPSVCHOLOGI! SCHWERDTJEGER,W, ZIMOLON!I 02 UE 
UKE 
42432 BEWERTUNG UND ENTSCHEIDUNG IN DiR STAEDTEBAULICHEN PLANUNG STOEeKER 02 UE 
42433 ENTIJURFSBETR!UUNG IN "STAEilTISCHER VERKEHR" NABEKOST STn!'CICI!R 01 UE 
SCHWEIIDTJI!G!'II 
we 1 eHBRnt'lT 
WIA'fW 
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42435 STAEDTEBAULICWES ENTWERFRN 
42436 STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN 
42437 STADTORGANISATION UNP STAEbTlSCHE BETRIEBE 
42438 UMWELTSCHUTZ IN DER RAUMPLANUNG 
42439 SEMINAR FUER RECHTSFRAGEN IN PLANUNG UNO RAUMORDNUNG 
42440 MODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
42441 MULTIVARIATE STATISTISCHE VERFAHREN UND IHRE ANWEN~UNG IN 
STADT•UND REGIONALPLANUNG 
42442 MODELLE IN PER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 11 
42443 ENTWURFSBETREUU~G IN "STADT•UND R!GIONALPLANUNG" 
42444 BETREUUNG VON DIPLOMARBEIT!N IN "STADTeU,REGIONALPLANIJNG" 
42445 GRUNDZUEGE D!• SI!DLUNGSWASI!RWIRTSCHAFT 
42446 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
42447 STADTREINIGUNß UNC MUELLBESIITIGUNG 
42448 GRUNDZUEGE DIR GEWAISS!RGU!TEWlRTSCHA'T 
42449 ENTWURF V,ANLAGEN U,NETZIN D,WASS!R 8 U,ABWASSERTICHNIK 
Lageplan 
Verzeidlnis der J . . 
Elnridltungen j Namensverzeichnis 
I-IADI!"KOST 
WABEKOST 
~ABEICOST 
wABEKOST 
wABEKOST 
ICOEHL!R,I(LAUS 
•1! I CHBRODT 
aECI(MANN,KLAIJS 
seHUI!TTE,KLAUS 
HABHOBT 
wARfKOST 
UVSU,ROLF 
uvsu,ROLF 
wAUKOST 
KAVI!R, AOL' 
KAVUR,ROLF 
SToeCKF.R 
SCWWERDTPEG@" 
W!!CWIROI>T 
WIRTM 
SCWMECUMAL 
STo!CI<ER 
STOI!eKEII 
SCwWEA~TPEI!F.R 
W!ICH8ROI!T 
Wl RTH 
STOI'CKER 
SCWWEIIDTPEGER 
WErCIIIRODT 
loiiRTM 
BAH.S,DUHR 
STEGMANN, RA I Nh 
tl2 V L 
02 UE 
01 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 UE 
01 UE 
01 UE 
01 V L 
01 ue 
01 V L 
01 V L 
02 VL 
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42450 SPEZIELLE PAOliSS! DER ABWASSERREINIGUNG 
42451 SPEZIELLE PROBLEME DER MUELLBESEITIGUNG 
42452 !NTWU~'SBETREUUNG IN SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
42453 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN SIEDLUNGSWASS!RWIATSCHAFT 
42454 EXKURSION IN SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
42455 EXKURSION STADT~ REGIONAL~ UND VERKEHRSPLANUNO 
42457 STRA51ENDECKENBAU 
42458 UEBUNG IM ERDBAU 
42459 EXKURSION IM STIIASS!N"UND !RDAAU (6,SEM) 
42460 STRASSENWESEN (8,SEM,) 
42461 STRASSENWESEN (8,SEM,) 
42462 PROJEKTBEARBEITUNG C8,SEH,) 
42463 ENTWURF UND VERK!HRSAU,GABE IH STRASSENWESEN (B,SEM,) 
ITIGMANN ,IIAI N!R 
uvsu.RoLF 
KAVIUoiiOLF 
HABIICOST 
HECICE1WILHELM 
N.N, 
~IECICI ,WI LHELM 
ne ras 1 HOLGER 
11 E c I( I! I w I L H fL H 
BAHU,nii!T!II 
ITI!GMANN1AAINIA 
&AHRI1DIITI!II 
ITI!GMANN, RA I Nh 
BAHU.nrnu 
ST1!GMANN1RA!Nh 
BAIIIIIoiiii!TI!R 
STI!GMANN, RA IIJIER 
Wlss.Ass. 
STI!INHil",tHRD 
GI!!SS1HI'ILGI!II 
COLLIN,JUERGI!N 
DI11NI!MANN,BPRNn 
RENKEII,PITEII 
ROSToMAN,REII 
STI!INHOJF,Q@RD 
GErSiioHI'ILGI!II 
COLLIII,JUERGEII 
G!rSSrHOLGfll 
COLLIII,JUERIUN 
DII!NEM.\IoiN,I~Un 
RENKEN,P!Tn 
GE!SS1HOLGI!R 
COLLIN,JUhO!N 
DII!NfMANN,I!IINn 
R!NKEN,P!TEII 
ROsT,I'IANPRI!ft 
STI!INNnr:P.GE•D 
01 VL 
01 UE 
01 UE 
01 UE 
01 UE 
01 U! 
01 UE 
01 UE 
OZ VL 
01 UE 
~1 U E 
01 UE 
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<D 
42464 BETReUUNG VON OIPLOMARBEIT~N 
42465 EXKURSION IM STRASSEN~!SEN UND ERDBAU (8,S!H,) 
42467 WECHSELWIRKUNG ZWISCHE~ VER~EHR UND RAUMORDNUNG (ß,SEM.) 
42468 BEEINFLUSSUNG DES VERKEHRS (8,SEH,) 
42469 IMMISSIONSSCHUTZ UN~ BERUECKSICHTIGUNG D!S GRUNDWASSERS 
42470 SONDERFRAGEN DES 81TUMINOESEN STRASSENBAUES (ß,SEM,) 
~1433 SEMINAM FUER PLANUNGSWESEN 
4.3 Bauingenieurwesen 111 
43401 WASSUPLANUNG WASSUNUTZUNG 
43402 WASSERPLANUNG WASSERNUTZUNG 
43403 FLUSSBAU 
43404 STAUANLAGEN UND WASSER~RAFTWER~E 11 
43405 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERIIAU 11 
43406 BERECWNUNG!N AUS D!M WASSERBAU J1 
43407 GESCHICHTE DES WASSIRBAUES U~D llER HVDIIAU~IK 11 
j Verzeichnis der j N 0 h 0 
Lageplan f Einrichtungen j amensverze1c n1s 
r11!CK1!.WILHE:LM 
~lECKF.,WILHELM 
AAULL,Sl~GFRIED 
eOLLIN,JUERGEN 
G!ISS,HOLGER 
UHLL,SJI!GPRUD 
GOEDI!!RITloJ, 
HABEKOST 
STRACKE 
GA~BAICH,,GU!NT, 
GARBAECH,,GUEN,, 
GARBAEeH'r,GUEN,, 
II ARBIIf C H'l' 1 GU!N T, 
tURBR!eH' I GUENT. 
auaueH' 1 GUENT. 
GARUICH'I' I GUI!N'. 
GetsS.HnLGF-R 
COLLIN.JUE.-GEN 
DIENEMANN 1 BEIIN" 
R!NKEN,PITER 
ROSToMANPREn 
ST"NHOH1GUD 
STF.!NHMF,GERD 
0, ue 
01 UE 
01 'IL 
01 ue 
01 UE 
01 'IL 
01 VL 
02 VL 
01 VL 
01 UE 
01 VL 
02 VL 
01 YL 
01 ue 
01 VL 
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~ 
CX> 
0 
43408 WASSERBAUPRAKTIKUM 
43409 WASSERBAU!XKURSION 
43410 STUDIEN~UND DIPLONARIEIT!N IM WASSE~BAU 
43411 WASSERWIRTSCHAFTLICHE BAUMASSNAHMEN 
4341Z HYDRAULIK IM DAMM8UND DEICHBAU 
43413 HYDROMECHANIK 11 4.1EM.BAUING. 
43414 AUSGEWAEHLTE 4BSCHNITT! AUS DEM WASSIRBAU 8,S!M,BAUING. 
43415 ENTWURF IN HYDROMECHANIK UND KU&STENWASS!RBAU 
43416 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITeN 
43417 PRAKTIKUM IN ~YDROM!CHANIK UND KUESTENWASS!RBAU 
43418 EXKURSION 
43419 VORTRAGSSEMINAR IM VERKEHRSRUND KUESTENWASS!RBAU 
434ZO WASSERBAUSEMINA~ II 8,SEM,BAU!NG, 
43421 BEREC~NUNG!N IM KUESTENWASSERRAU 
43422 HYDROMECHANIK II 4.SEM.BAUING. 
dAAIRICHT,GU!NT, FAWLBUseH,N!NNrN 04 UE 
ICHMIDToJOACHIH 
dARIRICNT,GUENT, 'ANLIUSeN,NINNrN 30 UE 
GARBR!CHT,GU!NT, FANLIUSeNoN!NNTN UE 
ICNMIDToJOACNIM 
NARTUNBoWIL,RIID 
!CHMIDToJOACNIM 
'UEHRIOI!T!A 
'UEHR80ET!R 
'UEHABOETER 
'UEHAaOETEA 
JUE~IUOE"i'ER 
JUEHRI!OE'!'EA 
<UR BRICHT 
!CHAJHR 
eOLl!NS 
~UNI AK 
nHTE,HANS H. 
IIUESCHING,F, 
BUI!SCH!NB,,, 
D!TTE,HUS H, 
BUI!SeH!NdoF. 
DITTE,HANS H, 
BU!!ICN I NG,,. 
BUESCH!NGoF. 
01 V L 
02 VL 
02 V L 
02 UE 
UE 
UE 
04 ue 
04 UE 
01 UE 
OZ UE 
01 UE 
01 UE 
43423 DER TIEFWASSERHAFEN BEl SCHARHOERN ALs B!lSPlEL EINER PROJIK ~IEF&-T,YIN,RT!D 
TPLANUNG 
43424 ~VDR0LOG1E 11 MANIA.K.ULRICW 02 VL 
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43426 HYDRONETR!! 
43427 ~ECHlNTECHNIK IN DER WASSERWIRTSCHAFT 
43428 GRUNDWASSERHYDROLOGIE 
43429 PRAKTIKUM IN DIR HYDROLOGIE 
43430 STUDIEN~UND DIPLOMARBEIT IN DER ~YDROLOGIE 
43431 ENTWA!SSERUNG 
4343Z SONDIRFRAG!N n!S LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAUES 
43433 WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE VOH BEWAESS&RUNGSP-OJEKTIN 
43434 STUDlEN~UNO DIPLOMARBEIT!N IM LANDWIRTSCH,WASSERBAU 
43435 BODENKUNDE P,RAUING,U,NATURWlSS, 
43436 BODENKUNOL,GRUNDLAGIN F,GEOD,U,ANDERE 
43437 80DENKUNDL.~KULTU-TICHN,PRAKT!KUM F,BAUING,U,ANDEA! 
43438 80DiNKUNOLlCH! EXKU-SlONEN 
43439 GRUNDLAGEN D&R VE•PAHR!NSTECHNtK 
43440 UEBUNG•GRUNDLAG!N DIR V!RFAHR!NSTECHNlK 
43441 lXKURStON•GRUNDITUDIUM 
Lageplan I Verzeichnis der j N . . Einrichtungen i amensverze1chms 
MANIAK.ULR:ICH 
QR0Bii'oBfAN() 
tlROB!oBERND 
MANUKoULRICM 
GROBE, B!RND 
MANIU,ULRICH 
r.OLLINS,IHNS"J, 
SII!GEIIT,~LAIJS 
GRnRE oiiUNn 
SIFGE~T.KLAIJS 
04 UE 
a1 UE 
01 'iL 
01 V L 
01 V l 
~OLLlNS,HANS"J• CHRtSTnPMoP~IEn ue 
SCHAP,!R,GERHARD 
~eHMibT,JOACHIM 
SCHAPF ER, G, 
SCHAFFERoGo 
sCHU,U,G, 
eOLLlNS,II,•J. 
SCHAPFU,G, 
IIIMONS,KLAUS 
WOTSCMKI,MICHAEL 
lU 
SIMONS,KLAUS 
SI MON !I, KLAUS 
02 VL 
01 VL 
02 ue 
01 ue 
02 VL 
WOTSCMKP,MieHA~L 01 UE 
KAGI!MANN,JOM, 
KIIAN!, EUCH 
WOTSCHU ,MteHA'L 01 UE 
KAG!MANN,JOII, 
KRANZ, EUCH 
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OJ 43442 SPEZIELLE VERJAHHN DES H0CHB4UES ~!MONS, KLAUS WOTSCHK~,M!CHA~L 02 VL 
1\.) 
43443 UEBUNG~SPEZIELLE VUFAHR!N OES HOCHBAU!S s!MO~S,KLAUS WOTSCHK~,M!CHAFL 01 UE 
KAG~MANIO/,JOH, 
KRA~Z, ER! CH 
43444 SEMINAR PU!~ PLANUNQ UNO REGELUNG S !MOllS, KLAUS WOTSCHK~rMICHApl 02 UE 
HAG~MANN,JOH, 
KRANZ,~UCH 
43445 SEMINAR FU!R BAUDURCHPUEHRUNG SIMOia,KLAUS WOTSCHKP,MICHAFL 02 UE HAG@MANIOI,JOH, 
KRANZ,ER!CH 
43446 EXKURS!ON•VERT!EFUHGSSTUD!UH UMONS, KLAUS WOTSCHn,Mtr.HAFL 1'12 UE HAGEMANN,JOH, 
KRANZ,FII!CH 
43447 ENTWURFSARBEIT~V!IITI!PUNGSS?Un!UM SJMON$,KLAUS WOTSCHI(p,Mtr.HAFL 06 ue HAOEMANN,JOH, 
KRANZ,EIIJCH 
43448 DIPL0MARBEIT•V!RTIEFUNGSSTUDIUM SIMONS,KLAUS WOTSCHI(~,M!CHAFL 04 UE HAG~MUJN,JOH, 
KRUIZ,FR!CH 
43449 SEMINAR BAUVERTRAGSRECHT URTSCH,UICH WOTSCHU,Mtr.HAFL 01 UE 
43450 SICHERHEITSTECHNIK UND ARBEITSSICHERHEIT IM BAUWESEN ROE~N!~.~IETHELM WOTSCNKE,M!CHAFL 02 UE 
43451 BAUBETRIEBSW!RTSCHAPTSLEHRE I I T0FFH 1 R0LP WOTSCHKF,M!eHAFL oz ue 
43452 HAFENRAU II RICHTeR 01 VL 
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4.4 Geodäsie 
44401 YfRMESSUNGSkU~OE II ~.BAUING,U,GEOO,Z,SEM, 
44402 VfRHfSSUNGSKU~DE JI F.BAUING,2,SEH, 
44403 VERHESSUNGSkU~OE II F,GEOD,2.SEM, 
444~4 ERGAENZUNGEN ZUR VERHESSUNGSKUNO! II F,GEoD,2,SIM, 
44405 ERGAENZUNGEN ZUR VERMESSUNGSKUNDE 11 F,GEOD.2,$EM, 
44406 HAUPTVERMESSUIIGSUEBUNO I F,8AUtNG.2,SEM, (.HI END! DES Sh 
MESTERS> 
44407 HAUPTVERMESSUNGSUFBUNG I F.GE00,2,SEH.A,ENDE D,SEM. 
44408 PLANZEICHNEN II F,GEOD.2.S!H. 
44409 INSTRUMENTENKUNDE II P. GEOO, 4, SEM, 
44410 INSTRUMENTENKUNDE ll F.G!OD,4.SEM, 
44411 VERHESSUNGS~UND! IV F.GEOD.4,S!M, 
44412 ~AUPTVERMESSUNGSU!BUNQ 11 F,G!OD,4,5EM, 
44413 GRUNDZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDe F,ARCH,4,SEM, 
44414 !NGEN!!URVERM,F,G•OISBAU~ERK! IM VE~K!HRSWEGE&AU F,BAU!Nd, 
44415 !NGEN!EURVERM,F,GROISSAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU F,BAU!NG. 
tageplan 
Verzeichnis der J . . 
Einrichtungen j Namensverzeichnis 
MOE~LER,IIiEh, 
UUIR,Hi!NZ.,G. 
I~ 0 E L L! ~ , !I !E T R • 
MOELLfR.IllETR, 
JIAEiiA,HE!NhG. 
~Of~LIR,Il!ETA. 
MOHLER, lll ETA, 
~OELLER,O!ETA. 
"OELL!RriHETR. 
MOELLU I lllETA. 
IIOELL!RtO!lTR. 
MOI!LLIRriUfU, 
MOlL Lllldl !E'U, 
0, V L 
HAMHIN, HAllS 02 UE 
DOMS 
FL~1se~u 
KNOPP 
RITTER,URNHAR~ 
01 VL 
Rlr.HTER,RE!NHARD n1 UE 
HAMANN,~LAUS 05 UE 
DOMS 
HEISCHU 
Kt.IOPP 
RICHTER,RE!NHARD 05 UE 
KNOPP 01 UE 
01 VL 
H!lSCH!A 01 UE 
RITTER,BIRNANR~ 02 UE 
RfTTER,B!RNHAR~ 05 UE 
FLE!SCMU 01 UE 
DOMS 
HAMUit.I,IC'LAIJS 
KNOPP 
RICNTER,IE!NHA~D 
RITT !II ,IIUNH.Un 
OZ VL 
01 U! 
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()) 44416 BETREUUNG DIR STUOII~ARB!ITIN MC!LL!II,OIEU. DOMS 01 UE 
... PLr!SeHU 
HAMUIN, ttLAU! 
KNOPP 
RICHTI~.JIIIINNARD 
RITT! II, URNHARn 
4441 7 QEODA!TISCHES KOLLOQUIUM tii!!RKI! 01 VL 
HOfLl!lt 
SCHRA!JEII, IODO 
WEIMANN 
44418 VERMfSSUNGSM!THODfN IH ING!NI!!UR8AU GERK!, UIIL 02 VL 
44419 AUSG~E!CHUNGSIIICHNUNG NACH D!R HUHOD! DER KLE!NSUN QUADRA" UEI!a,MI!INZ•G. 01 VL 
TE IJ F.GEOD,4,SIM, 
44420 AUSG~E!CHU~GSRICHNUNG NACH DER METHODe DER KLEINSTEN t:IUADIIA• UEHR,HE!NhG, 02 ue 
TE II F.GEOD,4,1fM, 
44421 BETREUUNG DER STU~I!NARB!ITIN IIHHR,H!INZ"G, 01 UE 
44422 GEODAETI SC Hf II!R!CHNUNGSMETHOneN II F.GiiOD,Z,SEM, SCHRAOI!R,B0DO 01 H 
44423 GEODAETI SCHi BERECHNUNGSMETHODEN II F,GE0D,2,SEM, SCHRADER 1 B0DO R I CHTIR, 1111!1 NH, 01 ue 
44424 PROGRAMMIER!N IM BAUWESEN IN ALGOL FUeR JNG,4,SiM, SCHRAD!R,IIODO 01 VL 
44425 PROGRAMMIERION IM BAUWESEN IN ALGOL FUER 1NG,4.UM, SCHRHER,80DO DOMS 01 ue 
44426 PROCiRAM"'IEREN IM BAUWESEN IN ALGOL FUER 1NG,4.SEM, ~CHRAOER, 801)11 DOMS 01 ue 
44427 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN IN FORTRAN 9CHRAOER I 80DO 01 'H 
44428 PROGRAMMIEREN IM RAUWESEN IM FORTRAN~ PRAKTIKUM SCHR.AOER,B0DO KNOPP,~ANS~J, 01 ue 
44429 NUMERISCHE METHOD!N IM BAUWESeN ~CHRADER,ß0DO 01 VL 
44<o30 NUMERISCHE METHOD~N IM BAUWESEN SCHRA!IER,80DO 01 ue 
441,3, ENTWURfSAR8~lTE~ lM VEIITlEPUNGSFACH lNGENlEURGEODAESl! SCHRAOER,!IODO K~OPP,~ANS~J, 01 Uf 
4443Z KATASTeRAU~NA~ME ~ONSTANZ8~1JO~EJ 02 UE 
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444.3.3 INGENZEURBAU~uNDE P.CJBOP. ... S~M~ 8CHURT1"1!,WILLI 
44434 ERtlllllOMESSUN<J W!IMANN,GUENTI!II 
44435 fRDßlLOMfSSVNG wfiMANN, GUENTER 
SCHUHR ,PITU 
44436 TOPOGRAPMI! W!IMANN,GUENTER 
44437 PHOTOGRAMMETRIE BEl PLANUNG UND BAU VON VERKEHASW!GEN WEIMAIIN,GUENTER 
44438 PHOTOGRAMMETR!E BEl PLANUNG UND BAU VON VERKEHRSWEGEN wElMANN,(IUENTER 
SCHUHII, PET ER 
44439 GEOMETRISCH! GAUliDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION WI!IMANN,OUENTEII 
44440 GEOMETR15CHE GRUNDLAGEil DER LUFTBILDINTERPRETATION WilMANN,QUENTER 
SCHUHA,PHER 
44441 GRUNOZUEGE DER TOPOGRAPHIE UNo KARTOGRAPHIE WEIMANN,GUENTER 
44442 GRUNOZUEGE DB TOPOGRAPHIE UNil KARTOGRAPHIE W!IMANN,OU!NTER 
seHUHA, P!TEA 
5. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
~~'-64 1'\~lHEMAT!K 11 J,IHC~l.U.BAU!NG. 
~~ .. 65 UE!lUNGEN ZUR MlHFIHT!K !l J.'llCH!,U,BAUl"'G, 
,3401 HASCH!~ENELEME~TE I 
~3402 EI NFUFHR\J~G zu DE~ lEBcJ~GE~ 11 ASC~ INENELEMENTE I 
logeplan 
Veneichnis der J 
Einrichtungen 
wUIZE,ERNST 
WENZE, ER~ST 
~OLL•!A~N, ', G. 
~OLLMA~N,,, G. 
RRU!SIR,P. 
02 VL 
01 VL 
A\.ltts 01 \JE 
01 VL 
02 VL 
AL~t!S 01 ue 
01 VL 
AI.ICIS 01 UE 
01 H 
ALKIS 01 U! 
04 VL 
HOPHR loii'I~,GANr. 04 UE 
JO~ORAL 'RIFDR_ 
04 VL 
BRcJEGG'"AN~, ~. 01 UE 
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CU 
Ol 
53403 UEBUNG!N MASC~INEN!LEM!NTE 1 ~OLLHANN, P, G, 
UUESU,JI, 
55436 TECHNISCHE M!CHANIK II P.H4CH. ITICKPOR'!'HJJ, 
55437 UEBUNG ZU TECHNISCHE HEC~AIIIIK II F,MACH, ITIC~FORTH 
55438 TECHNISCHE MECHANIK IIP,HACH,sEHINARGRUPPEN UICOOR'I'H,J. 
59424 WERKSTOFFkUNDE I WHSSN!R, PRA~H: 
59425 UEBUNGEN IN WfRKSTOFFKUNDE HAESSN!R, PRANK 
59443 UEBUNGEN IN WERKSTOPFT!CHNO~OGIE I!UG!,JUI!IIGEN 
5. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
1, 41 5 MATH!MATik IV F,MACH,ING,G!OD, 
1, 41 6 UEBUNilEN ZUR MAT~EMATlK IV f ,11ACH, 
13410 PHVSI ULI SCHES PRUT. F ,l-1ACH, 
524,4 STR~EMUNGSMECW.Nik II (MASCHP.IENBAUl 
F, 4, SEM. 
524-,S STROEMUNGSMEC~~Wl~ l 1 \JEQ\Jt-a<l'E.N 
• -,... 5t=.1'11.. 
(ANOL!l,H,,.J, 
KOCH,MJC~.t.EL 
SCHWINK 
SCHI.teW'T!NG,H, 
!ICHI..lCHT!NG,H, 
SAeiCMANIII,F,•II, llJ ue 
OJ \IL 
EGHTESSA!l 02 UE 
EGHTI!S~AO 02 UE 
LOAI!NZ, P!Htt 
02 VL 
GOseW 01 UE 
H!MioiiNGU 
HETTIJER 
MAT?H!S 
II EHR 
WITZEL 
KRAUS!, HKHUDT 02 ue 
PETER,u ... w. 
SCHIMMnFLLF.R,H. 
WOF'SLE,HUBeRT 
~2 VL 
~2 UE 
lJNr,t;MAC~ nz UE 
SC~ULZF,UWF. 
02 1/L 
STARKf,J. 0, ve 
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ro 
--..j 
534~4 EINFUEHRUNG ZU OEN UEßUNGEN f~ASCHIN~NELEM~NTE liJ 
53405 UEBUNGEN ~ASC~INE~ELEHENTE III 
58403 T~ENMI"'OYNI\MIK I (WOHLG. D. 3. SEM,) 
58404 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG T~ER~O~VNAHIK l CWnHLG. D, ~. SFM,) 
58405 WAERMe~uND STOFFUFBERTRAGUNG ~. 4. SE~. MACH, 
58406 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG WAERHE•UND STOF~UEB!RT~AGUNG 
F,4,SEM.MACH, 
58407 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG IJAERHE.,UND STOFFIJEBERTRAi'IUNG 
F,4,SEM,MACH, 
62422 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK ~.4.SEM,MACH, 
62423 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F,4.SEM,MACH, 
5.0 
5040, 
50 .. 02 
50403 
501+04 
50 .. 05 
tageplan 
Fahrzeugtechnik 
FAHRZEUGTECHN!KoT~EORI! 8oF,6.SEM, 
f~HRZEUGTECHN!K,TW!ORIE CoF,6.SEM, 
UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGT!C~NIK,THEORIE 
FAHRZEUGTECH~!K,KONST~UKTION,F,6.SEM, 
ARBE IHN IM I~STITUT ,UER HIIRZEUGTECIINIK 
Verzeichnis der ~ 
Einrichtungen Namensvene ichn is 
B UND C 
1(0LLM14NN.,..G. 
RRUI!SE'R,~. 
I(OLLHANN,F,G, 
IIRUESERJII, 
LOEFFLER,H,J, 
LOEFFLER,H,J, 
LOEFFLER,H,J. 
LOEJFLER,~,J. 
fl E V! R, H AN 5 GE 1"1 R G 
MlTSeH~E,M, 
M!TSeH~E,M, 
•1!TSCW~E,M, 
'' I T S C II K E , M ,
~UTICHKE,M, 
SCHUETT.,P. 
HINGST,II, 
SEEBACH,W, 
SEEBAC~.w. 
Wlss.As~. 
SCHRADH, JI"'PRG 
VAReHMtN,J.U, 
DRF.VEA,w. 
HELMSoH. 
H!LM 1 W.•J, 
LAss.c .. o. 
01 UE 
03 UE 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
oz VL 
04 UE 
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00 
00 
50406 STUDIEN~U~D ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZeUGTECHNIK 
50407 DIPLO~ARBEITEN IN FAHRZEUGTEC~NIK MITSeHKE,M, 
IIRAUN,HOAsT 
50408 SEMINAR FUER FAHRZ!UGTECHNIK ~ITSCHKE,M, 
REERMA!II!I,H,J, 
50409 ANLEITUNG ZU WISS,AABEITEN IH FACHGEBIET FAHRZEUGTECH!I!K f11TSeHKE,M, 
50410 FAHRZEUGTRAGWERKE UND•AUFBAUT!N II 8E!RMANN 
50412 STUDIENARBEITEN UNO KONSTRU(TIVE ENTWUERFE IN FAHRZEUQTRAG~ AEERMANN 
~fRKEN UND AUFBAUTEN 
50413 DIPLOMARBEITEil IN FAHRZEUGTRAGWERKEN UND-AUFBAUTEN ~EfRMANN 
50414 GERAEUSCHE IN UND A~ KRAFTFAHRZEUGEN ~OBBF.AToGISB. 
50415 SPURGEFUEHRTE LANOVERKE~RSFAHRZEUGE II CSCHIENENFAHRZ!uGE ALTHAMMER,KH 
UNO NEUE TRAG•U!ID FUEHRUNGSTECHNIKEN) 
5.1 Feinwerk-, Meß- und Regelungstechnik 
51401 ElNFUEHRUNG IN Dlf FEINWERKTEC~~ISCHE KONSTRUKTIO~SLEHRE 
514C2 EINFUFHRUNG I~ DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIO~S~E-AE 
51403 uPTISCHE GEAAETE 2 
51404 OPTISCHE GER~ET~ 2 
!öCHIH,HANS 
~CHIEA,HANS 
RCHlERoHANS 
HORNtACHIM 
WALLI!NTnWITloH. 
MUFLLER ,HEl NZ 
ROSENPEl~T,HEINR 
HI!UER,n. 
MUELLeR.NI!JN~ 
ROst!!NIIELI'>T 
06 ue 
06 UE 
02 ue 
Oi! UE 
03 VL 
01 ue 
06 UE 
06 ue 
01 V L 
02 VL 
02 VL 
01 UE 
02 \IL 
01 UE 
06 ue 
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00 
cD 
51407 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
51408 ELEKTRISCHE •NTRIEBE !N DER FEINWERKTeCHNIK 
51409 ANGEWANDTE ELEKTRONIK F,6,SEM. 
SC,..III!:R.HANS 
AeHif'A,HANS 
KUHLENKAMP 
RICHTER,ARMIN 
ROTH,KARLHEINZ 
51410 ANGEW.NDTE ELEKTRöNIK F,6.S!M, RICHTER .RMIN 
51411 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D,GEBlETEN SVSTEMDVNAMIK,ELEKTRn• RICHTER A. 
MECHANIKrELEKTRISCHE ANTRIEBE U,ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
5141Z ANLEITUNG ZU OIPLöMARBEITEN A.D,GEBIETEN SVSTEMDVNAMIK, RleHT!A ~. 
ELEKTROMECHANIK,!L,ANTRIEGE U.ANGEWANOTE ELEKTRONIK 
51413 DIE OELHVDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 
51414 DIE OELHVORAULIK iN SIGNALV&RARBEITENOEN GERAETEN 
51415 THEORIE UNO PRAXIS DES M!SSKETTENAUFBAUES 
51416 UEBUNGEN ZU TWEORll UND PRAXIS DES MESSKETTENAUFBAUES 
51417 GRUNDLAGiN D!• LAEN6ENMESSTECHNIK 
51418 STATlSTISCHI QUALITAETSKONT.OLLE 
51419 UEBUNG!N ZU STATISTISCHE QUALITA!TSKONT~OLL! 
51420 ~ABORUEBUNG zu 81NfUEH~UNG IN DIE METRO~OG!E 
51421 SEMINAR fUtR M!TROLOGI! 
Namen sve rz eich n i s 
kUHLENKAMP 
HORN,KLAIIS 
HORN,KLAUS 
wORN,KLAUS 
HORN, KLAUS 
HORN, KLAUS 
HORN, KLAUS 
logeplan 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen 
HeueR 
MUP:Lli!R.HI:INZ 
ROs~Nf~tr>T 
ROnE R. 
ROnE P. 
RODF P. 
MUHLI!R,HEI~Z 
ABOU.,ALJ ,M, 
ABnU.,AL!,M. 
BURGUR,W,•J. 
H&!NAICHSoK.~D_ 
ABOU•ALI,M. 
BU•GER,W.•J. 
HEINAICWS,k.-D. 
n6 ue 
02 UE 
01 V L 
02 VL 
~1 ue 
UE 
UE 
02 VL 
01 UE 
02 V L 
02 V L 
02 ue 
OZ UE 
"2 U! 
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<0 
0 
51422 FACHLABOR LA!NG!N~!SST!CHNI~ 
51423 STUDIENARB!IT!N I~ FACHGEBIET MESSTECHNIK 
51424 ENTWU•FSARBEIT!N IM FACHGEBIET MESSTECHNIK 
51425 PIPLOMARBEIT!~ IM ,ACHGEBIET H!~ST!CHNIK 
51426 ANLEITUNG ZU WISSfNSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
MESSTECHNIK 
51'+27 STUDIENARBEITEN IM 'ACHGEB!ET MESSTECHNIK 
51428 ENTWUR,SARBE!TEN IM FACHGEBIET MESSTECHNIK 
51429 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET MESSTECHNIK 
51430 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
MESSTECHNIK 
51431 BAUELEMENTE D!R STEUERUNGS•UND REGELUNGSTEeHNlK 
51432 KOLLOQUIUM FUEA MESS•UNO REGELUNGSTECHNIK 
~OAN di:LAUS 
HORN, HAUS 
HOIUI,ICLAUS 
HORN,ICLAUS 
HOIIN.ICLAUS 
WEINßRAB!IIrVöN H 
li@INGRA8~RrVON 
!MSCH!RMANNrH.H, 
IIOHNHoM, 
DOETSCH,I(,H, 
DOLUAL,R, 
HORN,IC, 
LEONHAR!l,W, 
SALJ~.f. 
flt!HJE •• H. 
BURGEII,~,eJ. 
HE!NRICHS,K ... D." 
ABilU•ALI ,M, 
B1JRGU,W,•J. 
H!!NitiCNS,K.•D_-
ABOU•Alf ,M, 
IIURGEI,II,eJ. 
HE!NRICWS,K.•D_ 
ABOU11AL1 ,M, 
BUAGER,II,•J. 
H!!NR!CIISoK."D. 
ABOUorAL!oM. 
BURGER,N,•J. 
HE!NRICWS,K.•D_ 
ABOU"AU ,M, 
BUIIGEII,II,"J. 
HE!NRICIISoK."D. 
ABnu .. ,t,u,M. 
BURGER.~.•J. 
HI!!NRICHSoK ... D. 
04 U! 
06 UE 
06 UE 
06 ue 
06 UE 
06 ue 
06 UE 
1)6 UE 
06 UE 
01 VL 
01 V L 
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5.2 1 I ugtechnik 
52401 SE'MJIHA UESIII ,LUC!TfCHNJIC IIOZ,FLUG'I'ECHNIK wiss.As~. oz UE 
52402 FLUGTECHNISCHES KOLLOQUIUM nOZ, HUG'!'!CHNfK 0, ue 
52403 LABOR IN WERKSTO~FE D!S PllHIZEUGBAUES TH I EliMANN BAUMS 02 UE 
52404 LEICHTBAU 11 '!'H I fL!MANN 02 VL 
52405 UEBUIIIGEN ZU L! I CHTBAU II '!'H I ElEMANN Ml!!!CHI(F,WERNER 02 ue 
52406 UEBUNGEN zu HUGZEUGBAU TH I !LEMANN TUNKER 02 ue 
52407 F LUGlEUGBAU II THIElEMANN 02 \IL 
52408 UEBUNGEN ZU HUGZ!UGBAU 11 '!'H lE LEMANN DOLZINSKI 0, UE 
52409 STUDIENARBEIT!N A,O,G!BIET D.FLUGZEUGBAUES UND LE!CHTaAU!S TH lE LEMAr.JN BAUMS 06 UE 
DOLZINSKI 
MISCHI(~,WUr.JI!It 
TUNKER 
52410 DIPI.OMAAIEIT!N A,D,GEBIET D.FLUGZ!UGBAUiS UND I.ElCHTBAUES THIHEMANN UE 
52411 ENTWUR,sPRAG!N DES VERKEHRSPLUGZEUGBAUES LIOCKe, HANS 0, VL 
52412 AEROILASTII( II POERSeHlNG,HANS 02 VL 
52'-13 LUnVeRKEHR U. HUC!B!TR 1 !B ZlV!L,LUFTV!RK!HRSGESELLSCHAPT GRO!G!R 02 VL 
!N 
52414 STROIMUNGSMECWANIK 11 CMASC~INENBAU) l!CHl!eHTING,H. oz VL 
f,4,S&M. 
5241 5 STROlMUNaSMfCWANIK li U&BUNGEN !CHL!t:HTrNG,H. STAIIII:r,J. 0, lif 
F,4,1!M. 
52416 STROIMUHGSPRAKTJI(UM I <GRUNDLAGEN) !ICHl!eHTING,H, Shnf~o~s~neuu 02 ue 
FUf:R ~.SfMESHA 
~ 5Z417 STUOI~NARBEITtN l~ IT.OfMUNOSMfCHANIK SCHL!eHTING,H, 03 UE (() 
logeplan 
Verzeichnis der J . . 
Einrichtungen f Namensverzerchnts 
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5241R STUDIE~ARBEIT~~ IN ST~OEHUNGS~ECHANIK 
52419 DIPLOMARBEITEN IN STROEHUNGSHECHANIK 
52420 AERODYNAMIK CPRnFILTHEORI!) 
F.6.SEM, 
52421 AERODYNAMIK CPRaFJLTHEORI!)U!BUNGEN 
F,6.5EM, 
52422 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DER GRENZSCHICHTTHEORIE 
F,8,SEM. 
52423 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
52424 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK 
52425 AERODYNAMIK 111 (ENTWURFSAEROOV~AMIK) 
SCHLICHTING,H, 
SCHLICHTING,H, 
HUMMEL, DIETRICH 
HUMMH,DIETR!CH 
HUMM!L, DIETRICH 
HUMMH,DIETRICH 
HUMMfL,DIETRICH 
THOM.U, FRED 
52426 DIPLOM~UND STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGzeUGAER0nY~A41K THOMAS,FAED 
524~7 FLUGFUEHRUNG II C'LUGZEUG ALS REG!LSTRECKE~P~AKTISCHE 
FLUGREGELUNG) F,6,SEH. 
52428 SEI'II~ARGRUPP!!NUEBLJNG IN FLUGFU!HRIJNG II 
52429 APPARATIVES P~AKTIKUH IN FLUOM!SSTECHNIK 
52430 STUDIENARBEITEN All' DEM GEBII!T DER 'LUGFUE~RU~G 
52431 DIPLOMARBEITEN AUF OEM GEBI!T DER FLUGFUEHRU~G 
52432 ANLEITUNG ZU WI&S,AIBEITEN IM FACHGEBIET 'LUGFUE~~UNG 
naETSCH, k, ~. 
nOETSC~,k,H, 
52433 REC~NERGES,U!TZT! OPTIMIERUNG VON STATISCHEN UNO DVNA~!SCH!~ JACOQ,H,Q, 
SYSTEMEN 
52434 EINFUEHRUNG 1~ DIE JLUGNAVIGATIO~ UND P~UGSICHEAUNG I 
1Ut0CKHAUS • A • 
GERnSfN.~, 
JAcaB,H.!l, 
HrnEL.WARALO 
GERnSEN, 0, 
JAcnB,H.G, 
SlrnEL,WARALn 
06 ue 
UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
06 UE 
UE 
02 VL 
UE 
02 VL 
02 UE 
06 UE 
06 UE 
UE 
02 VL 
OZ Yl 
02 VL 
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52437 ,LUO~EOf~UNO fl 
52438 FLUGREGELUNG ff 
52439 THEORIE LINiA~E• SVIT!M! I (GRUNDLAGEN DE• ZUSTl~OSDA~IT,l 
52440 STUDIENARB,l,O,GIRIITEN REGELUNGSTECHNIK U, 
FLUGREGELUNG 
IROCKMAUS,~, 
UOCKWAUS,R, 
AROC~WAUS,R, 
~ROCKWAUI,R, 
52442 ANLEITUNG ZU WISS,ARB,A.D,GBBIETEN REQELUNGSTEC~N.U,FLUGR!G. RAOCKMAUS,R, 
52443 FLUGMECHANIK II 
SCM!II 
52444 UEBUNGEH ZUR FLUGM!CHANIK II 
52445 OPTIMIERUNG VON FLUGBAHNEN 
RAUENING,GERHARD KRAUSP~.PETF. 
52446 UEBUNGEN ZU OPTIMIERUNG VON PLUGBAHNIN 
52447 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN AUF D,GEBIET DER FLUGMECHANIK RRUENING,GERHARD KRAUSPF,P!TFR 
SCHULr,WHRNER 
52448 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBI!T DER FLUGMECHANIK RRUENING,GERHARD 
SCHUL!,WUNU 
52449 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEM ARBEITEN AUF DEM GEBI!' DER &RUEN!NG,GERHARO 
FLUGMECHANIK 
52450 R~UMPLUGTECHNIK IV OLDE~nP 
52451 UEBUNGEN ZU RAUMPLUGTECHNIK IV OLDEKOP 
52452 STUDIENARBEITEN AUf DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK nLDEKOP 
52453 STUDIENARBEITEN AUf DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP 
52454 DIPLOMARBEIT!N AUF DEM GEBIET D~R RAUMFLUGTECHNIK nLDEKOP 
52455 RAUMFLUGTECHNIK 111 CSATELLITEN~UND RAUMSONDENMISS!ON!N) 
Lageplan 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
oz "" 
01 ue 
OZ H 
06 UE 
1./E 
02 1./E 
02 VL 
02 UE 
06 UE 
06 ue 
ue 
02 VL 
01 ue 
06 ue 
03 UE 
06 UE 
02 VL 
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52456 UEBUNGEN ZU ~AUMFLUGTECHNIK !II REXoiiiETRICH 
52457 TECHNISCHE ZUV!RLA!SS!GKEIT (STATISTISCHE THEORIE,L!B!NSDAUl ~EX 1 111!TRICH 
ERVE~T!ILUNGf~,SVSTEMAUSFALL~AHRSCHE!NLICHKEIT!N) 
52458 UEBUNGEN ZUR VORL,TECHNISCHe ZUVERLAESSIGKEIT 
52459 NACHRICHTENSATELLITEN,AB 6,SEM.ELEC, 
52460 RAUHfLUGTECHNISCH!S PRAKTIKUM Q!X,niETRICH 
52461 STUDIEN~UND ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUM,LUG) REX,DIETAICH 
TECHNIK 
52462 DIPLOMARBEIT!N AUF DEH GEDIIT DER RAUMFLUGTECHNIK •!X,IIIPTRICH 
52463 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARA!ITEN IM fACHG!BIET RAUH,LUG) AEX,niETRICH 
TECHNIK 
52464 STRAHLTRIEBWERKE 111 0 (KONSTRUKTIONS!LEM!NTE OIR AAKlTEN l ~USCHULTI,W, 
52467 LABOR FUER STRAHLTRIEAWERK! ~AHL,SUENTER 
-... .... 
52472 AERODYNAMIK D!R I!SeHAU~ELUNG VUN TU~IOMASC•I~!~ ~AS,A. 
(G~UNOLAOeN UNO ANW~NOUNG> 
DIFDRICWSoJIJERr.E 01 UE 
02 VL 
02 VL 
DIFnRIC~SoJIJERr,, 04 UE 
06 UE 
06 UE 
UE 
02 H 
0 I U E 
04 ~E 
~2 vL 
04 UE 
0 I V L 
OZ VL 
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..... 
CO 
(11 
5.3 tvlaschinenelemente und Förclertechnlk 
53401 MASCHl~!HfLIHI~fl I 
53403 UE8U~G!~ HAICHI~IN!L!M!NTE I 
53404 EINFUEHRU~G zu OIN UEBUNGEN HASC~INENELEH!~Tf tll 
53405 UEBUNQ!N HASCHIN!NILEH!NTE 111 
53407 STUDIENARBEITEN AUF OEH GEBIET D!R H4SCHINE~ELfME~TE 
53408 OIP~OHARIEITEN AUF eEM GEBIET DER HASCHINENELEHENT! 
53409 ZAHNR4oGETRIE8E II 
53410 STUDIENARBEITEN AIIF [IBM GEBIET DER UHNRAnGEU!!BE 
5341Z UEBUNGEN ZU POlADERTECHNIK II 
53413 LABORATORIUM FU!R FOERDERTECHNIK 
53414 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOeRDEAT!CHNIK 
534,5 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOERDERTECHNIK 
534,6 DIPLOMARBEITEN AUF eEM G!B!IT DER FOEADE~TECHN!K 
534,7 STETIOFOERDERER 
534,8 UEBUNGEN ZU FOERDER•SPEICHER~liND U~SC~LAGTECHNIK 
Namensverzeichnis 
logeplan 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen 
rOLLMANN,F,G. 
WOLLMANN,F,O. 
uuur••'· 
rOLLHANN,F,G. 
uutsu,•. 
rOLLHANN,F,G. 
uursr•·•· 
cOLLHANN,F,G. 
uuaua,•. 
rOLLHANN, F, G. 
RRU!SiR,P, 
TH0RMANN,eiETER 
,.HORMANN,olETER 
,.HORMANN,DIETER 
TH0RI1ANN, Dl ETER 
PRANI(f, WAL TER 
PRANI(f ,WAL TER 
lllliPIIOfiUN~, H, 
SCHUETT, P, 
MUFLLIR,HE!Nl 
WISS,ASS. 
WISS,ASS. 
04 'IL 
0 I U E 
0~ UE 
~I U f 
0~ UE 
06 Uf 
06 UE 
01 VL 
C6 UE 
03 VL 
01 U E 
04 UE 
06 UE 
03 UE 
06 UE 
02 'H 
06 ue 
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53419 LAGE~TEC~NIK tGL!!TeU,WAELZ~AG!~) 
53420 ELEME~TE DER FOERnERTI!CHNIK 
5.4 Konstruktionstechnik 
54401 MASCHINENELE~ENTE I F,2,SEM,EL!C, 
54402 SEMINARUEBUNG zu ~ASC~!N!N!~EHENTE 
54403 ANGEW•NDTE MET~ODEN D!R KONSTRUKTIONSL!HRE 
54404 RECHNERUNTERSTUETZTES KONST~U!EREN 
54405 APPARATIVES PRAKTIKUM ZU RECHNI!RUNTiiRSTUI!TZTES KONSTRtJ,. 
I EREN 
54406 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN II 
54407 SEMINAR IN fEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN II 
54408 STUDIENARBEITEN A,D,GEBIET D,!IN~UND AUSGABEGERAlTE '· 
D,DATENVERAR8!1TUNG 
54409 STUDIENARBEITEN A.D,GI!BII!T D,KONSTRUKTIONST!CHNlK 
54410 STUDIENARBEITEN A,D,GEBIET D.V!RZAHNUNGST!CHNIK 
54411 BETREUUNG V.DIPLOMARB!ITI!N l,D,FACHGI!BIETEN FEINW!RKT!eH. 
NIKrVeRZAHNUNGSTECHNIK U,KONSTRUKTIONSTECHNIK 
WUBU,P.I, 
seHLUMS 
lOTH, ICARLHEhiZ 
ROTH,URLWEI~Z 
I.I!LHI!LMS,W, 
AOTH, ICARLHEI NZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,ICARLHEINZ 
A OT H, ICA R l HEIN Z 
AOTH,ICARLHElNZ 
I.IILHI!LMS,w, 
ROTH,URLHEINZ 
AOTH, ICAALHE I t>IZ 
ROTH,K4RI.HEINZ 
JAICOIS,tl, 
KOG LU, w, et!. 
SCIIOLZ ,II, 
BIRKHOFPIIoH. 
FRANKE,II,eJ. 
HAUPTrU. 
OZ VL 
01 V L 
02 VL 
02 ue 
01 V L 
01 VL 
01 ue 
02 VL 
01 UE 
06 ue 
06 UE 
06 UE 
ue 
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~ 
(j) 
-J 
54413 INDUSTRIAL DESION 
54414 INDUSTRIAL DESIGN 
54415 DARSTELLUNGSTECHNIKEN 
54416 PRODUKTPLANUNO•UNb•ENTWICKLUNG 
51407 SEMINAR 'UEA FIINWEIIKTECHN!K 
5.5 Mechanik 
551o01 1(0LL0QUIUIO FU!II MfCMAN!I( 
55<oC2 SEMI~AA FU!R ~ECHA~IK 
~5403 HECHA"IK II , . HEC, 
55~tC4 UfBUNI'IE~ zu ~HHA~IK II F.P.L.EC, 
~5<o05 SEMINARGAUPP!" ZU MfC~A"IK II ,,!LEC. 
55406 NICHTLINEARE SCHW!"GU~GE~ 
55407 UEBU~GEN ZU "ICHTLI.,EARE SCHWI.,GUNGEN 
logeplan I Verzeichnis der J . . Einrichtungen • Namensverzetchnts 
IIOTH ,I(.<UILHE I"Z DZ UE IHliOILU,I, 
MUELLIII,II,"II, 
HAIN.IC, 
KLOECKfilllt !NGO 01 VL 
I!LOEeiCI!R, I NGO 01 UE 
ICLOI!CICU,INGO 01 ue 
ICIIAM!R,,IIIEDHELM 02 VL 
ICH II! II, HANS 02 ue 
ICUHLINKAHP 
RICHTU,AIIMIN 
IIOTM.ICAIILMEINZ 
01 VL 
nOZENT!N DES 
H!CHANIICZENTIIUMS 
01 UE 
eOZINTI!N !lU 
H!CHANIK!!NTRUHS 
IIIOMMUND'I',E, 03 VL 
II!IOMMUND'I', E, P,PIFHA,M, 02 UE 
11110MHUND'I' 1 E, PF!IFFU,M. 02 UE 
llt0114HUNO'I' 1 E, OJ Vl 
1!110M14UND'I',E, CIIONJli!IIR,II, 01 UE 
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55408 STUOIENA~B!IT!~ AM LEHRSTUHL A PU!R H!CHANIK 
55409 STUDIENARBEIT!~ AM LEHRSTUHL A FU!R MECHANIK 
55410 OIPL0~AR8E!T!~ AM LEHRSTUHL A PUER MECHANIK 
55411 EINFUEHRUNQ I~ DIE EXP!Rir1ENTELLE MiCHANIK,PR!IW,F.2.S~M. 
MACH,fL!C.BAUI~G. 
55412 EINFUEHRUNG IN Dl! SCHWINGUNGSMESSTECHNIK 
55413 MECHANIK II P.MATH.AB 4,SEM, 
55414 UEBUNGEN ZU ~!CHANIK II F.MATH.AB 4,SEM, 
55415 SEMINAR: AUSGEWA!HLTE KAPITEL MECHANIK DER PUNKT! UNO 
STARREN KOERPER P,MATH.AB 4.SEM, 
55416 ANALYTISCHE MECH.NIK II 
55417 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK Jl 
55418 MATHEMATISCHE M!THODEN DER MECHANIK 
55419 UE8UNGEN ZU MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK 
55420 SEMINAR•MATH!MATISCHE METHODEN DER MECHANIK,GRUPP!N~ 
UEBUNGEN 
55421 NEUERE ENTWICKLUNGEN A,D,GEB,D,A~ALYTISCHEN 
MECH~NIK II 
55422 STUDIENARBEITEN IN MECHA~IK 
55423 STUOIENARBEIT!N IN MEeHANIK 
55424 DIPLO~ARBEITEN IN M!CHANIK 
55425 MECHAN!K•LABOR,F,ELEC. 
55426 DlME~SlO~SANALVSE UND AEHNLlC~KElTSMECHAN!K 
55~27 blGl~~LE M@SSOATENV~RARBEl~UNG 11 
RROMMUND'I' 1 E, 
HfCICU,,ArEO.W, 
nTTL.Il, 
UUh!ßARTI,J, 
IIAUMtURTI,J, 
UUMtlARTI,J, 
UUMGARTI! I J. 
UUMGARTI1J, 
nTTL,!l, 
OTTL,Il, 
UUM()ART! ,J, 
BAUMGAR Tl, J, 
aAUMIIARTE,J, 
!IAUMtlARTI! I J. 
ROTT!!R,R!!NHOLD 
IIIIITTI!!R.RI!JNHnLO 
wus.Au. 
wrss.Au. 
HOF,MANN, GUNO'!' 
HOFFM~NN,GF.ttNOT 
KAR I US, n lET I! II 
03 UE 
06 UE 
06 UE 
01 V L 
02 VL 
02 VL 
01 UE 
01 UE 
02 VL 
01 U E 
02 VL 
01 ue 
01 U E 
I) 1 \1 L 
ll3 UE 
06 UE 
06 ue 
01 UE 
02 VL 
01 V L 
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55429 fi~FUEHRUNG IN DIE BRUCHMECHA~IK 
55430 EINFUEHRU~G I~ DIE 8RUCHHECHANIK (UEBtJNGEN DAZU) 
55431 VEKTOREN UND TE~SOREN IN D!R HEC~ANIK II 
55432 VEKTOREN UNO TENSOREN IN DER MECHANIK II (UEBIJNGEN DAZII) 
55433 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
55434 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
55435 DIP~OMARBEIT!N AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
55436 TECHNISCHE MECHANIK II F,HACH. 
55437 UEBUNG ZU T!C~NISCHE MECHANIK II F,HACH, 
55438 TECHNISCHE MECHANIK IIF.HACH,S!HINAAGRUPP!N 
55439 HOEHERE FESTIGKEITSLEHR! 
55440 UEBUNG ZU HO!~!R! FESTIGKEITSLEHRE 
55441 EINFUEHRU~G I~ 01~ fLASTIZITAET5THE0RI! 
55442 UEBUNG ZUR II~Fuew•uNG IN DIE &~ASTIZITA!TSTHEORIE 
55443 ANLEITUNG ZUM S!~IS'.~!SSENSCHAFTLICHEN ARBEIT!N 
logeplan 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen • Na mer sverze 1chni s 
!QoiTTI"'R.RI!!INMnLD 
J.II!Cki!R.P:.w. 
<'TTL,DIE'I'ER 
~TECI(,I!LMAR 
STECI(.I!LMAR 
ITICK,OIITH 
STICI(,OR,.H,J, 
HICUORH,J, 
niCK•onw,J. 
niCK,onw,J. 
UICUORTH,J, 
CZI!RATBI,A. 
BRU~DGANoS, 
CZUATZKI,.A. 
PR!ES,H_ 
WILLE,H . .,CH. 
BRIJ!DGAM,S. 
CZ!RATZICI '"· 
PRJES,H. 
WILLE,H.•CH. 
BRIJEDGEN S. 
CZIHIATHI ,A. 
PRUS,H_ 
WILLE,IL•CH. 
EGHTESSHI 
LOR!Nl,P!T,R 
ShUCHPI 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
03 UE 
06 UE 
06 UE 
03 Vl 
02 ue 
02 UE 
02 Vl 
oz ue 
02 VL 
oz ue 
99 UE 
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"' 
55444 BETRfUU~G vo~ STUDIENHB!ITEN ST I CK,OR'!'~ I J. LO~,NZ, P!TF~ 06 UE 0 
0 STHICH@A 
55445 BE'!'REtJU~G VO~ OIPLO!o~HBEIT!N STI CUOR'!'H,J, LOHNZ, PHFR 06 UE 
ShEICH!~ 
55446 PROGRAMMlEREit I H !o~ASCHINENBAU,,O~TRAN ANDRESEN,KLAUS 01 1/L 
55447 PROGRA!ol!o~IEHN IM MASCHINENBAU, FORTRAN AIIOR!SEN, KlAUS 02 ue 
55448 DIGITALE M!SSOAT!~VERARBEITUNQ ANOR!SEN, KLAUS 01 VL 
55449 HOEHEA@ GETRIEB!LEHRE n!ZIOGLU 02 VL 
55450 MASCHINENDYNAMIK niZIOI'lLU 02 VL 
55451 UEBUNG IN MASCHINENDYNAMIK I'I!Zit'lCILU KERLE 01 UE 
55452 GETR!ERHEHR! II n!ZIOGLU 02 1/L 
55453 IJEBUNG IN GETAifBEL~HRE II n!ZIOGLU VATTERnT'!' 01 UE 
55454 SONDEAGEB!!TE DER GETRIEBELEHRE UND MASCHINENnVNAHIK niZIMLU 02 \IL 
55455 IJf BUNG IN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UND niZIMLU KERLE 01 ue 
MASCHINENDYNAMIK 
55456 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE ~IZinGLU CORDI'S ,!lEHR I)] ue 
55457 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE DIZIIIGLU CORDES,P!TFR 06 UE 
55458 STUDIENARBEIHN IN MASCHINENDYNAMIK IIIZlllGLU KERLE 03 UE 
55459 STUDIENARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK o!ZIIlGLU KERLE 06 UE 
55460 DIPLOMARBEITEN IN GETRIEBELEHRE DIZIOGLU 06 UE 
55461 DIPLOMARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK oiZIOGLU 06 UE 
5546Z SEMINAR JU!R KONS'I'RUKTION UND ENTWICKLUNG !IIZIOGLU VATTEAO'I''!' 01 UE 
551o63 PR AKT ISCHE GnR lEU LEHR! ll WAIN 01 VL 
4"\446 'TECHNtS.C\1'\E MaeHAMIK lt •ALK .. S. 04 YL 
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41447 
41448 
41449 
41450 
41451 
41452 
41453 
41'-54 
41455 
411o72 
52443 
52444 
52445 
52H6 
rv 
s. 
logeplan 
UE&UNG~N ZU ~·CNNISeHE MECHANIK II 
SEMHI.U ,UEII TfCNNIICHE MECHANIK II 
NUMiRISCHE METHOD!N DER MECHANIK I 
SEM INU lU NUMERISCHE METHODEN PER M!CHAN IK 
SPRECHSTUNDEN GRUNDLAG!N~VERTI&FUNGSSTUPIUM 
ANLEITUNG DlPLOMARI!IT 
ANLEITUNG tHTWUR,SBIARBE!TUNG 
KR!ISHTHEORH 
SEMINAR KREISELTHEORIE 
SEMINAR fU!R ~O~STRUKTION UND STATIK 
FLUG"'EC~h!K II 
I.IEBU~GE~ ZUR HUG"ICHANIK II 
0PTI'41ERU~G vo~ J Llle&A~N!Il 
IJEBU~r,e~ zu 0DT!>4J!RU~G VON P LUGBAH~!~ 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen Namen sverze 1chnis 
..-ALIC,S,. NISSE"N.UWI! Olt UE 
'ALIC,S, LINSING,J, 02 UE 
MALSCH,M, 
NlSSEN,liW! 
RUG!oPfTIR 
JALK,S, oz YL 
ULK,$, RUtii!,PETIR 01 ue 
ULK, s, LENSlNG,J, 01 UE 
MALSCH,H, 
NJSSEN,liWt! 
RUtll1o Pl'fi!R 
,ALK,S. RUGI1oPHER ()1 ue 
NlSS!N,UWE 
HLI(,S, l!NSING,J, 01 ue 
MALSCH,M, 
NISSEN,UWE 
RUGE 1 PEHR 
'ALK,!, 01 UE 
•ALK,s, Lt!NSING,J, 01 UE 
OUDD!eK 02 IIL 
UBBRI 
KORD INA 
PASCMfN 
PIE PU 
I!MONS,HANNS 
RRUE~ING,GERMARD 02 IIL 
RRUE~!~G,GERHARD KRAUSPF,PETPR 02 ue 
~RUE~!~G,GER~ARD 02 IIL 
UUE~I~G,GE•wuo 02 UE 
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1\) 52447 BETREUUNG VON STUDiiNARBEITIN AUF o,GEBI!T DER FLUGM!CHANIK IAU!N!NG,GERHARD KIIAUIIIE,P!T!It 06 ue 0 
1\) SCHUL!,WUNIR 
52448 BETREuuNG VON DIPLOMARBEITEN AU~ DEM G!BI!T DER ~LUOM!CHANIK IIIUIN!NG,GEIIHAIID 06 UE 
sCHUL!,W!RNER 
52449 ANLEITUNG ZU ~IIS!NICHAFTLICHEM ARBEITEN AUF DEM OEBI!T DEI aRU!NING,GfltHAIID UE 
FI.UGMECHAN!K 
54412 SEMINAR FU!R GETAI!BEL!HAE,KIN!MATIK UND KONSTIIUKT!ONSL!HIIF 110TH, URLHEJ Nl 02 UE 
DIZIOGLU,B, 
MUl'LLI!R,H,BII, 
HAIN,IC, 
5.6 Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen 
56401 LANDMASCHINEN II •lA TTH fE S nz VL 
56402 SCHLEPPERBAU MATTlUES 02 VL 
56403 ERDIUUMASCH I 'VEN HEUSLI!It,HELMUT 02 VL 
56404 OELHYORAULI SCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN !I MATTHIU 02 VL 
56405 KONSTRUKT!ONSU!BUNG LANDt1ASCH I N~N MATTHIES HEsSE, TWI!OIHlR 0, ue 
564(\6 KONSTRUKT!ONSUEBUNG SCHLEPPERBAU MA'fTHIES REGEN8ntlEN, ~, 0, ue 
56407 KCNSTRUKT!O~SUEBUNG OELHVDR,ANTRlEBE UND STEUERUNO!N ••H'TH I ES HARMS, ... ~. 01 UE 
56408 STUOlENARBEITEN LANI'lMASCHINI!N MATTHIES HESSE, TNEOnnlt 06 UE 
HOHFL!NGfR,W, 
56409 STUDIENARBe I Tel< LANDMASCHINEN MATTHIES HEsSE,THI!ODOR 03 UE HO!FFL!NGEA,IJ, 
56'--'"tO S'TUOlEN.a.RBf.l'TEN P~EUHA~lSC~E FOERDEAUNG MAT'T ... II:S PAnLifi4,K. 06 ue 
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"' 0 w 
S641Z STUPIENARB!IT!N SCHLEPPERBAU UNP !RDM.&SCHIN!N 
56413 STUDIENARBIIT!N SCHLEPPER UND ERDBAUMASCHINEN 
56414 STUDIENARB!IT~N O!LHYDRAULJSCHE ANTRIEBE UND STEU!RUNG~N 
56415 STUDIENARB!IT!N OELMYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGrN 
56416 DIPLOMARBEITIN LANDMASCHIN!N 
56417 DIPLOMARBEITEN PNEUMATISCHE FO!RDERUNQ 
56418 DIPLOMARBEITEN SCMLEPP!RBAU UND ERDMASCHINEN 
56419 DIPLOMARBEJT!N O!LHVDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN 
56420 LABOR FUER O!LHVR.ANTRIEBE UND STEUERUNGEN,SCHLEPP!RBAU 
ERDBAU•LANDMA!CHINEN UNO PNeUHATISCHE FOERDERUNG 
HA'r'THII!S 
M.ATTH I !S 
HIUILIIIoH, 
MATTHIIS 
H!UILIII1H, 
MATTHUB 
MUTHili 
MUTH!ES 
MATTMUS 
MATTHIIS 
HIUSL!R1H, 
MATTHtES 
56421 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN I.D.PACHGEBIETEN OELHVDR,ANTR.U. ~4TTHI!S 
STEUE~UNG,SCHLIPP'R,ERDBAU•LANDMASCHINEN U,PN!UM,,OERDfRUNO 
58442 MUEHLENTECHNI~ II (WEICHZERKLEINERUNO) 
58443 PRAKT,UEBU~G!~ Z.HECHANISCHEN VERFAHReNSTECHNIK 
58444 PRAKT.uEBu~G!~ Z.FEINHEITSBESTtMMUNGEN AN TECHN,STAEUq,N 
58445 STUDIENAR8EITE~ A,D.GEBI!T D.MECHAN,VERFAHRENSTECHNIK u. 
MU!HLENTECHN!C 
58446 STUDIENA~B!I'~N A.D.G!~IET D.M!CH,V!AF4HR!NSTECHNIK U~n 
MUEwLE~TECHNIC 
Namens v erze i eh n i 1 
ST01CKH4'1N I I(. 
logeplan 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen j 
PAOLIM.k',. 
HI!NIIIs,M,H. 
REOENIOOIN,w. 
M!INEIIS,H,H. 
REQENBOOIN,H, 
BOEtNGHnFF,O, 
HAAMS,w.w," 
BOe I NGHOFF, 0, 
HARMS,H.N, 
HI!SSE 1 TNEODOR 
HOI!HllNil!A,W. 
PAOLIM,IC. 
MEUI!Rs,H,H. 
RI!OENIOOIN,H, 
BOJI!INCIHnH,n, 
HARMS,H.H, 
HESSE, rweonn• 
HOEFFl!NßER,W. 
PAOLIM,k. 
~!nEKU,eETMAR 
REnEKI!R.DETHAR 
REnEICER, nETHAR 
qiiLIN 
REnEKPR,nET~<H 
KERL IN 
03 UE. 
06 UE 
03 UE 
06 UE 
03 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
04 UE 
UE 
04 UE 
~2 UE 
03 UE 
06 UE 
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58447 OIPL0~AR6EITe~ A,~.GERIET DER MECHAN,VERFAHREN!TECMNI~ 
58448 APPARATEBAU 
5.7 Strömungsmaschinen und Verbrennungskraftmaschinen 
~7401 STROEMUNGSMASCHIN!N A 
t.l. N' 
~ • N, 
RED!KER,DETMU 
KER LI N 
57402 STROEMUNGSMASCHINEN B 
57403 ENTWERFEN VON DAMPFTURBINEN 
57404 ENTWERFEN VON TURBOVEDICHT!RN 
PETE~MANN,HAATW, 
pETEAMANN,HARTW, WISS,AS~. 
pETERMANN,HARTW, WISS,ASS. 
57405 ANLEITUNG ZW EXPERIMENTELLEN UNT!RSUCHUNGEN AN STROEHUNGSMAe PETERMAHN HARTW, WISS,ASS. 
SCHHIEIII 
57406 ANLEITUNG zu WISS,ARBEITEN IH FACHGEBIET STROEMUNGSMAS~H!NIN PETE~MANN,HARTW, 
57407 AUFSTeLLUNG BETRIEB UND MESSUNG VON KREISELPUMPEN Dfi(RUN 
57408 RECH!NUEBUNG lU AUFSTELLUNG,BETRIEB UND MESSUNG VON KRIIS!L• PIKRUN 
PUMPEN 
57409 BERE~HNUNG D!R DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN p!I(RUN 
57410 RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLI!TUNGrN pEK~UN 
57411 ENTWERFEN VO~ KREISELPUMPEN 
5741Z ENTWERFEN VON WASSE~TUR81NEN 
574~3 EN~WiR,EN VON HVORObVN,DREHMOMBNT~UND DREHZAHLWANDL!RN 
W!S!I,AS!I. 
WlsS.A$5. 
Wlss.As~. 
06 ue 
OZ VL 
02 UE 
02 VL 
0:5 VL 
06 UE 
06 ue 
06 ue 
118 UE 
OZ VL 
01 ue 
02 VL 
01 U! 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
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57414 ANL~ITU~Q ZU ~XPe~IMENTELL~N fJ~TeASUC~UNOEN AN MYORAULISCH~N PEK~LIN 
STROEHUN~SMASCHlHfN 
57415 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDJGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITE~ IM 
FACHGEBIET STROEMUNGSHASCHJNEN 
57416 VERBRENNUNGSMOTOREN II THEO~IE U,GESTALTUNG 
57417 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN II 
57418 VERBRENNUNGSMOTOREN V,GEM1SCH91LPUNG UND VEABRENNUNGIH 
HVBRI~MOTOR SONDEAPRAGEN DER V!RBRENNUNGSHOTOREN 
57419 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
57420 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
57421 DlPLO~ARIEIT!N IN KOLBENMASCHINEN 
57422 STUOIE~ARBIIT~N IN VERBR!HNUNOSHOTO~!N 
logeplan 
Ver:eichnis der i 
Einrrd1tunge1 Nomen \V erze tchnis 
IHKRUN 
HUELLER, HERB!!RT 
MUELLER,HERBERT 
HUELL!R, HERB!RT 
BERGES 
HAAHTELA 
LhK 
THo"'s 
81!11GES 
HAAWT!LA 
LINK 
THo"'s 
B011CHEU 
BERGES 
BORCHERS 
HAAHTfLA 
LI~K 
THOMS 
BERGES 
BO~tCH!RS 
HAAWT!LA 
LINK 
THo"'s 
BhOES 
B011CHU~ 
HAAHTELA 
LINK 
THOIIS 
BeiGEt 
80RCWU~ 
HAAWTELA 
LI~K 
THONS 
UE 
011 ue 
03 VL 
_ 01 U E 
03 VL 
06 UE 
os ue 
06 UE 
06 UE 
03 UE 
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"' 57424 0IPL0>4ARBEITEII IN VfRBRE~NUNGSMOTOR!N 0 
"' 
57425 ANLEITU~jG zu I.IISS,.UBEITEN lt1 FACHGEBieT VI!RBR!~jNIJNOS.. 
MOTOREN 
57.,Z6 ANLEITUNG zu WISS • .UBEITEN 111 FACHGEBIET VI!RBRENNUNGSMOTORIN 
57427 SEMINAR UEBER VERRRENNUNGSKRAFTHASCHINEN 
57428 KOLLOOUIUM U!BER VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN FUER 
DIPLOMANDEN UND FORTGESCHRITTENE 
57429 LABOR FUER ~OLBENMASCHINEN 
5.8 Wärme- und Verfahrenstechnik, Reaktortechnik 
58401 SEMINAR FUER IJAERME•VERFAHRENS•UND REAKTORTECHNIK 
58402 KOLLOQUIUM FUER WAERHE•VERFAHRENS•UNO REAKTOATECH~IK 
MUELLfR11ffRB!RT 
f!UI!Ll@R I H!llBERT 
LOI!HNIIl 
I~UE LLI!R I II! RBI!RT 
LOEH~IER 
MUELLEil1HER81!RT 
LOEHN!R 
!1UfLL!R 1 HERBEAT 
R0HNET 1 M, 
~oLEZAHL1R, 
LOeFFLER1H,J, 
OLDEKOP1U, 
STOEC~MANN1K, 
110HN!T1M. 
not.EZAL111. 
LOEFFLER,H,J. 
t:lll'li!KOP,IJ, 
t::TOEeKMANN,I(. 
BERGES 06 UE 
BOACHIAll 
HAAHTI!LA 
LINK 
THONS 
ue 
UE 
t!Z UE 
02 ue 
BI!RGES 04 UE 
BORe HER!! 
HAAHTE LA 
LINK 
THONS 
02 UE 
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.58403 THERM()OYI'IIAMIK l CWOHLG .. 0 .. 3. SI!M .. ) 
58404 UfSUNGfN ZUR VOIILFSUNG THERMODyNAMIK I (1./D~LG, D, 3, HM.) 
58405 WAE~ME~UND STOFFUEBERTRAGUNG F. 4. SEH, MACH, 
58406 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG WAERME~UND STOFFUEBERT~AGUNG 
F,4,SEM,MACM, 
58407 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG 1./AERIIEeUND STOFFUEBERTRAGUNG 
F.4,SEM.MACH, 
58408 THERMODYNAMI~ 111 F,6,SEH,MACH, 
58409 UEBUNGEN ZUR VORL~SUNG THERi--10DYNAr11K 111 F.6.SEM, MACW, 
58410 STUDIENARBEITEN 
58411 STUDIENARBEITEN 
58412 DIPLOMARBEITEN 
58413 THERMODYNAMIK F,ELEC. CWDHLG.D,3,SEM,) 
LOEFFLER.H.J. 
LOEFFLER,H,J. 
LOEFFLER,H,J. 
LOEHLER,H,J. 
LOEFFLER,H,J. 
LOEFFL!R,H,J. 
LOEFFLERo H,J. 
HEN~! ,WUNER 
LOBFL~R,H,J. 
HENI<EoWI!IINER 
LOEFFLI!R,H, J. 
HENK! oWIRNEA 
I(Li:NI<~ ,WUNEA 
58414 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODVNAIIIK F,ELEC.(WDHLQ.D,l.SEM.) I<LEN~!oWERNER 
"' 0 
__" 
58415 GRUPPENUEBUNG F.T~ERMODYNAMIK P,ELEC, CWDHLG,D,3,S!M,) 
58416 KUE~~WASSERWI~TICHAFT UND KUEHLTUERMI 
58417 DYNAMIK UNO STATIK THERMISCHER PROliSSE 
58418 GLEICHGEWICHT UND KINETIK CHEMISCHER ~EAKTJONEN 
58419 WAE~ME•UNO STOFFU!BERTRAGER li 
58420 UEBUNG ZU WAERME UN~ STOFFU!BERTRAGIR II 
58421 OY~AMIK DER AijLAG!N D!R WA~RME~U~D VERPAHAENSTECHNIK 
Namensverzeichnis 
logeplan 
Verzeichnis der j 
Einrichtungen • 
ICLENUrWERNER 
ITEIIJ 
DOLEULr~ICHAIID 
ICOEHLIRrUWE 
oOLEULoUCHARD 
liiNGST,u. 
SEeBAC~ ,1.1, 
SEEIIAC~.w. 
WI~S.As~. 
WlsS,A!;!I, 
WISS,AS!L 
Wlss.Ass. 
HAIITIN!l,P, 
02 Yl. 
OZ UE 
02 VL 
01 U E 
01 ue 
02 VL 
02 UE 
03 UE 
06 ue 
06 ue 
02 VL 
02 UE 
02 ue 
02 VL 
02 VL 
01 VL 
02 VL 
01 ue 
02 VL 
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"" 0 (X) 
58422 UMWELTSCHUTZ U~D WAERMETECHNI~ 
58423 STUDIEN~UND ENTWURFIARBEIT!N 
58424 STUDIEN-UND ENTWUAFIARBEITIN 
58425 DIPLOMARBEITEN 
58426 EXKURSION 
58 4 2 7 W A fR ME TE C H N I K DU HE I ZU tl G U N D K L I 11 A T I S JE R I J N G 
58428 THERMISCHE TR~NNVERFAHREN II 
58429 UEBUNG!N THERMISCHE TRENNVeRFAHREN II 
58430 MEHRPHASENSTRO!MUNGEN IN OE~ V!RFAHRI~STECH~IK 
58431 UEBUNGEN MEHRPHASFNSTROEMUNG!N IN DER VERFAHRENSTECHNIK 
58432 DIPLOMARBEITEN 
58433 STUDIENARBEITEN 
!!OLEZAL,IIICHARD 
~OEifLER,UW! 
DOLUAL,RIC~ARD 
I(QEHLIR,UW! 
r!OL!UL, RICHARD 
I(OEHL!R,UWE 
r!Ol!UL,R!CHARD 
I(OEHLUriJWE 
"OL!zAL,R!CHARD 
L!HMANN,JUERGEN 
Ai'lHNF.T,M. 
I<Rtl!GIR, JUUtlhl 
KAMMU,II.V.rl, 
KOUIOSDORP,Ii. 
OISI!RNOOPIFI!llt H _ 
H01NIG,01'TO 
H0FFMANN 1 FRANK 
I< RUfGER, JUERGEN 
KAMMER,fi,V,O, 
KOPNIGSDOAF,!. 
OIII'RNDOPRFEII,H. 
KRUG!R,JUERO!N 
KAMMEA,G.V.n, 
KDPNIGSr!ORF,f, 
OBI?RNOI'lF•FH,H_ 
KAUEGE~.JU!AGEN 
KOFNIG~r!ORF,E. 
K~MM!.,G.V,n, 
OBFRNDilHF~A, W _ 
02 VL 
06 UE 
03 UE 
06 ue 
99 UE 
02 VL 
04 VL 
02 VL 
DEMMIC~.JOPAe n6 UE 
P~PENO!FeK.~AT10 
RA~M,J(lr.~EN 
loi~t;ENKNFe~T,lJIU 
DEMMIC~.JOFRG 06 UE 
PAPENnt~eK,~ATTO 
RAHM.JOI":~EilJ 
WAt;ENICtoJFt';HT.UW~ 
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58434 STUDII!NIIRSflTI!II aOMIIIrT,M. Dt:MMIGN,J01!•8 D:S U! PIIPIIIDr,eK,MIIT?O 
RAWM,JIH!MEII 
WAGINICIIfeHT,UWII 
58 .. 35 UAKTOTECMNIK II nLDUftP 03 VL 
5l4!6 UEBUMGIN ZU REAKTORTECHNIK II ftLDIICftP ROlliG 01 UE 
,,~37 STU~IINARIIITEN AUF DIM GEIIIT DIR ·RAKT0RTICHNIK nLDUOP 06 UE 
5143$ STUDIEMARBElTIN AUF DEM GEISET DIR ·RAKTOR?ECHNIK OLDIICftP 05 UE 
58439 DfPLOMARIEITIN .~Uf DIH GIBOIT DIR RIAKTORTECHNIK nLDUOP 116 UE 
58440 RIAKTORTICKMlSCMlS 'RAKTIKUH OLDUOP RONIG 04 UE 
58441 REAIC'fORTICMMUOIII lltKURUON nLDUftll wou.Au. 01 UE 
58442 MUEH\.ENTECMN 11C ll CWEtCKZERKLIINIRUNG) UOIUMANIItK, RI!I'I!ICIR • DE"'U 02 VL 
58443 PR AKT. UEIUIIGIII I,MICHAIIISCMIN VIR,AHR!NSTICHNIIC UOIUMAIIII,K, Rh !ICh ,IIETMAR 04 UE 
58444 PR AKT. UEIUNGIN l,fUNHI!ITSIISTIMHUIIG.N AN TECHN,ITUUnll I?OI!eKMANIItiC. KI!RLIN 02 UE 
58445 STUDIENARBI!IUN A. D, ClllliT D,HICHAN,VERFAHRENSTICHIIIK U, ITOICifMANIItiC, REni!ICU.IlETMAR 03 UE 
MU!HI.I!NTECHNIIC KEIILU 
58446 STUillENARBEITEN A,D,G!IliT D,MECH,VERFAHR!NST&CHNIIC UND UOICICMANIItK. RI!DUIR ,IIETMAR 06 UE 
MUEHI.ENTECHNIK IChLIN 
58447 DIPI.OMUBEITI!N A,D,IEIIET DIR MECHAN,VIRFAHRENSTECHNIK UOICICMAIIN ,K. RE&EIC!A ,llETMAR 06 UE 
ICI!RLIN 
58448 APPARATElAU N,ll, 02 'iL 
58449 UEBUNGI!N IN AIIPAUTIUU N.N, 02 Ul! 
58450 GRUHDLAIIN DI!R ZIRICLEINERUNGS?ECHNIK II UIIDRICM ,WOL'I, 02 VL 
58451 GRUNDLAGEN DU ZIRKLEINERUNGS?ICHNIK II nuoue..,wOLJG, 04 Ul 
1\) g 
!.,....;.,.m~-}J\~)-~": ,,,~ ,,, . r!!~'"'·::·"'''''•• ~-==~ .. : __ .. _~:.._. __ 
l Verzeichnis der Lageplan Einrichtungen 
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51432 KOLLOQUIUM FU~R MESS~UND REGELUNGSTECHNIK 
5.9 Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
59401 SPANE~DE WERKZEUGMASCHINEN 
594(12 UEBUNGEN ZU SPANENDE !.IERKZEUG114SCH1NEN 
59403 AUTOMATISIERTE FEPTIGUNGSE!NII!CHTUNGE~ 
59404 UEBUNGEN lUAUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN 
59405 WERKZEUGMASCHINEN U,FERT!GUNGSTECHNIK <AUSGEW.KAP!TELl 
IMSCHIRMANN,H,H, 
IIOHijU,M, 
!IOETSeH,I(,H, 
oOLEZALoll. 
HORN,K, 
LEONHARD,W, 
SALJI!,f, 
SCHl!RoH. 
SHJF., eRNST 
ULH,ERNST 
ULJE, ERNST 
SALJF,ERNST 
59406 LAßtlRATORilJM FUER WfRKzeUGMASCHINEh ~ALH,ERNST 
59407 LABORATORIUM FUER WERKZEIJGMASCHINFN I I ULJF..~RNST 
~9408 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUOI !N~IIND Dl PLOMARBE I H~ HLJF, ERNST 
59409 ENTW,VON WER~Z!UQMASCH.U,D!PL.ARBE!TEN A.KONSTRUKT.GEB!!TEN SALJFoER~ST 
594,0 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDI~N-IIND DIPLOMA~REITEN 
JI:UE""'ti:LI!:R.ßERNH. 
THnMAS,~IETWAAn 
PRIIPWLI N6, ROLF 
T~()MA$,n!ETWAR~ 
PRIJEWL!~G,Rr'lLF 
JArnBS,tiLR!O 
Wf!NERT.~LAIJS 
MUsWAR~T, HF! ~R 
NOWAKoFNNO 
REnEKfR,IJERN!R 
01 ... ~ 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
01 VL 
04 UE 
H UE 
06 ~E 
06 UE 
02 VL 
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59414 FAB~IKANLAGEN u,~EINRICHTUNGEN 
~.8,SEM,MACH,4,SEM,WWAS 
59415 BETRIEBLICHE DATENVfRAABEITUN~ 
F,6,SEM,MACH,ELEC,INF,F,2.SEH,WWAS 
594~6 UEBUNGEN IN B!TRI!BLICHER DATENVERARBEITUNG 
594~7 SEMINA~GRUPPEN•PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
f,8,SEM,MlCH,,f,6,SIM,lNf,U,!LEC.,f,4,SEM,WWAS 
59418 STUDIENARI!IT!N ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTER~EHMENSJORICHUNG U,ANGEWANDT!R lHFORHATlK 
59419 DlPlOMARIEIT&N IM FACHGEBIET FABAlKB!TRlEBSLEHRE 
UHTERN!HMENifO~ItMUNG U,ANGIWANDT! lNPORMATlK 
59420 SEMINAR f,JliR!KifTil!l U,WIRKZEUGMASCHIN!N 
~9421 SEMINAR f, ANSEWANDTE INFORMATIK 
CIM RaHMEN D,SIMINAIS f.FAIIlK&ETRIII U,WE~KZEUGMASCHtNEN) 
5942Z GEWER~LICHIR RECHTSSCHUTZ 
~9423 SEMINAR FUER WERKSTOFFKUNDI 
~9424 WERKSTOFFKUNO! l 
59425 UEBUNG(N IN W!RKSTOPFKUNOE 
594 z6 WERKSTOFF~UNO! lll !ZUST.ENO! zui'A~DS•E~DfRG,U,TMfR~liCM 
AKTIVIEATf VQ~GAINOil 
legeplan J 
Veneidlnis der l . 
EI ._._, Nomensver:e1d'n11 nrlu• ungen 
.f'UeNKLEIIIt.BEIItNH. 
!IERR,U, 
IHRR,U, 
IIERR,u, 
IIERR,U, 
IERR,U, 
&liRA,U, 
IIIRR,U, 
pAH\,IT!SCM 
ULJ! 
IIRR,U, 
HAI!SSNI!R FRANK 
LANG!,GUINTIR 
ICH AU ER 
VIIIUNS,UIIWIN 
HAEIINEit I JRANK 
G!IITH,H.•H. 
VOI!LCKEAS,U. 
WISS.ASll. 
GOseH 
HEMM I NO Pli 
HhTWIIt 
MATTHIS 
WIHII 
WITZH 
'·2 UE 
02 VL 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
06 UE 
(16 UE 
02 UE 
oz ue 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
Oe YL 
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~ 59427 UESUNGIN IN W!-KSTOFFKUNDE Irr IIAESSN!II 1 PIIAIIK 01 U! 
"' 59428 STUDIENAAIUT!N IUESSN!R,FAANK 06 UE 
59429 STUDIENAAIUT!N IU!SSNU,FAANK 03 UE 
59430 DIPLOMARIErTIN IIAESSN!R, FRANK 06 UE 
59431 WERKSTOfFKUNDE 'U!Il E•T!CHNIKER VIBRAIIS 02 VL 
WAHLWEISE SI ODIII Wl 
59432 UEIUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE ,UER e .. TI!CHN IK!R V!BIUNS WIUIL 02 UE 
WAHLWEISE SS ODER WS GOseH 
MATTIIU 
III!TTWER 
59433 NICHTM!TALLISCH! we•KSTOPF! VIIUNS 02 Vl 
59434 STUDUNARBI!IT!N IN WERKSTOFPI(UNDE VIIUNS 06 ue 
59435 STUDIENARBUT!N IN WERKSTOF HUNDE VIBAANS 03 UE 
59436 DIPLUMARIEIT!N IN WERKSTOFFKUNDE VIIUNS 06 \JE 
59437 TECHNISCHE SCHADENSPAELLE LANGE GUINTER 02 VL 
59438 STUOI ENARBE I TUI LANGE,GU1!NTER 06 \JE 
59439 STUDIENARBEITEN LANGE, GUENTER 03 \JE 
59440 DIPLOMARIE I Tl! II LANGE GUI!N1ER 06 \JE 
59441 GRUNDLAGEN DER WAUMEilE IIAND LUtHI SCHAAUR,OTTO 01 VL 
5944Z SONUERPROB\.I!M! D!R WERKST0FPGESC~1CHTe,PLl11lUS,ACHAR0 SC144ABER,OTTO 01 VL 
59443 \JEBUNGEN IN W!AKSTOfFTECHNO~OGtE AUGE, JUERGEN KRAUS!, FeKWAIIDT 02 UE 
PETER,IJ.•W. 
SCH!MMOHL!!R•H. 
WOESLii,HUBF.RT 
59444 SCHWE.tSS"I'EC.HIIU. IIUG&,JUEIIGEN oz VL 
59 .. 45 UE8UHGEH lN SC~WitSSTlC~HlK RlJGE.JU!RGEN ~~~S.AS~. 02 ue 
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59440 
5944 7 
59448 
59449 
59450 
59451 
59452 
59453 
59454 
59455 
12429 
12430 
51432 
•75417 
•75416 
•75419 
•75420 
·75421 
~ 
(...) 
Lagepion 
ZERSTOERUNGS~REIE WeRKSTOFFPRlJEFUNG 
UEBUNG!N IN Z!RSTDERUNGSPR!IER WERKSTOFFPRUEFUNG 
SEMINAR FUER SCHWEJSSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSUCHNIK 
STUDIENARBEITeN IN SCHWEISS'I'ECHNIK 
DIP~OMARBEITEN IN SCHWEISSTeCHNIK 
ANGEWANDTE METAl~OGRAPHIE 
STUb I ENAR8E I TeN 
STUDIENAA8EITEN 
DIPLOMARBEITEN 
DATENBANKSYSTEME 
UEBUNGEN DATEN8ANKSVSTEH! 
KOLLOQUIUM FUER MfSS~UND REGElUNGSTECHNIK 
ERQO~OMii•AAB~ITSWISSENSCHA,T 
ERGUNOMit•ARB!ITSWISSINSCHAPT 
METMOOIK D!A SYSTEMGESTALTUNO 
METHODIK D!R SYSTEMGESTAlTUNG 
OIPLO~•UNO STUOI!NHBEITIN IN 
ERGONOMIE 
Verzeichnis der j 
Einrichtungen • Namensverzeichnis 
II 
II 
AAB!ITSWISS!NSCHA'T UNO 
AUGE • .JUE;;tGEN z 
~UGE,JU!RGEN WALLHIINKE,W,-~. 02 UE 
IIUGE,JUERGEIII 02 ue 
RUGE,JUEQGEN 03 ue 
RUG!,JUEAGEN 06 UE 
AUGE,JUERGEN 06 UE 
RIEd~.•T. 02 VL 
RIE, L"T, 03 UE 
R!E,K,.,T, 06 UE 
AIE,K.~T. 06 UE 
STIEG!,G. 03 VL 
UIEGe,G, BEeKER,P, 02 UE 
pMSCW!RMANN,w,H, 01 IIL 
IIOHNEToM, 
IIOETSCH,~.H. 
IIOLEZAL•A, 
wO RN, K. 
LEONwARD,W, 
ULJE,E. 
SCHJ!R,H, 
~~·c~~eR,J ... ~. nz IIL 
~!RC~~!R,J,·~. 02 UE 
~IAC~W!A,J,•~. 02 VL 
~IRC~~ER,J,"~. 01 UE 
~I•C~~ea,J ... w. 06 UE 
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6.1 Elektrische Energietechnik 
61~01 WECHSELSTROEME U~D NETZ~fRKI II 
61402 WECHSELSTROfME U~D ~ETZWERKE II UEBUNG 
61403 ELEKTROTECH~ISCHE ENfRGIEUM,ORMU~G I 
61404 ELEKTROMECHA~ISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
61405 PRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN 
UEBUNG 
61406 STUDIENSEMINAR FUER E~EKTROM!CHAN!SCH! ENERGIEUMWA~DLIJNG 
61407 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
61408 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
61409 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
UEH, HEIIBERT 
WEH, HERB!RT 
'l~H 
F.CKH4~DT,HANSIC, 
61410 ANLEITU~Q ZU WISS!NSCHAFTltCH!N ARB!ITEN W!H 
61411 ENTWURF UND 4USPUEHRUNO VON ELEKTRISCHEN MASCHINEN !CKHARDT,HANSK, 
61412 NUMiR!SCHE BIRICHNUNGSVERFAHR!N AUF DEM GIBlET DER INIAGI!• ECKHARDT,HANSK, 
'TECHIU K 
HELDT 
HARS 
H!LDT 
MAV,HAR~O 
VOLLSTEnT 
MARS ,IJQLPGUHI 
HAMANN,HNS 
HEloT 
MAy,WARnll 
V0LLSTF.II'I' 
HARS,IJOLPGANtl 
HEloT 
MAv,HAR!')O 
VOLLSTEnf 
HARS,IJ('ILPGANG 
H!LDT 
MAv,HARIIO 
VOLLSTE !')T 
HARS.WllLFGANtl 
HELDT 
MAv,HAA!')ll 
VOt.LSHI'IT 
OZ VL 
az UE 
01 V L 
02 ue 
04 ue 
02 UE 
03 ue 
04 U! 
o8 ue 
08 ue 
02 VL 
02 VL 
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61414 ELEkTROTfCHNI~ FU~N BAUINGENIEURE !CK~ARDT,NANSK, 
61415 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM G~BIF.T DEA F.eKHARDT,HANSK, 
BERECHNUNG UN~ KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
61416 ANLEITUNG ZU DIPLOMARREITEN 
61417 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
61418 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
61419 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN F,8,!!M, 
61420 ENTWIJRJ IJ,AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN F,8,SP.M. 
61421 STUDI!NARBEIT!N 
61422 ENTWURFSARBEITE~ 
61425 HOCHSPA~HUNOSTfCH~lK 
61426 HOCHSPANNU~GSrttH~lK 
P,6,5EI~. 
UI!BG,P.6,SI!I'I, 
Verzeidlnis der j 
Einrrdltvngen • Namen sve rze ichn i s legeplan 
HKHAIDT, HANSK, 
!eKHARDT,HANSK, 
ULGI!,JUP.AGEN 
ULGE,JUUGEN 
~PID,oiE'I'I!R 
KODOLL 
KIND,DIETEA 
KODOLt 
K!ND,ei!'I'U 
KODOLL 
HA.P..,ANN • .J I!!NS 
G"HBLh.J, 
HAMANN,JENS 
G-'HBLU.!, 
HAMANN, J&NS 
GAHBLER.J, 
HAMAN!Ii,,JI!NS 
HOt FE Lll 
KUULIR 
LUI!HRMANN 
KUULIA 
WI!H!NG~II 
LUFNRMANN 
KU!1BLU 
W!NINOEII 
LUF.HRio\ANN 
KUI'!IL!R 
W!w!IIOFJ 
LUPWR"'ANN 
WOL,Hil 
KUULU 
Oi!WtNOFI 
01 ue 
02 VL 
08 ue 
08 UE 
04 ue 
03 UE 
02 VL 
01 ue 
04 UE 
UE 
08 UE 
08 ue 
02 VL 
ö1 U E 
02 UE 
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~ 61to3Z ITUDIENSfM!HAR F,WOCHSPANNUNGSTICHNIK F,8,SIM. ULO!,JUUGEN LUIHRMANN 02 U! 
0> 1(000LL HOUEL!I 
I(U!ILIR 
W!W!NGEI 
61433 EL!KTR!SCHE EN!IGIIWIATSCHAPT UND KRAFTWERKE F,6,S!M, UINKMANN, KARL 02 VL 
61434 ANLEITUNG ZU S!LIST.WISS.AtBEITEN AUF D,GIBIET D,!L,fN!IGIIB IR I NI(MANII, KAR L U! 
WIRTSCHAFT Al 6,SIM, 
61435 HOCHSPANNUNGST!CHNI~ I,D,NATURWISS,,ORSCHUNG Al 8. SEM. ULG! J UUGf N 02 VL 
61436 STUDIENARBEIHN IM FACH HOCHSPANNUNGSTECHNIK IHGE JUUGEN BRAUMANII, PI'T!R 04 UE 
HOLFHO 
61437 ENTWURFSARBEITEN IM FACH HOCHSPANNUNGSTiCHNIK ULG! JUUGEN BRAUMAI>IN, PEHR UE 
HOLFELO 
61438 ANLfiTUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN SALG~ JU!IIGfN Oll UE 
61it39 DIPLOMARBE I TIN IM FACH HOCHSPANNUNGSTeCHNIK ULGE JU!AGEN BRAUMANN PF.TER Oll ue 
HOLFELO 
61440 STROMR!CHTEAT!CHN!K F,6,SEM, IRK,AI)IL 02 VL 
61441 STROMRICHTERT~CHN!K F.6.SEM, UK, ADIL KOHP IN, THOMAS ll1 ue 
6144Z ELEKTR!SC~! EilERG I !ANLAGEN F,6,SEM, UK,ADIL 02 VL 
61443 HEKTR ISCHE ENERGIEANLAGEN F,6,SEM, !RK, ADll ZE!lsAei(,INGnLF 01 ue 
61444 ENTWURFSARBEITEN I.D.FACHGEBIETENt ELEKTRISCHE ENEAGU .. uK,A~IL DRAEG!R, HUIS.-J. 03 UE 
ANLAGEN,SCHALTGERAETE•UND STROMRICHTERTECHNIK KO!'LPIN,THOMAS 
MAnNUSSI'lN 1 MAGNtJS 
NEUMEVFA,VOLKMAR 
ZEssACK.INGOLF 
61445 STUOII'NARIIE I T!N I,D,FACHGEBlETENt HEKTRISCHE ENERGIE .. ~Al(, ADI L AMS!NCK,RE!NWAPD 04 ue 
ANLAGEN,SC~ALTGERAETE~UNO STROMRICHTERTEC~NIK BEHRENS,N0RDH0LM 
EBF.LING.~ANS.-J. 
JAEGER.ICARL~W. 
KAM!NSKf,JAN H. 
KO~LPIN.THONAS 
Z!~SACI(.INOOLF 
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614.46 
61447 
61448 
61449 
1>1450 
6.2 
62 4{'1 
1:12402 
<'>2 .. 03 
112~04 
OJ 62<oüS 
--l 
logeplan 
DlPL.OMARBElTI!IV l.D.~ACHGeBJ8TENI eLEKTRISCHE I!!:NE!"OII!!!• 
AN~AGEN,SCHALTGERAEfE~ UNO lfROMRICHT!RTECHNIK 
ANLEITUNG ZU WISS,AABEITEN I,D,FACHGEBIETENI EL!KTIIISC~I! 
ENERGIEANLAGEN,SC~ALTGI!RAETE"IJND STROMRICHTERTECHNIK 
KOLLOQUIUM FUER STARKSTROHTECHNIK 
ANLEITUNG zu F~TWUAFS~UND STUDIENARBEITEN A.D.GEBHT 
ELHTR!SCHE KLEINMASCIHNEN 
ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN A.D,GI!BIET DER ELEKTRISCH!N 
I<.LEI~MASCH!NEN 
Meß- und Regelungstechnik 
REGE\.IINGSHCHN!K I 
6.SEM. 
UEBUNGEN 1 Ii qeGELUNGSTECH~tl( 
6,SEM. 
REGt L 11 Ii G S ~ A 0 8L! ME I~ DER EL,ANTRIEBSTECHN!K 
8. SE~. 
UEBlJ~GE~ I~ QE GE ~~~~6S PROB LfME 
8, SEM. 
HGE ~d~GST•EJ; I E 
8, SE~. 
Yerzeid1nis der ~ 
Einrictl!ungen Namen sve rz e ichn i s 
IN DER EL.ANTRI!BST!CHN!~ 
I!RK,.AOIL 
'"' 
E,_K,AiliL Ul! 
!AKo Abi L UE 
P. e I( H AR DT, HA N 5 I(, 
LEONIUAD,WIRNER 
HARX,ERWIN 
RICHT!R,AAMIN 
ULGI!,JUUGEN 
IJNGERoFUNZ 
WEH, HUBIRT 
AICHTF.A,AAMI~ R0DI!,P. UE 
RICHUA,UMIN Rlne,P. UE 
LEONHARD,W, nz IIL 
~CHNaDERoE, 01 UE 
LEONHARD,W, 
L!ONHA•D,W, 02 IIL 
"UELLPAoOERT 01 UE 
Lf0NWAA0ollo 
LEO~wA•D,II, oz VL 
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"' 
62406 UEBUNGEN IN REGELUN~STHEORIE ~ANICMilU,W, 0, UE ~ 
CO 8,SEM. L!ONHARD,w, 
62407 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM I LEONHUO,w, BAUMAN~,HEINIII~H 02 ue 
6,SEM. DAN~MEUII,W. 
MUeaU,O!RT 
SCHNII!IlU,!. 
62408 REGELUNGSTECHNISCHES PR AKT! KllM II! L!ONHUtO,W, BAUMANN,HEINII!r.H 02 UE 
a.sew. DANICMEII!IIol.l. 
MUI!LLU.~EU 
SCWNIEDI!IIoE. 
62409 ENTWU"FSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK LEONHAADoWo BAUMANN,HEINR~r.H ue 
8. SE'1. DANKME!PIIol.l. 
MUHLER,tiEAT 
SCHNIIDI!II, E. 
6241 0 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK LEOIIHARD,w, BAilMANN,HE!NRir.H 04 UE 
a.sEM. DAN~MEIPRoW. 
MUHLER,!IEAT 
SCHN!EDI!RoE. 
6241 1 01 PLOMARBE I TE~ AUF DEI~ GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK LEONIURD,w, BAUMAIIN,HE!NIIIr.H UE 
8.SEM. DANICME!I'RoW. 
MUH LER, GUT 
SCHNI!DPIIoE. 
62412 AI< LEITUNG zu WISS,ARBeiTEN AllF DEJ1 GEBIET DER REGELUNG!~ LEONHAIIO,W, BAtJMAIIN.H!INRirH UE 
TECHNIK DAN KM!! PA 1 1.1. 
MUF.LLER.II!RT 
SCWN!ED~R, E. 
62413 STUDIENSEMINAR FUeR f1ESS~UNO ReGHUNGSTECHNI K LEONIURO,W, B4UMA~~.HEINRI~H 99 UE 
DA~KME!PR,W. 
MUHLER.GEn 
SCHNIEOF.RoE. 
62414 ELEKTRtSC~E M!SSUCHNIK (2. SEJI,) ~MSCHERMANN,H,H, 02 VL 
624,5 ELEI(TPtSCHE M~SSTECHNlK (2. SE11,) ~MSCHERMANN,H,H, RAMM, G IJP NT!' R 01 UE 
624, (> MESS'TECHNISCHES \.,\IIOR l 11 ~MSCWERMANN,W.H, WisS.ASS. 02 ue 
WUHNK~ 1 DIETER 
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62417 ELEKTRONISCHES MESSEN Co.SF.M.) 
~2418 ENTWURF IM FACHGEBI!T ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
62419 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
62420 DIPLOMARBEITE~ IM ,ACHGEBIET ELEKTRISCHE HESST!CHN!K 
62421 STUDIENSEMINAR FUER HESS•UND REGELUNGSTECHNIK 
62422 GRUNDLAGEN DER EL~KTROTECHNIK F,4,SEM,MACH, 
62423 GRUNDLAGE~ DER ELEKTROTECHNIK F,4,SEM,HACH, 
62424 GLEICHSTROMMESST!CHNIK 
62425 GLEICHSTROHMESSTECHNIK 
62426 ANLEITUNG ZU ENTWUEPFEN A.D,GEBIET D,ELEKTA,MESSTECHN!K 
62427 ANLEITG.ZU STUDIENARBEITEN A,o,GEB,D,ELEKTR,MESSTECHNIK 
62428 ANLEITG.ZU DIPLOMARBEITEN A.O.GEB,D,ELEKTA,MESSTECHNIK 
62429 ANLEITG.ZU ~ISS,ARBEIT!N A,D,GEP,D,EL!KTA,MESSTECHNIK 
62430 ELEKTROHEOIZI~ !,MEDIZINISCHE GRUNDLG.U,ANWENDUNGSGEB!fTE 
62431 GRUNDLAGEN 0Eq ELEKTROTECHNIK II F,2,SEM, 
62~32 UEBU~GEN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II 
62433 LABORATORIUM a•UN~L.DER EL!KTROTECHN,F,Z.SEM, 
logeplan 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
~MSCHERMANN,H,H, WISS.A~S. 
!MSCHERMANN,H,H, WlsS.ASS. 
iMSCHERMANNoH.H, FUHRMANN,BRUNO 
LEO!IHARD,w, 
•~EVER, HANSGEORG 
M!VER,HANSGEORG 
f~f!VI!A, HANSGEORG 
ME VER, HANSGEORG 
MEVER,HANSGEORG 
t•EVER, HANSGEORG 
HEV!R,HANSGEtiRG 
MEVU, HA~SG!ORG 
ALVoF.W, 
SCHRADEII,JOFRG 
VARCHM!No J .IJ, 
VARCHMINoJ.IJ, 
SCWRADER, JO!RG 
VARCHMIN,J.U, 
SCWRADEI, J(HRG 
VARCHM!N,J,U, 
SCIUADH 1 Jt'!~ltG 
VARCHM!NoJ.lJ, 
OiiZ VL 
03 UE 
04 UE 
04 UE 
02 UE 
04 VL 
02 ue 
02 VL 
02 UE 
03 ue 
04 UE 
08 UE 
ue 
02 VL 
02 1/L sCHWARTZ, EDUARD 
SCHWUU, EDUHD 
SCHWUTZ, EDUARD 
M!UEL 01 UE 
FUNKE 03 UE 
MEUEL 
SCHWAUP, HANS•n, 
VATTU 
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"' 62434 ~ETZIIERKT~!OR I! 
"' 
I ~CHIIUTZ, EDUHD 02 VL 
0 
62435 UEBUNGEN zu ~ETZW!HTH!URIE SCHilUTZ, !DUARD FUNKE 01 ue 
SCHIJAnr,HA~S•II, 
VATTER 
62436 ANL,ZU ENTWU!•FEN SCHIIUTZ,EDUARD FUNKE 03 UE 
ME RICE L 
SCwWARTP,HANS•n, 
VATTU 
6243:? ANL,ZU STUDI!NARS!ITEN SCHWARTZ,f0UARD FUNK I! 04 UE 
M!RKEL 
SCHWA.T7,HANS•t~, 
VATTER 
62438 ANL,ZU DIPLOMARBEITEN ~CHIJAUZ,EDUARD FUNKE 08 UE 
MfRKEL 
SCHWARTP,HANS•n, 
VATTER 
62439 ANL,ZU WISS,A•BE!Tf~ IM FACHGEBIET ALLG,fLEKTROTECH~!~ SCHWAUZ,!0UAR0 UE 
51432 KOLLOQUIUM FUER MESS•UNO REGELUNGSTECHNIK ,MSCH!RMANN,H,H, 01 VL 
1\0HNPT,M, 
~OETSeH,K,H, 
nOL!Z.H,I, 
HOR!I,I(, 
lEONHARD,W, 
ULJe',E, 
SCHIER,H, 
55427 DIGITALE MESSOATENVERARBEITUN~ li RITTER•RIIIlHOLP n, \IL 
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6.3 Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
63401 NACHRICHTENTECHNIK II 
F.6,SEM, 
63402 NACHRfCHTENT!CHN%~ !II 
F,8,S~M. 
~3403 FERNSEHTECHNIK II 
, • 8. SEM, 
63404 ANLEITUNG ZU WISS~NSCHAFTL!CHeN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTeCHNIK 
63405 ANLEITUNG ZU ~IPLOMARBEITEN IH FACH NACHRICHTENTECHNIK 
63406 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACH ~ACHRICHTENTECHNIK 
63407 ANLEITUNG ZU @NTWUEAf!N Itl 'ACH NACHRICHTENTECHNIK 
~3408 STUDlfNSEMINAt PU!R NACHRICHTENTECHNIK 
63409 ANL,ZU WlSS,AtB!ITE~ IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 
63410 LINEAl! SVST!ME P.6.SEM. 
634,, UEBUNG!N LINEARE SYSTEME 
634,2 EINFUEHRUNG I~ Olf HACHRICHTINTHEORI!, F.INF. 
U,HiC, 
63413 NICHTLIHEAAI ELE(TAONI( 
63414 UE8UNGEN ~~C~TLI~EAIE ELEKTRO~IK 
63415 INTiG~ALTRl~S~OQMATIO~ P.ELIC. 
Logeplan 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen f Nomensver z e 1 eh n i 1 
SCHO!NFI!LDE~ H, 
SCHOF.NF!LOER "· 
SC"OENFELDER H, 
SCHOENFELOER H, 
I'!I!"MF.L G, 
SCHOENFELOER 
llEHMI!L G. 
PLJNGS 
BOr.K GI'R!I 
BRAND GF~D 
ZAMPEIII'INI P. 
BOr.K GERD 
BRUD GI'IID 
ZAMPEitl"lN I P. 
RUSSEGGFII M. 
s ~IJP I~ ,II. 
oz 1/L 
02 VL 
02 VL 
08 UE 
08 UE 
04 UE 
03 UE 
nz ue 
07 UE 
rl2 VL 
01 UE 
01 V L 
03 VL 
01 U E 
~2 VL 
03 VL 
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63417 UESU~GE~ ELEKTROTFC~NIK 111 F.I~F. 
63418 STUOIE~SEMI~Ag FUER NACHRICHTeNTECHNIK 
63419 ANLEITUN~ zu OIPLOMARBEITEN 
63420 STUOIE~ARBEIT'-~ IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK 
63421 ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTE~TECHNIK 
63422 STUDIENARBEIT IM FACHGEBIET INFORMATIK 
63423 STUDIENSEMINAR F,INP, 
63424 EINFUEHRUNO IN DIE FUNKNAVIGATIO~ 
63425 ELEKTRONENROEHAEN FUER HOECHSTFREQU!NZSCHWINGUNGEN 
63426 ENTWURFSARBEITEN AUF DEM G!BIET DeR PERNMELDE"UND HOCHFRE~ 
QUENZTI!CHNIK 
FIIICKE HANS 
63427 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FEIINMELDEP UND HOCHFR&QUE FAICKf HANS 
NZTiCHNIK 
63428 DIPLOMARBEITEN AUF ~EM GEBJST DER FERNMELDE• UND HOCHPREQUEN FIIICKf HANS 
ZTECHN!K 
63429 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN U!SSE~SCHAFTLICHEN ARBEIT!N 
63430 DIGITALE NACHRICHTENUESERTRAGUNG 
63431 NACHRICHTENVERMITTLUNG UND•NETZE li 
63432 NACMRICHTENV&RMITTLUNG uND•N!TZE Il 
63~33 STUDIENS!MINA~ PUER NACHRICHT!NSVSTIME 
63434 IETREUUMG VOM IMTWU.FS4RIE!TIN A.O,GEB. 
N4CHR1CHTEMSVSTIMI 
HARTMANN,H,L, 
w.UTHANN,H,L. 
HARTMANN,H,L. 
WARTMA>NN,H,L. 
BRnUW!R 
BRnuiJER.P, 
S KIIP I~, lol, 
WOLFfoWFRNF~ 
BRnUWER,P, 
SKIIPIN,Iol, 
iJOLFFoiJFI!N~R 
BRnUWER,P, 
W0LFF 0 WFRN~R 
BROUIJ!R,P, 
01 UE 
02 UE 
08 UE 
04 UE 
03 UE 
08 UE 
02 UE 
02 VL 
02 VL 
GLIMM JOeHEN 03 UE 
RUSSEGGF.R HANFR. 
GLIMM J~CHF.N 04 UE 
RUSSEGGFR MANF~. 
GLIMM JOCHEN 08 UE 
RUSSEGGF.R MANFR, 
wrss.As~. 
WISS,ASS. 
UE 
~2 VL 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
UE 
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63435 8ETRaUUNU VON STUDJ.NARBeJTeN A.D.G••. 
NACHR!CHTENSVSTIMf 
63436 8EfRIUUNG VON OlPLOMARBEif!N A,D,G!B, 
NACHRICHTENSYSTEME 
63437 ANLElfUNG ZUM WlSSENSCHAPTLICH!N ARBEITEN A,D,OEB, 
NACHRICHTENSYSTEME 
63438 KOCHFREQUENZTECHNIK 11 F,6,SEH, 
63439 ELEKTROMAGNETISCH! WELLeN II F.8,SEM, 
63440 UEBUNGEN ZU ELE~TROMAGNETISCH! WELLEN F,8,S!M, 
63441 HOCHfREQUENZBAUELEMENTE UND SCHALTUNGEN P,8,SEM, 
WA .. TMANN.H.L .. 
HARTMAI'jN, H 1 L, 
uNGfii,H,,.GI 
IJNGI!R. H ... GI 
63442 UEBUNGEN ZU HOCHPR&QUENZBAUELEMENTE UND SCHALTUNGEN F.8.SEM, UNGER,H,sGI 
N 
N 
w 
63443 HALBLEITERTECHNOLOGIE 
63444 PRAKTI~UM FU!II HOCHFR!QUENZEL!KTRONlK P,8,SEM, 
63445 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM PACH HOCHFREQUENZTECHNIK 
63446 ANLEITuNG ZU STUOIENARBEIT!N IM FACH HOCHFREQUENZT!CHN!K 
63447 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN It1 FACH HOCHF~EQUE~ZTECHNtK 
63448 STUDieNSEMINAR FUER HOCH,R!QUENZTECHNIK F,8,SeM, 
63449 INDUSTRIELLE ~OCIHREQIJE"ZANLAG&N 
63450 PRAKTIKUM JUER ~ACM•ICHTENTECHNIK II 
63~51 STUDIENSEMINAR JUER NACHRIC~TENTECHNIK 
Verzeichnis der J N c mer wer: e 1 eh n is 
legeplan Einrichtungen • 
IJ N 
UNG!R,H,,.G 1 
uNGEII,H,•GI 
LAMB!RTS KURT 
~CHOEIIHLDER W, 
UNGER H,•G, 
LEILICW ~."0. 
JRICU HANS 
!ICHOENFELDER 
HS~ER 
SCHOEIIFELDE. ~. 
LEILICH w,•O, 
wAR 'r •u N N H , L. 
WJss.Ass_ 
HINKEN 
WI~S.ASS, 
Wiss.As~. 
~o~Iss.Ass. 
LUKOSCHllS n. 
UE 
UE 
ue 
OZ VL 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
03 UE 
03 UE 
04 UE 
08 UE 
02 ue 
02 VL 
02 ue 
02 ue 
113 UE 
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"' 63453 K0Ll00UIUM fUE~ ~ACHRICHTENTECHNIK nOl,DIR NACH,. 02 UE 
"' 
.,. U CHT!NT!CHN U 
42422 INSTRUME~TENl•~DUNG JOIIM,PI!TER BRUNN IR ,II I RK 02 VL 
42423 ENTI.IUERFE I,,ACHGEB,ELEKTRON,VERKEHRSSICHERUNG pQRM,PeTIR tl! UE 
42424 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELeKTRON,VEAKfHRSSICHER'JNG 'ORM, PET ER 04 ue 
42425 DIPLOMARBE I TE~ IM FACHGEB.ELEKTRON,VERKEHRSSICHERUNO pORM,PETIR UE 
52459 NACHR!CHTENSATElLITEN,AB 6,SEM.ELEC, IIEX,DIETRICH !)2 VL 
64407 PRAKTIKUM FUER DV~ANLAGEN LEILJeH,H,'"O, Wlss.As~. 03 ue 
SCHO!NF!LDEII 
6.4 Datentechnik 
64<t01 RECHNFRSTRUKTUREN LEIL!eH,H,O, 03 VL 
64402 UEBIJNGEN ZU REC~NERSTRIJKTUREN LEILICH,H,"O, ZI!!DLIR 01 UE 
64403 DIGITALE SPEIC~ER LEilleH,H,..,O, KUoel,ROLF~P!TFR 02 VL 
644(\4 BETREuuNG VON OIPLOfoiARBE!Ter-1 IM FACHGEBIET DV•ANLAGEN LEILICH,H,"O. W!SS.AB. 08 UE 
64405 BET~EUUNG VON STUDIENARBEITEN fl·l FACHGEBIET DV~ANLAGEN LeiLfeH,H,"O, urss.A~s. 04 UE 
64406 BETREUUNG VON ENTWUERFEN IM FACHGEBIET DV~ANlAGEN LEILleH,H,"O. 1./lsS.ASS. 03 UE 
64407 PRAKTIKUM FU!R OV~ANLAGE~ LEil!CW,ioi,"O, WI!\S,ASL 03 UE 
SCHO~IIFHIIER 
64408 STUDIE"'SEMII'IAR fUB 01/~1\hllfiGEN LEilleH,W,eO, KUGEL,IL 03 UE 
, 2429 DAlENB~NKSVSlEME ITleG~,G. 03 VL 
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12431 SETHIEBSSYSTfMf l 
12432 UEBUNGEN BETRIEBSSYSTEME 
12433 BETREUUNG VON STUDIENARBEITeN IM FACH !NFO~MATIK 
12435 PROGRAMMIEREN DIGITALeR RECHENAUTOMATEN II 
(ASSEM8LERPROGRAMMIERUNG) 
12436 UEBUNGEN DAZU 
59415 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F.6.SEM.MACH.ELEC.INF,F,2.9EM.WWAS 
59416 UEBU~GEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
59417 SEMINARGRUPPE~•PRAKTIKUH ZUR llNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F • 8. SEM. MACH. , P, 6. SEil. 1 N F. U, E L E C, , F , 4. SEM. WWAS 
59418 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U,ANGEWANDTER INFORMATIK 
59419 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U,ANGEWANDTE INFORMATIK 
59421 SEMINAR F, ANGEWANDTE INFORMATIK 
(IM RAHMEN O,SEMINARS F.FABAIKBfTRIEB U,WERKZEUGHASCHINEN) 
63450 PRAKT!KUH 'U&R NACHRICHTE~TECH~lK II 
63452 PRAKT!KUH FU!• NAcH•ICHTENT&CH~IK UND DATENVERARI!ITU~G II 
63453 KOLLOQUIU~ Fur• ~ACHRICHTENT!CHNIK 
logeplan 
Verzeidlnis der J 
Elnridltungen i Na mensverze i eh n is 
STI!GEoG. 
STIEG!,G, 
RAVER, GEORG 
R&RR,U, 
A!RR,U, 
II!RR,u, 
&!RR,U, 
IIERR,u, 
~ERR,U, 
!ICHOI!NP!LDH H, 
IJNG!R H,•G, 
LEILieH W,"O, 
!ICHO!NHLDER H, 
LEI LieH H,"O. 
WARTMANN H,L, 
~OZ,DIR NACH· 
•ICHHNTICHN!K 
WI!!S,AS'I. 
RI~DEL,I.lOLFGANr. 
HATJE,H.•J. 
GERTH,w,,.H, 
VOELCKEJIS,u. 
LUKOSCHIJS ~. 
LUKOICHLIS n. 
oz 
03 V~ 
01 u e 
UE 
02 VL 
02 ue 
02 \IL 
01 U E 
02 UE 
06 UE 
06 UE 
02 UE 
oz ue 
Ol UE 
02 UE 
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1\J 6.5 Elektronik - Elektrophysik 1\J Ol 
65401 ELEKTAO~ISCHI SAU!LfH!~T! SCHULTl,I.IALT!A 02 VL 
FU!N 6,SEMEIT!A 
65402 ELfKTAONlSCHI BAUELIH!NTE SCHULU,UHTEA WE!NIUIJUN 01 UE 
FU!R 6,SEM!STPA 
65403 WERKSTOFFE D!A HUTROTECH~IK SCHULTl,UALT!A 03 VL 
f,6,SEHESTEA 
65404 WERKSTOFfE DU E L!KTRO'rllCHNI I( ICIIULTZ, WAL TIR ST!!NIIAr.~ 01 UE 
F,6,S!H, 
115405 QUANTENTHEOAI@ 'UI!R ELEKTROTECHNIKER SCHULTZ,WALT!R 0! VL 
F,6,SEM, 
65406 QUANTENTHEORIE ,uu ELEKTROTECHNIKER SCHULTZ,WALTER ST!INUr.H 02 UE 
f,II,SEM, 
115407 ANLEITUIWG ZU WISSENSCHAfTLICHEN ARBEITEN IM FACHGI!Bl!T SCHULTZ,WALTI!R 08 ue 
ELEKTRONIK 
65408 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN IH FACHGEBIET ELEKTRONIK SCHUL Tl, WAL TER 08 UE 
115409 ANUITUNG zu STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK SCHUl'rloWALTeR Wl!! NHAUlii!N 04 UE 
AX~R 
OSr.HMANN 
STF.I NBACH 
115410 ANLEITUNG ZU !NTWUERFEN IH PACHGEBIET ELEKTRONIK SCHUlTZ,wALT~R WEINHAUHili 03 ue 
AXI!R 
OScHMANN 
STPI NBAeH 
115 .. 11 LABORATORIUM ]ELEKTRONISCH! TECH~OLOGIE In !ICHULTZ ,WALT!R AXI!R 03 UE 
OScHHAI\IN 
65412 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II LAUTZ 02 VL 
65413 UE8U~GEN ZU EL!KTAOMAGNETltCHE FELDER II LAUTZ KO~HN 01 ue 
POTTG!@!;SER 
SAeHSE 
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~ 
65414 PHVSIKALISCHf G~U~DLAGfN Df• ,eSTKOf.Pf.BAUELEMfNTE II LAUTl 
65415 UEBUNGE~ ZU PNYIIKALISCH! GRUNDLAGEN OER FESTKOfRP!RIAUfL!• LAUT! 
HENTE II 
LAU TZ 
6,4\7 Al\tlttll II IITWUIIFIII AUF DEM GIBlET DER IL!CTROPHVSIK LAUTl 
65419 ANLilTUIIt II t1PLO.AIIIITEII AUf ~IM IIIJIT DIR ILtKTROPMVIIIC LAUTZ 
65420 ANUITulll ZU IIUIIIIICRAfTLICIIII A .. IITIII AUF DJM tltliT DIR LAUTZ 
ILUTROPMVIIIC 
65421 STUDlfiiSIMJNAt FUfR ILIKTIONIC•ELICTIOPNVSll lAUYZ 
ICHUI.TI, WAl. TU 
7.1 Philosophie und Pädagogik 
•7H01 DU TOPOI.Otlr DIR lllfTAPHVSJII Ull IIIITTLUI I'OCNU ............. ,., 
71402 DAS IHISTAINIIIII IRKIIININ <PLOTINtiNNIADIN V,J) IOIDU,MIRIIIRT 
71403 MEIDIIIER1 Oll IP8ACMI IOIDIR, MIR II tU 
•71404 PRAKTJICMf UN8 TMfO.ETIICMI VUNUNFT CKANT,UITU DU MOIUMAIIII, Ull. 
PRAKTISCHEN YI.NUNPT> 
•71405 IIMFUIMRUNI IN DIE FORMALE LOtJK ............ 
Yerzeldtnis der . . 
lageplon 
.. L 
EI "dttu . NamensverzeichniS '"' ngen . 
ICO!!HN 
POTTGJ!UU 
SAeNSI! 
SI !!lAlS 
KO!!MN 
POTTGII!SSEII 
SAeMSI! 
SilllASS 
OZ VL 
01 Ul! 
03 UE 
03 UE 
04 UE 
08 U! 
08 UE 
02 UE 
OZ VL 
oz \II! 
01 UE 
oz \II 
OZ Ul 
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~ •71406 DIE SySTEMATISCHE P~ILOSOPHIE VO~ C,S,PEI-CE 
CD 
71407 PHILOSOPHISCHE GRUNDFRAGEN OE~ GEGENWART 
71408 UfBU~GEN IM A~SCHLUSS A~ DIE VORLESUNG 
71409 ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNT!RRICHTS,OASCHU~G II 
7141 0 METHODEN PROBLEME 111 OE R ErTP IRIS C Etl UNTERRICHTS~ 
FORSC~UNG 
71411 LEHRVERHALTENSTRAINING 
•71412 ARISTOTELESI lOIE SACHE DES WISSENS] (MET,VII) 
•71413 ARISTOTELES:DIE LEHRE VOM B&WEIS II 
71414 HEGEL1 ]LOGIK DER QUA~TITA~Tl 
71415 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE UND PAEDAGOGIK PES JUGENDALTERS 
71416 EINFUEHRUNG IN Dl! PAEDAGOGJK 
71417 DEFINITION UND ANALYSe VON LEHRZIELEN 
71418 PAEDAGOGISCHES KOLLOQUIUM (~UR FUER HAUPTPACHPAEDAGOG!N 
NACH ZWISCHENPRUE,UNG) 
71419 LERN•U,DENKPSYCHOL,GRUNOLAG!N D,VERHALTENSMODIFIKATION 
71420 THEORI!N DIR ERZI!HUNGSWISSENSCHAFT I 
71421 AUSG!WAEHLT! KAPITEL AUS DER ALLG!MEI~EN DIDAKTIK 
71422 MASTERV ~EAR~ING 
!IRO!S,JO~N 
FRICICf!,Rr!NER 
!ILAUI'R,K,J, 
I(LAUER,K,J, 
JRICI(P,I!!INER 
!!CHOTT,FRANZ 
~CHOTT,FRANZ 
SCHOTT,FIUNZ 
H!RBiß 
71423 AUFGABENKONSTRUKTION IM MATHEMATISCHEN UND NATURWISSENSCH4'T HERBIG 
LICHEN UNTERRICHT 
71424 VERFAHREN ZUR ERPlSSUNG AFP!KTIViR ZIELE WERBIO 
71425 GRUNDlEGRIFFE DER PAEDAGOG!K RUPPR!CHT,HELMUT 
7'~26 ~ERHPSVCKO~UGtSC~P GRUND~AOEN DE~ UNTERRICHTSG~STALTU~Q A 
ll:Z UE 
02 VL 
02 UE 
01 V L 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 V L 
02 ue 
tl2 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 ue 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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7,427 LERNPSVCHOLOGJSCMI IRUNDLAGEN DER UNTERRICNTSGIITALTUNG I 
7'\lt28 PAIDAGOGISCHE PIVCMOLOGl! I 
7\429 ZUR lM!ORII U~D PRAllS D!R aCMUI.! lH DIR BUHDESRiPUILir 
7Hl0 ZUR ltLDUMGSPOLiliK IN DER BUNfiUREPUBI.lK 
.,, .. " UMliRIICMTSPIVCMOLOill UND UNTIRRICHTSPLANUNG 
•7'11tS2 lVIiRMillSCMI PAIDAIOGIK 
•71433 AUIGIWAIHLTI PROII.IMI DER UITORll 
.7,434 UEIUNG!M IM 'RIIIH IPRICHEN UMfl VUHAIIDELN 
7,435 DOKT0RAN0!MK0LL0QUIUM 
7.2 Sprach- und Literaturwissenschaft~n 
724r,1 OEUTS~MfR WORTSCMATI•STRUKTUI,JUNKTIONriiSCMICMll 
VOIILlSUifli 
72402 KONMU~JKATIO~ IN UNTERRICHT OtiRIIMIMAR 
72403 TEXT5tHANTIK "AUPTS!MlNAR 
12404 VAlE~ZSVNTAX.~AUPTSIMINAR 
72405 HRAFNKilSSAG&,NAUPTtlntNAR 
12406 Uf&UNGfN ZU- KOHMUNIKATIONSANAlVSI 
NAUPTSENINAA At 4,SfM, 
12,07 (IN,UfNAUNG I~ Oll LINGUISTIK II Gll, A 
PAOSl~IHA• At Z,I(M, 
tageplan I YEeln~~tnis der j Nomensverzeidlnis nrtu• ungen • 
•UPPRICHT,NfLMUT 
IORMANN,HAN,RID 
IORMANN,MANFR!D 
IORMAIIN 1 MA NF RED 
ALliCNrLUThM • 
LUEHMANNoiUINH, 
&OCI(,URNHARD 
1001(, IUNMARfl 
UICKirRUNER 
MIIINI, NILMUT 
MINNI,MILMUT 
HINN(,NI!LMUT 
ILUMI!, HERtEilT 
UUMr, NUIERT 
IIMIOCKoNII.MUT 
llUMI! I NillUllT 
oz UE 
02 Ul!i 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 VL 
02 ue 
01 UE 
02 YL 
02 U! 
02 UE 
02 ue 
02 IIE 
02 Ul 
OZ Ul 
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72408 EINFUfHRUNG IN Dl! LINGUISTIK ti,G, B 
PROSEMINAR AB 2,S!M, 
72409 EINFUEHRUNG IN 01! LINGUISTIK II,GR, C 
PROSEMINAR AB Z,SEM, 
72410 EINFUfHRUNG IN Dl! LINGUISTIK !I,GR, D 
PROSEMINAR AB Z,SEM, 
72~11 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACWSTU,!N,GR,A 
PROSEMINAR AB 1 ,S!M, 
7241 Z EINFUEHRUNG IN DAS STU!liUI! HISTORISCHEll SPRACHSTUFEN GA, 8 
PROSEMINAR AB 1,SEM, 
72413 EINFUEHRUNG IN MITHLHOCHD!!UTSCHE SPRACHE UND ~IHRATIIA 
724~4 MITTELHOCHOEUTSCHF LVRIK~UEBUNG F,FORTGESCHRITTENE 
72415 EINFUEHRU~G IN DIE PRAGHA-UNB SOZIOLINGUISTIK 
PROSEMINAR AB 3,SeM. 
72416 SCHWEDISCHE SACHPAOSATEXTE,UERUNG 
72417 BEDEUTUNGSWANDEL 
UEBUNG AB 2.S~M. 
72-18 UEBUNGEN ZUR OIDA~TIK UNO METHODIK DES SPRACHIINTERRICHTS 
UEBU~G AB 4.5!~. 
72419 ~lNGU!STISCHe U!BIINGEN FIJER EXAMENSKANDIDATEN (UEBUNG) 
72~20 ElNFUEHRUNG IN Dlf ANA~YSE VON ~ROSATEXTEN CPROSEMINA~I 
72421 DEUTSCHE ~YRIK 1770-1800 ( ~AUPTSEMINAR ) 
72422 LESSING 
72423 LYRIK DES !XPRESS!ONISMUS (UEnUNG) 
72424 DRAMA IM ,1,JAHRHUNDERT (UEBUNG) 
72425 HEINRICH VON ~~EISlS DR~MEN (H~UPTSEMINAR) 
IILUME,HEIIBERT 
RCHMI!lT,JUERGEN 
SCHMI~T,JUERGEN 
oBJ ARTEL, GEORG 
r,HERIJRIM, DIETER 
SCHILLEMEtT 
SCHILLFM!IT 
RCHILLEMF.IT 
HABERSETZER 
DR~!tliA,JOEIIN 
oz ue 
02 UE 
02 Uf 
02 ue 
oz ue 
fl2 ue 
02 UE 
02 UE 
01 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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72427 fiNFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROS~TEXTEN (P~OSEHINA~l 
72428 ERZAEHLUNGEN O!R ROMANTIK CHAIJPTSEMINU) 
72429 EINFUEHRUNG I~ Dl! ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE (PROSEMI~AR) 
72430 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSAT!XTEN (P~OSEHI~AAl 
72431 HAUPTSEMINAR! OEDOEN VON HORVATH 
nRAEGER,JOER'-1 
PRINZ!NO 
PAIN7.JNG 
PRI~ZING 
72432 GRIJNOKURSI EINFUEHRUNG 1"1 DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE IINO IN AOHSF,EB!RHARD 
DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE ARBEITeN 
7 2 lo 3 3 ZUR GE SC H I C H TE 0 ER NE II ER E tl D E 1J T SC HE N LI TE U TU R KRITIK 
72434 THOHAS MANN: DER ZAUBERBeRG (HAUPTSEMINAR) 
72435 EINFUEHRUNG IN Dl! ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE (PROSEMINAR) 
72436 ERARBEITUNG EINES LEITFADENS ZUR BIBLIOGRAPHIE (UEBUNGl 
STENHL 
STENZEL 
STE"'HL 
•72437 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE I AUESE,KUN!GUNDE 
GRAHMATJK 1M liEBERBLICK 
•72438 UEBUNGEN 1M SPRACHLABOR I aUESE.~UNIGUNDE 
•72439 DEUTSeHrALS FREMDSPRACHE 11 RUESE,~UNJGUNDE 
GESPROCHENE STANDARDSPRACHE 
•72440 UEBUNG!N IM SPRACHLABOR 11 RUESE.~UNIGUNDE 
•72'-41 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE III IUESf.,KU~!GUNDE 
ANALY~E FACHSPRACHLICHER TEXTE 
72442 HAUPTSEMINAR! GEOFFREY CHAUC!RI TROILUS AND CR!SEYD! ftRA84NDrG!RHARD 
72443 KOLLOQUIUM ZU- ANßL!STISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT UND M!DIA!• ORAIAND,O!RHARD 
VlSTlK CFUER ~L•EXAME~SKANDIDATEN) 
721o44 PROSEMINAR! EINPUEHRUNG IN DIE ~IACHRONISCHI LINGiltSTtK II1 QRABANDrGERHARD 
MI TT!LENGL I SCH 
logeplan 
Verzeichnis der l 
Einrichtungen • Nomensverzeichnis 
OZ UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
04 ue 
01 VL 
OZ UE 
02 UE 
01 U E 
02 UE 
oz ue 
02 UE 
02 UE 
04 UE 
02 ue 
02 UE 
OZ UE 
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72446 AUSGE~AEHLTE PROBLEME DER E~GLISCHEN GRAM"ATIK1 U!BU~Gr~ IM H.N, 
SPRAC~LABOR 
•72447 ENGLISCH IN SPRACHLABOR! ANJAENGER,KURS B ~.N, 
•72448 ENGLISCH IM SPAAC~LABOR1 AUFBAUKURS B BROWN,A, 
•72449 ENGLISCH IM SPAACHLAB0Rl FOATGESCHRITTENE,KURS B RAOWN,A. 
72450 PROSEMINAR, LINGU!STIC ASPECTS OF ERROR ANALYSES TURNEA,JOHN P. 
72451 PROSEMINAR! SPRECHAKTANALYSeN VON DIALOGEN WITToDIETER 
72452 GRUNDKURS! GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH LINK,GABRIELE 
72453 AUFBAUKURS1 GRAMMATIK II (P.HL~KANDIDATEN NAC~ BEP 
STEHEN DES GRUNDKURSES> 
LINK,GABRIEL! 
72454 ENGLISCH~DEUTSCHE UEBERSETZUNGEN F,RL~KANDIDATEN IM L!NK,GABRIEL! 
HAUPTSTUDIUM 
12455 ENGLISCH•D!UTSCHE UEBERSETZUNGEN F,STUDENTEN IM LINK,GABRtELE 
GRUNDSTUDIUM 
72456 HAUPTSEMINARJLINGUISTISCHE ANALYSE FRUEHNEUfNGLISCHER TEXTP SCHMIOT,WELMUT 
72457 ENGLISCH•OEUTSCHE UEBEASETZU~GEN (F,RLeKANDIDATEN IM HAUPT SCHMIDT,WELMUT 
STUDIUM) 
72458 GRUNDLAGEN DER ENGLISCHEN PHONETIK UNO PHONOLOGIE 5CHMIOT,HELMUT 
72459 PRAKTISCHE PHONETIK IM SPRACHLABOR SCHMIDT,HELMUT 
72460 ESSAY WRITING 
7246, ESSAY WRITI~G 
GROUP A 
GROUP 8 
72462 GERMAN~ENGLlSCH TRANSLATI~N II 
72463 ORA~ YORK t GROUP 8 
eORNHL,ALAN 
eORNELLoALAIII 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 ue 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 IJE 
02 ue 
02 UE 
02 UE 
02 ue 
02 ue 
ll2 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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N 
w 
w 
72465 ~ORTSCHATZ UNO IDIOMATIK GROUP A 
72466 WORTSeHATZ UND IDIOMATIK GRUUP B 
72467 SHAKiSPEAR! U~D SEI~E ZEIT 
72468 HAUPTSEMINAR! WILLIAH WORDSWORTH 
72469 HAUPTSEMINARt WALTER SCOTT 
72~70 ~OLLOQUIUM FU!R EXAMENSKANDIDATEN 
72~71 ESSAY WRITING FUeR EXAMENSKANDIPATeN 
72472 A SURV!Y OF TWENTIETH CENTURY AMERICAN DRAMA 
72473 AMERICAN STUEOIES1 PRINCIPLES AHD PROBLEMS 
72474 POST~WAR AMER!CAN DIAriAl DNEILL•MILLER,WILLIAMStALBEE 
72475 EIGHTe!NTH C!~TURV COHEDY 
72476 NINETEENTH C!~TURV SOCIAL NOV~LS 
72477 INTROOUCT!ON TO LITERATURE 
72478 INTROOUCTION TO L!T@RATURE 
72480 ESSAY WRITING 
72481 ESSAY WRITING 
OROUP 
GROUP 0 
72482 ORAL YORK I G~OUP A 
72~84 ORAL WORK Jl G~OUP 
72485 LANOfSCU~DLie•l vOaL!!u~G 
No mer; ·,er: e 1chni s 
Logeplan 
Verzeidlnis der J 
finridltungen 
eORNElL.ALA.N 
MULTHOFF 
POSS!N,~ANS,.JOA, 
POSS!N,HANS,.JOA, 
POSS!~,HANSeJOA, 
~EUERMANN,H, 
WEUERMANN,H, 
WEUERro.UIN, H, 
aossi,LH 
aOSSI,LH 
I!OSS!,LH 
aOSSI,LE! 
aoss 1. LU 
AOSSI.LH 
02 I..IE 
01 UE 
02 VL 
02 UE 
az ue 
01 UE 
02 U€ 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 Uf 
02 ue 
ll2 UE 
02 IJE 
02 UE 
02 H 
02 UE 
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72487 GERMANPENGLISW TRA~SLATION I 9 
72488 PRAKTISCHE P~ONITIK A 
72489 PRAKTISCHE PHONETIK B 
72490 ORAL ~OR~ II GAOUP C 
72491 EFFECTJVE WRITJNG 
72492 RACE AS THEME IN ENGLISH LITERATURE 
72493 MODERN POETRY 
72494 SHAKESPEAREI TWELPTW NIG~T 
~:>EIIKINS,eWAIS 
URK!NS,eiHtlS 
PI!RICJNS, CHAIS 
PI!RICINS,CHAIS 
IIUNTNI!RtJ, 
GUNTNIR,J, 
t!UNTN!R,J, 
72495 GESCHICHTE DER LINGUISTISCWEN IDEEN UND IHRER AUS~IRKUNG!N A ~OERN!R,~ARL~w, 
UF PIE SPRACHE IN DER ROHANIA (BESONDERS PRANKREICH) 
72496 ASPEKTE DER MODERNEN PRANZOESISCHEN LYRIK 
72497 EINFUEWRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM '· 
ROMANISTEN <OBLIGATORISCH P, 1, UND 2. SEHESTER) 
72498 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATUR~JSSENSCHAFTLJCHE STUDIUM '· 
ROMANISTEN (UEBUNGEN ZUR VORLeSUNG< IN 2 GRUPPEN) 
MUTAUCH ollANS 
,..ATTAUCH, HANS 
,..AT TAuCH, HANS 
72499 LE VERBE FRANCAIS ET LE VERB! ALLEMANDl EXERCICES DE 0-AMMAI ~OERNIRo~ARL•H, 
RE CONTRASTIVE <PROSEMINAR IN ~~ANZOESISCHER SPRACHE) 
72~00 THEORIE UND MF.THOOE DER FRANZOESISCHEN GRAMMATIK 
72~01 PROSEMINAR! PROBLEME DER WOMT~!LDTHiORIE 
12;02 PROSEMINAR! fR~NZCESISCHE ORAMENTHEUR!E 1!1 ,7,JAHRHUNniRT 
72;03 PROSEMINAR, AUSGEWAEHLTE ROMANE BALZACS 
72~04 SEMINAR! DIE SPRACHLICHE GLIEDERUNG FRANKREICHS 
12;05 SEMINAR: MARIVAUX1 ROMANE 
7~~06 ~R~ESUPPOStltON~N tM 'RANZO!StSCH~N (OBERSEMtNAR) F.EXAMEN 
SKANDtDATEN) 
'IUELL!R, II:ARL,.L, 
SCHEN~FRoSIGRUN 
HDHKoW!LHUD 
HATTAUCH, HANS 
02 OE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
O:S VL 
01 V L 
01 VL 
OHLM!R,r.WRISTIAN 02 UE 
02 OE 
02 UE 
02 \JE 
nz UE 
02 UE 
02 \JE 
02 UE 
02 UE 
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HILDIIHt.OISELA 
72~08 KURSO~ISCHf LfK1U~Rf OKZITANISCHER TEXTE 
72~09 UEBUNG ZUR DIOAKTIKI DIE GRAMHATIK IM FRANZOESISCHUNT!RRICWT KLEINSCHMIDT,E, 
DER SEKUNDARSTUFE I 
72~10 lA SOC!ETE FRANCAlSE DE LA REVOLUTION A NnS JOURS VASL~T,DANIEL 
72~11 LES REGIONS FRANCAIS!S VASL!T,DANIEL 
72~12 PHON~TJQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS•COURS TWEOAJQUE 9RASCwP,!LISA8, 
72~13 THONET!QUE ET PHONOLOGIE~EXERC!GES DE PRONnNCIATlON AU LAan ßAASCHE,!LlSAB, 
ftRATOIRE (APPARATIVES VERFAHREN MANCHMAL) GROUPE A 
72514 PHONETIQUE ET PHONOlOGIE DU FRANCAIS EXERCilES DE PAO~OCIA AAASCH!,&LISAB, 
TION AU LAB0RATOIRE GROUPE B 
72,15 PHONET!QUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAlS EXERCICES DE PRONONCIA RRASCHE !LISA8, 
ON•AU LAGORATOIRE GROUPE C 
72;16 COURS PRATIQU! II 1,GRAMMA!RE (COURS THEORIQUE,EXEACICIS KLEINSCHMIDT,e, 
AU LABORATOIAEl GROUPE A 
72,17 COURS PRATIQU! II 1,GRAMMAIA! COURS THEORIQUE,EXEACIC!S KLEINSCHM!DT,E, 
AU ~AßORATOIREl GAOUPE 8 
72~18 COURS PRATIQUE II 2,EXERCIC&S ORAUX CONYERSAT!ON MAINKA,MJCHELE 
GROUPE A 
72)19 COUR$ PRATIQU~ II 2,EX!RCIC!S ORAUX ET CONV!RSATION MAINKAoM!CHELE 
GROUP! 8 
72~20 COUR$ PRATIQUE II 21 EXERCICES 0AAUX ET CONVEASATION ftROUPI HICHAUb,ILISAB, 
c 
72~21 TRADUCTION ALLEMAND•FAANCAII GROUPE A 
72)22 TRADUCTION ALLIMANDeFRANCAIS OAOUPE 8 
72~23 TRADUCTION ALLEMANDeFRANCAIS II GROUPE A 
72~24 TRAPUCTION ALLEMANDeFRANCAIS II GROUPE 8 
logeplan 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen Namen sve rz eich n i s 
MAINU,M!CHHE 
VASL!T DANIH 
VASLU,DANIEL 
oz ue 
OZ UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 H 
01 ue 
01 UE 
01 ue 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
tl2 UE 
02 UE 
02 ue 
02 UE 
02 UE 
OZ UE 
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72525 TRADUSTION A~LEMANDaFRANCAIS 111 
72526 FRANZOESISC~80!UTSC~E UEBEASETZUNGEN 
72527 FRANZOESISCH•O!UTSC~E UEBEASETZU~GEN II 
72528 EXERCICES PE FRANCAIS !CRIT 
72~29 EXE"CICES OE COMPOSITION 
•72;30 ITA~IENISC~ 
•72531 ITA~IENISCH II 
•72;32 SPANISCH 
•72;33 SPANISCH II 
72534 DER JUNGE QUEVEDO•U!BUNG ZUR SPANISCHEN SATIRE 
72;35 ~ATEIN 1 FUER ANFAENG!R 
72536 ~ATEIN 2•~E~TU!REKUAS <K~EIN!S LATINUM) 
72)37 GRIECHISCHE SPRAC~E 3 
•72538 RUSSISCH F,AN,AENGER MIT VORKeNNTNISS!N 
•72;39 RUSSISCH AU,BAUKUAS II 
•72;40 RUSSISCH FUER FORTGESCHRITTENe 
•t2;41 EINFUEHRUNG IN PIP BIBL!OTHeKSBEfillTZUNG 
72;42 FRANZOESISCH FUER ANFAENGER OHNE VORKENNTNISSE 
PROGR~MMlERTER KU~S 1M SPRACHLAbOR 
72J43 FRANZOESlSC~ FUER ANFAENGEA MIT VORKENNTNISSEN 
PROGRAMMIERTE~ KURS IM SPRACHLABOR 
72!>44 fRANZOESISCH FUER FORTGESCHRITTEIIIE(NACH Z.SEM. GRUNPKIIAS) 
PROGRlMM\E~tE~ KU•s IM SPRlCHL~~OR 
KLEINSCHN!DT,!, 
M!CHAUD !LISAB, 
JIUCIC,IH!'I'ER 
nueK,!llf!'I'ER 
RUCK .!l!I!'PER 
BUC I(, 0 I E'l'liR 
HARTMANN,GUNTHER 
w!TUNEBIN,KHL 
nAUM 
!CHMP.LING,HE!NZ 
SCHMF LI folG, HE I NZ 
~CHMELINII,HE!NZ 
02 UE 
OZ UE 
OZ UE 
02 ue 
02 UE 
02 UE 
OZ UE 
02 UE 
02 UE 
0, UE 
02 UE 
Olt UE 
Olt UE 
02 UE 
02 UE 
OZ UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 \JE 
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7.3 Geschichte und PolitikiiVissenschaft 
73401 GESCHICHTE DER SPAETANTIKE 
73402 EUROPA IM 11,JAHRHUNDERT 
73403 ALLGEMEINE GESCHICHTE IM ZEITALTER DES DREISS!GJAEHRIG'N 
KRIEGES 
nELRICH,~,H, 
73404 KOLLOQUIUM UND QUELLE~LEKTUH~e 1M ANSCHLUSS AN DIE VORLESUNG nELRICH,~,H, 
73405 GESCHICHTE DES NATIONALSOZIALISMUS POELS,WEqNEA 
73406 ElNFUEHRUNG 1~ DIE ALT! GESCH!CHTE8HELLE~ISHUS ZEDELIUS,VOL~ER 
73407 PROSiMI~AR1 GESCHICHTSSCHREIBUNG IM MITTELALTER ~PR!C~!LMEYER 
73408 KARL DER GROSSE SCHWAAZ,ULRICH 
73409 REVOLUTION UND REAKTION IN DEN KONSTITUTIONELLEN HONAACHI!N CALLIISS,JOERG 
DES 19,JAHRHUNOERTS (PROSEMINAR) 
73410 PROSEMINAR! BtsMARC!I:S ENTLASSUNG SCHILDT,QeRHARD 
73411 PROSEMINAR! DER ANSe~LUSS n&STERREICHS ,938 SCHILDT,G!RHARD 
734~2 DER OESINT!GRATIONSPROZESS DER SP~ETANTIKEN G!S!LLSCHAFT AM CASTR!TIIJS,H, 
BEISPIEL SOZIALEA,ETHNISCHER,R!LlQIO!SER RANDGRUPPEN 
73413 PROBLEM! DER ~ANS!~GESCHICHT! KAMP,NORRIRT 
73414 HAUPTSEMINAR ZUR &!SCHICHTE DER fRUEHEN NEUZEIT n!LRICH,W,H, 
734~5 DIE NEUE AEAA IN PREUSSEN (HAUPTSEMINAR) pO!LS,W!RNER 
LUD!W!G,ULRleH 
73416 LATEINISCH! QUELLfNLEKTU!R!I n!R EINGANG DER ANNALEN ntS TA• eASTRITIUS,H. 
CITUS. ANALVSf llNEI REGlERUNQSWECHSlLS 
7 3417 UEBUNG1 LEKTUERE UND INT!RPR!TATION LATEINISCHER QUELLIN DIS SPRieK!LH!YER 
MlTTlLAL TERI 
73418 FREMDSPRACHLICHE QU!LLENLEKT, (FRZ) I DIE AFFAIRE DREV,US 
logeplan 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen ~ Namen ~<erze ichnis 
02 VL 
02 VL 
02 VL 
n2 ue 
02 VL 
02 UE 
02 ue 
02 UE 
03 UE 
o:s ue 
03 UE 
02 ue 
02 ue 
02 ue 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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73420 KOLLOQUIUM ZUR G!SCMICHTE DES MITTELALTERS 
73421 MODERNE PASCHISMUSTHEORIEN 
73422 AMERIKANISCHE GiSCHICHTE F,POLIT, KURS A 
73423 ZUR SeHWEIZERISCHfN NIUTRALITA!TSPOLITIK I,II.WELTKRIIG 
73424 S0ZIALDEMOKR4TIICHI PARTliEN IN WESTBUAOPA PROSEMINAR 
VERGLEICHEND! REG!IaUNGSLEHR! 
e.UTRITIUS•H, 
LUDIW!G,UlllleM 
ICHILDT,IIERHARil 
•OSEN,EDUR II. 
AOSEN,EOIU~ R. 
110LLMANN,81RGIT 
73425 ]AFRIKA IM ZEITALT!R DES KOLONIALISMUS,1815~19ZO]pRO~SIM. WR!DE,KLAUS 
IN I~TERNATIONAL!R POLITIK 
73426 ]GRUNbFRAG!N DIS POLITISCH"GESELLSCHAFTLICHEN SELBSTVI•ST. WREDE,KLAUS 
DER DDR]•HAUPT•S!MINAR IN VERGLEICH,REOIERUNGSLEHRE 
73427 ]DAS POLITISCHE SYSTEM PER UDRlPROSEMINAR IN VEAGLEICH!ND!R WAED~oKLAUS 
REGIUuNOSLIHRI! 
73428 !INFUEHRUNG IN DIE THEORIE D!R INT!ANATIONALEN POLITIK AERGW!TZo~UB~RT 
(PROSEMINAR ZU~ INTERNATIONALEN POLITIK) 
73429 DIE EUROPAEISCHI OEMEINSCHAPT A!RG~ITZoHUI!RT 
(PR05EMINA~ ZUR INTERNATIONALEN POLITIK) 
73430 DIE AUSSENPOLITIK DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ~ERGWITZoMU8!RT 
(HAUPTSEMINAA ZUR INTIRNATIONALEN POLITIK) 
73431 EINfUEMRUNG I~ 01! FRIEPEN9~UNO KONfLIKTfORSCMU~Q -~OCK,LOTHA~ 
73432 !NTWICKLU~GSSTRATEGIEN D!R DRITTEN WELT ~ROCK,LOTHAA 
73433 ABHAENGiijKEIT UND GEGENINT!GRATIONI DIE POLITISCHE~ U~o 0!~0 RR0CK,L0THA~ 
NONISCHEN BEZIEHUNGEN LAT~INAM!MIKAS ZU D~N USA 
73~34 HAUPTSEMINAR SOZIOLOGI! ZUR ~ERRSCHAfTSSOZIOLOGil MAX WEBERS vOG!L,ULA!KE 
73~35 PROSiMtNAR SO!lO~OGlE SOZIA~!S MANDELN"SOZtALES ~ERHALTEN 
ALS SoztOLO<itSCHE GAUNOKAT!GORtEN (KURS Al 
VO<iELoULRIKE 
CALLIIS!IoJOI!RG 
SCWWAIIz,ULIUtN 
02 ue 
02 ue 
02 UE 
04 YL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 ue 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
(')2 UE 
112 UE 
02 UE 
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73436 PROSa~INAR SO%IOLOGJE SOZlALfS HANDELN~50ZJALES V&.HALTe~ 
ALS SOZIOLOGISCH! GRUNDKATEuORIEN CKURS B) 
73437 POLITISCHE PLANUNG•KURS A·HAUPTSEMINAR INNENPOLITik 
73438 POLITISCHE PLANUNG•KURS B•HAUPTSE~INAR INNE~PCLITIK 
73439 STAATSTHEORIEN•HAUPTS!MINAR POLITISCHE THEORIE 
73440 URSACHEN UNO PROBLEME POLITISCHER APATHIE 
7344, DIE RnLLE DER OPPnStTION IN PAR~AMENTARISC~lN S~STEME~ 
73442 DIE ROLLE DIS 8UNnESTAG~S IM PO~ITISCHEN ~NTSCHIIDUNGS• 
PROZESS 
UOG.L.UL•Itc.E 
iOMP!,KLAUS 
10MPF,KLAUS 
iOMPf,KL&Ui 
73443 EINFUEHRUNG IN 01' POLtTIKWISS!NSCHAPT AlSS,HANS•Hf!NA, 
73444 DAS SYSTEM DES VO!LKERBUND!IIlNATtONAL!S tNTEA!SS!l OotA AASS,NANI•H!!NR, 
73445 PARLAMENTAAlSMUll ANSPRUCH UND WIRKLICHK!IT RASS,NlNI•HE!NA, 
73446 METHODOLOGISCHE UND HESSTH!OAETISCH! GRUNDLAGEN O!A !MPIRI• AOfL~f,PP.TER 
SCHEN SOZIO~OGIErKUAS A 
73447 METHODOLOG!SCHE UND MESSTHEORETISCHI GRUNDLAGEN DER EHPIAI• ROEL~f,PITER 
SCHE~ SOZIOLOGIE,KUAS B 
73448 WISSE~SSOZI0LOGI! UND IDIOLOG!!KRITIK RO!L~i 1 PIT!R 
73449 THEORIE DER VEABAENDERPROS!MINAR POLITISCHE THEORIE aOLMoWOL.GANG 
73450 AUFGABEN U,GRENZEN CES SOZIALSTAATE$ 
PROSEMINAR INNENPOLITIK 
73451 
73452 
GRUNDPRAGEN UND MeTHODeN DER GI&AMTG!SIL~SCHA,TLICHEN 
ANALVSE•HAUPTS!MINAA SOZIOLOGt! 
DEMOKAATIETH!ORI! UND ORGANISATIONSANALVSe 
PROSEMINAR POLITISCHE THIORI! 
73453 POLITISCHE O!KONOHI! ll 
Lageplan 
Verzeichnis der J 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
teON!GI!N, IIIOIIII!JIT 
WA~MUNn,KLlUS 
WASMUN~.KLliJS 
oz u~ 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 IIE 
02 UE 
Oi! UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 YE 
BERGMANNol!OPOiD 02 UE 
02 UE 
02 UE 
OZ UE 
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73454 SUBSYSTEME O!S POLITISCHEN PROZESSES DER BAD IN AUFBAUwUND ICONEGUI, NOA81!RT 
ABLAUFORGANISATORISCHER SteHT 
73455 ElNFUEHRUNG IN Ol! POLITIKWISSENSCHAFT KONEGfN,NOR8~RT 
73456 ElNFU!HRUNG IN DIE kOMMUNALPOLtTIK OAOETTRUD,HENOR, 
73457 AMERIKANISCHE GESCHICHTE FUER POLITOLOGEN CVORLESUNG)KURS 1 ROSEN,EO~AR 
•31488 ABENDLAENOISCWE KUNST I OIE ANTIKE aOSEB-UCH,MARTIN 
31489 SEMINARUEBUNG ZUR VORLESUNG GOSEB-UCw,MARTIN 
31490 OBERSEMINAAl DER BAMBeRGER DOrt UND SEIN~ BILDWERK! t!OSEBRUCW,MARTIN 
•31491 KOLLOQUIUM IM BRAUNSCHWEIGER MUSEUM! Oli NIEDERLAENOISeH! LIESS R!INHARD 
MALEREI DES 16,UND 17,JAHRHUNOERTS 
7.4 Rechtswissenschaft 
74401 GRUNDZUEuE DES PRIVATEN UI~D BIJERGeRLIC~EN RECHTS II KOCH.HKUT 
74402 STEUERRECHT II KOCH, ECKART 
74403 VERTRAGSFREIHF.IT liN~ ALLGEMEINE GESCHA!FTSBEP!NGIJNGEN KOCH, ECKART 
74'+04 UEBUt;GEN IM BU!RO~RLICHEN RECHT STUE~!NO,JUERGEN 
74'+05 GRUNDZUEGE DES OEFFENTLICHEN RECHTS II N. N, 
74'+06 UEBUNGEN IM OEFF!NTLICHEN RECHT ~ORI)LJtt;,!AIK 
74407 ARBEITSRECHT lUFFAATH,FRITZ 
02 UE 
OZ VL 
OZ VL 
02 VL 
02 Vl 
02 UE 
02 UE 
02 Vl 
03 VL 
02 VL 
02 UE 
02 ue 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
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7.5 Wirtschaftswissenschaften 
75401 THF.ORETISCHf VO~KSW!RTSCHAFTSLE~RE ff F,Z~4.SF.MfSTER wtLH!LM,~fRB!RT 
75402 WIRTSC~AFTSPOLITIK P.2,R4,S6H. WILH~LM,NERBE~T 
75403 WIRTSCHAFTSPOLITIK JU!R WWA AB Z,SEH, W!LHflM,~ERBrRT 
75404 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR F,WWA 14 TAEGL, wtLHP.LM,~ERB~RT 
75405 00KT0RANDENSi~INAR 14 TA&GL, WILH~LM,HERB!RT 
75406 VOLKSW!RTSCHAFT~!CHE UEBQ,,HIKR00EK0NOMIK BREOTMAN~,O,RR, 
75407 VO~KSWIRTSCHAFTLICHf UEBUNG&N FUER ANFAENGER 11 ARU~S.KARL 
75408 VOLKSWtRTSCH,U!8UNG!N IN t11KROOEKONOM!K K~ElTf~LING 1 HANS 
75409 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE llEBUNGEN II KIRSCH 1 KARSTEN 
75410 PROB~EM! O!R EN!RGtiWtRTSCHAPT RRACHMAN~ 1 E, 
75411 PROOUKltONS~U~D KOSTENTHEORIE (B~Ltl) ~~GELEIT~R 1 H,J, 
7541Z PREISTHEORti (8WL llll ,NG!LEIT!R 1 H,J, 
75413 IETRIE8SWIRTSCHAFTLICW!S S!MI~AR WWAST AB 3,S!M,14 TAEftl, !NGELfiT!RoH,J, 
75414 UEBUNO ZUR INVIITITIONSTHEORI~ sCHROfDER,WOLFG, 
75415 TECHNIK DES B!TRI~BLICHEN RECHNU~GSWES!NS II (KOSTeNA!cHNGI K!LP~.~AINER 
75416 TECHNIK DES 8!TRIEIL1CHEN R!CHNUNGSWESEN$ II (KOSTINREeHNGI ~flPE,AllNER 
•75417 IRGUNOMIE•AAS!!TSWISS!NSCHA,T II KIRCHNIR,J,~w. 
•75418 !RGOMOMIE•AABE!TSWISSENSCHAFT II 
•75419 METHOntK O!A SVIT!MGESTALTUNG 
•75420 METHODIK DER SVST!MGESTALTUNG 
Lageplan 
Verzeidlnis der i 
Einrichtungen Nomen sve rz e i eh n is 
I( IRCHN!II, J, "II, 
02 Vl 
02 Vl 
02 UE 
01 UE 
01 UE 
oz UE 
oz ue 
02 UE 
oz UE 
02 UE 
03 VL 
03 VL 
01 UE 
oz UE 
02 H 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
01 U! 
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•75421 DIP~OM•UNO STUOIE~A•BEIT!N IN ~RBEITSWISS!NSCHAFT UND 
ERGONOMIE 
75423 UEBUNGEN ZUR ~ATH~MAT!K P.WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTL!A II 
75424 STATISTIK F,WIRTSe~AFTSW!SSeNSCHAPTLEA I 
75425 UEBUNGIN ZUR STATISTIK F,WIRTSCHAFTSWISS!NSCHAPTL!R 
75426 OEKONOMETAIE 
75427 UEBUNG ZUR O!KONOMETRIE 
75428 STATISTIK FUER BAUINOENI!UR! 
75429 UEBUNG!N ZUR STATISTIK F.BAUINGENIEURE 
75430 DIDAKTIK D!R WIATSCHAPTSLEHRE 111 
75431 EXAMINSK0LL0QUIUM 
75432 WISSI~SCHAFTLICHE HAUSARBEITEN 
75433 FINANZWISSENSCHAFT II 
75434 FINANlWISS!NSCHAFT II 
75435 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE U!BUNO •FACHDIDAKTIK 
75436 SPEZIELLE PROBLEME DER KONSUMERZIEHUNG 
75437 ZUR REFORM DeR SEKUNOARSTOF~E llr3,TEIL 
75439 SOZIALISATION 3,TeiL 
75440 DAS tURRICULUM ZWISCHeN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT UNO BERUFS• 
SCHULPRAXIS 
594,4 PABAlKA~~AG!N U,•EtNRlCHTUNGEN 
J.B.StM,MAC~.4.Sl~.~W~S 
SCHWARZE,JOCHEN 
teHWHH,JOCH!N 
SCHWARZE, JOCHEN 
SCHWUl! 1 JOCHEN 
SCHWARZE ,JOCHEN 
SCHWUlE 1 JOCHEN 
ICHWUZE 1 JOCHEN 
N, N, 
H!NTU I JIHCH IM 
HE NT !I, JOACH IM 
HfiNTZf 1 JOACH!M 
tiUENTER I HORST 
GUENTf:RrHORST 
&UENTERrHORST 
'HIEl!rWOLFGANG 
AUETTfRS, KLAUS 
ULZMANN,BRUNO 
LUNGERSHAUSIN,H, 
II&IIR,U, 
MUNDLOS,!IEIIN~ 
ZI~IOLOt;tl 81!ANH. 
06 UE 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
02 ue 
01 V L 
01 ue 
ll1 V L 
oz ue 
02 ue 
02 ue 
0, UE 
02 VL 
02 ue 
02 UE 
oz ue 
02 ue 
02 UE 
02 UE 
02 \IL 
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59415 8ETRIE8LICH6 OATCNV~RARPElTUNG 
F,6,JEH.M~CH,!L(C.JNF,F,Z.S&M.WWAS 
59416 UEBUNG!N IN BPTRIPBLICHER DATENVERARBEITUNG 
59417 SEMINARGRUPPEN•PRAKT!KUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F,8,SEM,MACH,,,,6,S!H.INP,U,!LEC,,F,4.SEM,WWAS 
59418 STUUlENARBEIT!N ZUR FABRIKBITRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSPORSCWUNG U,ANG!WANDTER INFORMATIK 
59419 DlPL0MARBE!T&N IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMEHSJORSCHUNG U,ANGEWANPTE lNPORMATIK 
lago.plan 
VerzeichniS der ~ 
Einrichtungen 
fltERR.u. 
II!RR,U, 
AERR,U, 
II&RR,U, 
IIERR,U, 
RIEDEL,WOLPGANG 
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240 
Gossauer, Albert ..... 49, 82, 140, 141 
Goubeaud, Friedrich ............... 4 
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Grabski, Leonore ............ 84, 152 
Gramm, Werner ............. 66, 211 
Grass!, Hans ...................... 4 
Graumann, Jürgen ........... 83, 148 
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Grobe, Gudrun ................... 27 
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Hauser, Hartmut · · · · · · · · ' 97 
Havermeister, Jürgen ······53: 89:.168 
Hecht. Konrad_ · · · ·: · · · · · · 5 96, 198, Hecker, Friednch Wilhelm 6 ' 199 
. 46, 84, 151 Heeg, Ench . · · · · · · · 32 
Heider, Egon .. · · · · · · · · · · · · · · 9o' ·m 
Heidkamp, Rudolf · · · · · · · · · · · ' . 4 
Heimann, Walter · · · · · · · · · · · · · · · · · 82 
Heinemann, Henning · · · · · · · · · 77· ·118 
Heinemann, Remhold · · · · · · · ·
18
g' 190 
Heinrichs, Klaus~D1_eter · · 94, . 1. 32 
Heinze, Hans-Hemnch · · · · · · · · ·82 140 Heise, Klaus-Peter · · · · · · · · · ·: 83: 149 Heilmann Michael . · · · · · · · · · 4 
Helberg, Walter . · · · · · · 99' '214 
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6: 211 
Hemmmger ...... · · · · · · · · · · 1?1 172 
Henke, Volker ..... · · · · · · 903 8a' 166 Henn, Walter ....... · · · · · 5 ·
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Henne, Helmut ...... 26, 71 • ' 37 
Hennicke, Hans Walter . · · · · · · 9o: '170 
Hennmg, Allred ..... · · · · · · · · 
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176 
Henning, Dirk .......... · · · · · · ' 97 
Hennmg, Hans-Heinrich . · · · · · · · · · · 98 
Henninger, Wolfgang ....... · · · · · 4 6 Henschel, Oscar ............. · · · ·
80 Hente, Bodo ................. · · · · 
42 Hentze, Joachim .... 72, 108, 159. ~85 Henze, Ernst ........ 39, 78, 119, 
12
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Herbig, Manfred ........ 7 4, 105, 228 
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Herget, Willried . . . . . . . . 77. 118 
Hering, Knut ......... 58, 90, 170, 171 
Hermann, Hanns-Michael .. 30, 88, 166 
Herrenberger, Justus .. 31, 53, 88, 166, 
167, 174 
Hesse, Egbert ................... 68 
Hesse, Jürgen ....... 42, 78, 124, 125 
Hesse, Theodor ......... 96, 202, 203 
Hettwer, Klaus-Jürgen .. 186, 211, 212 
Heuer, Dieter ........... 94, 188, 189 
Heuer, Wilhelm ...... 49, 83, 148, 149 
Heuermann, Hartmut ..... 72, 106, 233 
Heuser, Ursula ................... 88 
Heusler, Helmut ......... 66, 202, 203 
Hewson, Michael J. C .... 81, 139, 140 
Heydemann, Gerhard ............ 109 
Heyder, Ulrich ........... 25, 107, 239 
Hickel, Erika ............. 47, 84, 150 
Hierling, Meinhild ............ 86, 162 
Hilder, Gisela ................ 75, 235 
Himstedt, Normann ........... 79, 125 
Hingst, Uwe ............. 97, 187, 207 
Hinkelmann, Wilhelm . 49, 85, 153, 155 
Hinken, Johann ............. 101, 223 
Hinz, Gerhard .................... 54 
Hinzmann, Dieter ........ 95, 187, 195 
Hirche, Bernhard ........ 87, 163, 164 
Hirsekorn, Rolf-Peter ......... 79, 129 
Hirscher, Horst ...... 43, 77, 117. 118 
Höfer, Wolfgang ........ 78, 119, 185 
Höfflinger, Werner ....... 96, 202, 203 
Högemann, Brigitte ......... 105, 227 
Höhl, Hans Leopold ........... ·. · · 6 
Höhne, Otto ..................... · 4 
Höllerer, Wolfram 0. . ........ 78, 122 
-löltje, Gerhard .................. 63 
-loenig, Otto .................... 208 ~on Hofe Hans Christian ..... · · · · · 63 -loffman~. Frank ............. · · · 208 
-loffmann Gernot ....... 96, 120. 198 
doffmann' Hans-Werner ....... · · · · 29 
-loffmann: Joachim ......... · · 25, 3~ 
-loffmann, Karl R. .... · · · · · · · · · · · ·159 
-loffmann Monika ........ · · · · 86, rloffmann~Walbeck Hans Peter 51 • 109• 
' 146, 147 
H ld f R 
. r ........ 28 
o or, eme .......... ·oo 215 216 
Holfeld, Herm~nn · · · · · · · 1 '. 87' 163 
Hoppe, Hartw1g · · · · · · · · · · · · · 94' 188 
Horn, Achim · · · · · · · · · · · · · · · 210' 213 
Horn, Klaus 61 94, 189, 190• ' 220 
34 51 161, 162 
Hoster, Manfred · · · · · ' ' 66 196 
Huber, P. Reinhold . · · · · · · · · · ' 
H t ······ ~ Hübner, ~:>rs · · · '68 100 218 
Huhnke, Dl~ter · · · · · · · · · · 63 95' 192 
Hummel, 01etnch · · · · · · · · · · · 
Name 
Seile 
Hummel, Otto .................... 71 
Hunsche, Udo ............... 80, 129 
Hussendörfer, Rainer ........ 89, 168 
lglisch, Rudolf ................... 39 
llli Heinrich ............ 82, 142, 143 
lmhof, Allred ...................... 4 
lnhoffen, Hans Herlaff . 37, 45, 82, 140 
lvanyi, György ........... 90, 109, 172 
J 
Jacob, Heinrich G ........ 95, 123, 192 
Jacobs, Ulrich ............... 98, 210 
Jaeger, Kari-W. . ................ 216 
Jaenicke, Joachim .... 39, 77. 116, 120 
Jagemann, Lothar ................ 28 
Jagnow, Gerhard ............ 48, 156 
Jahn, Günter ................ 75, 230 
Jahr Rüdiger ................ 42, 126 
Jakdbs, Gerhard ............. 95, 196 
Janssen, Gerhard 42, 77, 83, 116, 148 
Jargstorf, Sybille ................. 3~ 
Jaskulke, Gerhard .............. · 10 
Jebram, Diethard ....... 85, 156, 157 
Jelpke Friedrich ... · · · · · · · · · · 54, 166 
Jentsch, Werner · · · · · · · · · · · · · 77. 116 
Job, Heinrich ... · · · · · · · · · · · · · 87, 
16~ 
Johansen, Ch ... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
22 
Jondral, Friedrich .. · · · · · · 78, 119• 
18~ 
Jung Peter .................... · 10 
Junglnger, Hans ............ · ~~· ~~i 
Justi, Eduard . · · · · · · · · · · · · · · · • 
K 
Kampf, Hans-Jürgen .......... 83, 148 
Kaether, Willy ........ · .. · ......... 6 
Kagermann, H.ennmg ........ 80, 129 
Kalnowski, Gunter ........... 85, 155 
Kaminski, Jan Henri ......... 100, 216 
von der Kammer, Gunter ...... 97, 208 
Kamp, Norbert 25, 29, 71, 106, 107, 237, 
238 
Kangro, Wallher .................. 48 
Kanold, Hans-Joachim .. 29, 36, 39, 77, 
116, 117. 186 
Karius, Dieter ............... 90, 198 
Karwath, Karl Emil ........... 63, 192 
Kayser, Roll .. 26, 57, 90, 91, 177, 178 
Keller, Gerhard .................. 39 
Kelletat, Dieter ...... 42, 81, 131, 134 
Kelpe, Rainer ............... 107, 241 
Kerl, Klaus .................. 82, 142 
Kerle, Manfried . . . . . . . . . . . 96, 200 
Kerlin, Hans-Peter .. 98, 203, 204, 209 
249 
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Kersten, Martin ............... 31, 41 
Kertz, Walter ........ 39, 80, 129, 130 
Keßler, Franz Rudolf ... 36, 39, 79, 126 
Ketz, Ernst-Uirich ............ 83, 149 
Keune, Herber! .............. 51, 148 
Keyser, Uwe ................ 79, 125 
Kind, Dieter ................. 69, 215 
Kirchner, Johannes-Henrich .. 72, 107, 
161, 213, 241, 242 
Kirsch, Jochen .......... 91, 175, 176 
Kirsch, Karsten ............. 107, 241 
Klau er, Kar! Josef ....... 71, 105, 228 
Klebe, Kari-Heinz ................. 28 
Klein, Joachim .... 26, 45, 77, 83, 144 
Kleinau, Hans-Joachim ....... 51, 145 
Kleinau, Volker .............. 83, 148 
Kleinschmidt, Eberhard .. 74, 106, 235, 
236 
Klenke, Reinhard ........... 101, 121 
Klenke, Werner .......... 63, 97, 207 
Kliegel, Wolfgang 47, 84, 148, 149, 150 
Klingel, Hans ............ 47, 85, 156 
Klingenberg, Günther ............. 80 
Klacke, Horst ........... 88, 166, 174 
Klöcker, lngo ............... 66, 197 
Knopp, Hans-Jürgen 59, 92, 169, 183, 
184 
Knast, Friedrich A. ................. 6 
Koch, Dietrich ................... 81 
Koch, Eckart ........ 27, 71, 107, 240 
Koch, Erich ............. 82, 142, 143 
Koch, Michael ...... 77, 116, 117, 186 
Kodoll, Werner ...... 68, 99, 215, 216 
Köhler, Klaus ................ 59, 177 
Köhler, Uwe ......... 65, 97, 207, 208 
Köhn, Gerhard .... 102, 130, 226, 227 
Köker, Hartmut .................. 109 
Koelpin, Thomas ............ 100, 216 
Könemann, Bernd ............ 80, 129 
Königsdort, Edith ............ 97, 208 
Könnecker, Bruno ................ 28 
Koeppen, Siegtried ............... 68 
Körner, Kari-Hermann ... 72, 106, 234 
Koeßler, Paul .................... 61 
Koester, Hugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Köylüoglu, Riza .................. 30 
Kogler, Hans-Gerhard ........ 95, 196 
Kohl, Ernst ...................... 56 
Kollmann, Franz Gustav .. 61, 95, 185, 
186, 187, 195 
Konegen, Norbert ....... 72, 239, 240 
Koneyer, Norbert ................ 107 
Konstanzer, Josef ............ Q_9, 184 
Kopp, Heinz-Dieter ............... 28 
Kordina, Kar! 25, 26, 37, 56, 87, 89, 90, 
108, 109, 168, 169, 171, 172, 174, 201 
Kornexl, Dietrich ................. 33 
250 
Name Seite 
Kossatz, Gert ................... 108 
Kosyna, Günter ................... 97 
Kowalsky, Hans-Joachim ... 27, 39, 77, 
117, 118 
Kozel, Jürgen ............... 86, 162 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm ........ 53 
Krämer, Werner .... 88, 136, 137, 165 
Kraepelin, Gunda .... 47, 85, 154, 155 
Kraft, Detlef .................... 169 
Kramer, Friedhelm .......... 66, 197 
Krampf Lore .............. 109, 172 
Kranz, 'Erich ............ 92, 181, 182 
Kratz, Wolfgang ............... · 10~ 
Kraus Herbert ................ · · 2 • Kraus~. Eckhard ..... · · · 99, 186, 212 
Krause, Johannes . · · · · · · · · · · · · · 9· ~~ 
Krause, Juliane .... · · · · · · · · · · 8~ •148 Krause, Themas . · · · · · · · · · · · · ' 2 Krauspe, Peter ..... 95, 193, 2~6· ~~0 Krauß, Eberhard . · · · · · · · · · · · · ' 127 Krauß Gerhard ..... · · · · · · · · 79, 
2 Krebs: Wolfgang . 26, 39, 80, 131, 1~1 Kreiser, Wolfgang ... 49, 82, 140, 
241 Kreiterling, Hans ....... · · · · 107, 
2 Krense, Gunter .. · · · · · · · · · · · · · · · · ~9 Kriester, Sabine ... · . · · · · · · · · ·53· 56 Kristen, Theodor ........ · · · · · • 
30 Kröner,. Udo Ernst · · · · · · · · · · · 45· '145 Kroepelm, Hans ..... · · · · · · · · 
27
· 228 Krois, John .......... · · 105, 2 ' 
36 Kr~ger, c.~ristiane .. · . · · · · · · · ·er: ·208 Kruger, Jurgen ..... · · · · · · · · ·
148 149 Krüger, Uwe .... · · · · · · · 83, ' 164 Krüger-Heyden, Karsten . · · · · · 87• _144 Krumm, Herbert ...... · · · · · · · ;5· 216 Kübter, Bernd ........ · 100, 2 ' 97 Küper, Paui-Friedrich . · · · · · · · · · · · · 62 Küssner, Hans Georg · · · · · · · · · · · · '224 Kugel, Rolf-Peter ....... 101, 124, 
197 Kuhlenkamp, Altred .. 37, 61 • 1~~· 164 Kuhn, Fr.iedrich-W. . ..... 87, 1 : 
101 Kuhn, M1chael ...... · · · · · · · · · · · 144 
Kulicke, Michael ........... · · 83, 
53 Kulke, Erich ............. · · · · · · · ·165 Kulke, Rüdiger ......... 88, 137, 
161 Kurth, Gottfried . 47, 85, 157, 158, 
16
3 
Kutschan, Reinhard ............ · · 82 
L 
Laas, Harald ............... 82, 14
4
0 
Lacmann, Roll .. 45 82 142, 143, 14 
Lämmke, Axel ..... : .. .' ...... 54, 109 
Lagershausen, Herrmann ...... 37, 56 
Lamberts, Kurt .............. 69, 223 
Lambrich, Rainer ............ 79, 126 
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Lammers, Josef ................... 6 
Lampe, Gerhard 89 16  .. .. .. .. , 7, 168 
ang, Siegtried ................. 147 
tang, Siegmund ................ , 83 
ange, Bernd-Peter ..... 73, 106, 233 
Lange, Dorothea ............ 86, 159 
tange, Günter ...... 64, 98, 211, 212 
Lange, Helgard .......... 50, 86, 161 
Lange, Kar I ...................... 73 
Lan.z, Wolfgang .................. 27 
Lannk, Otto .............. 49, 85, 157 
ass, Kari-Gerhard .......... 94, 187 
Lautz, Günter .. 67, 102, 130, 131, 226, 
227 
Lehmann, Jürgen ........ 66, 147, 208 
Lehmbruck, Manfred .. 32, 53, 88, 164 
te~nefinke, Wolfdieter ............ 79 
Le~bscher, Ralf .................. 34 e1Jich, Hans-Otto .. 67, 101, 123, 124, 
L 223, 224, 225 
Lemcke, Paul ...................... 6 
L emp, Monika ................... 25 
Leng~nfelder, Luitgar . 34, 51, 161, 162 ens•ng J .. 
L 
· , org ...... 90, 172, 173, 201 
eonhard, Werner .. 67, 100, 190, 210, 
L 213, 217, 218, 219, 220 
L eonhardt, Fritz ................... 4 Len~z. Hermann .................. 57 
1 
ez1us, Claus ................ 88, 166 
-!chtenberg, Gerd ................ 95 
L!ebau, Gerhart .................. 64 -~eberei, Reinhard ........... 85, 154 ~!ess, Reinhard ...... 54, 89, 169, 240 
-!nde, Joachim .............. 87, 163 
-lndner, Klaus ...... 87, 119, 120, 160 
-ink, Gabriele .......... 74, 106, 232 
_ink, Manfred .......... 97, 205, 206 
Jnk, Viktor .................... 106 
-innemann, Volker ............... 29 
-Öffler, Hans-Jürgen 26, 61, 94, 97, 187, 
206, 207 
-Öhner, Kurt ................ 61, 206 
_öwe, Arno .......... 46, 83, 144, 145 
_oibl, Jürgen ............... 86, 162 
_ompe, Klaus ........ 36, 71, 107. 239 
_orenz, Peter ...... 96, 186, 199, 200 
:..orke, Michael .............. 84, 149 
Loschke, Karl Heinz .............. 35 
Lotz, Kurt ....................... 72 
Ludewig Hans-Ulrich . 29, 74, 106, 237, 
' 238 
Lühmann, Reinhold ......... 105, 229 
Lührmann, Harro ....... 99, 215, 216 
Lüken, Egon .................... 30 
Lüttge, Dieter ................ 51. 160 
Lüttig, Gerd ................. 41, 133 
Luig, Wilhelm .............. · · · · · · 89 
Name Seite 
Lukoschus, Dieter ........... 223, 225 
Lungershausen, Helmut ....... 75, 242 
M 
Magnusson, Magnus ............ 216 
Maier, Hans Gerhard ...... 45, 83, 145 
Mainka, Georg Wilhelm ....... 91, 174 
Mainka, Micheie ............ 235, 236 
Malottke, Renale ............. 51, 151 
Malsch, Hartmut .... 90, 172, 173, 201 
Mangelsdorf, Jürgen ......... 79, 126 
Maniak, Ulrich ....... 57, 92. 180, 181 
Marten, Horst ................ 88, 164 
Martens, Peter ................... 54 
Marx, Erwin ................. 67, 217 
Mathiak, Karl ....... 41, 78, 118, 119 
Mathiesen, Jngrid ................. 37 
Mattauch, Hans ...... 29, 71, 106, 234 
Matthes, Michael .... 98, 186, 211, 212 
Matthies, Hans Jürgen 32, 61, 96, 202. 
203 
May, Eberhard .. 49, 85, 158, 161, 163 
May, Hans-Albrechi ............. 109 
May, Mardo ................. 99, 214 
Mayer, Franz-Ferdinand ...... 43, 134 
Mecke, Wilhelm ..... 56, 91, 178. 179 
Mehlhorn, Lutz .................. 109 
Meibeyer, Wolfgang . 40. 81, 134, 135 
Meines, Hans-Heinrich ........ 32, 203 
Meißner, Kurt ................ 79, 126 
Meile, Herrmann ............ 79. 126 
Mengersen,lngrid ........... 77,117 
Menzel, Erich ....... 40. 79. 126, 127 
Merke!, Dietrich . . . . . . . 100. 219, 220 
Mertens, Wolfgang . . 9:' 
Messer, Hans . . . . . . . . . G 
Metzdorf, Jürgen ......... ;'9. 79. 1 ?G 
Meyer. Dirk . . . . . 117. Hi3 
Meyer, Friedr1ch . . 2~. 4~ •. f\4. 1!>1 
Meyer. Hansgeoq:; 30, G7. 100. 18 i. 21 ol 
Meyer, Klaus . . . . cll 
Meyer, Peter . 4?. 7il. 118. 11 g 
Meyer. Wolfgang 101 
Meyer-Ottens. Cl aus 1 Oe< 1 72 
Michaelis. Ralf 29 
Michaud. El1sabeth 7:,. 235. ;'16 
Micko, Hans Chr1stoph 45. 86. 159. 160 
Miedzinski, Klaus 34. 51. 162. 163 
Miehe, Dierk . . . ....... 83 
Mießner, Horst 64 
Mischke. Werner 94. 191 
Mitschke, Man!red 61. 94. 97. 108. 187. 
188 
Mitzkus. Allred 
Mix, Joach1m 
Moderhack. D,etnch 
... 88. 
88, 164. 
49, 83. 148, 
166 
165 
149 
251 
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Möhr, Jochen Robert 
Möhring, Uwe ....... . 
Möller, Dietrich .. 26, 56, 92, 169, 
69 
97 
183, 
184 
Möller, Hans-Herber! ......... 54, 168 
Mönkemeyer, Rudolf .......... 42, 120 
Mössner, Karl Eugen .............. 72 
Molsen, Joachim ................. 32 
Mücke, Wolfgang ................ 78 
Müller, Erich ................. 95, 196 
Müller, Gert ............ 100, 217, 218 
Müller, Hans-Gerhard ......... 79, 128 
Müller, Hans Robert 31, 32, 39, 77, 118, 
197, 202 
Müller, Harald ................... 68 
Müller, Heinz ... 94, 95, 188, 189, 195 
Müller, Herbert .. 27, 63, 97, 205, 206 
Müller, Jörg ................ 101, 223 
Müller, Kari-Ludwig 73, 106, 234, 235, 
236 
Müller, Klaus ............ 40, 80, 129 
Müller, Marie-Luise ............... 84 
Müller, Werner ....... 48, 85, 156, 157 
Müller-Luckmann, Elisabeth 35, 48, 86. 
159 
Müller-Pohle, Hans ............... 72 
Münnich, Fritz ..... 26, 31, 40, 79, 125 
Müthlein, Erwin ................... 6 
Multhoff, Robert ........... 7, 75, 233 
Mundlos, Bernd ............ 108, 242 
Mushardt, Heinr ................. 210 
Musmann, Günter ............. 43, BO 
Musshardt, Heinrich .............. 98 
N 
Näveke, Roll .. 26, 31, 45, 81, 85, 155 
Nanninga, Dierk ............. 84, 149 
Nehring, Peter .............. 47, 146 
Neigenfind, Werner ............. 109 
Neisecke, Jürgen ... 54, 109, 168, 172 
Neitzel, Michael .............. 84, 149 
Neubauer, Fritz Manfred .. 42, 80, 129, 
130 
Neuber, Eva-Maria ... 49, 85, 153, 154 
Neuhäuser, Hartmut .. 42, 79, 125, 126 
Neumann, Hannes 34, 45, 86, 161, 163 
Neumann, Hans-Joachim ...... 49, 145 
Neumann, Ulrich .......... , ....... 4 
Neumeyer, Volkmar ......... 100, 216 
Nicklaus, Ralf ........... 85, 156, 157 
Niedner, Roland ......... 49, 84, 151 
Niemeyer, Georg ................. 39 
Nippert, Klaus ....... 36, 49, 86, 160 
Nissen, Uwe ........... 172 173 201 Nöltin~, Diedrich ........ 90: 171: 172 
Nordw1g, Erik .............. 107, 240 
252 
Name Seite 
Nothdurft, Henning .......... 89, 167 
Nowak, Enno ................ 98, 210 
Nübold, Peter .............. 105, 232 
0 
Oberndörfer, Hans · · · · · · · · · · · 97• 20~ 
Objartel, Georg . · · · · · · · · · · · · 105• 2\ 
Oehler, Waller . : . · · · · · · · · · · · · · · · · ·2
37 Oelrich, Kar! Hemz · · · · · · 72, 106• 
164 Oesterlen, Dieter · · · · 53, 8?, 163· 
v. Oettingen, Uta · · · · · · · · · · · · · · 9" 1 ~i Ogniwek, D1eter ............. 8 ' 
234 Ohlmer, Christ1an · · · · · · · · · · · 106· 
101 Ohm, Gerhard . · · · · · · · · · · · · · · · · · 135 Ohnesorge, Klaus-Walther 43, 81, 136 
Okrusch Martin . · · · · · · · · · 40• 80· 13~ 
Oldekop', Werner 61, 98, 193, 206, 2~1 Olsen, Karl Heinrich · · · · · · · · · · 7~\ 26 Olsowski, Wolfgang .......... 81, 136 
Opatz, Gerd · .: · · · · · · · · · · · · · · · ·102' 226 
Oschmann, Jurgen · · · · · · ·. . . 8i 164 
Ostertag, Roland . · · · · · · · · 53• ' 29 Otte, Herwig . · · · · · · · · 
6
· · · '96 '198: '199 Ottl, D1eter ... · · · · · · · 5• ' 79 
Ottow, Jens . . . · · · · · · · · · · · · · 
p 
62 210, 211 Pahlitzsch, Gotthold · ' 
202 203 Paolim, K. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2o8' 209 Papendieck, Hatto · · · ' 49 
Parmeggiani, Andrea · · · · · · · · '169 '174 
Paschen, Heinrich 29, 56, 91, ' 20{ 
54 89, 168 Paul, Jürgen · · · · · · · · · · · · ' 108 
Paulitsch, Michael · · · · · · · · · · · · 83' 144 
Pauls Norbert .. · · · · · · · · · · · · · ' 4 
Pears'on, Sir Denning, J. P. · · · · · · · · ·78 
Pecht, Josef ... · · · · · · · · · · · · 90· '171 Peil, Udo ... · · · · · · · · · · · · · · · · ' 205 
Pekrun, Martin ....... 63, 97, 204• 109 Pellegrini, Albert . · · · · · · · · · · · · 9o' 110 
Pelz, Rainer .... · · · · · · · · · · · · · ' 97 
Pentermann, Willi · · · · · · · · · · · 105' ·230 
Perels, Christoph . · · · · · · 29• 33• 234 Perkins, Christopher · · · · · · · · 2 84• 152 Peschel, He1de ·. · · · · · · · · · · · · ·186' 212 Peter, Udo-Wolfgang .. · · · 99, ' 57 Petermann, Hans . · · · · · · · · · · · · · · · · 204 
Petermann, Hartwig ... 36, 62, 97, 101 Petermann, Klaus · · · · · · · · · · · · ßz' 143 
Peters, Klaus . ·. · · · · · · · · · · · · · ' 157 
Pfannenstiel, _Hans-~ieter · · · · · 85• 101 Pfannenschm1dt, He1nz · · · · · · · · · · · 197 Pfeiffer, Manfred ............ 96, 
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Pfotzer, Georg ................... 41 
Piasecki, Frank-Uirich ............ 94 
Piefke, Frank ................ 77, 117 
Piepenburg, Werner .............. 54 
Pieper, Klaus 25, 53, 89, 167, 169, 174, 
201 
P1erick, Klaus .... 25, 56, 91, 175, 176 
P1etruszka, Wolf-Dieter ........... 96 
' Pini, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Pittner, Klaus-Jürgen ......... 90, 171 
Plassmann, Willried .............. 100 
Plettner, Bernhard ................. 4 
Pöls, Werner ........ 36, 71, 106, 237 
Poetke, Peter Michael ......... 81 136 
Pollmann, Birgit ............. 107, 238 
Pollmann, Klaus Erich ........ 73, 106 
Pommer, Horst ................... 47 
Papp, Ludwig .................... 47 
Pass in, Hans-Joachim . 30, 36, 71, 106, 
233 
Potratz, Lothar ............... 34, 44 
Pottgiesser, Hans-Peter . 102, 130, 226, 
227 
Pramann, Friedrich-H ..... 87, 163, 164 
Prell, Christian ................... 59 
Pries, Holger ................ 96, 199 
Prinzing, Dieter ......... 74, 105, 231 
Pungs, Leo ................. 67, 221 
Q 
Ouante, Hans-Uirich ............ · · 34 
R 
Rabe, Ulrich ................ 88, 167 
Radaj, Dieter ............ · · · · · · · · 2~~ Rahm, Jochen ......... · 97, 208, 18 
Ramm, Günter ...... · · · · · · · 100• ~28 
Rander, Karsten .......... · · · 79, 
Rass, Hans Heinrich ..... 73, 107. 23~ 
Rauch, Ernst ...... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Redeker, Detmar ... 98, 203, 2~:· ~~~ 
Redeker, Werner · : · · · · · · · · · · ' 32 
Retardt, Friedrich.-~llhelm · · · · 2a2· '203 
Regenbogen, Hemnch · · · 96• ' 40 
Rehbock, Fritz .. · · · · · · · '165 · 229. ·230 
Rehbock, Helmut . · · · 73, ' ' 6 
Rehschuh, Gotthold · · · · · · · · · · · · · · '44 
Reich, Herber! · · · · · · · · · · · · · · · · 49· 83 
Reichel, Christa · · · · · · · · · · · · · · ·44 '122 
Reicherts, Pe~er · · · · · '45 · 83: ·109: 146 
Reinefeld, Ench · · · · · ' 81 136 
Reinhardt, Hermann · · · · · · · · · ' 
Reinhardt, Ri~fardd · · · · · · ·91· '175' ·1·7~ 
Reinhardt, Wln ne · · · · · ' ' 69 
Reinke, Friedhelm · · · · · · · · · · · · · 
Name Seite 
Reinsch, Dietmar ..... 42, 80, 132, 133 
Rennemann, Horst H .......... 66, 194 
Renken, Peter .............. 178, 179 
Reppich, Kari-Heinz ............... 27 
Reuter, Norbert .......... 50, 84, 151 
Rex, Dietrich . 29, 37, 63, 98, 193, 194, 
224 
Rheinländer, Paul .............. 6, 57 
Richter, Armin .. 63, 94, 189, 197, 217 
Richter, Egon ............ 40, 80, 129 
Richter, Joachim ............. 59, 182 
Richter, Reinhard ... 92, 169, 183, 184 
Rie, Kyong Tschong ...... 64, 99, 213 
Riedel, Wolfgang 98, 123, 211, 225, 243 
Riemann, Siegtried ........... 90, 171 
Riemenschneider, Jörg-Ti Iman 88, 136. 137, 165 
Ries, Reinhard ........... 34, 51, 160 
Ritter, Bernhard .... 92, 169, 183, 184 
Ritter, Klaus ..................... 28 
Ritter Reinhold .. 29, 63, 96, 198, 199, 
' 220 
Rochow, Eugene G ................. 5 
Rode, Peter ............ 94, 189, 217 
Röcke, Heinz ......... 26, 53, 88, 166 
Röhrer-Ertl, Olav ............ 85, 158 
Rölke, Peter ............ 73, 107, 239 
Rönnpagel, Dietrich .......... 79, 124 
Roeschenthaler, Gerd-Volker .. 81, 139 
Röttger, Günther .......... 28, 30, 32 
Roffael, Edmone ................ 108 
Rogowski, Fritz .......... 48, 142, 143 
Rohrdanz, Diethelm .......... 83, 145 
Rohse, Eberhard ........ 74, 105, 231 
Ronig, Holger ................ 98. 209 
Rosen, Edgar R. .... 71, 107, 238, 240 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 44, 127 
Rosenfeldt, Heinrich ..... 94, 188, 189 
Rossi, Lee . . . . . . . . . . . . . 233 
Rost, Manfred ....... 30. 91. 178. 179 
Rostasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
Roth, Karlheinz . 62. 95, 189, 196, 197. 
202 
25. 27 
101 
Rotzoll, Rudolf . . 65, 97 
Rudorf, Fritz . . . . . . . . . 6 
Rückel, Roll . . . . . . . . 5 
Rüdiger, Hartmut . . 87, 163, 164 
Rüdiger, Otto . . . . . 41, 130 
Rühland, Curt . . . . . . . ... 71 
Rüssel, Arnulf . . . . . . . . ..... 47 
Rütschi, Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
Rütters, Klaus 75. 242 
Ruge, Jürgen 26, 29, 62. 94. 99. 186, 
212, 213 
Roth, Manfred ..... . 
Rothenberger, Wolf-Dieter 
Ruge, Peter ........ 90, 172. 173. 201 
253 
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Ruppert, Franz-Reinhard 91, 173 
Rupprecht, Helmut .. 74, 105, 228, 229 
Ruschig, Heinrich ................. 5 
Russegger, Manfred .... 101, 221, 222 
Rust, Bernd ......... 59, 91, 175, 176 
Ruthe, Volker ........... 84, 148, 149 
s 
Sachse, Klaus ..... 102, 130, 226, 227 
Sackmann, Friedrich-Wilhelm .. 95, 186, 
195 
Sahm, Hermann .......... 49, 83, 147 
Salge, Jürgen 67, 99, 100, 215, 216, 217 
Salje, Ernst 62, 98, 190, 210. 211, 213, 
220 
Salzmann, Bruno ............. 75, 242 
Sambraus, Adolf ................. 62 
Sander, Wolfgang ............ 77, 117 
Sauter, Georg ............... 79, 128 
Sauter, Karl ................. 69, 122 
Seebach, Wolfgang ...... 97, 187, 207 
Seebaß, Joachim . · .. 102, 130, 226, 227 
Segerer, Günther ............ 78, 120 
Seidel, Eberhard ............ 80, 132 
Seidel, Harald .............. 95, 192 
Seuffert, Ottmar .......... 40, 81, 135 
Siefert, Winfried ............. 58, 180 
Sieger!, Klaus ................ 92, 181 
Sill, Otto ........................ 58 
Simon, Gerhard ....... 25, 40, 79, 128 
Simons, Hanns . 56, 91, 169, 173, 174, 
201 
Simons, Klaus 30, 35, 56, 92, 181, 182 
Sindowski, Kari-Heinz ........ 41, 132 
Sklorz, Martin ........... 34, 51, 163 
Skupin, Wolfgang ....... 101, 221, 222 
Sohn, Jörg-Michael .............. 25 
Sollich, Horst ............... 91, 174 
Spandau, Hans ...... 46, 81, 137, 138 
Spanier, Heiko .................. 25 
Specht, Ulrich ................ 85, 157 
Speckamp, Georg ................. 85 
Sperner, Peter ....... 43, 77, 117, 118 
Spethmann, Hans-Joachim ........ 108 
Spieß, Jürgen ........... 43, 78, 121 
Spreckelmeyer, Goswin .. 73, 107, 237 
Spreen, Dieter .............. 101, 121 
Svensvik, Björn .............. 89, 168 
Sch 
Schaaber, Otto .......... 64, 211, 212 
Schärpf, Otto ........... 78, 124, 125 
Schaffer, Gerhard . 26, 57, 87, 92, 108, 
180, 181 
Schafranek, Oieter ........•.....•. 95 
254 
Name Seite 
Schecker, Heinz-Günther ...... 84, 149 
Scheffler, Eckart ............. 91, 173 
Scheib, Hans J ............... 95, 193 
Scheier, Claus-Artur ..... 73, 105, 228 
Schanker, Sigrun ............. 75, 234 
Schiebe!, Hans-Martin ............ 82 
Schier, Hans .... 62, 94, 188, 189, 190, 
197, 210, 213, 220 
Schild, Horst ..................... 33 
Schild\, Gerhard .... 74, 106, 237, 238 
Schillemeit, Jost ..... 29, 71, 105, 230 
Schimmöller, Heinz ...... 99, 186, 212 
Schindler, Ulrich ............. 86, 159 
Schlichting Hermann . 62, 94, 186, 191, 
' 192 
Schliephake, Dietrich 48, 109, 146, 14~ 
Schlingmann, Merlen ........... · · · B 
Schi ums, Kar! Dieter .......... 65, 196 
Schmalbruch, Günter ............ · · 27 
Schmecktal ..................... 177 
Schmeling, Heinz ............. 75, 236 
Schmid, Oetlef .................... 81 
Schmidt, Friederike .......... 83, 14~ 
Schmidt, Helmut ........ 74, 106, 23
1 Schmidt, Herber! ............ 90, 17 
Schmidt, Joachim .. 5, 58, 92, 180, ~~b 
Schmidt, Jürgen, .... 75, 84, 149, 
43 Schmidt, Peter .............. 82, 1 
Schm!tz, Hilge! ............. 69, 16~ 
Schm1tz, Ludw1g ........ ·. · · · · · · · · 
Schmutzler, Reinhard .. 30, 45, 81, 1~~ 
Schneider, Detlef ......... 43, 79, \
6 Schneider, Ferdinand ....... · · 46, 1
28 Schneider, Günther ...... 40, 79, 1 
7 Schne!der, Fra~ Jos. A ... · · ········58 Schne1der, Ulnch .......... · · · · · · 
32 Schneider, Werner ........ 42, 80, \o 
Schneider, Wolfgang ...... 46, 84, 1
73 Schnell, Wolfgang ........... 91, 1 
Schnieder, Ekkehard .... 100, 217, 2~~ 
Schnitker, Wolfgang .......... 79, 1
98 Sch~ur, Peter .................. · · · 
63 Schomer, Ulneke ............. · · · 
32 Schönberg, Klaus .......... · · · 26, 
73 Schönfeld, Hanns Martin ....... · · · 
Schönfelder, Helmut . 26, 67, 100, 221
5
, 
223, 224, 22 
Scholz, Gerhard ............. 95, 196 
Schott, Franz ........... 73, 105, 226 
Schrader, Bodo 27, 29, 30, 57, 93, 164 
Schrader, Hansgeorg ............. 66 
Schrader, Hans-Jürgen ............ 68 
Schrader, Jörg •....•.. 100, 187, 219 
Schrafnagel, Hans-Uirich . 77, 116, 120 
Schröder, Jürgen .... 50, 86, 161, 162 
Schröder, Wolfgang ......... 107, 241 
Schroth, Peter ............... 77, 117 
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Schüler, Lothar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120, 161 
Schüppel, Reiner 0 0 0 0 47, 84, 151, 152 
Schütt, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95, 187, 195 
Schütte, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59, 177 
Schütte, Willi .............. 0 58, 185 
Schuhr, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 59, 93, 137, 185 
Schultz, Waller 0 0 26, 67, 99, 102, 226, 
227 
Schulz, Günter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79, 125 
Schulz, KarJ-Egon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 169 
Schulz, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64, 193, 202 
Schulze, Friedrich 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 142, 143 
Schulze, Hans-Henning 0 0 0 0 0 0 0 86, 159 
Schulze, Herber! 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 109 
Schulze, Uwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 125, 186 
Schulze, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50, 84, 150 
SChumann, Hilmar 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 •• 0 o 40 
Schumann, Michael 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 88, 166 
Schuster, Gottfried 31, 54, 88, 137, 165 
Schwartz, Eduard 29, 67, 100, 219, 220 
Schwartz, Hans-Dieter 0 0 100, 219, 220 
Schwartz, Peter 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 101 
Schwartz, Wilhelm 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 48, 155 
Schwarz, Ulrich 0 0 0 0 0 0 0 0 107, 237, 238 
Schwarze, Jochen 30, 71, 108, 121, 124, 
174, 242 
Schwedes, Hansjörg 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 62, 98 
Schwerdt, Wilhelm . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54, 165 
Schwerdtfeger, Willried 0 0 91, 176, 177 
Schwink, Christoph 29, 40, 78, 80, 124, 
125, 186 
St 
Stärk, Ekkehart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 o • 0 78 
Stark, Udo 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 65, 94 
Starke, Jörg ............ 95, 186, 191 
Steck, EI mar 0 • 0 0 • 0 0 ••• '. 0 62, 96, 199 
Steffen, Kurt . 0 
0 
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 
0 46 
Stegmann, Günther 0 •• 0 •••• o 0. 0 0 108 
Stegmann, Rainer 0 0 0. 0 0 0. 91, 177, 178 
Steiling, Lothar 0 •• 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 o 0 ° ••• 81 
Stein, Werner Alexander 0 • 0 0 0 0 65, 207 
Steinbach, Hanns-Ludger . 0 •• 102, 226 
Steinert, Joachim .. 0 0 58, 87, 109, 172 
Steinhoff Gerd .. 0 ••• 0 0 •• 91, 178. 179 
Stelzer, Othmar 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81, 139 
Stenze!, Jürgen . 0 0 0. 0 0 0 0 72, 105, 231 
Stephanblome, Heinrich 0 •• o. 101, 222 
Stickforth, Jürgen 62, 96, 186, 199, 200 
Stiefel, Eduard-Ludwig . o • o ••• 0 • o • • 0 5 
Stiege Günther 67, 101, 122, 123, 213. 
• 224, 225 
Stille, Ulrich ................ 41, ~~~ 
Stippler, Roll ................ 79, 
Stöcker, Konrad ..... 0 27, 91, 176, 177 
Stöckmann. Karl 66, 203, 204, 206, 209 
Stoffel, Rainer .... 0 •• 50, 83, 148, 149 
Name Seite 
Stosnach, Klaus .. o o 0 •• 0 0 0 0 o. 0 95, 195 
Stracke, Ferdinand 0 0 o 53, 88, 136, 137, 
165, 179 
Streicher, Guido 0 0 0 0 0 0 o 0 0 96, 199, 200 
Stremlow, Gottfried 0 o 0 0 o 0 0 0 • 0 0 0 0 0 o 35 
Striethörster, Jochen 0 0. 0 0. 0 0 0 88, 167 
Strizic, Zdenko 0 0 0 0 ••• o • 0 0 • 0 • 0 • 0 o 53 
Strömsdörfer, Götz 0. 0 0. 0 •• 0. 0 95, 191 
Strube, Dieter ............... 55, 165 
Struckmeier, Gerhard 0 • 0 0 0 0 o 0 • 0 0 0 0 81 
Stubenvoll, Bernhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88, 165 
Stübing, Jürgen . 0 0. 0. 0. o •• 0 107, 240 
T 
Tacke, Reinhold 0. 0 0 o. 0. o 0 0 0 0 o 81, 138 
Taube, Volker . 0 • 0 0 o • 0 0 0 0 0 o 0 o 0 o • 0 35 
Tepper, Klaus-Peter 0 0 0. 0 0. 0 0 o 85, 155 
Taschner, Dietrich 0 0 o 0 0 0 •• 50, 85, 157 
Teuber, Gerd 0 0. 0 •••• 0 0. 82, 142, 143 
Thaler, Helmut . 0. 0. 0 •••• 0 o o 0 o 46, 145 
Theeß, Michael ............. 77, 119 
Theile, Burkhard . 0 • o • 0 • o 0 •• 0 0 o 0 o o 0 80 
Thiele, Willi ......... 0 ........ 0 0 .. 72 
Thiele, Wolfgang 0. o. 0 •• 0 31, 108, 242 
Thielecke, Klaus 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 109 
Thielemann, Wilhelm 0 o 0 0 0 62, 94, 191 
Thies, Harmen .............. 89, 169 
Thies, Uwe 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 ° 0 ° 0 29 
Thomas, Diethard 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 ° 98, 210 
Thomas, Fred 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 ° 0 0 0 64, 192 
Thomas, Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 ° 78, 120 
Thoms, Ulrich 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 97, 205, 206 
Thormann, Dieter 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 63, 95, 195 
Thorwarth, Waller 0 0 0 ° 59, 91, 175. 176 
Thumm, Martin ........ 00 00 00 89, 168 
Tietz, Hartmut 0 0 0 0 ° 0 0 ° 0 0 0 ° 0 0 •• 0 • 0 • 77 
Tietz, Helmut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 118 
Tietze. Wolf 00 00 ............ 0 44, 134 
Timm, Volker 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 •• 0 0. 0 ••• 101 
Toffel, Roll 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 ° • 0 • 59, 182 
Trautsch, Erich 0 0 0 • 0 0 0 0 •• 0 •• 0 •• 0 • 0 • 7 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm . 0 0 0 ° •• 0 0 5 
Trost, Paul Gerhardt 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 87. 164 
Trotzky, Harry 0 0 o 0 0 0 0 0 0 ° • 0 ° 0 ° • 0 ••• 25 
Tschenschner, Marianne . 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 37 
Tscheuschner, Christhard .. 0 0. 0 • 0 101 
Tschirschwitz, Traute . 0 ° 0 • 0 0 • 0 0 •• 0 0 33 
Tunke!, Hans-Peter 0 ° 0 • 0. 0 • 0 •• 75, 236 
Tunker, Holgard ......... 00 00 94, 191 
Turner, John-Frank 0 0 ° 0 ° 0 0 • 0 0 106, 232 
Twelmeier, Heinrich 0 ° 0 ° 0 0 57, 90, 170 
u 
Ulbricht, Heinz 0 0 0 ° 0 0 • 0 • 0. 0 •• 0 44, 127 
UHrich de Muyink. Rita . 0 0. 0. 0 51, 159 
Ungemach, Volker 0 ° 0 ° 0 0. 79, 125, 186 
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Unger, Franz .................... 217 
Unger, Hans-Georg .. 67, 101, 223, 225 
Unrau, Udo .................. 68, 101 
Urich, Wolfram . 67, 101, 121, 122, 123 
V 
Varchmin, Jörn-Uwe .... 100, 187, 219 
Vaslet, Daniel ............... 235, 236 
Vatter, Reinhard ........ 100, 219, 220 
Vatterott, Kari-Heinz .......... 96, 200 
Vesper, Wilhelm ............ 105, 230 
Vetter, Ulrike ............... 84, 152 
Vibrans, Gerwig .. 30, 63, 98, 211, 212 
Visser, Andreas .................. 65 
Viswanathan, Krishnamoorthy . 42, 80, 
132, 133 
Vöhringer, Axel .................. 27 
Völckers, Uwe . 98, 123, 211, 225, 243 
Völker, Horst ............... 78, 120 
Vössing, Gebhard ................ 27 
Vogel, Ernst ..................... 27 
Vogel, Ulrike ...... 73, 107, 238, 239 
Voigt, Dirk ...................... 89 
Voigt, Fritz ........................ 5 
Vo.igt, Hans Peter ............ 83, 147 
Voigt, Joachim ................... 97 
Voigts, Ernst Ru doll ..... 43, 81, 135 
Vollmar, Roland .. 29, 40, 78, 122, 123 
Vollstedt, Werner ........... 99, 214 
Vorwerk, Raymund ......... 108, 242 
w 
Wachendorf, Horst ....... 42, 80, 131 
Wätjen, Dietmar .......... 43, 78, 122 
Wagenknecht, Uwe ...... 97, 208, 209 
Wagner, Fritz ............ 46, 83, 147 
Wagner, Karl ................ 49, 147 
Wagner, Peter .................. 100 
Wallentowitz, Henning ........ 94, 188 
Wallheinke, Klaus-Dieter ...... 99, 213 
Wannagat, Ulrich . 37, 46, 81, 137, 138 
Wasmund, Klaus ................ 239 
Weber, Constantin ............. 5, 62 
Weber, Jürgen .... 26, 53, 87, 89, 169 
Wegner, Volker .............. 79, 125 
Weh, Herber! ........ 67, 99, 214, 217 
Wehinger, Hans ........ 100, 215, 216 
Wehr, Paul ............. 98, 186, 211 
Weichbrodt, Cord ........ 91, 176, 177 
Weidenhagen, Rudolf ........ 48, 146 
Weidlich, Günter ................. 29 
Weigert, Ludwig J. 36, 40, 80, 128, 129 
Weigmann, Rudolph ............. 46 
Weimann, Günter 57, 93, 137, 184, 185 
Weinert, Klaus ............... 98, 210 
von Weingraber, Herber! ...... 62, 190 
256 
Name Seite 
Weinhausen, Günter ........ 102, 226 
Weise, M1chael ........... 29, 77, 116 
Weiß, Hartmut ............ 43, 77, 119 
Weiß, Jörn-Volker ............ 81, 139 
Weiß, Siegtried ................... 34 
Weißermel, Volkher ............... 25 
Wender, Karl Friedrich .... 46, 86, 159 
Westren-Doll, Brigitte ............. 89 
Wiebeck, Marlen ......... 50, 82, 143 
Wieczorek, Klemens ............. 106 
Wiedemann, Günter .......... 89, 168 
Wiegand, Klaus-Dieter ... 91, 175, 176 
Wiegel, Klaus .................. · · 81 
Wienert, Hans-Joachim .......... · · 2~ 
Wiesel, Dietmar ................ · · 8 
Wilhelm, Herber! ..... 25, 71, 107, 241 
Wilhelms, Werner ......... 65, 95, 196 
Wilkening, Günter ........... 79, 124 
Wille, Hans-Christian ......... 96, 19; 
Winnacker, Karl . · · · · · · · · · · · · · · · · ·47 Winner, Chnst1an ............ 51, \
1 Winsel, August ... · · · · · · · · · · · · · · · · 7 Winter, Wilhelm .. · · · · · · · · · · · · · · · · · '44 Wippermann, He1nz .... · · · · · · · · · · ·
177 Wirth, Rainer ........ · · · · 91, 1 7~· 
232 Witt, Dieter ....... · · · · · · 30, 10 ' 
236 Wittneben, Kar/ ....... · · · · · · · 75, 
34 W1ttram, Martm ....... · · · · · · · · · · ·212 Witze/, Wilfried ..... 98, 186, 211, 
191 Wocke, . Hans ........ · · · · · · · 66, 34 Woehlb1er, Helmut ..... ·. · · · · · · · · ·
212 Wösle, Hubert ........... 99, 186, 
140 Wolf, Herbert ......... 25, 46, 82, 
120 Wolf!, Hans ......... 43, 78, 119, 
222 Wolf!, Werner .......... 101 • 221 • 
145 Wollanke, Gerd ...... 50, 83, 144, 
152 Wolters, Bruno .......... · 50, 84• 
182 Wotschke, Michael ....... 92, 181, 
238 Wrede, Klaus M ......... 73, 107, 
5 Wüsteney, Herber! ......... · · · · · · · · 
z 
Zamperoni, P. . ............ ·. · · · 22i 
Zedelius, Volker ............ 107, 23 
8 Zeggel, Willried ............ · · · · · · 9
9 Zehrfeld, Jürgen ...... · . · · · · · · · · · ~4 Zeidler ..................... 124, ~16 Zessack, lngolf .............. · · · 
1 Ziegenmeyer, Jochen ........ 84, 15 
6 Zimmermann, Gerd ....... 43, 81. 13 
Zimolong, Bernhard . 86, 160, 176, 24~ 
Zinner, Gerwalt ...... 46, 83, 148, 14 
Zobel, Robert ............... 78, 119 
Zoch, Werner ................ 77, 119 
Züchner, Helmut ................. 89 
Zünkler, Bernhard ....... 64, 210, 211 
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Jaeger-Touristik-Adressen 
für Ihre Direktwerbung 
Sie wollen am Touristik-Markt präsent sein; Ihre Leistung, 
Ihr Angebot bekanntmachen; neue Kontakte knüpfen; ziel-
geneu werben. Also nur echte Interessenten ansprechen, 
die aufnahmebereit für Ihre Informationen sind. Dazu liefern 
wir Ihnen die Adressen. 
2500 Reisebüros aus Deutschland 
17000 Reisebüros aus aller Welt 
4500 Verkehrsämter, Kurverwaltungen (BRD) 
2400 Omnibusunternehmer 
81 ausländische Fremdenverkehrsvertretungen in der BRD 
300 Automobilclubs mit Zweigbüros 
208 Reiseveranstalter 
218 Luftfahrtgesellschaften 
500 Fremdenverkehrsfachleute in Führungsposition 
Die Adressen sind lieferbar als Aufkleber, direkt auf Ihre 
Drucksachen adressiert oder auf Listen. Unser Änderungs-
dienst läuft das ganze Jahr. Deshalb sind die Adressen 
garantiert aktuell. 
Wenn Sie präsent sein wollen am Touristik-Markt: Schreiben 
Sie uns oder rufen Sie an. Sie erhalten sofort unser Angebot. 
JAEGER·YERLAG GMBH 
61 Darmstadt, Holzhofallee 38A, Telefon (061 51) 84011 
-
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Arbeits-
vermittlung: 
Arbeits-
beratung: 
Außenstelle des 
Arbeitsamtes Braunschweig 
im Studentenwerk der TU Braunschweig, 
Katharinenstraße 1 - Zimmer 122, 
Telefon 308 44-49, Hausapparat 33 
Dienststunden täg., außer Sa. u. So., von 10-13 Uhr 
Es berät Sie: Frau Vogt 
Die Arbeitsvermittlung für Studenten vermittelt den 
interessierten Studierenden Arbeit für Stunden, Tage 
oder auch für längere Zeiträume in der Industrie, Im 
Handel und im öffentlichen Dienst. 
Für Diplomanden, die eine Anfangsstelle im Beruf 
suchen, steht donnerstags von 15-16.30 Uhr der 
Hauptvermittler des Arbeitsamtes Braunschweig für 
wissenschaftliche und technische Berufe, Herr Ka-
lisch, zur Arbeitsberatung zur Verfügung. 
Er informiert und berät Sie und stellt für Sie auch 
auf überregionaler Ebene durch enge Zusammen-
arbeit mit der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
(ZAV) in Frankfurt sowie mit den Landesstellen für 
Arbeitsvermittlung (LAV} geeignete Kontakte für den 
Start ins Berufsleben kostenlos her. 
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Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger 
Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D = Dozentur, Z = Zentrale Einrichtung 
Die mageren Ziffern beziehen sich auf die Seitenzahl im Verzeichnis, 
die fettgedruckten auf die Ortskennzahl im Lageplan 
Abteilung für Architektur • • • • • • ••••••••• 
Abteilung für Bauingenieurwesen • • • . ••••••• 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik • • • • • • • • • • • • • • 
Abteilung für Maschinenbau . . • • • • • • • • • · · • 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt • • • • • • • • • • • • • 
Allgemeine Elektrotechnik, Ins!. · • • • • • •• 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) • • • • • • 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik Ins!. • • . • • . • • 
Anglistik und Amerikanistik lnst. . . . • • • • 
Anglistische Literaturwissenschaft Lst. • . . . • • 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik Lst. • 
Anthropologie D. . . . • • • . • • · · • • • · • • 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B . . • • · • • · 
Architekturzeichnen und Raum!;jestaltung Lst. 
Außenmstitut der TU, Z. • . . . · • • • • · 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. • · • · • 
Baugeschichte Lst.. . • • • · • • • • • • • 
BauKonstruktionen Lst. . • · • · · · · · · • .. • · · · · · · · 
Baukonstruktionen u. Industriebau Lst. u. lnst. fur lndustnebau 
Baukonstruktion und Vorfertigung Lst. · 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb Lst. · 
Betriebswirtschaftslehre Lst. · · · · 
Bibliothek z. . . . . . . . · · · · 
Biochemie und Biotechnologie Lst. • 
Botanischer Garten .. • · · · • • 
Botanisches Institut . . · · · · · · 
Braunschweigischer Hochschulbund G · · ll~chaft 
Braunschweigische Wissenschaftliche ese . . . : 
Brennstofftechnik, Wärme- und. lnst. · · · 
Chemie. Anorganische. Lst. A und Jnst. · 
Chemie, Anorganische. Lst. B · · · · · 
Chemische Technologie, Ins!. ·d j ~t · · 
Chemie. Physikalische. Lst. A un n · 
Chemie, Physikalische. Lst. 8 • · · · 
Chemie, Leben~mittel, Ins~ ~d 'rn~t.· 
Chemie, Organ1sche. Lst. 8 u Chemie, Organische, Lst. • · · · 
. anlagen, lnst. · · Datenverarbeitungs ehe Lektorat 
Deutsch als Fremdspra eh. aft Lst 
D L·t raturwissens · · eutsche I e eh und Literatur Sm. 
Deutsche Spra e 
'k Allgemeine, Lst. · 
ElektrotechnE1 • rgieanragen. lnst. . 
Elektnsche ne . . . . 
Elektronik lnst. · • · · · 
87, 1 p 
90, 2 
81, 8 
99, 99 
94, 29 
77, 8 
32, 30 
100, 79 
28, 24 
109, 93 
78, 8 
106, 49 
106, 49 
106, 49 
85, 22 
81, 1 c 
81, 1 c 
88, 1 p 
34, 49 
94, 69 
89. 1 s 
88, 10 
88. 2 
91. 10 
87. 93 
89, 93 
92. 79 
107. 29 
33. 9 
8:1 
85. 31 
8r 
"· 
31 
37. 17 
J7. 29 
Gl. 78 
81. 1 c 
81. 1 c 
83. 67 
8?. 67 
82. 67 
83. 61 
8?. 1 c 
82. 1 c 
101. 6 
105. 35 
105. 49 
105. 49 
100 79 
100. 6 
102 99 
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Elektrophysik, lnst. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. . . . 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. . . . . . . . . . . . . . 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. . . . 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. ............ . 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) ........ . 
Fakultät für Bauwesen (II) . . . . . . . . . . . . . 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) . 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) . 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. . 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen u., lnst. 
Festigkeitslehre, Mechanik und, Lst. 
Flugführung, lnst. . . . . . . . . 
Flugmechanik, Lst. . . . . . . . . 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. .. 
Fördertechnik, Maschinenelemente u., lnst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hoehbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. D 
Geographisches Institut . . . . . 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. . . 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. . 
Geschichte, neuere, Lst. . . . . . . . . . . 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. . 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. . . . . . . . . . . . . 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung . . . . . • . . . . . . . . 
Herstellungsverfahren, Werkstoffkunde u., lnst. 
Historisches Seminar . . • • 
Hochbaustatik, Lst. . . . . . . . . . . . 
Hochfrequenztechnik, lnst. • . . • . • • . 
Hochmagnetfeldanlage . . . . • . . . . 
Hochspannungstechnik, lnst. . . . . . . . 
Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-lnstitut für 
Humangenetik und Cytogenetik D . . . . . 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. . 
Immatrikulations- und Prüfungsamt . . . . . . • . . . . . . 
lnd<Jstriebau lnst. u. Lst. für Baukonstruktionen und Industriebau 
Informatik, Lst. A . 
Informatik, Lst. B . . . . . . • . . . 
Informatik, Lst. C . . . . . • • . • . 
Informatik, Lst. D . • . • . . . . • . 
Kartographie, Photogrammetrie u., Lst. 
Kerntechnik, Verfahrens u., Lst. . . • . . • . . . . . . . . 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik u., Lst. • • . . • . 
Kunstgeschichte, Lst. • . . . • . . • . . . . • . . . . . 
Landmaschinen, lnst. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie Lst. (lnst.) . 
Lebensmittelchemie, lnst. • . • • • • • • . • . . . • . • • . 
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95, 99 
95, 41 
94, 70 
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88, 2 
81, 79 
80, 2 
80, 92 
105, 49 
107, 15 
106, 15 
96, 50 
91, 52 
100, 5 
28, 29 
98, 77 
106, 15 
89, 1 s 
101, 6 
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99, 5 
108 
85, 50 
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Leibesübungen, lnst. für, Z. . .... 
Leichtweiß-lnst:tut fur Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik. Getriebelehre und, lnst.. 
Masch1nene.emen~e und Fördertechnik, lnst. 
Mathemat1 k, Angewandte, I nst. 
Mathemat.k, lnst. A 
Mathemat1k, lnst. B 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. D ........... . 
Mathematik, Lst. E . . . . . . . . . · . · · · · · · • • · • · · · · • 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Mechanik, Lst. B . . . . . . . . . 
Mechan1k, Lst. C ........ · 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. ........ · 
Mineralogisch-Petrographisches Institut 
Mühlenwesen, lnst. ... 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organe der Universität ..... 
Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik Sm ...... . 
Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften, Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrograph1sches, MmeralogJsch-, Ins~ .. 
Pfleiderer-lnst1tut fur Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. . 
Pharmaziegeschichtliches Seminar . · 
Pharmazeutische Biologie, Ins!. 
Pharmazeutische Chemie, Jnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie Sm. . ... · · · : · · 
Photogrammetrio und Kartographie, Lst. 
Physik lnst. A . . · · · · · · · · · 
Physik lnst. B . . . · · · • · · · · 
Physik, Technische, lnst. . · · · · · 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B · · · · · 
Physikalische Chemie, Lst. A und Jnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B · · · 
Politikwissenschaft, Lst. A und 8 
Psychologie, Lst. A und lnst. · · · 
Psychologie, Lst. B . · · · · · · 
P .k t mt für Architektur rakt1 an ena .. . nieurwesen . · · · · 
Praktikantenamt f~r BMaumh~e enbau und Elektrotechnik . 
Praktikantenamt fur asc m 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik, Lst. . 
Rechentechnik, Jnst. · : : : : . • 
Rechenzentrum Z. . . • . . • 
Rechtswissenschaft, Lst. 
t chnik Jnst. · · · · · · · · Regelungs e h .k' Feinwerktechnik und, lnst. 
Regelungstee m • 
34, 81 
92, 98 
96, 50 
95, 69 
78, 8 
77, 8 
77, 8 
77, 8 
77, 8 
78, 8 
96, 1 s 
96, 46 
96, 37 
90, 40 
94, 69 
80, 92 
85, 37 
80, 22 
98, 59 
101, 99 
100, 6 
25, 8 
82, 1 c 
82, 1 c 
105, 49 
108, 45 
80, 2 
80, 22 
97, 71 
84, 32 
83, 94 
84, 1 c 
83, 94 
84, 1 c 
105, 23 
93, 45 
78, 92 
79, 39 
79, 92 
79, 92 
80, 92 
82, 67 
82, 67 
107, 49 
86, 26 
86, 26 
32, 97 
32, 2 
32, 33 
98, 66 
78, 8 
34, 1 p 
107, 37 
100, 99 
94, 77 c ~ 
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Regierungshauptkasse, Zahlstelle der TU 
Romanistik, Lst. . . . . . . . . . . . . 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, Jnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sonderforschungsbereiche . . . . . . . . . . 
Sportwissenschaft, Lst. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau Lst. und Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung lnst. 
Stahlbau, lnst. ....... . 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 
Statik, I nst. . . . . . . . . . 
Statistik und Okonometrie, Lst. 
28, 8 
106, 49 
99, 77 
88, 44 
. 108 
86, 81 
91, 2 
88, 1 p 
90, 97 
90, 2 
90, 97 
108, 47 
Straßenwesen und Erdbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnstitut für 
91, 2 
97, 71 
94, 65 
36 Strömungsmechanik, lnst. . Studentenpfarrer . . . . . . . . . . . . 
Studentenwerk . . . . . . . . . . . . . 
Studentenwohnheime 
Langer Kamp, Hans-Sommer-Straße 25 
An der Schunter, Bienroder Weg 54 . 
Jacobstraße, Jacobstraße 1a ... 
Zimmerstraße, Zimmerstraße 2 . . . 
Meister-Eckehart-Haus, Sielkamp 5 . 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A. für Mechanik . 
Technische Physik, lnst. . . . . . . 
Technischer Ausbau, Lst. . . . . . 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. . . . . . . . 
Technologie, Chemische, lnst. . . . . • . . . . . . . . . 
Technologie, Landwirtschaft!., und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. . . . . . . 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. . . . . . 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. • 
Verbrennungskraftmaschinen. lnst. • . . . . . . 
Vereinigungen, Hochschulverbundene . . . • . 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. . . . . . . . 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. . . . . . . . . . . • 
Vertrauensdozenten . . . . . . . . . . . • • 
Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Volkswirtschaftslehre, Lst., u. lnst. für Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, Wasserbau und 
Kulturtechnik, Lst. . . . . . . . . . . . • . 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. . . . . . . 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. . 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. . 
35, 24 
35, 68 
35 
35 
35 
36 
96, 1 s 
79, 92 
89, 41 
79, 92 
80, 92 
97, 66 
. . • 83, 67 
. 83 {109), 72 
. . 84, 1 c 
84, 32 
98, 25 
97, 71 
37 
97, 73 
91' 2 
92, 2 
36 
27, 8 
107, 8 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung . . . . . . . . . . . . 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien und Real-
92, 98 
97, 78 
98, 77 
99, 77 
98, 69 
108 
32, 8 
99, 77 
schulen des Landes Niedersachsen . . . . . • . . . . . . . . 
Wöhler-lnstitut . . . . . . . • . . . . 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse . . . . . . . . . . . • 
Zoologisches Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Zuckerindustrie, Landwirtschaftliche, Technologie und, Lst. {lnst.) 
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AM 
BI 
C1 
C2/ C 3 
H1-4 
LK 1 
LK2 
LK3 
LK4 
LKS 
LK6 
M1-3 
M4 
NM 
p 1-3 
P4 
PS 
P6 
P7 
PHZ 81 
S1-6 
Zl 
Verzeichnis der Hörsäle 
Auditorium maximum, Packeisstraße 15 ......... 
. 7 
Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 . • . . . • 31 
Chemiehörsaal, Packeisstraße 4, Hauptgebäude Chemietrakt. 1c 
Chemiehörsaal, Packeisstraße 4, Trakt Okerufer . . . . . . 3 
Packeisstraße 4, Hochhaus . . . . . . . . . • . • . . . • • 2 
Seminarraum Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Str. 4-5. 66 
Seminarraum Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Str. 4-5 • 66 
Seminarraum Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, 
Langer Kamp 19. . . . . • . • . . . . . . . • . . . 69 
Seminarraum Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19a 70 
Seminarraum Institut für Flugzeugbau und Leichtbau, 
Langer Kamp 19b. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Seminarraum Institut für Kolbenmaschinen, Langer Kamp 6 71 
Mühlenpfordthaus . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 5 
Haus der Nachrichtentechnik, Schleinitzstraße 21-24 6 
Zoologisches Institut, Naturhistorisches Museum, Pockelsstr. 10a 21 
Packeisstraße 4, Altgebäude, Trakt PockeisstraBe . . . . . . 1p 
Physik-Hörsaal im Auditorium max·imum, Packeisstraße 15 7 
Packeisstraße 14, Forum, 3. Stock, Zimmer 305 8 
PockeisstraBe 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 508 8 
Packeisstraße 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 509 8 
Physik-Zentrum, Mendelssohnstraße 1 · · · . 92 
Packeisstraße 4, Trakt Schleinitzstraße · · • 1s 
Seminarraum Institut für Landwirtschaftfiche Technolog1e und 
Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 · · · · · · · · · · . . . 72 
Die Zahlen beziehen sich auf die Ortskennzahl im Lageplan. 
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BS · GliesmaroderStr.11, T.3734 60 
Deutsches Rotes Kreuz 
Adolfstraße 20, 3300 Braunschweig 
Postscheckkonto Hannover 320 27-303 
Können S JE einen Bewußtlosen richtig lagern? 
Können SI E einen Atemstillstand beseitigen? 
Können SI E eine lebensbedrohliche Blutung stillen? 
Können SIE 
Es ist nicht schwer, die richtigen Maßnahmen zu erlernen. 
Wir bilden Sie gerne aus. 
I. Unterrichtungen über Sofortmaßnahmen am Unfallort 
Anmeldeformulare erhalten Sie bei Ihrer Fahrschule und 
bei den DRK-Dienststellen 
II. Erste-Hilfe-Grundausbildung in acht Doppelstunden. 
Termine werden auf Anfrage mitgeteilt 
111. Schwesternhelferinnen-Ausbildung 
IV. Telefonische Anmeldungen für Ausbildungen: 
Werktags 9.00 bis 16.00 Uhr unter Ruf-Nr. 7 35 35 
V. Helfen auch Sie helfen durch eine aktive und fördernde Mitgliedschaft 
Helfen im Deutschen Roten Kreuz 
Kreisverband Braunschweig-Stadt 
c: 
c 
Ci. 
Q) 
"" c ._. 
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buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 
Ruf: 4 64 43 und 4 30 43 
• Technik 
• Naturwissenschaften 
• Geisteswissenschaften 
Alle bibliographischen AuskOnfte 
Für ernsthafte Interessenten steht der FOhrer 
durch die technische Literatur kostenlos zur 
Verfügung. 
D• Unser Angebot reicht 1e vonAwieAnlagemöglichkeHen bisZwie Zahlungsverkehr. 
Bank Esumfaßt selbstverständlich auch alles, 
•t d s· wasdazwischenliegt: ml er le ZumBe_ispieiKwieKredite und S w1e Sparen. 
rechnen ~~~a~~~anziellen .. 
k • • D1ngen zusammenhangt: Onnen MitderBfG können Sie rechnen. 
BfG 
Bankfür Gemeinwirtschaft 
Braunschweig, Hagenmarkt 8 
Tel. (0531) *400085 
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Beratung 
Betreuung Partnersc ..... 
Alle Bank-Dienstleistungm 
unter einem Dach 
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SOFORTDRUCK 
Am Bruchtor 4 - 3300 Braunschweig 
Familienanzeigen Kleindrucksachen Plakate (bis DIN A3) 
Handzettel Geschäftsdrucksachen 
Dissertationsdruck 
Kaffeeservice! 
42777 42889 
Rufen Sie an - unser Funkwagen kommt sofort ! 
Sie sind in Zeitdruck ? 
Sie brauchen gute Vervielfältigungen (bis 300er Auflage) ? 
Sie haben reproreife Vorlagen (ohne Schnitt- und Klebekanten) ? 
... dann kommen Sie zum 
Katharinenstraße/Ecke Mühlenpfordtstraße - 3300 Braurpschweig 
Studentenzimmer 
einzeln oder in Studentenwohngemeinschaft Bad, fl. Wasser, 
Telefon etc., modern ausgestattet. DM 90,- bis DM 150,- · · 
--·-~---'Y'--" 
Treuhandgesellschaft für Immobilien BS Tel. 4 29 33 
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